





L A M A R I N A 
1 6 P A G I N A S E D I C I O N D E L A M A Ñ A N A 1 3 c e n t a v o s 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTAL B INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE COREEOS DE LA HABANA 
ASO LXXXVI HABANA, MARTES, 31 DE DICIEMBRE DE 1918.—SAN SILVESTRE, PAPA NUMERO 365. 
L o q u e s e a t r e v i ó a s o n a r , s e a t r e v i ó t a m b i é n a r e a l i z a r l o / ' 
D E L C O N S U L A D O A M E R I C A N O 
L a i m p o r t a c i ó n d e f r u t a s y l e -
g u m b r e s f r e s c a s d e C u b a e n 
l o s E s t a d o s U n i d o s . 
H e m o s r e c i b i d o l a s i g u i e n t e 
a t e n t a c o m u n i c a c i ó n d e l C ó n s u l 
G e n e r a l A m e r i c a n o , m i s t e r H . W . 
H a r r i s : 
S r . D i r e c t o r d e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
M u y s e ñ o r m í o : 
E s t e C o n s u l a d o G e n e r a l h a r e -
c i b i d o u n t e l e g r a m a a n u n c i a n d o 
q u e l a i m p o r t a c i ó n e n l o s E s t a d o s 
U n i d o s d e f r u t a s y l e g u m b r e s 
b r e s c a s d e C u b a p u e d e c o n t i n u a r 
d e s p u é s d e l 31 d e D i c i e m b r e d e 
1 9 1 8 , c o m o h a s t a a q u í , m e d í a n -
l e l a s l i c e n c i a s P B F . " E s t a s n u e -
v a s i n s t r u c c i o n e s se a p l i c a n t a m -
b i é n a i m p o r t a c i o n e s a n á l o g a s d e 
todos los d e m á s p a í s e s . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e , ( f . ) H . 
W . H a r r i s , C ó n s u l G e n e r a l a m e -
r i c a n o . 
d i j o d e W i l s o n e l L o r d C o r r e g i d o r d e M a n c h e s t e r 
L a l i b r e e x p o r t a -
c i ó n d e h a r i n a 
a C u b a 
Desde Febrero será decretada por los 
Estados Unidos 
El señor Ministro de Cuba en Was-
hington, a instancias del Gobierno de 
la República gestionó cerca de los 
Estados Unidos la libre exportación 
de la harina de trigo y sobre el re-
sultado de sus gestiones ha trasmiti-
do el cablegrama siguiente; 
Washington D C. 40 Cert (Passany) 
Gobierno de aquí ha dispuesto la 
liore exportación de harina do trigo 
a Cuba desde el primero de febrero 
próximo sujeta solamente al requisi-
to que las solicitudes de licencia de 
exportación sean aprobadas por la 
Grain Corporation.—Céspedes, 
T e x t o í n t e g r o d e l d i s c u r s o p r o n u n c i a d o p o r e l p r e s i -
d e n t e W i l s o n e n d i c h a c i u d a d 
E L PRESIDEJíTE WILSOX TTS E l Presidente dijo que él no espe-ires rectificaciones que sean posibles, y el Secretario de Relaciones Exte-
MANCHESTER j mita que todos los detallos se solncio- Ptbemos proTeer la maquinaria para' riores Balíour, habían puesto a los 
Manchester, diciembre SO. ; nasen a entera satisfacción de todos. I las rectificaciones, a fin de que sé so-
^ E l pueblo de Manchester ofreció a l «A poco que se dedique la atención, i brcpongan la buena yoluntad y la 
Presidente YTilson la libertad de su continuó, a cualanicra de las cuestio- amistad.** 
c u dad. Hicieron más, hicieron que é l nes de límites, de alteración de sóbe-
se sintiera como si estuviera en su i ranía, de asplarciones étnicas, se lie-
propio pais. ¡ ga, no a la conjetura, sino casi a la 
Parece como si todos los hombres.1 conrlcclón de que nincrún hombre ni 
mujeres y niños de la población, j giupo de hombres saben la solución 
otras muchas personas de los alrede- <íue debe darse a esos problemas* y, 
dores estnyierau yltoreando al Presi- \ sin embargo, si hemos de solucionar-
dente durante las cinco horas que los de una manera que no sea del todo 
permaneció aquí. satisfactoria, debemos cuidar que esas 
Casi todas las frases pronunciadas 
por el Presidente fueron recibidas con 
aplausos y aclamaciones, y se hizo 
eridente que este público inglés atri-
buía la mayor importancia al discur-
so. 
E l tono del üíscurso del Presidente 
fue- Interpretado en los circuios ame-
ricanos como nuera indicación de que 
Estados Unidos y la Gran Bretaña en 
un terreno común, desde el cual las 
negociaciones de paz podrían seguir 
adelante, con las dos naciones juntas 
y sirriendo de fundamento para di-
clras negociaciones. 
E l discurso también se interpreto 
como indicación de que so habían arre 
gJado los detalles importantes de la 
Conferencia de la Paz. 
E l Lord Corregidor de Manchester-, 
al saludar al Presidente Wilson ex-
E l 
L a atmosfera era de amistad; todo' soluciones lleguen a ser cada rez más sus conferencias de la semana pasada presó la suprema satisfacción con que 
el que pudo le extendió la mano al satisfactorias, mediante las postcrio- con el Primer Ministro Lloyd Georgo consignaba en la lista de los cluflada 
Presidente, y hasta la misma ceremo-
nia en que se le ofrecía la libertad de 
la ciudad, fué simple, y más parecía 
cua fiesta de colegiales que una cere-
monia formal. 
Fué una inspiración feliz la que tu 
rieron los concejales el celebrar la 
fiesta en el local más grande de la 
ciudad en rez de hacerlo como de cos-
tumbre en la Cámara Municipal. 
Sus palabras más importantes diri 
gidas a los ingleses quizás las más im-
portantes que ha pronunciado en Ingla 
térra, fueron cuando dijo que les E s -
tados Unidos no harían conrenio con 
ningún poder sino con todos los po-
deres. Ningún auditorio ha oído con 
tanto Interés al Presidente ni ninguno 
lo ha comprendido como el que lo 
oyó pronunciar su discurso en esta 
ciudad. 
L a primera parte del programa de 
hoy fué un paseo por los famosos mue-
lles. Aquí fué aclamado por los nu-
merosos trabajadores en los almace 
res y fábricas. 
g o b i e r n o f r a n c é s n i e g a s u a p o y o a l a p e t i c i ó n 
d e a u t o n o m í a h e c h a p o r C a t a l u ñ a 
SE CONSIDERA UN FRACASO EL NOMBRAMIENTO DE LA COMISION EXTRAPARLAMENTARIA. EN 
CATALUÑA SE APELARA A LA AGITACION Y A LA VIOLENCIA. SE CREE PROBABLE LA CAI-
DA DEL GOBIERNO. TEMESE QUE EN BILBAO SE ATENTE CONT RA LA VIDA DE DOS CONCEJA-
LES ESPANOLISTAS 
E l m e r c a d o m o d e l o 
En el despacho del señor Alcalde 
Sf1 celebró ayer el acto de la subasta 
de la Construcción de un gran merca 
modelo de abasto y expendio en 
esta capital. 
Presidió el tribunal de la subasta 
_?! Secretario de la Administración 
Municipal señor Carmena, 
Como vocales concurrieron los se-
ficies Walfrido Fuentes, Lucas Dama-
diicl, Ramón Goizueta y Pedro Mazo-
rra. 
Se presentaron dos postores los se-
ñores Juan Fernández de Castro y 
M.-nuel P. Dopico. 
Abiertos y leídos los pliegos, el 
Tribunal adjudicó la subasta al só-
ror Fernández de Castro, por ser el 
autor de la proposición más ventajo» ! 
ŝa para los intereses municipales. 
I" El nuevo mercado se levantará en 
manzana de terreno comprendida | 
-*ntre las calles de Matadero, Monte, i 
Uiávez y Cristina, o sea en los anti- I 
Suos terrenos de Planiol, lugar oén-
inco. I 
I Mal informados deben de estar los 
califican de monopolio el merca-
re citado y de privilegio la subasta 
f«e que hablamos anteriormente, fun-1 
dándose en que la apertura de este 
fr-ievo mercado perjudicará los inte-
nses de los expendedores, los cuales 
tienen derecho a arrendamiento de 
J 700 mesillas cor. preferencia todos 
que no lo hayan sido hasta ahora. 
STioNOR DE LOS MIEMBROS 
1>EL CONGRESO PEDAGOGICO 
El Alcalde de la Habana obsequió' 
/er con un banquete a los miembros 1 
061 Congreso Pedagógico. 
^ almuerzo tuvo efecto en " L a | 
j^Pical" bajo el frondoso mamonci-' 
El menú fué el siguiente: 
Entremés, Pisto Manchego, Arroz 
9n pollo, pescado graten, ensalada 
~̂&> frutas, café, tabaco y laguer. 
^' servicio resultó excelente. 
Llegada la hora de los brindis ha-
2*0 el popular Alcalde doctor Varona 
párez. 
| u discurso fué muy celebrado, 
ra t6 a los maestros a perseve-
«r en su obra de instrucción y edu-
^ 611 de la niñez, de los ciudadanos 
jif . Mañana, para evitar los proce-
Cuentos de violencias y divisiones 
Jiue imperan hoy y a fin de que e.i 
f- futuro la mayor armonía reine en-
'e iodos los cubanos en bien de la 
p ú b l i c a . 
^til señor Ramiro Guerra, en breves 
j,0^es, dló las gracias al Alcalde, eii 
rfpj^^ntación de todos los miembros 
J1 Congreso Pedagógico, por el ban-
•'ete con que los había obsequiado, 
j j ^ ^ Banda Municipal amenizó el ága-
« E n t r e los comensales se encontra-
Icr^ a(ferüas de los obsequiados el Se-
iír '0 ê Instrucción Pública, doc-
E Domínguez Roldán; los Jefes de 
cr^artamentos del Municipio; el Se-
tn- lio Particular del Alcalde, doc-
Aurelio Méndez y represontacio-
es de los periódicos de esta capital. 
JJA. COMISION EXTKATAKLAMENTAKIA 
MADRID, 30. 
I Se considera un Terdadero fracaso la co-
misión extraparlamentarla encargada de 
Jlás tarde el Presidente se asomo al estudIar la concesión de la autonomía, 
balcón del Koyal Exchange, desde don- ^ ^ mayor el núm&IO de miem. 
de dirigió la palabra. Por ultimo asís- bros de C8a comÍ3ÍQn que rechazan el 
tló a un lunch con doscientos de los nombramiento. 
hombres i tó s prondnentes de la ciu- Créege muy probable e este ble. 
dad en el ^ 1 «^dland^, donde di« ma sea el determine la caída del 
las gracias por la hospitalidad qwe se; Gobi3rn0t 
le liabía dispensado. > -a- ¿ \ 
E l tiempo reinante hoy era malo, Ha8ta ahora aceptaron el nombrarmen-
nublOSO y a veces con lluvia: pero es- ^ 1(>s señores Maura, Alba, Ma-rqués de 
tO es típico en esta época del año y • ^""icemas, Sánchez de Toca, Rodrísruez 
nadie dejó de asistir a la ceremonia. San Pedro. La cierva, Gasset, Alcalá Za-
Comerciantes, obreros, campesinos» j mora' Buiz Jiménez y Pradera. 
Roldados y miles de mujeres y niños ; Y los renunciaron los señores Lerroax, 
llenaban las calles y corrían de un ' Dato, González Besada, AJvarez (don Mel-
punto a Otro para ver al Presidente, qulades). Pedregal, Vázquez de Mella y 
Al salir de Manchester el Presiden- •. Besteiro. 
te estaba de pie en la plataforma del! 
tren con el sombrero en la mano, te-
niendo a su lado a su ayudante de 
campo, el cual tenía una bnndera azul 
presidencial que le había sido regala-
da por el pueblo de Francia. L a ban-
da entonó el himno «The Star Span-
g!ed Banncr'*. 
E l Presidente recibió muchas ova-
ciones por el camino. L a multitud reu-
p*da a lo largo de la linea férrea» en 
distintos puntos, vitoreaba al pasar el 
tren. E n un telegrama lamentándose 
no poder visitar a Soutranpthon y re-
cibir la libertad de la ciudad, el Pre-
sidente expresaba su cordial gratitud 
por el honor y dijo: «Para mí hubie-
se sido un placer, pero es de absoluta 
necesidad que yo regrese a Francia 
<4A América no le interesa Li poli-
t'ca europea; pero sí le interesa una 
sociedad de derecho entre América y 
Europa", dijo el Presidente Wilson al 
recibir la libertad de la ciudad de 
Manchester, en el jFree Trade HalL 
**A América no solamente le Interes» 
la paz de Europa, sino la paz del mun 
do". 
"Si el porvenir no nos tuviera nada 
EX. GOBIERNO FRANCES NO APOYA 
X*A AUTQNOMIA DE CATAI/TJSA 
MADRID, 30. 
Informaciones llegadas de París dan 
cuenta de las gestiones realizadas en Pa-
rís pQr el señor Ventosa. 
E l señor Ventosa expuso al Gobierno 
francés Ja decifliifoi terminante de Cata-
luña a obtener la autonomía integral, con 
soberanía plena., bien con la Monarquía 
o sin ella. 
Añaden las informaciones recibidas de 
París que el gobierno francés negó apoyo 
a cuanto pueda ser causa de disturbios 
en España. 
LA ASAMBLEA DE LA MANCOMUNIDAD 
BARCELONA, 30. 
Reina enorme esptetación con motivo 
de la asamblea convocada por la Man-
comunidad. 
A dicha asamblea asistirán los señores 
Lerroux, Besteiro y el que designen los 
reformistas. 
LA ACTITUD DE LOS REGION ALISTAS 
BARCELONA, 30. 
E l señor CambO ha dtclarado que la 
asamblea de la Mancomunidad revestirá 
carácter transcendental y definitivo. 
Dícese que en esa asamblea se acordará 
romper definitivamente toda clase de re-
laciones con el gobierno y que se ape-
lará a la agitación y a la violencia. 
Suponen los regionalistas que esta ac-
titud d* ellos traeíá como consecuencia 
la crisis del Gabinete que preside el 
señor Conde dt Romanónos y que la po-
lítica entrará en un período grave y sen-
sacional. 
(Pasa a la PLANA NUEVE, columna 7.) 
D n a g e n t e s e p r o p o n e t r a e r c u a t r o m i l c h i n o s 
YA TIENE AUTORIZACION PARA TRAER MIL QUE ESTAN EN CAMINO HACIA CUBA. ARRIBO 
ANOCHE EL TRANSPORTE CHILENO "RANCAGUA." LOS EMPLEADOS DE LA ADUANA QUEJO-
SOS. PARA PRESERVARSE TUVO QUE COMPRAR EL ESPECIFICO 
Tendrán cuatro mil chinos 
E n el Campamento de Triscoraiaj 
estarán recluidos hasta hoy, que se« 
• án embarcados para el central San-
ta Lucía, los 110 asiáticos que llega-
ron ayer en el vapor "Mascotto", 
Esos asiáticos son los primeros que 
Pegarán de mil que traerá contrata-
eos el agente de esa nacionalidad Ma-
ruel Chao, según autorización quél 
le ha concedido el Departamento le 
Inmigración, Colonización y Trabajo 
E l mencionado agente de inmigra-
ción china, ha expresado en ti Do 
gutrdado a nosotros, sino una nueva partamentc de Inmigración, sus de-
seos y propósitos de hacer ve-ñr a teniativa de conservar el mundo 
una posición adecuada por medio do Cuba( contratados también para ira 
una balanza de poder los Estados no; lajar en los centrales azucareros, cua 
tendrían Interes en ello: porqnc ellos tto mil chinog má j ^ 
sentará, en breve y de acuerdo con no entrarían en ninguna combinación de poder que no fuese una combina-
ción de todos los otros.** ¡a nueva ley de inmigración, la co-
-Había un sentímleiito de cordial **~ 
fraternidad y amistad entre América ™:r° ^e bracer1os ^ue s e / ™ e1' soa 
y la Gran Bretaña, basada en el prin-
cipio de amistad y de patriotismo, lo 
cual hizo que los hombres dieran más 
de lo que se Ies pedía. L a unidad de 
intereses que había tratado do gober-
nar al mundo, había fracasado. Y esos 
intereses no unieron a los hombres si-
no los separaron. Solamente la devo-
ción común al derecho podía unir a 
ios hombres. 
"A'osotros no estamos obedeciendo 
tos mandatos de partidos o políticos, 
obedecemos los mandatos de la hu-
manidad. 
L a i g l e s i a d e l r e p a r t o 
d e L a s C a ñ a s 
UNA FUNCION D E B E N E F I C I O 
E l próximo viernes, día 4 de Enero, 
se, celebrará en Payret, una matinée 
extraordinaria, organizada por los po 
tulares empresarios Santos y Artigas, 
a beneficio de la iglesia que, debido a 
la iniciativa del P. Bueno, de la Com-
psñía de Jesús, se está construyendo 
en Las Cañas. 
En dicha función tomarán parte to. 
des los números que componen la 
compañía ecuestre "Santos y Arti-
gas". 
Dados Jos alicientes del programa 
y los fines benéficos de la función, no 
es aventurado augurar a esta un Ori-
llante resultado. 
aceptados por los hacendados y co 
lonos muy de agrado por ser gaata 
tranquila y no meterse en huelgas. 
Además esos braceros si bien no 
linden una labor grande, comparada 
con braceros de otras nacionalidides 
3 especialmente españoles, que es la 
inmigración que siempre ha venido a 
trabajar en Cuba en la zafra, 11er a-
rán sin embargo el hueco que dejen 
esos braceros españoles, que según se 
cree no vendrán con la afluencia que 
se desea, por que en Europa ya se 
está empezando a trabajar en la re-
construcción de lo destruido en la 
guerra, y hay trabajo en abundancia 
Tuvo que comprar el específico 
Juan Romero, tripulante del vive-
ro cubano "Poder de Dios", se en-
contraba ayer tarde trabajando en el 
varadero "Da Campana", y tuvo la 
desgracia de pisar una tabla quo te-
nía un clavo, causándose una herida 
punzante en el pie derecho. 
Romero fué conducido al centro de 
socorro de Casa Blanca para ser asis-
tido, empero es el caso, que en dicho 
centro benéfico se carecía del ¿uero 
antitetánico indicado en tales casos, 
/ el infeliz tripulante tuvo que ad-
quirirlo de su peculio particular. 
£1 manifiesto de los barcos 
Los barcos que tomaron puerto ay^r 
les correspondió el siguiente número 
de orden para los manifiestos* 
Goleta "Magnolia", 1106. 
Vapor Henry M. Flagler, 1107. 
Vapor Mascotte, 1108. 
Vapor Santiago de Cuba, 1109. 
José P. Parrot, 1110. 
Rancagua, 1111. 
Para diafanizar su actuación 
E l «Santiago de Cuba*» 
Procedente de Puerto Rice, Santo 
Domingo y Santiago de Cuba, llegó 
pyer tarde el vapor cubano "Santiago 
de Cuba", que trajo carga general, y 
cinco pasajeros, entre ellos el tenien-
te del Ejército de los Estados Unidos 
Rodolph Speccer, el comisionista Mr. 
José Duffy, y otros. 
Trajo este vapor 5385 sacos de café. 
Traslados de personal 
E l Inspector General del Puerto, ss 
fior Calonge, ya repuesto de la ligera 
aíección grippal que lo retuvo en ca-
ma, ha dispuesto de acuerdo con e.( 
Administrador de la Aduana, el tras-
lado de gran número de personal de i 
unos distritos a otros, así ,comc el 
personal del esquife. 
E l Inspector de Regla, señor Fran-
cisco Fernández de Lara, ha sido tras 
•lalado a San Francisco, y el de éste, 
sefior Anacleto Marín, a Regla. 
E l nuevo distrito de la "Ward Line" 
E l señor Figueredo, empleado de 
I1 la Ward Line, de acuerdo con la con-signación de esa firma, está organi-
i zmdo el nuevo distrito en'el espigón 
nos honorarios de la ciudad al primer 
ciudadano de la república americana, 
*'el primero entre todos los america-
nos que han visitado Inglaterra, cuyas 
claras manifestaciones y actos since-
ros habían sido prueba de la comu-
nión de ideas y sentimientos." Este 
hombres agregó el Alcalde, se presen-
taba ahora ante este público como ti-
po y símbolo viviente de la amistad 
de las razas de habla inglesa. 
"Los vínculos que unen a Inglate-
rra y América, agregó el Lord Co 
rrtgidor, habían sido estrechados y ro-
bustecidos y ya eran indestructibles. 
"Cuando se escriba la historia com-
pleta de la guerra el mundo compren-
derá más plenamente de lo que puede 
hacerlo hoy el carácter estupendo del 
esfuerzo que hicieron los Estados Uni-
dos para asegurar la decisión justa. 
E l Presidente ha venido a mezclarse 
con nosotros Igualmente resuelto a 
conseguir que el mundo sea de hoy 
más un mundo mejor y más feliz, 
gracias a una paz bien ordenada. 
«El Presidente no era un rano so» 
fiador, porque sus sueños se habían 
realizado. Este es un éxito que no ne-
cesita más argumentos para compro-
barlo. Basta con recordar cómo las ca-
torce bases del Presidente Wilson ha-
bían llegado a ser en doce nieges la 
base única y verdadera para una so-
lución de paz y habían sido aceptadas 
por los enemigos de los aliados como 
preliminar de la paz permanente." 
"Nosotros lo aceptamos como Presi-
dente de los Estados Unidos, como co-
operador en las batallas y en las tran 
sacciones de la paz.** 
E.Í Lord Correíiridor evocó estrepito-
sos aplausos cuando aplicó al Presi-
dente TTIlson estas palabras: 
"Lo que se atrevió a soñar, SP atre-
vió también a realizarlo". | 
Cuando el Lord Corregidor terminó 
su discurso, el Secretario del Munici-
pio presentó al Presidente el volumen 
empastado con piel de Rusia en que 
debía firmar su nombre como ciuda-
dano de la ciudad de TManchester. E l 
Presidente se sentó a una mesita e 
inscribió su nombre con una pluma 
de oro hecha especialmente para la 
ocasión. Mientras tanto, la asamblea, 
que estaba de pie, comenzó a cantar 
la popula rcanción «For He'es a jolly 
gfcd fello1w»,. 
Los regidores, funcionarios de la 
ciudad, y huéspedes tomaron parte en 
las aclamaciones que siguieron a esta 
ceremonia cívica. 
Después el Presidente Wilson y su 
esposa fueron fotografiados Instantá-
neamente. 
E n su discurso en el almuerzo del 
Hotel Midland, el Presidente Wilson 
aludió a la unidad de mando en el 
campo de batalla durante las recien-
tes hostilidades. 
"To no solo, dijo, tuve el placer de 
ver al Mariscal Foch, quien confirmó 
mi admiración por la manera directa 
y sencilla como trataba todos los asun 
tos de que hablábamos, sino que tuve 
c i placer de conversar con vuestro 
propio jefe militar, y entiendo muy 
bfen como pudieron trabajar juntos, 
poique vi que eran hombres en la 
verdadera acepción de la vnlahra.*9 
"No será necesario, en los años ve-
nideros, dijo, sometemos a la unidad 
(Pasa a la OCHO, COLUMNA PRIMERA) 
r>i T«*O, A ~ •, o— J . , ! número uno de San José, donde Ee-
Í L Í r , CC1fn de AJmaCe?eá lán depositados todos los bultos de 
A d ^ a n l ± *!Íe PUert0' 6er,0r tejidos que lleguen a la Habana p S de Salazar, ha dispuesto que sean prê  
cíntadas todas aquellas .cajas qus In-
glesen en los almacenes de órdenes 
fcenerales, para así diafanizar la con-
ducta de los empleados de la Aduana. 
or
los vapores de esa empresa. 
Ya se ha designado por la Aduana 
ci personal que ha de cubrir el mea-
(Pasa a la PI.AXA CUATRO, COLUMNA 4) 
L a r e c e p c i ó n o f i c i a l d e l m i n i s t r o d e C h i l e 
Con el ceremonial de costumbre en 
tales casos, a las once y media de la 
mañana anterior presentó sus cre-
denciales al señor Presidente de la 
República, el Ministro de Chile, doc-
tor Fidel Muñoz Rodríguez. 
Con tal motivo, entre el nuevo di-
plomátíco y el general Menocal, se 
cambiaron los siguientes saludos. 
"Señor Presidente: 
Tengo la honra de poner en vues-
tras manos las Cartas Credenciales 
qve me acreditan en el carácter de 
Fuviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de Chile ante la Re-
pfiblica de Cuba. 
L a dolorosa pérdida de mi distin-
guido antecesor don Rafael Blanco 
V'el ha dado ocasión para demostrar 
el alto aprecio, que guarda Vuestra 
Excelencia y su ilustrado Gobierno 
por mi patria y me permito renovar a 
Vuestra Excelencia y su Gobierno los 
agradecimientos por las muestras de 
cariñosa condolencia prestadas a su 
luemoria. 
Siendo Cuba y Chile dos países ame-
ricanos que reconocen un común ori-
gen y la misma base democrática en 
su organización constitucional, es in-
dudable que sus propios intereses los 
llaman a estrechar y robustecer en 
ID posible, no solo sus miras políti-
cas sino también sus relaciones co-
merciales y económicas. Propender a 
la realización de estos fines será uno 
de los puntos principales de uú mi-
sión, la que no dudo será apoyada 
por el elevado criterio de Vuestra Ex-
celencia y del pueblo cubano, que 
tantas simpatías despierta en mi país 
per su espíritu progresista e indus-
trial. 
L a gran convulsión europea a la 
que felizmente pondrá término la pró-
xima paz que ha de concortarse en-
tre los países contendientes, abre pa-
ra las repúblicas americanas un ho-
rizonte de paz, de respeto al derecho 1 
v de sincero .imor a la justicia a cuyo 
amparo han de cobijarse las "rivene.s 
democracias de América que no pue-
den menos de ostentar en sus escu-
dos la divisa de esos altos y nobles 
<Pasa a la PIAÑA CINCO COLUMNA Z) 
E l c o m i t é d e a u x i l i o s 
a l a s V i l l a s 
E n los salones del hotel Pasaje S3 
exhibe diariamente un lujoso automó-
vil Packard, de siete asientos, quo 
el comité de auxilios a las Villas lifa 
iíara recabar fondos, así como tam-
hién una hermosa pianola y una clsa 
de oro para señora. Pocas papeletas 
qi'edan de esa rifa, por lo cual au-
guramos un completo éxito al noble 
empeño que se han impuesto ese gru. 
po de villareños, que no olvidan a sus 
hermanos en estos momentos de te-
rrible lucha, contra la fatal influen-
za 
Nos adherimos a ese comité, deseán 
dolé vean coronados con el más l i -
sonjero éxito sus esfuerzos. 
Anoche volvió a reunirse en el ho-
*el Pasaje, los señores que componen 
ei Comité de Auxilios a las Villas, 
concurriendo los siguientes miem-
bros de ese Comité: General Emilio 
Núñez, señor Luis Suárez, Manuel Ri-
vero, José Gómez, Alberto Navas, doc 
tor Figueroa, Teresita López, Migue) 
Angel Latorre, Jesús Machado, Ma-
inel Jaquet, Viñas, González, Soto-
rrio, A. Fernández, General Pedro 
Diaz, Eulogio Sardiñas, Francisco de 
P Machado y Juan Ferriol, leída que 
fué el acta de la sesión anterior, fuá 
aprobada en su totalidad. 
Se acordó remitir 500 papeletas al 
señor Machado, en Sagua, y nombrar 
a los señores Viñas, Ferriol y Jaquet, 
para colocar 10,000 papeletas entre 
los señores comerciantes de la Ha-
bana, 
Se comisionó al General Emilio Nú -
fiez para solicitar del señor Jefe del 
Petado Mayor de ¡a Marina, la ban-
da de música del cuerpo, y dar gra-
cias por otras atenciones tenidas con 
este comité 
L O S G R A N D E S " C L U B S " D E S P E D I 
R A N E L A Ñ O C O N S U N T U O S A S 
F I E S T A S S O C I A L E S 
E l " V e d a d o T e n n i s C l u b " t i e n e d i s -
p u e s t a p a r a e s t a n o c h e u n a m a g n í f i - * 
c a f i e s ta c o n l a q u e d e s p e d i r á n s u s 
s o c i o s y f a m i l i a s e l a n o 1 9 1 8 . 
D e s p u é s d e l a c o m i d a q u e se, s e r -
v i r á b a j o t o l d o s e n l o s j a r d i n e s s e -
g u i r á e l b a i l e c o n s t i t u y e n d o u n o d e 
s u s p r i n c i p a l e s a t r a c t i v o s a l g u n o s n ú -
m e r o s c o r e o g r á f i c o s p o r l a i n i m i t a b l e 
y e x t r a o r d i n a r i a P a v l o w a y s u " t r o u -
p e . " 
T a m b i é n e l " C o u n t r y C l u b d e l a H a -
b a n a " f e s t e j a r á l a c o n c l u s i ó n d e l a ñ o 
a c t u a l y e l c o m i e n z o d e l o t r o c o n u n 
b a i l e y s u c o r r e s p o n d i e n t e " b u f f e t " » 
a d m i r a b l e m e n t e o r g a n i z a d o p o r s u 
a d m i n i s t r a d o r e l s e ñ o r E . D u q u e d e E s -
t r a d a , 
A a m b a s r e c e p c i o n e s a s i s t i r á n n u e s -
t r a s m á s d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s p a r a 
d a r l e s c o n s u p r e s e n c i a e s p l e n d o r y 
e n c a n t o s . 
L o s e m b a r q u e s 
d e a z ú c a r 
I O S C O E R E D O R E S PODRAX CO-
R E A R POR AUTENTICAR L A S SO-
L I C I T U D E S PARA L A E X P O R -
TACION Utf CENTAVO POR 
CADA SACO 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca firmó ayer el siguiente decreto-
POR CUANTO: E l Gobierno de 
Cuba, representado por una Comisión 
nombrada al efecto, ha celebrado con 
la Junta de Igualación de Azúcar de 
los Estados Unidos, Inc. (United Sta-
tes Sugar Equallzation Board Ind.) un 
contrato mediante el cual los produc-
tores de azúcar de la Is la de Cuba 
han vendido a dicha Junta los azúca-
res que elaboren en la zafra de 1913 
a 1919. 
POR CUANTO: Mediante otro con-
trato celebrado en 24 de diciembre de 
103 7, el propio Gobierno de Cuba ha-
bía vendido al Comité Internacional 
de Azúcar de la Administración de 
Aíimentos de los Estados Unidos (In-
ternational Sugar Commites oí the 
X'rited Statesh Food Administration) 
la zagra de 1917 a 1918. 
F O R CUANTO: Aún no se ha ex-
portado todo el azúcar producido en 
la mencionada zafra de 1917 a 1918 
y ya ha comenzado la zafra de 1918 
a 1919 vendida a distinta entidad y a 
precio más alto. 
POR CUANTO: AI Gobierno de Cu-
ba incumbe velar por el cumplimien-
to de ambos contratos por parte de 
los productores de azúcar de Cuba, 
dictando aquellas disposiciones al 
efecto. 
POR CUANTO: E s de especial Im-
portancia que no se embarquen co-
mo producto de la zafra de 1918 a 
l;«19, azúcares elaborados en la zafra 
do 1917 a 1918 y ya vendidos a pre-
cio más bajo al Comité International 
d? Azúcar mencionado. 
FOR CUANTO: Para lograr ese ob-
jeto se ha creído conveniente confiar 
a Corredores de Azúcar que sean No-
tirlos Comerciales, el encargo de au-
tenticar las declaraciones o juramen-
tos que sobre ese extremo hagan los 
exportadores. 
E n uso de las facultades que me 
son concedidas por la Constitución y 
a propuesta del Secretario de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo: 
R E S U E L V O : 
PRIMERO: Los productores de azú-
ca- o sus Agentes o representaciones 
en la Isla de Cuba, al solicitar del Co-
(Pasa a la PLANA TRES, COLUMNA 3) 
LA CESANTIA DE UNOS TELE-
GRAFISTAS DISGUSTA A SUS 
COMPAÑEROS 
So rumora CIUÍÍ existe ''ir.ar de foniio" 
entre los telegrafistas dol gobierno, or-
panizados recientemente, por }:abo.- sido 
desredilos dos empleados de ios más en-
tnsiastas en la organización de la oíase. 
Para tratar de este particular b¿-i ce -
lebrado una asamblea, acordando protes-
tar de las cesantías y pedir la reposición 
de los telegrafistas cesantes, señores Al-
berto Vutiérrez y José W. Maury, 
Los rumores circulantes suponen que 
el haber sido electos estos señores Pre-
sidente y vice de la Sociedad fué el imo-
tivo de su separación, por no ser pirso-
nas gratas a los jefes, lo que no resultaba 
con los contrincantes de su candidatura. 
DESORDENES EN FRANCFOl 1 
I ondres, diciembre 30. 
E n Frankfort se esU saque »íido <>.< 
urun escala, sin que las auto-idudcs 
puedan evitarlo, según un despacho 
de la Central News, proceden+e do 
A msterdam. 
Las tropas se niegan a disparar^ 
contra los amotinados 
PAGINA Di)b OíAKlO Di. L A ÍVlAlUWA re 31 de 1918. 
P A G I N A 
E l B a n c o d e l a L i b e r t a d 
F e l i c i t a p o r e s t e m e d i o a s u s c l i e n -
t e s , d e s e á n d o l e s f e l i c e s P a s c u a s y 
p r ó s p e r o A ñ o N u e v o . 
1 9 1 8 - 1 9 1 9 
B o l s a d e N e w Y o r k 
p b e n s a T s c c i a d a 
Dic iembre 29 
A c c i o n e s 1 . 1 9 4 , ( ) 0 Ü 
B o n o s 4 2 . 9 4 8 , 0 0 0 
9d-24 
Cousolídados, üft.llt. 
París, Diciembre 30. 
Los precios estuvieron llriaes hoy 
en Ir. Bolsa. 
lienta tres por ciento, 61 francos 
: 55 céntimos ex-capón a? contado. 
Oínbio de Londres. 26 írancos 
B8 eéiitlmcs. 
Empréstito cinco por ciento, 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r a t o d a c la se d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n d i c i ó n 
de c a m e n t o de M a r i o RotUant, F r a n c o y B e n j u m e -
d a . — T e l é f o n o A - 3 7 2 a . 
r f 
B o l s a d e N e w Y o r k 
NEW YOKK STOCK EXCHANGE 
COTIZA CIOXK8 
DÍY, Valores 





AZUCARES V TABACOS: 
American Beet Sugar 01 
Cuban Amer. Sugar 1")0 
Cuba Ctine Sugar Corp 0̂ 
$ 7.00 Cuba Cañe Sugur prel'. V8'.'. 
]Junta Alegre Sugur 50 
American Sumatra p íMi1't 
General Cigar 4ti 
l'ETUOLEO Y OAS: 
California Petroleum. . . . . . . 20^ 
$ S.OO Mexican Petroleum . ítíH^ 
Sinciair Gulf l«)-i>0 
Sinclair Olí JK»»̂  
Oblo Citles Gas r.;-;i 
Feople's GHB 40 
•.̂ wsolidate Gas 1)384 
CXJBUES Y ACEROS: : 
Anaconiia Copper Whi 
Chino Copper 32 
Inspiration Copper 47 
Keiinecott Copper 33% 
Miaini Copper 2:í13 




I S S.CK) 
Si C.ÍMJ 
í; c.oo 
Bethlcliem Steel K. 
Crucible Steoi 
'4 G.00 Eackwanna Steel. . . . . . . . 
$ G.óO Midvale Stee C 
(3 00 Republic íron & Steel 
$ 5.00 ü. S. Steel Com 
FIJNDS. EQUIPOS. MOTORES 
Aiucricau Can 
$ 6.00 American Smelting & Reeff Co. 
Amer. Car. Foundry 





$ 4.00 Centrai Leather 
Corrí Products 
2 0!0 Distillors Socuritics 
ü. S. Industrial Alcohol. . . . 
FERROVIARIAS: 
$10.00 Canadian Pacific. 
Chi. Mil. St. Paul 
Id. id. id Com 
Interb Consol. Corp. Com. . .". 
Id. id. prf 
$ 5.C3 Ecbígh Valley 
Missouri Pacific Certifícate. . . 
$ 5.00 New York Central. 
S 4.00 Reading Com 


























Southrsn Uaii-way Comm 29% Un Ion Pacific. 
MARITIMAS: 
1. Mer. Mar. Preí 
Inter Mercantile Marine Com. 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociada 













































































































































































sylvanla, Iteadiii&, Baltimore and 
Ohio, Canadian Pacific, Chicago and 
IVortlnvestern. SL Panl, Rock Isiand y 
New Ha ven sofrieron perdidas netas 
que varían entre $700,000 y casi dos 
millones de pesos. 
Los retrocesos de las femocarrile-
ras más «onocldas fluctuaron entre 
uno y dos puntos; pero entre las emi-
siones de menor importancia las pér-
didas fueron más e.vtens«s. Las indus-
triales y de equipos» cobres, motores y 
petróleos cedieron de uno a tres pun-
tos y las utilidades de uno a cinco. 
cinco por 
MERCADO DE VALORES 
8S 
E n plena liquidación dé mes y año 
abrió ayer este mercado, pero esto no 
obstante las cotizaciones se mantu-
vieron firmes hasta el cierre y aunque 
se efectuaron algunas operaciones és-
tas fueron de relativa poca importan-
cia. 
Operaciones de contratos a plazos 
fueron muy pocas las liquidadas, pe-
ro como hemos dicho en anteriores 
trabajos esta clase de transacciones 
|han quedado relegadas a último lu-
Las pocas notables excepciones en no [ f ^ ^ consíguiento 
en las oscilaciones del mercado. 
E X I S T E N C I A 
H o j a s d e S e g u e t a f ' E s t r e l ¡ 
T e l é f o n o A - 0 4 9 4 . • M A S I A Y G A R R I D O 
A r b o l S e c o y D e s a g ü e . 
• A p a r t a d o 2427. 
C 10802 
H A C 
i En refino la demanda contímía fio-
i.ia. Los precios continúan ignalos, a 
j base de y centatos por granulado fino. 
AZUCARES Í VALOllES 
Jíew York, Diciembre 30., , yeyv York. Diciembre 30. 
IVo ha habido cambio «n el mercado j l a renovada liquidación de acciones 
local de azúcar crudo hoy, cotizándose y honos estm en TOiumen sin 
la centrífuga a 7.28. Las operaciones precedentes, cnraderlzó las transac-
fueron moderadas, dando cuenta la c|onPS con febril aetlTÍdad sc i ^ a r o , , 
este cujrso descendente fueron las mn 
rítimas; las Marines preferidas des-
pués del revés sufrido a primera bora 
se repusieron vivamente, lo mismo 
que Southern Pacific y United Stat» s 
Sted, perdiendo esta última solo lii 
más pequeña fracción, al final. Las 
ventas ascendieron a 1,200,000 accio-
, nes. 
Las pérdidas entre algunas de las 
emisiones de bonos más especulativos, 
.incluso los Fennsyhania Consolidated 
del 5, St. Paul convertibles, Seaboard 
Air Line e Interborough Bapid Tran-
bit, se extendieron desde dos hasta 
cinco por ciento; pero la pesadez de 
las emisiones de la Libertad, especial-
mente las del cuarto empréstito del 
4.1'L al nuevo mínimum de 94, fué el 
rasgo sombrío de la situación. 
i Las ventas de bonos se calcularon 
en $45,000,000 (valor a la par), lo cual 
excede al record anterior en unos diez 
.millones de pesos. E l grnpo de la L i -
bertad contribuyó aproximadamente 
i con el 80 por ciento de ese total. 
l o s bonos de los Estados Unidos 
no sufrieron alteración. 
E L MERCADO D E L DINETÍO 
Papel mercantil, 4 meses, 5^14; <> 
meses, 4.7?.li2. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.73.1 ¡2. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72.814. 
Comercial. 60 días, 4.72.1|2; por le-
tra, 4.75.80; por cable, 4.76.55. 
Frjmcos.—Por letra, áA'>.V2; per 
cable, 5.44.7 8. 
Florines.—Por letra, 42.5*8; pox ca-
ble, 42.7 8. 
Liras,—Por letra, 6,36; por ca-
ble, 6JI& 
Rublos.—Por letra, 13.112; por ca-
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 77.1'2, 
Préstamos: por 60. 90 días y 6 me-
sfts, 6, 
Bonos del Gobierno, fáciles: bonos 
- tirmes. 
Otertas dinero, flojas; la más 
alta 6; la más baja 6; promedio 
(t; cierre, 5.112; oferta, a 6; último 
pvéstamo- 6. 
Londres, Diciembre 80. 
Unidos, 81. 
Comisión de haber hecho los arreglos 
«ecesarios para embarcar 40,500 sa-
cos de Cuba. 
VENCIMIENTO DE CONTRI-
BUCIONES 
Fincas rústicas. Primer se-
mestre. 13 de Febrero de 
1918. 
a cabo hoy en la Bolso, llegando va-
rías Importantes emisiones. Incluso 
las ferrocarrileras, a las más bajas 
cotizaciones del año. 
E l movimiento fué el más compren-
sivo que se ha visto en el mes, sin que 
hubiese más explicación definida y 
plausible que la genera! creencia de 
que las compañías y los tenedores in-
dividuales de valores están cerrando 
sus cuentas para ajusfar el impuesto 
sobre la renta del año. 
Según todas las probabilidades, gran 
parte de la venta de ferrocarrileras 
fué impulsada por los muchos adver-
sos estados para Noviembre presenta-
dos por la Comisión del Comercio en-
tre los Estados. Sistemas como Penn-
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d a , , 
F U N D A D O E N 1869 
CAPITAIi PAOAJK) $14.000.000 
FONDO DE RESERVA. . . . $15.000.009 
ACTIVO TOTAL $385.000,000 
QUINIENTAS VEINTE StíCim^ALES 
VEINTE Y SEIS SDCUK SALES EN COBA 
CINCO SUCURSALES EN LA HABANA 
NEW YORK: WÍUiam aud Ceriar Btrecta. 
LONDRES: Bank BuIldluRS. Prlnce» Stíeer, 
BARCELONA: Piar* de Oatalufia. «, 
Corresponsales en todas las Plazas Bancables del Mando. 
Se expiden CARTA DE CREDITO para viajeros «n DOLLABS. U -
BRAS ESTERLINAS y PESETAS, raledera» sin d*«en«nto alannol 
En el DEPARTAMENTO «le AHORROS ae admiten depósitos a lnt«*i desde CINCO PESOS en adetant*. mww» 
SUCURSAL PRINCIPAL EN L A HABANA OBRAPIA. 83. 
ADMINISTRADORES: R. de AROZARENA; 11. N. HERMAN. 
SUPERVISOR DK SUCUR&ALES: P, J . BEATTY. 
A n u e s t r o s c o r r e s p o n -
s a i e s y a g e n t e s d e 
p r o v i n c i a s 
Comenzada la nueva zafra, supli-
camos a todos nuestros corresponsa-
les y agentes, se sirvan, como en años 
anteriores lo han hecho con tanta 
prontitud y eficacia, remitirnos cuan-
tos datos Ies sea posible relacionados 
con ios centrales sitos ea sus respec-
tivas localidades, como son: fecha en 
a.ue rompen sus moliendas, rendimien-
to de la caña, ascendencias de las ta-
jeas, contldad de caña que tienen a 
su disposición, número de sacos fabri-
cados y cuantos más sean de interés 
general. 
Les anticipamos las gracias ,así co-
mo a los señores administradores tP; 
ingenios que £;e sirvan facilitarno£. di-
rectamente loa citados datos, mediau-
| te los cuales podremos presentar a 
iruostrof? lectores una información 
¡diaria, completa y fidedigna respecto 
a la marcha de la zafra, la que en-
traña tan cuantiosos Intereses y üe 
I cuyos resultóos dependo mayormeu-
1 te el porvenir económico de esta Re-
! pública. 
E l mercado en general demuestra 
gran solidez, pues la mayoría de 
nuestras Empresas acusan gran pros-
paridad y sus valores están en poder 
de fuertes tenedores en forma de in-
versión, y de ahí que a pesar de lo¿ 
momentos difíciles que hemos atra-
vesado no se haya producido baja 
apreciable durante el último mes. 
A pesar de estar en los últimos días 
del año, fecha en que las instituciones 
de crédito, Compañías, Empresas y 
particulares efectúan sus balances, 
el dinero está fácil y se cotiza a mó-
dico interés. Es de esperatrse que al 
empezar el nuevo año afluirá más di-
nero al mercado en busca de coloca-
ción, y como no todo se podrá colocar 
en calidad de préstamo buscará in-
versión en muchos valores, sobro to-
do en aquellos que producen dividen 
dos que cubren el Interés, lo que pro-
vocará alza en estos valores. 
Durante el día se Atendieron 150 ac-
ciones Comunes de la Empresa Na-
viera a 70, cerrando de 70- a 70.118. 
También se vendieron a primer^ 
hora 100 acciones Comunes de la 
Compañía Manufacturera Nacional o 
45.1Í4 y más tarde en el acto de la co-
tización oficial otras 50 a 45. 
Las Preferidas de la Compañía In-
ternacional de Seguiros abrieron a 90. 
a cuyo precio se vendieron 50 accio-
Iñea en la cotización de apertura. 
E l papel del Eléctrico se mantuvo 
firme todo el día, de 107 a 107.1|2 las 
Preferidas y de 98 a 99 las Comunes, 
sin operaciones. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos abrieron de 91 a 92.112 efec-
tuándose algunas liquidaciones dentro 
de esos precios, y cierran firmes aun-
que cotizadas a distancia de 91 a 93. 
E l papel de la Licorera estuvo fir-
me, habiéndose operado en 50 Prefe-
ridas a 51.3!l. Las Comunes cierran 
de 24.3,!4 a 27. 
Cierra el mercado firme y bien im-
presionado 
En el Bolsín se cotizó como sigue: 
Banco Español, de 91 a 93. 
F . C. Unidos, de 91 a 93. 
Havana Electrio, Preferidas, de 
107 a 107.112. 
Idem idem Comunes, de 98 a 99. 
Teléfono, Preferidas, de 95.ll2 a 99. 
Idem Comunes, de 88.118 a 89. 
Naviera, Preferidas;, do 89 a 97. 
Idem Comunes, de 70 a 70.1Í8. 
Cuba Cañe, Preferidas, nominal. 
Idem idem Comunes, rominal. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, de 74.1Í4 a 90. 
Idem idem Comunes, de 42 a 50. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 150' a 200. 
Idem idem Beneficiarías, de 87.1:2 
a 100. 
T E N E M O S E N E X I S T E N C I A 
de 
1 0 0 H . P . d e c a p a c i d a d a 6 0 l i b r a s d e p r e s i ó n . 
A R D 
Matas Advertisir; •'í'.CV 
A N T E S D E C O M P R 
o c u a ' q u i e r a o tra maquina-
r ía p a r a P a n a d e r í a s , ve? los 
m o d e l o s 
son la ú l t i m a p a l a b r a en ma-
q u i n a r i a de es ta clase, Nose 
de je e n g a ñ a r c o n tipos ante-
d i luv ianos . 
W m A . C a m p b e l l 
L A M P A R I L L A 34. 
Motores, Arados, Mezcladoras de Concreto, Camiones, Montacargas y Moqofnaris en Gi neral. 
Union Oil Company, de 0.40 a 1.00. 
Cuban Tire and Rubber Co., Pre-
feridas, de 46 a 69. 
Idem idem Comunes, de 18 a 30. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
PrefGfrldas, de 65 a 68. 
Idem idem Comunes, de 44.7|8 a 
45.1|2. 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, de 51.1|4 a 51.3|4. 
Idem idem Comunes, de 24.3:4 a 27. 
(Continúa en la ONCE.) 
Ccmpañia de S e r v i a s Púbücos de M m m , S. 
Compás.«, ... 
do Matanzas S. A., que puenen pas¿ 
Por las Oficinas de la cit^ompa 
de Servicios Públicos 
del entrante mes de enero 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a 
S A C O S p a r a A Z U C A R 
de 
neCÍO-
T I P O O F I C I A L 
S c h m o l l F i l s & C o . 
O'Keilly 11. Tel . M-2559. Apartado 1677. Habana. 
, S e c r e t a r í a 
88 avisa por este medio a los lene i Al propio tiempo se avisa a ŝ. í 
1 dores de obligaciones de la Compañía nedores de acciones Preferi';''a'̂ s ^ 
• de Servicios Piiblicos de Matanzas, S. i rro-carril Eléctrico de Matanzas 9 ^ 
A. que desde el día dos del entrante ] no hubiesen cangeade éVs. pinicos 
n es de enero, se procederá al pago | l io de la añía Servicies F1'^ ^ 
do los interess vencidos,, correspon-
i dientes al semestre comprendido des-
; dü mayo lo. a octubre 31 de 1918, pa 
| ra cuyo objeto pueden concurrir a 
i las Oñcinas de la Compañía situada 
< en la calle de Contreras número 70, 
i toóos los días hábiles de 1 a 3 p. m. 
j Para mayor facilidad de los irtere-
| gados, los tenedores que radiquen en 
la ciudad de la Habana pueden cubrar 
¡ sus intereses vencidos en la Oficina 
l del Presidente de la Compañía, «eltaV 
[ Podro Arenal situada en la calle de 
j Amargura número 11 (altos) y los 
i domiciliados en Cárdenas, lo efectua-
j rán en las Oficinas de los señoree B 
! Menéndez y Co., calle de Independen-
cia esquina a Pinillos, en la citada 
ciudad de Cárdenas. 
nn 
dc-L 
a S o. m. acompañados de a^°.. M 
nes preferidas y las corresponci-^ 
comunes para el ca?ige_ Q"̂  1 vPn 
y cobro .a la vez de los interese^ 
finaliza el 31 de octubre 
cidos correspondientes »i ,018. 
que 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
ESTAJJJLlít'lDA LA <1 AI>A >í A DthJ)L £ L AÑO 1855. 
OFICINAS EN SÜ PROPIO EOIFICIO. E RIFE ORADO No. U . 
ifista Compañía, por un» tuóüioa cuoia, asegura tincas urbanas y es-
laDieuimienLo» mercantiies, devolviendo a su» uociott el sobrante qut) i.'wmi-
ia aeapues dt pasados ios gastos y .imeatroB 
vaior respunsaole de las propiedades aseguradas ?67.733,50D-50 
bm»estro& pugaüoa por la Compañía Lasca la focha, . . . . 1.786.693-23 
cuntiüacl que se esta devolviendo a lo» aocior) ornó sobran-
tes, de los años 1912 a I91fi 
17 ^ 86 deVolvcrá en 1919' tomc Bobrante 'del año 
Importe del fondo especial de Renorva garantizado* con pro-
piedades-botos de la República, láminas del Ayunta-
miento de la Habana, Acciones de la Havana Electric 
Kallway Light & Power Co.. Bonos del segundo em-
prestuo de la Libertad y efectivo en caja y los Bancos 539.793-23 
Ha.'nna. 30 do Moriembre de 1918 E l Confien, IMrector. 
c 10333 15d-15 JOSE ROIG Y ROIG-
a ! 
PRESTAMOS U M i JOTCSIA 
C o n s u l a d o , m . T e l . « . - • • © 2 
o BSSt fe t R. 
C10726 ín.-27d. 
Y en cumplimiento del ' ^ l ü i a ^ 
Comité Ejecutivo de te.Co™t(ie\o¡ 





S o c i e d a d A n ó n i m a C o o p e r a t i v a 
R e e d i f i c a d o r a d e i a H a b a n a 
CONVO'JATORIA-
E l próximo dia 12 de Enero do ̂ 1919, a las 2 p. m. y en las oficinas 
de la Sociedad, calle de Habana, número 89, tendrá efecto la Junta Ge-
neral de Accionistas que señala el artículo 43 de ios Estatutos. E n dioba 
Junta se dará cuenta del estado de ia Sociedad y C'-DI Balance de la misma. 
Y, para su publicación en el DIARIO D E L A MARINA, cumpliendo 
acuerdo del Consejo, expido la pr3 senté, en la Habana, a 20 de Di 
miembro de 1918. 
Ramón Ríos j Sáiz, 
c 10533 alt §Ld'21 Secretario-Tesorero. 
a n c o N a c i o n a l 
Capital, reserva y utllldade» no repartidas. . . • $ J f ' I ^ ^ s i 
I c t í r o en Cuba J r Z n 
GIRAMOS L E T R A S PARA TODAS PARTES D E L MlJ^tefÉi, 
m Departamento do Ahorros abona el 3 por 100 do 
anual sobre las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE €0Jí CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectitKe* 
«aier diferencia ocurrida en el pago. 
C A S A T U R U L L [ 
83.740-6'J 
A b o n o - I n s e c t i c i d a s - Des in fec tantes - P r e s e r v a t i v o s - C o l a s - G o m a s -
P e g a m e n t o s - C o l o r e s vegeta les y m i n e r a l e s - A c e i t e s - G r a s a s - E s e n -
c i a s . - E x t r a c t o s - E s p e c i a s - A g u a r r á s - B r e a - A l q u i t r á n - Asfalto - S e -
lla-todo - A c i d o s - D r o g a s - P r o d u c t o s q u í m i c o s - P i n t u r a s - L í q u i d o s 
p a r a l i m p i a r m e t a l e s - D e s i n c r u s t a n t e s de c a l d e r a s , e x t i n g u i d o r e » d e 
fuego y m a t e r i a s p r i m a s p a r a las I n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
TELEFONOS A.775J, A-6368, A-486^ A-4287 
M u r a l l a , 2 y 4. H a b a n a . 170 B r o a ó w a y . N e w Y o r k 
B a n c o N a c i o n a l 
E N T R O 
le. 
Por el presente se anuncia que el 
próximo dia 2 de Enero de 1919 que 
dará abierto el Sepnndo Período de 
.Mutrícula, en el Plantel "Concepción 
if; renal", de este Centro, pudiendo, por 
lo tanto, los oue deseen matricular&e 
en cualquiera de las asignaturas que 
se cursan en el Plantel, acudir de 7 
S e c c i ó n d e C u l t u r a 
a 9 de la noebe t o ^ ^ 
bles al local donde 
las aulas. . hre de u -
Habanm 3. de ^ ^ > ¿ « ^ 
E l Presidente P- JoS¿ tfen 
I!.énde*.-E! Secretará- ^ 
la 
10811 
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E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
Se han suspendido y aplazado las 
gestiones que se realizaban para con-
seguir una avenencia política entre 
conservadores y liberales. ¿Para qué 
pernos de hurgar en los incidentes 
0 pretextos que han causado este apla 
amiento? Son grandeza de ánimo, al-
teza de miras, despojamiento de todo 
jectarismo de partido, las condiciones 
fundamentales que para estas altas 
apresas se necesitan. Si al mismo mo-
vimiento conciliador se le pretende 
dar, en cuanto se inicia, carácter o 
c0lor de politiqueo exclusivista, ú 
cuando se busca la fórmula amplia y 
harmónica que sofoque todo resenti-
miento y se levante sobre todo perso-
nalismo y sobre toda pequenez, bro-
tan acusacions y cargos mutuos, se 
suscitan recelos, suspicacias y descon-
fianzas, si apenas se ha lanzado la 
jjea se imponen requisitos y condi-
ciones, ¿cómo se ha de llegar a la 
anhelada y salvadora conciliación? 
£1 supremo ideal de la patria y de 
[a estabilidad de la República no pue-
de mezclarse ni empequeñecerse con 
socaliñas ni argucias políticas ni con 
ambiciones individuales o colectivas. 
Al tratarse de intereses nacionales se 
han de borrar nombres de personas, 
de grupos y de camarillas. No se dis-
cuten candidaturas, ni cacicazgos, ni 
clientelas, sino la conservación de la 
República, sin la cual no puede ha-
ber funcionarios ni cámaras, ni pues-
tos ni ciudadanos ni banderas. Con 
la República se puede aspirar a este 
o aquel cargo, apelar a una u otra 
medida, pensar en tal o cual reforma, 
apelar a este o aquel recurso. Sin la 
República ya no caben gestiones har-
monizadoras, ni pactos nacionales, ni 
excitaciones al patriotismo. 
Cuando se lanzó la idea del pacto 
nacional entre liberales y conservado-
res, el país lo recibió con aquel jú-
j bilo, con aquel ensanchamiento de al-
ma con que se recibe en una situa-
ción inquietante y crítica un remedio 
salvador. En la excitación y tensión 
de ánimos suscitadas en ambos cam-
pos políticos sintió el país los barrun-
tos de aquellas siniestras tempestades 
que más de una vez han puesto en 
peligro de muerte la República. 
E l pueblo prevé que una repetición 
de aquellas agitaciones y violencias 
daría al traste, quizás para siempre, 
con i a independencia y el gobierno 
propio y soberano de Cuba. El pue-
blo ve al mismo tiempo que los sín-
tomas son alarmantes; que lejano to-
davía el período electoral, se agita 
y se encrespa la política en las dos 
agrupaciones, en cuanto se toman po-
siciones y suenan los disparos preven-
tivos de la lucha electoral y que, da-
da la actitud animosa e iracunda de 
unos y otros, es absolutamente necesa-
rio izar bandera de parlamento y de 
conciliación. 
L a suspensión de las gestiones con-
ciliadoras no significa su fracaso. E l | 
general Menocal persiste en sus bue-1 
nos propósitos de harmonía. E l doctor' 
Mendieta, Director de "Heraldo de Cu-
ba," ha manifestado que "se siente 
optimista y cree que se ha de llegar 
a la solución patriótica que reclama 
el país, porque no se trata aquí de 
una cuestión meramente política sino 
de obra de concordia nacional." 
Nosotros no queremos perder la es 
peranza de que el aplazamiento de la 
fórmula no ha de ser indefinido. Son 
muchos y muy valiosos los elemen 
tos que en las dos agrupaciones po-
líticas se esfuerzan por dar a este pro 
blema una solución cubana. Y es mu 
cho lo que al país le interesa ese acer 
camiento mutuo de conservadores y 
liberales, del cual puede depender la 
conservación de la República. 
a n c o i c i o n a l 
Fundado especialmente para prestar servicios a los COMERCIAN» 
TES. y dirigido por COMERCIANTES 
NUEVE de sus Consejeros, por lo menos, tienen que ser COMER-
CIANTES 0 INDUSTRIALES estabifxidos en Cuba, según ei artículo 
18 de los Estatutos. 
El COMERCIANTE con cuenta corriente en este BANCO tiene de-
recho a nuestra ayuda. NO ES UN FAVOR QUE LE HACEMOS, 
sino una obligación que debemos cumplir. 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Oficinas principales: MERCADERES Y TENIENTE REY. 
priado 1229. 
TeléfooM: C. privado A-9550 j A-9752. 
l e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k 
S u s g r a n d e s p r o g r e s o s e n C u b a — S u c u r -
s a l e s e n C i e n f u e g o s , M a t a n z a s y S a g u a 
Asoma en el horizonte de Cuba, co-
mo un iris de prosperidad, el propó-
ito da The National City Bauk of 
New Tu&rk, formidable institución ban-
caria: bajo la presidencia del acau-
dalado y umversalmente conocido se-
fior i^rank A. Vanderlip, de estable-
cer nuevas sucursales en esta isia. 
Ei día dos del entrante Enero áñ 
3919, quedarán inauguradas las su-
cursales de Cienfuegos, Matanzas y 
Sagua la Grande, y próximamento 
Quedarán establecidas otras en Ca-
Hagüey, iero de Avila y Cárdenas, 
las. 
Hace ya algún tiempo que existe 
'tola Habana la sucursal de esta po-
trosa razón capitalista, y sus tran-
sacciones han revestido siempre ol 
^rácter de la más absoluta seriedad, 
C011 la indiscutible garantía de sus 
Jperacioneí? y sus reservas responsa-
Wes. 
Es costumbre de The National City 
wnk of New York, ofrecer a sus 
uentes &[ mayor margen posible, y 
rodas las facilidades en depósito, in-
erslones y cualesquiera otras folrmas 
e negoaío. Para ello se escuda siem-
»re en su activo que, hoy por hoy, 
asciende a $806.619,750.72; montando 
11 capital reserva y utilidades no re-
wtidas a $76.380,193.19. 
Pero su reputación y formalidad 
se fundamentan sólo en el nume-
Haif' el cré(iito 0 las acciones de va-
«Qa índole; se fundan en todo eso, 
3 'a escrupulosidad y acidrto en la 
fon °n ríe las Personas que han de 
£ S e n t a r y fliriglr estableci-
I «tos o sucursales,—personas de 
rabilidad y solvencia sin discusión 
asomo de duda. 
^ vemos, que al frente de las nue-
íistr.*líiCUrsales aparecen: como admi-
radores de la sucursal de Cienfue-
«da/ ®fior Johny Rivera, de capa-
¿•"•u unánimemente 'reconocida; de 
Haúi 1̂13211 de Matanzas, el señor 
Ía-V , bona' firma popular y sóli-
íe' M la suc"sal de Sagua la Grah-
taien Sen0r Pascasio l-ópez Visietlo 
¡as ño00"10 los anteriores, goza de 
^^jiecesarias condiciones de com-
petencia y honorabilidad. Se ve, pues, 
que The Natíomal City Bank of New 
York, profosa la vieja máxima de 
"the rigth man for the rigth place*': 
el hombre necesatrio para el lugar 
conveniente. 
No se limitará, como más arriba 
decimos, a estas sucursales la evo-
lución en Cuba de The National City 
'Band of New Tork. Dentro del más 
breve plazo posible, establecerá asi -
mismo, sucursales en Cárdenas, Ca-
magüey y Ciego de Avila, y más ade-
lante en otras principales poblacio-
nes del interior. 
Tiene esta entidad bancaria, repre-
rentaciones oficiales en Etasil , Chi-
le, Argentina, Venezuela, Uruguay, es 
decir en las mejores plazas del Con-
tinente Americano, donde quiera que 
la riqueza comercial aonstituye cor. 
la propiedad privada el cimiento in-
quebrantable de la inversión y el di-
videndo. 
Lo que el establecimiento de estas 
sucursales es de beneficioso al país, 
no se escapa ni al menos perspicaz 
de los hombres. La multiplicación do 
casas bancarias significa como un 
regadío cada vez más amplio en las 
arterias del organismo nacional. Ellai-. 
llevan a todas partes r,u venero d^ 
negocios que dan giro a la hacienda, 
ocasión a la economía y movimiento 
al numerario. 
Que el comerciante, el industrial, el 
agricultor, el empleado, el obrero, 
tengan a su alcance hasta el mismo 
apartado rincón del territorio, una 
casa bancaria de sólida garantía a la? 
grandes y pequeñas negociaciones, es 
un bien que para ser reconocido no 
necesita más que un momento de re-
flexión. E l comercio ensancha y fa-
cilita sus operaciones; el industrial 
establece su crédito y haya facili-
dades en la capitalización; el agricul-
tor opera sobre garantías en inmedia-
ta posibilidad de efectivo sobre su 
cosecha y su venta; el empleado y el 
obrero tienen a mano la caja p^ra 
el ahorro, caja resguardada no sólo 
por la bóveda o el hierro sino por 
ia capacidad fiduciaria de la casa 
" E L B A T U R R O " 
R E Y D E L O S V I N O S 
S A L U D A A S U S C L I E N T E S 
Y AL PUEBLO CUBANO EH GENERAL 
Y L E S D E S E A 
A Ñ O N U E V O F E 
c 10747 ld-31 
MARCAS 
Obtensra dinero de sus invento*. Aumente el va 
lor de sus marcas. Nosotros las inscribimos. Eco] 
nomizará tiempo y dinero. Evitará moleatin». 
l e a d e r e s , ¡I. R O U S S E A U 8c L E O N . T e l . A - 2 5 4 2 
cms 
receptora. Y ese es el fin que persi-
gue The National City Bank of Jíew 
York. 
Los caminos de las negociaciones 
en Cuba se ensanchan, esto es in-
dudable. Cuando una corporación de 
vitalidad tan positiva como The Na-
tional City Bai/k of New York, extien-
de sus Tamas sobre un país en la for-
ma que viene haciéndolo en Cuba, es 
que tiene la seguridad absoluta y com-
probada de que los negocios han de 
tomar un gran incremento, y esta 
seguridad no la adquieren esas gran-
des asociaciones banciaria.s sino con 
datos reales sobre cálculos inequívo-
cos deducidos de la importancia y la 
exportación de las zafras, de las co-
sechas, del tesoro público y de los 
capitales privados. 
Dos grandes aspectos de suma im-
portancia tiene, pues, el ensancha-
miento de organización en sucursales 
de The National City Bank of New 
York: la garantía en las transaccio-
nes, y la evidencia de una era re-
paradora de prosperidad financie-
ra en sus tres formas: inversión, aho-
rro y abaratamiento. 
30d.-ol. 
C E N T R O G A L L E G O 
S e c c i ó n d e C u l t u r a . 
^onr <iose vacantes en el Plantel 
/ja ^fl-ción Arenal", de este Centro, 
v, ^ aza 116 Profesor de Primer Gra-
hOf*' íra 61 hafcer mensual de $65-00 y 
lad»8 b̂er , Bor<J?-<io a máquina, con el 
Pía H $2C-00' esta última por una 
'con -clase diaria' Por el presente 
^ A * " Voca a todos los que se hallen 
je) i*^DdioioneH de aspirar a dichaa 
;ndeí para qne el dia 4 del próximo 
i3l Enero- a las 8 de la noche, se 
1 comparecer en el local que 
. ocupa la Secretaría de este Centro. 
Dichas plazas serán, cubiertas por 
I oposición la primera y la segunda 
I por concursov debiendo presentar los 
| que aspiren la de Profesor de Pri-
mer Grado, los títulos correspondien- , 
I tes. 
j . Habana, 30 de Diciembre de 1918. 
E l Presidente p. s., Antonio Rey i 
inéndezr—El Secretario, José Xomlez. 
c 10813 5d-31 j 
L o s e m b a r q u e s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
mi té Exportador de Azúcar de Cuba 
permiso para embarques de azúcares 
d¿> la zafra de 1918 a 1919, habrán 
de hacer declaración auténtica por 
duplicado ante Notario Comercial 
(que a la vez sea Corredor de Azúcar) 
de que el azúcar cuyo embarque so-
licitaba es producto de la indicada za-
fia; en el concepto de que si omite 
eaa declaración, habrá de entenderse 
que dicho azúcar es de la anterior za-
fra, o sea de 1917 a 191S. En la ex. 
I,i osada declaración se hará constar 
la procedencia del azúcar. Un ojem-
plsr de esa declaración quedará en 
peder del Comité Exportador de Azú-
car y el otro será recogido por el so-
licitante a ios efectos oportunos. 
SEGUNDO: Los Notarios Comercia-
les (corredores de azúcar) que hayan 
iulervenido en operaciones de azúcar 
en cualquiera de los años compren-
didos dentro del trienio de 1914 a 1917 
podrán cobrar por autenticar las so-
licitudes de permiso para embarques 
de azúcar elaborado durante la zafra 
do 1918 a 1919, un centavo por cada 
raco de azúcar. Esa cuota será entre-
gada al Síndico del Colegio de Co-
rredores de la Habana o a su Dele-
gado en otros puertos de embarques, 
quienes la recibirán en representa-
ción de todos los Notarios Comercia-
les (Corredores de Azúcar,) a que 
antes se ha hecho referencia, para I 
contra Bancos o Banqueros de la Ciu-
dad de la Habana a favor del Síndico 
del Colegio de Corredores de la Ha-
bana, quien será responsable de los 
for.dos que ingresen en su poder y de-
berá distribuirse entre los Corredo-
res a que se refiere el artículo ante-
rior. 
CUARTO: E l Comité Exportador de 
Azúcar queda autorizado para adop-
Nada interesa hoy tanto a las na-
ciones neutrales como el asunto del 
l:oyeotteo contra Alemaniá., , ya sea 
una guerra económica, hecha por los 
gobiernos, ya meramente hostilidad 
comercial de los negociantes y los 
consumidores; y el asunto se relacio-
na muy estrechamente con aquella na-
ción y que serán grandísimas. 
Tordará mucho en pagarlas si se la 
scimete a la guerra económica, que 
consistiría principalmente, on privar-
la de primeras materias: y esta tar-
danza, que no convendría en lo finan-
ciero a los acreedores, les s^-na de 
utilidad política, porque como habría 
ocupación de una parte del territorio 
germánico hasta que se hubiese co-
brado algunos de los plazos, a todos, 
esto sería una garantía de seguridad 
mTltar. Después de la derrota de Na-
poleón, en 1815, los Aliados de en-
tonces exigieron indemnización, y ei 
teiritorio francés, estuvo ocupado al-
gún tiempo, en parte, por los pru-
sinnos; y lo mismo hicieron éstos y 
los demás alemanes en 1871. Francia 
pagó pronto, porque la indemnización 
no fué tan fuerte como Bismarck cre-
yó que era, y porque, además de su 
propio dinero, que era mucho, contó 
con el de todo el capitalismo europeo. 
Ahora no habrá disponible todo lo 
que Alemania necesite tomar presta-
do, ni ganas de prestarle si su situa-
ción económica es desfavorable. 
Lo será si los Aliados y.los Estados 
UL-idos le hacen la guerra comercial; 
5' lo será también, aunque bastante 
menos, si sólo hay hoycotteo. Aceres, 
dr. lo uno y de lo otro está dividida 
la opinión. Tiene muchos partidarios 
el plan de condenar al pueblo alemán 
a un largo período de pobreza, para 
castigarlo y para que no recobre su 
peder militar; pero hay quienes sos-
tienen que esto sería un error. Uno 
de ellos es Mr. 'Farrell, hombre de ne-
gocios de Nueva York, quien ha envia-
do una memoria al Congreso de Re-
construcción, reunido en estos días 
3n Atlantic City, donde ha sido leí-
da Dice Mr. Farrell , que si Alemania 
"i.a de indemnizar, como debe hacer-
lo, por sus destrucciones en Bélgi-
ca, en el Norte de Francia, en Polonia 
y en Serbia, hay que dejarla proveer» 
»«• de primeras materias para que las 
convierta en artículos elaborados v 
con la venta de éstos gane dinero pa-
ra pagar;" expone luego que acepta-
das por aquella nación las condicio-
nes de paz que le impongan los Alia-
dos "no habrá razón alguna para se-
parar las necesidades económicas de 
Alemania de las del resto de Europa 
y será imperativo el dar salida al so-
brante de víveres y de primeras ma-
terias que haya en los muchos meses 
que vienen." 
Y añade: "Tampoco se debe igno 
rar el hecho de que en la guerra eco-
nómica, como en la militar, si hace-
mos bajas al enemigo, éste, a su vez, 
nos las hace." 
E n Inglaterra ha tocado este punto 
Sir Norman Hill gran armador de 
barcos, quien ha dicho: "Una política 
que obligase a Alemania a depender 
exclusivamente de las naciones neu-
trales, resultaría, a la postre un cas-
tigo para nosotros, y no para Alema-
nia." 
T aquí está el interés capital que 
tiene el hoycotteo para los neutrales 
como va dicho en el comienzo de esta 
carta. Esas naciones son: en Europa, 
Holanda, España, Suiza y las tres 
escandinavas; y en América varias re-
púbiieas hispánicas, entre la,s cuales 
hay dos de magna importancia, que 
son la Argentina y Méjico: otra, ade-
lantada y de posibilidades, que es 
Chile, y dos de poco desarrollo eco-
nómico, pero con soberbias riquezas 
naturales, que son Colombia y Vene-
zuela. E n esos países, so emplearía 
una gran parte del esfuerzo de la na-
ción alemana, la cual tendrá, por la 
adición del elemento austríaco, 5̂ mi-
llones de habitantes y una capacidad 
industrial y un vigor de carácter por 
radie superados en Europa. 
Ctra parte de aquel ecfnerzo 
se emplearía en Rusia y en las na-
cienes centrales de Europa, qne, por 
la cercanía y otras circunstancias, al 
comercio con Alemania, siguen la lí-
nea de menor resistencia. Si los ale-
manes antes de la guerra vendían mu-
cho en Rusia (880 millones de marco., 
el año 13) compraban más: mil 424 
irliiones. Los Aliados podrán, por me-
dio de artificios aduaneros y de boy 
cofteos, reemplazar en cierta medid:!, 
a Alemania como vendedora, pero no 
tolalmente como compradora, porque 
n i van a absorber todos los víverej 
ni todas las primeras materias que los 
alemanes compraban en aquella re-
gión; y como éstos tendrán que se-
guir comprando algo, o acaso mucho,, 
acabarán por vender, aun en las na-
ciones cercanas que sienten mayor 
he stilidad política hacia ellos. 
Pero en las naciones neutrales de 
Europa y de América no existe esy» 
hostilidad ni habrá hoycotteos ni las 
"terreras económicas"—de que hahld 
el Presidente Wilson en uno de sus 
mensajes—contra el comercio germá-
m'co, el cual tendrá a este lado del 
Atlántico mayor libertad de acción 
que en parte alguna del mundo. E n -
tri'.rá, sin duda, en competencia con 
el americano, el británico, etc, pero 
sin estar entrabado por Restricciones 
legales ni por las antipatías políticas 
de la población. Podrá colocar pro-
ductos elaborados y también adquirir 
pilmeras materias, a no ser cuando 
és^as hayan caído bajo el control de 
los Aliados. E l capitalismo germáni-
co procurará controlar todas las que 
pueda y fomentar en esos países alga-
nos ramos de producción, ya para el 
consumo nacional ya para exportar 
con el fin de que, aumentada la ca-
pacidad financiera, haya con qué com-
prar más mercancías alemanas; y se-
rci posible que la importación de 
ellas sea muy superior a la de otrao 
procedencias. A esta situación se Us, 
referido, sin duda, Sir Norman HiiL 
ni decir que "una política que obliga-
se a Alemania a depender exclusiva-
mente de las naciones neutrales "re-
sultaría un castigo "para nosotros" 
—í.ara Inglaterra—y no para Alema-
nia." Y se ha de agregár a Inglate-
n a las demás naciones industriales, 
y navieras, con mención especial de 
los Estados Unidos, para los cuales 
sería un quebranto en su influencia 
política el que quedase reducida a 
poca cosa su acción económica en Mé-
jico, la Argentina, Chile, Colombia y 
Venezuela. 
X. Y. Z. 
D r . C M . OESVERNINE 
De las Facultades de New York, 
París y Madrid. 
Coorultas: Lunes, Miércoles y TSernes. 
de l a 4. C U B A , 5 2 . 
Sanatorio Ant i tuberculoso 
Quinta SAN JOSE. Arroyo Apolo 
i 29 Mt SOn. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DE!, HOSPITAX, DE EMER. gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPEOIAMSTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopia, 
caterismo de los uréteres y examen d» 
riñOn por los Bayos X. 
JNYECCIONES DE NEOSAI/VARürAN. 
CONSUETAS DE 10 A 13 A. M. X DE 3 a 6 p. m.. en la calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
32125 n a 
sor distribuido su importe entre ellos i tar cualquier otra forma de pago que 
en la justa proporción que corres-; juague conveniente, así como resol-
penda con arreglo al promedio de Co | ver las dudas o dificultades 
n etaje percibido por cada uno de! susciten. 
ellos durante uno o más años del trie- I QUINTO: E l Comité Exportador 
n'o de 1914 a 1917. 
1 9 1 9 
que stj 
T E R C E R O : Con la solicitud del 
Pbimiso del solicitante entregará al 
Comité Exportador de Azúcar de Cu-
ba el recibo que justifique haber in-
gi esado en poder del Síndico del Co-
legio de corredores de la Habana o de 
su Delegado en el Puerto de embar-
que la cantidad correspondiente al 
número de sacos de azúcar, cuya ex-
portación se solicita o se acompañará 
cheque por dicha cantidad, expedida 
Contra la Grippe 
Si bien es improbable que se ge-neraUce en Cuba, todo ei mundo tieue el deber de tomar medidas preven-tivas oontra asta epidemia. LiOB perió-dicos lian publicado medidas sanita-rias qne deben observarse. Asr^gue-se a ellas el empico de la KMULSION DE SCOTT de puro aceite de higado de bacalao con liipofosfitos para for-talecer las vías respiratorias, pues es allí donde ataca la infecclím. Si lue-le coge a uno la enfermedad el peligro será mnebo menor. Desde Uoy tOmese la EMULSION DE SCOTT. 
a s y 
A r c h i v o s 
d e A c e r o 
" G l o b e - W e r n i c k e " 
E s c r i t o r i o s 
M e s a s 
S i l l a s 
J u e g o s p a r a 
O f i c i n a s 
J . P a s c u a l - B a i d w í i L 
O b i s p o 101 . 
DR FEDERICO TORRALBAS 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Con-
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
de 
| Altear de Cuba notiñeará al Secre-
! tario de Agricultura, Comercio y Tra-
í tajo cualquier caso en que tenga mo-
1 tivos para creer que bajo la declara-
; cien a que se contrae el artículo pri-
j mero, se ha embarcado como produc 
i ta de la zafra de 191S a 1919, azúcares 
1 de la zafra anterior, en cuyo caso el 
j Secretario de Agricultura, Comercio 
¡ y Trabajo lo comunicará al Ministerio 
i Fiscal para que proceda a lo que ha-
i ŷ i lugar. 
¡ S E X T O : E l Secretario de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo, queda en-
cargado del cumplimiento de este De-
creto. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia en la Habana, a. 30 de diciembre de 
l.^.'a.—M. GL Menocal, Presidente. E u -
genio Sánchez Agrámente, Secretario 
do Agricultura, Comercio y Trabajo." 
J u a n B a d u e l l y C í a . , S . e n C . 
I m p o r t a d o r e s d e V i n o s 
D e s e a n a s u s c l i e n t e s y a m i g o s 
u n f e l i z y p r ó s p e r o A n o N u e v o . 
B e r n a z a . N ú m . 48. T e l é f o n o A-2757. 
Apartado 78 . -Habana . 
Recomiendan a las personas de gusto exquisito, los vinos dei 
" E X G M O , S R . C O N D E D E L A S A L T O " 
3!. 




Consultas de 2 « 4 m. 
I N D U S T R I A 130 
Teléfono A-e778. 
C O M P R O 
censos, part ic ipaciones de herencias 
e hipotecas venc idas . 
Dr JOSE J . TSE Mercaderes 22 , Habana 
c 10631 8d-24 
D r . J o s é F . B a l s i n d e 
A d o l f o F , A l f a r o 
Tieneu el honor de participar a su 
distinguida clientela y amiaoa, el tras-
Jado de su Gabinete Dental y Labox-ato-
rio de Prostesis a la Avenida de Italia, 
número 92, altos, mire Sau Ilafael j 
San José. 
27906 22 d. 
D r . E m i l i o J a n e 
Kx-Interlno de los Hospitales de N «• •• Vork. . 
Asistente de Consultas do las Knfer-roedados de la Fiel, Ararioíils .v Venéreas del Hospital San Luis, en Taris, duran-te cuatro años. 
Consultes de 1 a 4. 
Para Pobres: martes. Jueves y sá-bado, de 10 a 12. 
Cuota mensual $2-00. CAMDPANAKlO, 43. Teléfono A-2S:08 y A-1T2S. 324 alt 12 e. 
S o c i e d a d A n ó n i m a C o o p e r a t i v a 
R e e d i f i c a d o r a d e i a H a b a n a 
S E AVISA por este mediO/<L los 
ciedad. que el Consejo de Dirección, 
tual, acordó repartir un dividendo 
utilidades correspondientes al según 
partido en el primer semestre, hac 
te el año; haciendo presente, que pus 
Enero próximo- en las Oficinas de la 
Habana, 20 de Diciembre de 1918 
c 10534 alt Gd-21 
tenedores de Acciones de esta So-
en sesión celebrada el dia 19 del ac-
de un CINGC POR CIENTO como 
do semestre, yue con el CUATRO re-
en un NUEVE POR CIENTO duran-
den hacerlo efectivo desde el día 2 de 
Sociedad, Habana número 89. 
Eantón Ríos y Sáiz, 
Secretario-Tesorero. 
A L E M A N Y F R I C O L A 
Venden dos casas: una terminada en la calle s?n ^ " f i ^ V i o ^ ^ a ^ l T i ? - * cuatro cuartos, baño completo, comedor, cuarto de criado ^ ^^P3'1» • J J?^* ^l redr# minarse en Milagros, con jardín, portal, sala. ^ b M 0 ^ ^ * ^ ^ ^ ? V a ^ S t ó ^ •omedor. cuarto de criados, garage y otro jardín. Informes, caue SXUIB. primera . 
gros nflmero 122, Víbora. C-10G32 alt. 15d 21. 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Diciembre 31 de 1918. 
P R E 
' E l Triunfo" dice ayer así, en su 
edil erial: 
—"Se lia publicado, y nueslros iu 
"formes confirman lo que hemos Icí-
"Cc~ que en la reunión que ésta tarde 
'•fíectuarán en el Senado los miem-
•'Mos de la Comisión Mixta Nacional ! 
"ijonciliadora, etc " 
I ero ¿rio se ha enterado todavía ¡ 
"Ki Triunfo"? 
Esta Comisión, queridísimo cofra-
de, ha pospuesto sus sesiones, sus-
psN'üéndolas de una manera indefi-
nida. . . 
¡A causa., precisamente, de una in-
formación de " E l Triunfo"! 
¡Y este colega, siempre modesto, 
sin enterarse! 
Adelanta " E l Triunfo'* en ese edi-
torial, la noticia siguiente; 
— " L a Comisión Mixta Nacional 
"Conciliadora redactará un cablegra 
"ma dirigido a los ilustres ausentes 
"sórores José Miguel Gómez y Ores* 
"tes Ferrara pidiéndoles que, sin de-
"n ora, regresen al país". 
Y la comenta así; 
—"Entendemos que es un error eso 
"ilamaraiento, que es prematuro..." 
¿Por qué? " E l Triunfo" da la ex-
plicación con estas palabras. 
—"Es necesario previamente, dict 
el colega, que los gobernadores y los 
alcaldes electos ocupen sus poltronas; 
y que el país sepa de unas sólidas ga 
ivntías electorales... ¡Sin estos viá-
ticos no podrían los señores Gómez v 
Ferrara hacer el viaje de regreso a 
la patria! 
Así lo consigna " E l Triunfo". 
Pero. . . ¡También sin ganas de acu-
mular dificultades! 
En fin, " E l Triunfo" nos habla de 
la buena impresión, de la inmejora-
ble impresión que han causado "en to-
^os los elementos "afines" del país, 
las recientes declaraciones del doc-
tor Alfredo Zayas . . . Publicadas por 
nosotros en esta sección. 
Ld General Rafael Montalvo debe de 
andar, entonces un poco "desafina^ 
do", porque esas propias declaracio-
ues han sido para sus entusiasmos 
¡cómo una ducha de agua fría! 
La misma Comisión Mixta Nacional 
Cí-nciliadora, a pesar de ser mixta y 
no pudiendo conciliar los distintos 
puntos de vista del doctor Zayas con 
lor- notables propósitos de ese orga-
nismo nacional, acordó disolverse... 
¡Una inmejorable impresión! 
E l señor Wifredo Fernández es el 
úrreo que sonríe todavía. 
Entre el gesto resignado y triste! 
de! General Montalvo, la disertación j 
logal del doctor Zayas—un abogado 
vu^o—y los entusiasmos casi juveni-
les del señor Carlos Mendieta, esta i 
sonrisa fina y perenne del ilustre di-
rector de " E l Comercio", es un pe- j 
qveño jerogl í f ico. . . 
¿Es una sonrisa de ilusión o de de- j 
sencanto, de optimismo o de desalien-
to de fe o de desdén? 
No podríamos responder—así de 
pionto—-con exactitud. Ya hemos fti* 
che antes que esta sonrisa es un je-
roglífico... 
"""" • < 
íl! 
U p e 
I N F L U E N Z A 
E n e l s iglo d iez y siete, los a s t r ó l o g o s 
i ta l ianos , in terpre tando caba l í s t i ca -r 
mente l a inf luenc ia s o b r e n a t u r a l que^ 
a su j u i c i o , e j e r c í a n los cuerpos celestes, en su m a r c h a 
eterna, sobre los dest inos de la H u m a n i d a d , a t r i b u y e r o n a l 
m o v i m i e n t o c o m b i n a d o de c iertos p lanetas l a c a u s a d e u n a 
e n f e r m e d a d e p i d é m i c a n u e v a q u e h izo s u a p a r i c i ó n por a q u e l 
entonces en los p a í s e s m e r i d i o n a l e s de E u r o p a , y q u é se man i f e s -
t a b a por catarro , fiebre a l t a y do lores y m a l e s t a r generales , é i n v e n t a -
ron, en s u c o n s e c u e n c i a , p a r a d e s i g n a r l a é l n o m b r e d e "Influenza.** 
La "Influenza," Koy más que nunca, es un verdadero azote de todos los pueblos ; 
pero el intelectual moderno sabe bien que es debida a un bacilo especifico, y que, en 
z de perderse el tiempo tratando de escudr iñar la influencia misteriosa de las estrellas 
bre la humanidad, debe combatirse ésta, lo propio que todas las enfermedades, por 
los medios adecuados que enseñan de consuno la Higiene y la Te rapéu t i ca , y que lodos los 
facultativos aconsejan y prescriben. 
Asi pues, en un caso dado, debe usarse inmediatamente el remedio más eficaz 
conocido: las Tabletas Bayer de Aspirina y Fenacetina, para bajar la tem-
peratura, para restablecer la circulación normal de la sangre y para suprimir 
los dolores, siguiendo asi el camino más breve para el pronto 
* restablecimiento del individuo que sufre la Influenza. ( 
H A B A N E 
f ñ o f i w s f G U 
Cuedi-átíco á« la Universi-
ckd. Garganta» Nariz y Oído» 
(cxchuihramcnte). 
PRADO, 38; DE Z t a 1 
Fero tal vez no nos equivoquemos 
al asegurar que el General Montalvo I 
túme en sus manos la solución de es- | 
ta problema. Noticia que le traslada- ¡ 
n os al coi-bnel Reyes y al coronel ' 
Aranda. 
Porque, queridos lectores, el coro j 
nel Reyes y el coronel Aranda vie- | 
ner discutiendo, en sendas cartas, el ¡ 
tema de "Las garantías electorales" j 
Ambos discurren con nobles propósi-
tris pero sin ponerse de acuerdo. 
¡Un grado más, queridos coroneles! ' 
Hay que acudir al superior jerárqui- i 
co-
Un general debe decidir este pleito,! 
en última y definitiva instancia. 
Lo exigen así los galones de los i 
erntrincantes, aun cuando estos asun- ! 
tcrv por prudencia, necesitan ser sus- i 
tria idos siempre a la acción militar 
t^ira bien de todos. 
¡Vaya por Dios! 
Este derrumbamiento do la Comi ; 
síón Mixta, Canciliadora y Nacional 1 
nos ha aguado el vino de Año Nuevo, j 
"iSl Mundo", grandilocuente siem-i 
"Cuando todos creíamos que el ho-
rizonte político no estaba tan cerrad'.' 
y un rayo de esperanza, parecía m-
trai'se a través de los densos nuba-
rrones; cuando parecía que la tradi-
cJóii democrática de Cuba obligaba, j 
c m la fuerza de un imperativo, a ha-, — 
blav y proceder con absoluta clarl- ! 011 
dad, sin retórica, sin literatura, es 
C o s e c h a d o era R e í m s , F r a n c i a 
a r e n 
M A S E X Q U I S I T O D E , F R A N C I A E X 
O b m u í a 9 4 y 9 6 . U N I C O S ¡ ! V i P O R T A D O R E S T e l é f o n o A - 3 6 ; > 8 
E N M O N S E R R A T E 
A N T E E L A L T A R D E L O S O E S A . M 
Se va el año con bodas. 
Pe las tres celebradas anoche, una 
1 ay quo reclama, por la misma intU 
inldad a que se redujo, mi especial 
atención. 
Fué ante el altar de Nuestra Se-
ñora de los Desamparados en la po-
jular Parroquia de Monserrate. 
Altar que anoche, con el decorado 
hecho por el jardín El Fénix, ofrecía 
un aspecto suntuoso. 
Al elegirse para la ceremonia se 
realizaba un deseo y se cumplía una 
devoción. 
Es por la excelsa Virgen el culto 
n á s grande que ha sentido y practica.• 
do la novia. 
¿Quién ésta? 
Una señorita encantadora, la be-
lla, la gentilísima Amparito Lianusa, 
pyra la que siempre nubo en la phnna 
de los cronistas una frase, una ala-
banza y una flor. 
Ante el ara santa de los ameres 
quedó solemnemente consagrada la 
unión de la adorable señorita a la 
tíbl elegido de su alma, el correciO y 
muy apreciable joven Carlos Llauusa 
y López, inteligente oñeial de la Se-
cretaría del Juzgado de Pr imea Ins-
tancia del Oeste. 
Primos ios dos, Amparito y Carlos, 
quedan con su matrimonio estre- ba-
ños más fuertemente los lazos quo ya. 
los unían en la vida. 
Lucía interesantísima la ssñoní.i 
Lianusa desplegando las galas de 
una toilette preciosa. 
Su traje muy elegante. 
Y muy elegante, a la vez que iany 
ciitístico, el ramo que para la cucan-
trdora novia fué confp • 
^avel con arreglo a en £, 
bellos modelos del famoJe ^ 
los Armand. 0 ^'(hu ae 
Fué padrino de la borl 
P£.dre de la novia. Pepe T7 el 6% 
mo llaman todos con cav— - ^ 
Ikridad al populármete T T * h*> 
Secreta. ÚQ la ft>i;¿ 
Y la madrina, la distinga, 
Catalina López de Llanu8a ^ 
reí novio. a> 
Suscribieron el acta 
c emo testigos Por parte T e ^ ' " ^ 
pesada el conocido e imnortant!^ 
bre do negocios don Manuel LI 
y los señores Leopoldo Camna ^ 
Eimdo Lopo. 
Y como testigos del joven n 
sa. el licenciado Lorenzo D 
doctor Juan O'Naghten 
do Jesús María Barraqup. 
Lleguen hasta Carie; 
y el liCPüf.j 'i 
y Am los >otos que aquí nejo for 
Por su mayor felicidad 
Patito 
muíale ' 
p e r s o n a l e s 
SEÑOil SILVKSTKE ALYARE2 Pn 
DRIGÜÉZ 
Hoy celebra su santo nuestro h 
amigo don ci señor Silvestre uZf, 
Rodríguez, ÓOCÍO gerente del 'J»u 
•Amiento "La Opera", persona q t 
sabido capta-so generales s í Z ^ 
por sus relevantes dotes de 
sidad, inteligencia y caballerosiS" 
A las muchas felicitaciones qno oi 
señor Alvarez Rodríguez habrá tM-
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cucamente, un nuevo nuncio de tor-j 
mentas viene a registrarse,---la éter- | 
mi discordia- lognlcycsca—que, ^jo? j 
d" cdoperar a la cordial conciliación i 
de las dos ramas políticos del país, | 
ameiíaza con fraccionar una de ellas, j 
do modo que la bondad no pasa do 
s^r un eco, se frustra, y se malogra 
equeñeciéndose la iniciativa na-
cional y el temperamento cordial vuel 
ve a transformarse cu vibración de lu-
fíla colérica". 
Esto es hablar y prócetjpr ccv ab-
soluta claridad, sin retórica, sin li-
teratura, escuetamente! 
Pero, con metáforas o sin ellas, el 
momento es triste. 
U n a g e n t e s e p r o p o n e 
(Yicne de la PRIMERA) 
T o d o e l d í a c a n t a 
Kl Unllito. sus bizcochos, siempre fres-
cos y tostaditos, cantan día y noche, del 
ailia a la hora do recogerse, poniuo 131 
Gallito canta las horas y por eso biz-
cochos Kl (íallito, son sabrosos y bue-
nos de comer, en él desayuno, al medio 
día y por la noche en la cena. 
Bizcochos E l Gallito, riquísimos, hay 
cu todos los establecimientos de víveres, 
en los restaurants, en los hoteles y eu 
las dulcerías, Uizcochos Kl (Jallito, cua-
lesquiera de sus tipos, Tres Kstrellas, 
Frutas, i'arisicn. CnbaHlto, Champagne o 
típonge UusU, son deliciosos a toda hora. 
Lóá niños quieren como golosina al 
medio diá. bizcw-hOií Kl (íallito, los quie-
ren también por la mañana y los piden 
por la tarde y cuando sienten ganas de 
comer algo rico y bueno, piden bizco-
chos Kl Gallito. 
Háganse los pedidos al por mayor a 
Ei M. Amador, Lamparilla, CS. repre-
sentante para Habana y Pinar del Uio. 
í'.izcochos Kl (rallito, son la golosina siem-
pre rica, siempre buena de jóvenes y an-
cianos v que piden los niños. 
C 1054S alt 6d.21 
S O M B R E R O S " 
Ya hemos recibido la primera re-
mesa do modelos de sombreros para 
la estación de Invierno. 
También llegaron infinidad de ca-
" L a Z a r z u e l a " 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o 
C u r a í l m o r e r 
No hay tumor que resista el tratamien-
to por los Parches Vtlamañe, del doftor 
Korra de Uarcelona. Todos Ion tumores, 
ja sean sebacecs o de otra índole, loba-
nillos, diviesos "y toda clase de afeccio-
nes semejantes, desaparecen us;indose los 
l'.irchcs S'ilamañe, 
Son i: i>a«e de iodo, todos Itís boti-
cárps venden Parches Vilamañe y tam-
bién su representante .TOSÍ'' Salvado, Cin-
fva; 10, Cerro. Teléfono 1-1285. El Par-
che Viiamañ:, no deja elcatriz, no pro-
duce dolor cuando extirpa los tumores, 
ios d'v'esos o los lobanillos. Miles de 
ceríiflía'dóa atesiiguan su éxito. 
Dr^ L Garc ía C a ñ i z a r e s 
C»**< lrÁt i co «le L«i U n i v e r « M « * 
j a L L M E N D A R E S 2 í Z { 
¡ V l a r i a n a o 
C o n a u l t n s méclicM»» £»«sa««, 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , <t« d «I 41 
I>ta> hace visitas a domic i l io 
A V I S O " 
Si nsted necesita vender, cambiar 
comprar sus muebles, vaya a "La Me-
ca la de Oro", Neptuno, 285, esquina a 
coierlad. fei necesita comurar. cambiar 
0 empeñar sus prendas o artículos de 
1 Jo*\en La, Me(ialla ^ Ovo", podrá 
raceilo económicamente No olvidara-
0 es^P.tnTiJ'. 235. esquina a So-
Ce José Fer-
Hablando sobre el accidente sufrí- ( 
do en las costas francesas por el va-
pci '•Tenadores" de " la mencicurvda 
empresa que es yno de los incautados, 
ros dijo Mr. Daniel que el no tenía 
clonado nuevo distrito, que tendrá sa } raá-s noticias que la publicada en IQS 
huerta, de salida por la calle de Kgic-o. ¡ cablegramas del DIARIO DE L A MA-
E l señor José Ihjbio, ha sido .1̂ - j RIÑA, 
eignado Inspector ele ; distrito, para ' 
a', muelle dé San José, y también han 
sido ya designados el pesador y ños 
ii specteres, así epmo ios vistas quo 
stóán designados por el Departatntil- fleans; Mascotíe 
Salid» s 
Ayer salieron los siguientes vapo 
res: español, Catalina, para New Or 
L a c o m p a ñ í a V e . a s c o , e s t r e n a r á h o y , M a r t e s 
d í a 3 1 , l a R e v i s t a d e F i n d e A ñ o : 
C10801 Id.-31 
a r t i c i p a t n o s ! ! 
del criterio de s o s í e o e r 
los p e c i o s aiíoíf. 
LA GIIERB4 U TESMI-
Los precios volverán a su na-
tural nivel. 
HACEMOS ahora por nuestra 
voluntad, lo que un poco más 
tarde la competencia de las 
mercancías de la PAZ podría 
obligarnos a hacer. 
Sacrificaremos una parte de 
los beneficio:, obtenidos. 
que 
ledad. TeAófor.o A-43G7 
tíández. 
3293S 




mo usted quiera. 
casi a co-
ABRIGOo, SAYAS, V E S T I -
DOS para señoras y niñas. 
Trajes sastre. Salidas de Tea-
tro. 
Vengan, no perderá el tiempo. 
Moderno abrigo en terciopelo, en 
todos colores y edades. 
fifi 19 
T e n i e n t e R e y 19, e s q . a C u b a . 
Todos los írsnvías pasan por delante de estos ¿lmacen?.s. 
t i de Warcl Terminal. 
La mencionada compañía sufraga ra i 
los gastos del personal que ha de sev 
nombrado por esa casa para el jiuevó ' 
servicio, que ha de quedar i n a u g u i 
do pa'-a ios primeros días del mes 
entrante. \ 
Una queja 
Todos los empleados de la Aduana, ¡ 
o; taban ayer quejosos del Pagador j 
rtf: dicha dependencia, que no les e-v- I 
i tregó los cheques, teniendo ya sitúa, i 
j eos los fondos, asi como toda la d •-
cumentación lista. 
>!r. BaMéi 
Para los Estadas Unidos y en com-
pañía de su esposa, embarcó per Ja 
i Vía de Key West. Mr. Frank Battoi. 
Administrador del Banco de Ca'jadá 
para Key West; fe-
Tendrá huena recandaoióii 
Por los empleados de la Aduana 
Gf-pera que con lo recaudado ave", y 
lü que se recaude hoy, se llegu'.; a 
una recaudación igítal o muy aptoxi-
mada a la del año pasado, en ígrul 
i r.'.es, y que montó en la suma do dos 
millones seiscientos mil pesos. 
Hasta antier la Aduana había .ve.:au 
dado dos millones trescientos sienta 
y ocho mil pesos. 
Renuncié 
i E l vigilante de la policía del Puer-
to, Emilio Lópe:j Gómez, ha presen í 
tado la renuncia de su cargo ai se-
ñor Capitán del Puerto. 
Qíse se oliligiie a sacar la mercancía 
E l Administrador de los muelles 
de la Port. Doch, ha solicitado del 
Inspector General del Puerto, quo 
obligue, de acuerdo con la Direcc'ón 
dt. Subsistencias, a los comerciantes 
importadores de los 21 mil sacos d¿ 
arroz; que últimamente se depositaron 
en el espigón de San Pranrdscc a 
ore los extraigan, cumpliendo lo pac-
tado. 
Los barcos do la Fióla Blatk'ii 
Ya es cosa casi asegurada, quo el 
Go bierno de los Estados Unidos se-
gún afirma el agente de la Flota Blau 
ca en la Habana, devuelva poi* o 
pronto dos de los barcos que le fue-
ron incautados para fines militares 
Cree Mr. Daniel que dicha entrega 
s-,; efectuará en el mes de Enere pró-
ximo, y que serán los vapores *Ca 
JTillo" y "Sixnolav los dos que ¿aft 
de venir bajo el control de la Compa-
ñía. 
. ílenry M. Plagler y Joseph R Pa-
rrot, para Key West; José, para l'or 
Antonio; Calispoll, para Cárdena-;; el 
remolcador E . E . Simpson, con e'' lan \ 
chón Bobby, para Sagua; y las go-
letas H. W. Lswis, para Gulf port: 
Veta Louise, para Santiago,de Cuba; 
Marión B. Cobb, para Mobila; y la 
Laura A. Barnet, para Pensacola 
TI "Kancag«a'* 
Anoche tomó puerto, procedonto ríe 
Antcfogasta. vía Canal de Panamá, el 
tiermeso transpprte do la marina de 
gaerrá chilena "Rancagua", ríe ÍA 
Dáll toneladas, y que manda el cart-
tán don Julio Lagos xde la Torricnte 
Dic ho buque tiene 87 o f i c í a l e o n -
tie ellos el médico doctor Robe"t.o Al 
Varpz Zentino y su tripulación la in-
tegran 100 individx'.os. 
Trae un cargamento de sali.t.-e 
C u r a l a C a b e z a 
Uolores de cabezu, más o monos 
ngüilos, máa o nieuos frecuentes, su-
ííe la luinmnidad entera. X^r eso 
BOU tuntos los medios de qne se dis-
pone (Ntra eonibutirlo. Capudoi, 
gurá entre los primeros y entre los 
inás eficaces. 
('¡iimdol os una medicina en for-
ma liquida, ijue se disuelve fáoilnien. 
te, que se absorbe i)ronto y eíectl-
vainenre y su aotuaciOu es sesura v 
positiva. 
(Japucjol, es la incdieaoióu 14éal i>a-
va los ('olores de cabeza. Una eu. 
oharadíta, ativiá el dí̂ lor, BO iQ8t<rn> 
tAneamenle, porijue eso no es coa/e. 
uiente, sino cuando la aeción <le (.'a. 
pudol, se tnuttlt'iestn en los centros 
nerviosos, que :i Uc-üd is, son causa 
de los dolores de cabeza. . 
Capudnl, sa recomienda a las da-
mus, porque les evita el stifrimiento 
de dolores peculiares, que sino gra-
ves, son intensos y altamente or-
tificanteSi 
Todsis !;'s boUeaa tienen Capuflol, 
todas las rnucliacüas deben tenerlo a 
mano y Capndol, segutnuente les evi-
tará muchos dolores ilc» cabeza y üe 
otra índole. 
T , padre 
COKSDLTAS i>E I A | 
L U Z , N U M E R O 4 - O 
Al'IjLilFOiMí A-iaiO, 
Tratamleuto esí^vial de la ATario-
PÍS, Herpetismo y enfermedades de l» 
boagre, 
Víel j yin* r^nivo-rtrlnarfas. 
s f a m i l i a s 
peclio. 
D r . M . L Ó p e Z P r a r f e S Pe^ron Ios f pedales hilos paraj 
bordar en maquma, blanco y en 
colores, de todos los números. La| 
Esquina, Sedería y Perfumería. 
Obispo, 67. Teléfono A-6624. Ha-
bana. 
o.'iT2T 1 e. 
MKmeo CIRUJANO 
Enfermedades de la sangra, . ceñoras y niños. 
i Tratamiento especial enrntivo «le ios 
nfecciones genitales de la mujer. Consul-
Vler-tas Oe 1 a 8. <iratis los Marte nes. Lealtad, número 91 y 
Telefono A-0220 t»3. llábana. 
26 «i 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L -
C L A S F S DE» PINTURA 
Dfbnjo, Colorido. Composición j . FJgmra. 
Clase especial de Estética del colot (proccdimlcnTos j su tíenlca.) 
E s c u l t u r a , R . M A T E U , p r o f e s o r . T a c ó n 4, a l t o s . 







B E N Z O A T O 
E L I T I N A 
D E C A S T E L L S 
L Í T Í N A L o cura en todas sus ma-
nifestaciones, cualquiera 
que sea su origen, en to 
dos sus estados, n u e v o 
o avanzado. 
TODAS LAS BOTICAS LO vEHDEH 
c a s i e s q . 
T e l é f o n o A 
10116 
r m m m 
SEGUN A F l R ^ f ^ n o R E S ; 
NUMEROSOS C0^UM^DABLE 
S U S A 8 0 R ES M U / ^ ^ 0 £ EN 
NO S E PONE R^NCIA:nc: Y MEDÍA-
LATAS DE CUATRO LIBRAD \ 
L 
A Ñ O L X X X Y l 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i d e m b r e 3 1 d e 1 9 1 8 . 
P A G I N A C I N C O , 
A B A N E R A S 
I * A S F I E S T A S D E 1*A N O C H E 
Entre dos años. 
en la conjunción del año que 
ga y del año que llega, celébransa 
fiestas de esta noche. 
Una de ellas, la del Country Cinh, 
prede considerarse ya como tracii-
•^'^^pezará con una comida, luego el 
jje y un gran bnfíet a las doce ser 
ido en la planta alta del local de la 
Meírante sociedad. 
El señor Enrique Duque Estrada, 
uStituible Administrador del Coua-
Club, lo ha ordenado todo a na 
que la fiesta corresponda en sua 
tenores detalles al lucimiento debí- I 
Habrá gran iluminación, combina-
, con foquitos eléctricos, en los sa-
jones, en las galerías y en los jardi-
nes , 
Es también una tradición en el 
faslno Español, a semejanza del 
fónntry Club, la fiesta de despedida 
del año. 
Fué siempre brillante. 
y fué siempre también diverí'da 
Dará comienzo con baile, a los acor-
des de la orquesta de cuerdas que di-
•ge el popular pianista Adolfito II:)-
d'rígu62' reforzada con nuevos profe-
sores. 
A las doce la cena. 
Será servida por el restauran; dr-1 ! 
lafayctte, con el joven Moran de 
inaitre d'hotel. en pequeñas mesas 
fl'e se distribuirán convenientem.'níe 
¡jor el espacioso salón de fiestas ?el 
jflEtitUtO. 
Antes de la hora indicada se hará 
t,n reparto entre las señoras de Ri-
rinas, sementinas, conffeti, etc. 
' No faltará en cada mesa lo que es 
símbolo de la clásica noche de San 
Silvestre. 
Bl racimito de uvas. 
Tiene hechos el Vedado Tenriis Club 
grandes preparativos para la firfbta 
de esta noche. 
Será en los jardines. 
Al igual que la del año anterior. 
Allí, alrededor de inmenso ring, y 
amenizada si el tiempo u otras cir-
cunstancias no se oponen con los bai-
lables de las huestes de la Pavlowa, 
so servirá la comida en petltes tables 
al dar las nueve y media. 
Hora fija. 
Al aire libre, y en su espacioao 
ecurt, ofrecerá el Loma Tennis la co-
mida para adiós de 1918. 
E l baila comenzará a las doca 
La glorieta y jardines del Loma 
Tf-nnis, engalanados alegóricamente, 
li oirán una iluminaciíin magnífica 
En los palones del Centro Qallego, 
pic-sente la egregia María Barrientos 
y con el Ministro de España presi-
diendo la fiesta, tendrá el año una 
regocijada despedida. 
En el palacio de la Asociación de 
Dependientes celébrase un gran bai-
le con la orquesta de Corbacho. 
Baile de pensión. 
Y no faltará cu el Unión Club la 
fiesta de fin de año que se ha he^lio 
j a una tradición en la historia de la 
elegante sociedad. 
Organizada ha sicto. en nombre de 
la. Directiva, por los señores Cristó-
ba' Saávedra, Carlos M. Varona y 
Gustavo de Cárdenas. 
Está spñalada para las diez y «vie-
dia y habrá gran buffet y gran ani. 
msción. 
Noche en el Club divertidísima 
L A S C O N F E R E N C I A S D E L A B A T E 
Me apresuro a decirlo, 
ge ha hecho una modificación 
La primera conferencia del Abate 
Jean Borda rTArrére, que anunciábase 
tera eí "ábado 4 de Enero, ha a!.1o 
transferida. 
v 1̂0 se efectuará hasta'el martes 7, 
en los salones del Casino Españo?, a 
las cinco de la tarde. 
Acuerdo plausible. 
Hay ópera el sábado y celécras'? 
sa noclif una boda de alta distinción 
en el aristocrático templo de la Mer-
ced. 
La segunda conferencia, a lo aue 
parece, no sufrirá alteración de fe-
cha. 
Para el día de hoy, a las dos y tne-
dia de la tarde, están convocadas por 
la señora Lila Hidalgo de Conill to-
das las distinguidas damas que rom-
nnnen «1 Comité Organizador do las 
C'jnferencias. 
Se reunirán en casa de la .señora 
Mercedes Romero de Arango para ex. 
ténder, todas de acuerdo, las iavlta-
--"ones que han de remitirse. 
Reina cída día mayor expectación 
T'KT oír ai culto y honorable Enviada 
la Francia. 
Hermosas serán sus disertaci:nes. 
C A P I T U L O O E V I A J E R O S 
Algunas despedidas. 
La de un dinlomático primero 
• Es el doctor José A. Barnet. qu'B 
embarca hoy rumbo a Nueva York 
para seguir viaje hacia Pekín, domis 
ta investido con el alto cargo de Mi-' 
nistro Plenipotenciario de Cuba en 
U República de China. 
Va por la vía de Key West. 
El doctor dxstavo Sotolongo, tíecre 
tarin de la Legación, lo acompaña en 
su viaje. 
Sale mañana para París, en cum-
plimiento de la importante misiói) que 
le ha sido confiada por la Cruz Roja 
Cubana, el doctor Rafael María An-
gulo. 
Y para el rifa 15 tiene dispuesta 
m marcha a Europa el doctor Pr^n. 
cisco Zayas v Alfonso. Ministro de 
Obi op B''lor;ca. al que acompaña-
rá ?u i-'Sti><?uida espora, ' la señora 
Matilde Avala de Zayas. 
Un saludo ahora, en su vuelta a 
lá Habana, a los jóvenes y distin-
guidos matrimonios Miguel Mariano 
Gómez y Serafina Diago y Manuel 
Mencía y Petronila Gómez Arias.. 
Vienen de Miami. 
Después de pasar la Navidad. 
(Pasa a la I'I.ANA SIETE, COEUMNA 1) 
l e n c o A g a c i o . 
Ha llegado a esta capital, proce-
dente de Méjico, nuestro distinguido 
amigo, el culto y caballeroso diplo-
mático chileno, señor don Federico 
Agacio Sastres, que viene a ocupar 
nuevamente el cargo de Secretario de 
la Legación de la República de Chila 
•m Ci^ba. 
Sea bien venido el estimado amigo. 
L O B U Í L N O S I E M ' R E . E S B A R A T O 
l i s t o r e s u l t a 
c o a e l c a f é d e 
a i o r ¡S , t i T e ' • 3 8 2 0 
¡ ¡ U M F L O R E R O ! ! 
Es ttn regalo que mucho agrada a las damas. Con motivo de las 
presentes PASCUAS y del próximo ASO NUEVO, obsequie a su ami-
ga en debida forma. 
También tenemos preciosas vaji Has inglesas decoradas; piezas de 
Cristalería, batería de cocina corriente v de aluminio, loza, etc. 
PREClOí: E S P E C I A L E S PARA SU BOLSILLO. 
L A S E G U N D A T I N A J A 
R e i n a . 19 
SUAKEZ i MENDEZ. 
Teléfono A-á483. 
c 10698 4d-26 
i ! 
i 
C o n e l a ñ o 1 9 1 8 d e s a p a r e c e n l a s d e s v e n t u r a s d e u n a é p o c a t r i s t e 
p a r a l a h u m a n i d a d . ¡ Q u i e r a D i o s q u e e l 1 9 1 9 , a l c o n c e r t a r l a p a z 
d e l m u n d o , p r o y e c t e e n e l h o r i z o n t e d e l a h i s t o r i a f u t u r a l o s r e s -
p l a n d o r e s d e u n a f e l i c i d a d c o m p l e t a y p e r d u r a b l e p a r a l o s p u e -
b l o s y l a s a l m a s ! 
O 
c 10818 d2-31 
C h a u f f e u r s 
y D u e ñ o s i q u i n a s 
G U I A . 
d e l a s c a r r e t e r a s q u e p a r t e n d e l a H a b a n a , 
s u s r a m a l e s y d i s t a n c i a s . 
99 
P í d a l a e n l a F a r m a c i a " E L 
N e p t u n o , N ú m . 9 1 . H a b a n a . 
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S i desea V d . conservar sa cabe» 
Uo y llegar a la vejez con una 
hermosa cabellera, ase 
D mejor tónico del cabeQo 
bace desaparecer la caspa evi-
tando la calvicie 
N O - K A Y 
No debe faltar en tu tocador 
DE VENTA EN SEDERIAS Y FARMACIAS ^ 
. OCí»08ITO:.. 
E S C O B A R NUM. T E L E F O N O A-6713 
miuiiwimiiiiinraoiiimiiUHiiamHifflmiton™ 
R e c e p c i ó n o f x i a l 
(Viene óe la PRIMERA) 
rvincipios. Será motivo gratísimo pa-
ra mí recibir de la autorizada palabra 
de Vuestra Excelencia la conírma-
oión de que acogerá con su alto es-
píritu americanista los esfuerzos que 
n.t propongo hacer ante su Hcbier-
J:o para ia realización práctica v 
efectiva de esos principios. 
Espero, señor Presidente, oue la 
reconocida cortesía de Vuestra Exce-
lencia, la gentileza y cultura del pue-
ble cubano han de hacer fácil y pro-
vechosa mi labor de representante de 
Chile ante esta noble república. 
Recibir Excelentísimo Señor la ex-
presión de los más sinceros senti-
mientos que formulo por la felicidad 
personal de Vuestra Excelencia y la 
pcosperidad de su Gobierno, como así 
el saludo afectuoso que hago a la 
piogresista Nación cuyo destino diri-
T r * S U A V l l > A D D E L A S P I E r 
L E S D E FOCA 
No* Eivalixa con el Cabello Himinno 
Limpio de Caspt». 
Las pieles de toe*, son oxi mí radas «a 
iodo el inundo ptr su suavidad y lus-
tre; con todo na.la la envidia el caba-
llo humano cuando estó. sano y limpia. 
Todo el trastorno del cuero cabelludo 
débese a parásito diminutísimo qus 
ataca lat» raices dol cabello. Pero no 
hay para qué afligirse »i «o acude a 
tiempo al "Herplcide NGWbro," que a 
au vez ataca al parásito y ataja su 
nefanda obra o Impide la formación 
de caspa y la calda del cabello, qut 
entonces vuelve a crecer con profu-
«lón. No se cura la caspa lavándoa»» 
la cabeza, sino matando el arérmen. 
Miles de mujeres son deudoras al 
"Herpiclde Newbro" por sus bellas 
i matas de pelo. Cura la comenón del 
| cuero cabelludo. Vóndese en las prin-
1 clpales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y ?1 en mo-
j neda americana. 
"La Reunión", B. Sarrá.- Manuel 
Johnson, Obispo. 51 y &8-—Ajrentoa 
especíale*-
1 16 
gis con tanto acierto." 
"Señor Ministro: 
Tengo el honor de recibir de manos 
A" Vuestra Excelencia, la Carta Au-
tógrafa por la que el Gobierno de la 
República de Chile, os acredita con 
el carácter de Enviado Extraordina-
rio y Ministro Plenipotenciario de 
aquella culta Nación ante la Repúbli-
ca de Cuba. 
Os agradezco profundamente, señoi 
M.'nistro, las afecür.sas frases con 
nue habéis expresado el benévolo jui-
cio que os han merecido las sinceras 
demostraciones de aprecio que hemos 
otorgado a vuestro país, con motivo 
d^ la dolorosa pérdida de vuestro dis-
tirguido ameceaor, don Rafael Blan-
CJ Viel, cuya memoria, ñor las no-
b'es virtudes que adornabim al ilustre 
des aparecido, habrá de ser -dempr-: 
grata al Gobierno y al puebio cuba-
nos. 
Causa de verdadera satisfacción ha 
sido para nuestro Gobierno, la feliz 
ciección de Vuestra Excelencia para 
el desempeño de la hermosa misión de 
estrechar y robustecer, en cuanto fue-
C u r a l a E c z e m a 
¡ _ j 
Puriflcatlor San Lázaro, debiera Ua-
tnaise Cura Ivxt-ma. Todo fl niuntlo sa-
be que las eczemas son malas de -urar, 
I mortifican y moles-tan mucho, y pocos 
paben que I'urif 1< ador San Lrúzaro, cura 
las eczemas en corto tiempo. Purlticador 
San Lázaro, es la mejor medicacb'm para 
los dcsarreg-Ios de la sangre. 
Los herpes, las escr¿.fulas, las úlceras 
y otras muchas afecciones, tiene BU ori-
gen en la mala condición de la aantire > 
l'urificador San Lázaro, preparado coa 
í zumo de vegetales de íacultades mara-.l-
i losas, hace desaparecer todas las afeu-
! clones de ese origen. 
1 Mucho» males del estOinago, muchos 
estados débiles y ol de a«otamiento a que 
, llegan muchas personas entradas en a>os 
j no son sino consecuencia de la silngre 
f descompuesta impura y desarreglada To-
' do eso lo evita Purificador San lAv.a.ro. 
I porqUq sus elementos constttutivost pu-
i fifi can seguramente la sangre por linpu-
I ra que esté. 
! Todas las boticas venden Purlficador 
San Lázaro, medicación a base de veffe-
j tales, <ie gran actividad, que en forto 
' plazo, curan las afecciones de 1* sangre. 
C 10545 alt. 3d-23 
r-a posible, las relaciones de todo or-
den que ligan a nuestros dos países 
cuyas semejanzas históricas y políU 
cas, evidentemente facilitan esa pro-
vechosa labor de recíproco acerci-
miento, para la realización de la cual 
me es grato ofrecer a Vuestra Exce-
lencia, mi más firme y decidido con-
Cli'SO. 
•sí pues, F,brigo la segundad, señor 
Ministro, de que entre nosotros, sólo 
encontraréis, en vuestros esfuerzos 
poi obtener el logro de fines tan altos 
y beneficiosos, las mejores oportuni-
dades al objeto de que pcdíil* cum-
1 i r, con el éxito más lisonjero, el 
liCbilísimo encargo que os acaba de 
confiar vuestro Gobierno. 
Correspondo por mi parto a los 
amables votos que acabáis de formu-
lar por la felicidad de esta Repíiblica, 
y por la mia personal, así como por 
la prosperidad de este Gobierno • ha-
cicndolos a mi vez, muy fervorosos, 
pt r el engrandecimiento de la Reprt-
bík.a de Chile, por el bienestar de HU 
Ilustre Presidente, por la prosperidad 
d-' su Gobierno y por la ventura per-
sonal de Vuestra Excelencia." 
E l acto se verificó en el Saló a Ro-
jo y a él concurrieron udemás de los 
Secretarios de Despacao Alcalde 
Municipal doctor Varona Suárez, el 
Pxesidente del senado aoctor Ricardo 
Dolz y Arango; VicepreGidente de la 
República general Emilio Núüez; el 
micjstro de Cuba en Méjico doctor 
E^equiel García Enseñat, Represen» 
imite a la Cámara señor Feelerico 
Morales, el Jefe de la Marina Isucicna» 
señor Fernández Quovedo y su ayu-
dante. 
E l Rector de la Universidad doctor 
Cahriel Casuso, el Plscaí del Tribunal 
Supremo, 3octor Cabarrocas, Presi-
c ínte de la Academia de O .cias. 
do* tor Santos Fernández;, el director 
general de Comunicaciones «eñor 
Ciuirles Hernández;, el Gobe.-midor 
provincial señor Baizán, senador so-
ñer Cosma de la Torrieute; coronel 
3ffe de Estado Mayor señor Va.-ona y 
sus ayudantes capitanes Villaltn y O' 
Parrill y ol SubsecrcLario de Estatlo 
ductor Patterson. 
Los honores militares estuvioron a 
cargo de dos compañías de artillería 
«.'On banda y bandera, a las órdenes 
dei capitán del mencionado cuéryo 
spñor Prieto; y un escuadrón de ca-
ballería mandado por el primer te-
niente señor "Colín'' Herrera. 
A la hora antes mencionada llegó a 
Palacio el señor Ministro, conducido 
en. uno de los coches de la casa, hien-
do acompañado por el ayudar te dtd 
Señor Presidente de la República, co- I 
mandante Ovidio Ortega y del intro 
ductor de Embajadores de la Secreta-
ría de Estado, señor Soler y Baró, 
dándole escolta de honor a su ida y 
regreso a su domicilio calle de Linf a 
r.íimero G7 en el Vedado, i a fuerza 
de Caballería antes citada. 
A la llegada deb señor Miivi-itro a 
la Manción Presidencial, fué recibirlo 
a los acordes del himno de Bayamo, 
siendo despedido con el himro ce su 
país. 
. P e n o s a e n f e r m e d a d 
Si tiene la penosa enfermedad de 
las almorranas, recuerde .iue lo vino la 
cura de veras es el "Copalchc (.marea 
registrada,) 
Kste gran medicamento os un secreto 
arrancado a los indios mejicanos y modl-
Ücado por la ciencia hasta obtener su 
completa perfección 
l>esde oue el enfermo empieza a to-
mar el "CopalcheM (marca registrada) 
so siente mejor. Los síntomas mulos ce-
den en seguida y al curación radical no 
se haeé esperar mucho. 
So vende el "Copalc-he" (marca rcgis-
tnxla) en droguerías y farmacias acredi-
tadas. 
Los que tengan Certificados de la 
Compañía Minera Jaruco, S..A., expe-
oidos por el que suscribe, pueden pa-
sar a canjeadas por Acciones, to-
dos los días hábiles de 8 a 9 a. m., 
a Obispo, 97. 
Joaquín Suárez» 
33-1915 3e. 
¿Quiere ü í 1 . adelgazar? 
Si uüted quiere adelgazar ^ libr» 
diario, comprí las S A L E S I N G L E 
SAS de baño Se venden en 




P E R F U M E R I A 
Tel. A-6624. 
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H i g i e n e d e l a p i e l 
T r U r a O l U o s o E m b e l l e c e d o r 
E N B O T I C A S Y S E D E R Í A S 
Ha recibido para la presente estación un varia-
do y elegante surtido de Sombreros, Vestidos 
v Blusas. 
Flores y Confecciones en General. 
D. H . de Ablanedo . 
C10797 
Obispo, 9 8 . 
lt.-30 ld.-31 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 31 de 1918. -——-: V» 
G R A N C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
P A Y R E T 
E l M i é r c o l e s I o . 
a t i n é e E x t r a o r d i n a r i a . ? i r 
p a r a l a s n i n a s y o t r o p a r a l o s n i ñ o s , 
1 0 a o s flinos 
d o s v a l o n o 5 i u ^ % un; 
• L O S A R T I S T A S P R E P A R A N N U M E R O S E S P E C I A L E S P A R A E S T A G R A N D I O S A F U N C I O N . 
T e a t r o s v a r t i s t a s 
«EIGOLETTO" 
Como octava función de abono se 
cantó anoche—en el Teatro Nacional 
—la ópera de Verdi titulada "Rigo-
letto." 
La popular obra fué interpretada 
por la diva IMaría Barrientos, el ba-
rítono Augusta Ordóñez, el tenor Pa-
let y el baio Martino. 
Ordóñez, que hizo la parte del pro-
tagonista, obtuvo en su papel, a pe-
•sur de las dif cultades que ofrece en-
carnar el bufón de Corte, un ruidoso 
Ir i unto. 
Cantó el famoso monólogo "Pari 
'íiamo" espléndidamente. 
En el dúo "Veglia o donna", en el 
"Pov-iro Rigoletto" estuvo admirable 
por la voz y por la ficción escénica. 
Dro magníficamente las frases de 
"Cortegiani Vil razza dannata." 
E n el "Tutte le feste al templo'', 
Óii "Piangi, f'inciulla" y la "vende-
ti '" y en las frases finales realizó 
una labor artística de primer orden 
y fué justamente aplaudido. 
E s Ordóñez sin duda, un barítono 
de excelentes facultades y de magní-
fica escuela ÍÍH canto. Ha ganado mu 
cí o en punto a educación artística 
si persiste en depurar e4 estilo y ex-
tender I03 recursos de su técnica, no 
'ardará- en ocupar una alta posición 
en la escenc ômo cantante de facul-
tiries, fino y hábil a la vez. 
María Barrientos, la diva española, 
cantó insuperablemente los dúos con 
el barítono y el tenor. 
Dió al "Caro nome" una interpre-
tación prime-.osa. E l público !a 
aplaudió frenéticamente. Interprefj 
tr>da su parte de modo óptimo. Es en 
verdad una cantante deliciosa. 
En el dúo final del tercer acto la 
ooncurrencia aclamó a María Barrien 
vos y á Augusto Ordóñez y los llamó 
muchas veces a escena. 
Palet desempeñó el Duque de Man-
LUtt de manera irreprochable. 
Cantó elegantemente el "Questa e 
qnella" y el dúo con el soprano " E 11 
sol dell' anima" 
Con "Parnr. veder le lagrime" al-
canzó un brillantísimo succés. 
1.a popularísima canzonetta "la 
donna e mobiie" también proporciono 
un gran triunfo al célebre tenor que 
nu tuvo más remedio que bisarla an 
te la insistencia del auditorio, que 
aplaudía entusiásticamente. 
E l cuarteto "Bella flglia del amo-
re" resultó magnífico. 
T.a Barrientos, Palet, Ordóñez y la 
Paggi estuvieron acertadísimos. 
Martino, el notable bajo, hizo un 
buen Sparafucile. 
Aña. Paggi desempeñó con acierto 
lo. parte de Magdalena. 
Lapuma hizo plausiblemente el 
Monterone. 
Los demás artistas secundaron a 
las primeras partes discretamente. 
Se suprimió el dúo final deí, la 
ópera. 
Bien dirigida la orquesta por el 
ilustre maestto Bovi, batuta hábi! 
y brillante. 
L a Compañía de Pavlo-wa ejecutó 
interesantes "(iiversiones" y fué muy 
p.plaudida por la exquisita interpre-
ción. 
Para mañann se anuncia, en fun 
ción diurna, "Gioconda", y, en fun-
ción nocturna. "Sonp,mbula." 
Esta obra cerá desempeñada pov 
María Barrientos. 
Se ensaya ¿-ctivamente "Mefistofe-
k", la hermosr. ópera de Arrigo Bo1 • 
to, que será cantada por el gran ba-
jo Gaudio Mansueto, artista "hors 
li^ne." 
J . L . G. 
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lebraciones p^ra los ÍM7- ^1 
las obras que se pusieron ef1'6^ 
i:Sí'K)!A>ZA m i s 
D I A D E M O D A T 
D I A D E M O D A 
T a n d a s 5 ^ y 9 ^ 
Tenemos ya en la HahQ 
nial fivette E s p e r a ^ 
tunada intérnrete de ni ' la afo, 
hará una nueva temporaT^8' e 
ba o ia dirección de Santos v V ^ * 
activos empresarios, 
W I L L I A M F O X p r e s e n t a a l a ú n i c a M U J E R V A M P I R O e n 
¿ Q u i é n e s 4 < U a M u j e r F a t a l " ? 
E S UNA. B E L L A F E M I N A PO 
D I E N T E S O J O S N E G R O S , D E 
R A , D E E S C U L T U R A L C U E R P 
A L M A : P A R A E L L A E L C O R A Z 
H O M B R E S L L E N O S D E SALU" 
Ñ A S , L A M U J E R Í -ATALLOS 
R A B E E S D E S P R E C I A D O S P O R 
Y C R A P U L A S . 
D E A R R O G A N T E F I G U R A Y 
SEEDORA DE GRANDES Y AR-
UNA MUJER D E HERMOSA CA-
O, PERO E S UNA MUJER SIN 
ON E S SOLO UNA V I S C E R A . 
D Y CON INMENSAS FORTU-
CONVIERTE EN E N T E S MISE-
L A SOCIDAD POR SUS VICIOS 
CAPRICHOSAS COSTUMBRES, 
"LA MUJER F A T A L " HACIEND 
MISTERIOSO D E SUS OJOS, P i 
CA L A FORTUNA A LOS INCAü 
"LA MUJER F A T A L " E S UNÍ 
TO P U E D E Y LOGRA UNA MC 
E L AFÁN D E RIQUEZAS Y GLO 
V E A EN "MARGOT" E S T A E X 
CINEj\L\TOGRAFICA QUE HA 
RA. 
O A L A R D E D E L ENCANTO 
bOTSA E L HONOR Y ARRAN-
TOS. 
E X P O N E N T E F I E L D E CUAN-
•TER SIN ALMA DOMINADA POR 
RIAS. 
TRAORDINARIA PRODUCCION 
DADO LA FAMA A THEDA BA-
F O X 
F i l m C o r p o r a t i o n 
T e l é f o n o A - 9 9 2 4 . 
A G U I L A 2 4 
PAY11ET 
Toca a su fin la brillante témpora- ' 
da que en el rejo coliseo ha hecho la 
excelente compañía de circo de los 
populares y activos empresarios San-
tos y Artigan. 
Para la función de esta noche s; 
anuncia un variado y extenso pro 
grama. 
Mañana habrá dos funciones. 
H a b a n a . 
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amor." 
Esta noche, a las doce en punto, 
se cantará el himno nacional por to-
da la compañía. 
C03ItDIA 
"La mujer de los tres maridos, 
MARTI 
Esta noche &e estrenará la revista 
íitulada "Don 19", de Pepe Elizondu 
y Mario Vitoria. 
A continuación publicamos el re-
parto que se lf ha dado a la obra, así 
como Zos titu'os de los cuadros. 
Cuadro primero.—En las Cortes 
Lola, señorita Fernández; Rosa; se* 
ñora López; Visitación, señora Terra-
t"-s; Herculana, señora Guillot; E l i 
'-ns, señor Sotillo; E l Coco, señor 1 
Palomera; E l Juez, señor Daroca; E l 
Secretario, señor Haller; Vigilante 
'.rimero señor Pares; Vigilante se-
cundo, señor Piquer. 
Cuadro segundo.—El Proceso 
Artillería, señorita Puchol ( L . ) ; 
Marina, Hermanos Pereda; Aviación, 
señora Rosetl; Aereoplanos, señori-
'.'s Pérez, Usatorres, Torradas, Ug-
hetti, López' y Jordán; L a Carne, se-
ñorita Fernáiídez; E l Pan, señor Ruiz 
París; La Lluvia, Coro de señoras. 
Cnadro tercero.—La Epidemia 
La Tiperrita." señorita Puchol (M.) 
E l Empleado, señor Izquierdo; La 
Huelga, Hermanos Pereda; Angelito, 
srñor Ruiz París; Belarmino, señor j 
Palomera; Prángana, señor Izquier-' 
do. 
Cuadro enarto.—Los teatros 
E l Cuplet, señorita Puchol ( L . ) ; 
L a Pavlowa, señor Ruiz París; Vo-
linine, señor Palomera; Oukranski-
señor Izquierdo; Canillitas, señor 
Forcadell. 
Cuadro quinto.—El Ciudadano Amor 
Barbería, señoritas López y Usato-
ires; Carta de Celos, señoi-a Rosell; 
Cartel Romá'nica, señorita Puchol 
íM.iH Cai-ta. Chulona, señorita Fer-
nández; E l Café, señorita Puchol, L . 
La Industria, señoritas Torradas V 
Pérez; E l Trabajo, señoritas Usato-
Tes y Ughetti; Don 19, señorita Pu-
chol, L . 
Cupidos, cafeteras, coro de seño-
ras. 
Apoteosis final. 
Completará ^sta tanda la revista 
"¡Qué descansada vida!" 
" E l Bueno de Guzmán" ocupa la 
primera tanda. 
E n la matinée de mañana-, que co 
menzará a las dos y media, se repre-
sentarán " E l puñao de rosas" y la 
revista "Don 19." 
Pronto, reprise de la opereta "Mo-
linos de viento." 
En breve- estreno de "Películas de 
ALHAMBRA 
Primera tanda: " E l viejo verde." 
Segunda: "Los hijos de Quirino." 
Tercera: "Las Chancleteras." 
Se ensaya la obra de gran espec-
táculo, de Villoch y Anckermann. : i -
tulada "América en la guerra." 
d í a 3 1 , 
a t r o M 
a ñ í a V e l a s c o , E s t r e n a r á h o y , M a r t e s 
R e v i s t a d e F i n d e A ñ o : 
D O N 1 9 
FOBKOS 
Función continua de once de la 
mañana a once de la noche. Se ex-
hiben películas de Santos y Artigas. 
" E l marido comprado" se proyecta-
'á en la funcifn de hoy; "Los herma-
ÍU s corsos", ' La nena de Papito" 
"Max medico a pesar suyo" y otras 
magníficas cintas. 
E l próxin.o viernes, estreno del 
drama de Henri Bataille "Mamá Co-
librí" interpretado por la gran trá-
gica italiana Tilde Teldi. 
E n breve se estrenarán dos serien 
de la casa Pathé: "La casa del odio", 
por Pearl White, y " E l guante de la 
muerte." 
moda. 
E n las tandas de las cinco y de las 
nueve se proyectará la bella cinta 
"La- mujer fatal", por Theda Bara. 
la notable trágica. 
E n . la segunda tanda de la función 
nocturna, se exhibirá "Al fin de la 
jornada", bella obra interpretada por 
William Farnum. 
Troyana tomará parte en dicha", 
tres tandas. 
Mañana, díct primero de año, gran 
matinée con bellas cintas. 
E n breve se estrenará "La trage-
dia del doctor Lancaster" y " E l hilo 
de la vida", por María Jacobini esta 
última. 
MAEGOT 
L a función de esta noche es de 
MAXIM 
Punción de moda. 
En la primara parte se proyecta-
Ján cintas cómicas. 
E n la segunda, "Al fin de la jor-
nada" por W:lliam Farnum. 
Y en tercera, " E l proceso. Ciernen-
ceau", por la gran artista Theda ,Ba-
ra. 
Mañana habrá tanda infantil a las 
siete y media y tanda elegante con el 
estreno' de la cinta "Castillos en el 
aire ' 
En la primera se proyectarán pelí-
culas cómicas. 
E l JUPVÍ:S. ' E l crimen.de la caba-
ña." 
E l vienifi!, "La victoria de Dios." 
E l sábi.do. ' Anita del Monte Can-
to." 
Para el domingo se anuncia un 
varia''o programa. 
A las siete y media, tanda infantil 
con cintas tíe Benitín y Eneas. 
Tanda elegcute a las nueve con el 
estreno de la cinta "Castillos en el 
aire." 
E l sábado 4. a petición de numero-
ras familias "Mis cuatro años en Ale-
mania." • i 
E l domingo, 12, en la matinée in-
fantil, se exhibirán los dos primeros 
episod'os de la serie " E l reino se-
creto", serie que continuará exhibién 
dose en la tanda infantil de los do-
minges siguientes. 
ROYAL 
E l programa de la función de esta 
noche es muy variado. 
E l miércoles día de Año Nuevo, 
estreno de la hermosa cinta en ocho 
i pisodíos "1.1 barón misterioso", que 
continuará exhibiéndose los jueves, 
viernes y sábados. 
E l domingo, la magnífica produc-
cin cinematcííráfica "La casa de los 
espejos." 
L A R A 
Tandas continuas de una a seis. 
Por la no'-'be, tandas con variado pro 
rrama. 
E l debut se efectuará el día 
; una do las irás aplaudidas obr-' ^ 
su repertorio. as do 
i Se abrirá un abono a sek di-
lles elegantes. d seis Ulereo. 
Se preparan muchas novedades 
TEATRO CCBANO 
Con magnífico éxito se efectuft , 
che en la Sociedad de Pronipt̂ 0' 
del Vedado la tercera función de ? 
no de la seri. por la compañía 
dirige el primer actor cubano m X l 
Banderas. ' U4 
Véase el programa de las restante 
funciones: ej 
Vknies 2 de Enero 
Sinfonía por la orquesta. 
E l drama ea dos actos, en prosa 
original de los señores Julián San', 
y Lee.n Icha¿o. titulado "La flor del 
camino •" 
E l saínete en un acto y en prosa, 
original del señor Julián Sanz, titu-
lado "Por primo." 
Luní-s 6 de Enero 
Sinfonía por la orquesta. 
L a comedia en tres actos, en pro-
sa, original de1, señor Ramón Sánche: 
Varona, titulada "El Ogro." 
Lunes 13 de Enero 
Sinfonía por la orquesta. 
Estreno del paso de comedia dt 
lo señores Al'onso Hernández Cah 
y Aloerto Ins ía , titulado "Nunca es 
tarde..." 
L a comedia en dos actos, en prosa, 
original de doña Gertrudis Gómez di 
Avellaneda, titulada "El millonario y 
la nm.leta." 
E l lunes 20 de Enero se celebrará 
funcvjn extraordinaria, fuera de abo-
no, on honor y a beneficio del aplau-
dido actor señr.r Manuel Bandera, ei\ 
la que prestarán su concurso nota-
bles artistas. 
Pronto, "Carlos Manuel de Céspe-
des" o " E i Grito de Yara", drama en 
cuatro actos y en verso, del señô  
Manuel García Pérez. 
Se estrenarí. en uno de los prin-
cipales teatros de esta capital y con 
toda propiedad en el atrezzo y deco-
rado. 
En la primera tanda se exhibirá la 
liermosa cinta en cuatro partes "Una 
hora después del alba." 
E a segunda, la interesante película 
"¡Quién me rará olvidar sin morir!", 
interpretada por Leda Gys. 
L a Internacional Cinematográfica, 
acreditada compañía, estrenará eu 
breve las siguientes cintas de su se-
lecto y nueve repertorio: "Luzbel", 
por Ta Iris; "Flor emponzoñada", por 
la gentil Robinne; "Duelo en la som-
bra", el próximo jueves, en función 
de gala; cirta ésta interpretada pf-r 
Clara Estarnivi; y " E l testamento do 
Diego Rocafort", en ocho episodios-
1 FAUSTO 
Func:/>ii diaria, exhibiéndose be-
llas cimas. 
Pronto habrá magníficos estrenos, 
como "Juana de Arco", " E l Culpa-
ble", "La casa silenciosa", "Picari-
¡ !la, picarilla", ".La mayor función 
del mundo" y otras de las marcas 
Paramount y Artcraft editadas últi-




Función continua de una a once de 
la noche, al precio de diez centa-
" 08. 
Para hoy se anuncian las siguien-
! tes cintas; 
"Garlitos en la película d'és Juani-
ta", " E l iorzr.dor de bloqueos", "Los 
misterios de Nueva York". 
U L A R R O M E R I A E N L A 
" Q U I N T A D E L O B I S P O " 
TENDRA LUGAR E L UMERO 1)1 E N E R O , D E L PROXIMO ASO. 
COMENZARA A LAS DOCE D E L D I A , HASTA L A S DOCE DE L A NOCHE 
E l próximo día primero de Enero 
romería en la "Quinta del Obispo", 
y durará hasta las doce de la nocivj. 
Las afamadas orquestas de Pabli 
lo más selecto y moderno de su re 
También habrá bailes típicos es 
sabroso lunch, tabacos y otras chsi 
Precios módicos.—Para caballer 
Reina para esta romería indescri 
gre. 
No olvidarse, en la Quinta del 
romería. 
P. 619. 
do 1919, tendrá lugar una popular 
que dará comienzo a las doce del día 
to Valenzuela y Corvacho, ejecutaran 
pertorio. 
pañoles, sin que falten los mesones, 
pierias. 
ot 60 centavos. Para señoras, 20 cís 
ptible entusiasmo entre la gente ale 
OTflspo, el primero de Enero, popular 
L A COMISION. 
4d-29. 
FOMENTO D E L T E A T R O CATALAN 
E n el teatro de la Comedia se efec 
t.uó anoche con gran éxito la función 
organizada por el Fomento del Tea-
tro Catalán. 
Figuraban en el programa la co-
media en tres actos "Lo Sant-Cristo 
Gros" y el saínete de Santiago Ru-
siñol "La Lepra", que fueron exce 
lentemente interpretados. 
[ E l números.-1 público que conveu-
rrió a la función tuvo merecidas ce-
Suscríbasc al DíARiO DE LA MA-
RINA j anumeisse en el DIARIO DE 
L A MARINA 
S i u s t e d e s u n e m p r e s a r i o 
c i n e m a t o g r á f i c o , m á n d e m e su 
n o m b r e y d i r e c c i ó n j y y o le 
m a n d a r é e l a n u n c i a d o r un iver -
s a l g r a t i s . 
Universal Film MaeÉclii-
ring Conipany, 
S A N J O S E 1MUM. 3. 






























Q u e s u rega lo s e a u n p e r f u m e . L a g e n e r a l i d a d d e los h o m b r e s 
n o c o m p r e n d e n p o r q u é l a m u j e r h a l l a u n goce s u p r e m o e n u n 
pe;r ^me del ic ioso. "> E s es to mis ter ioso? Q u i z á s , m a s esto e s 
o q t v i ene á formar e s a d e l i c a d í s i m a 
p s i c o l o g í a d e l c a r á c t e r f e m e n i n o . 
E l hombre no tiene para que entrar en averiguaciones 
de porque á veces los perfumes 6 las flores son más 
necesarios para las damas que el aire mismo que res-
piran. Más, no importa la razón que su regalo sea 
Florient de Colgate! Y asi tal vez en no lejano día 
ella le dirá a V d . porqué una fragancia intangible 
forma parte tan importante de su felicidad. 
C I N E " P O R N O S " 
l O P U E R X A S A L A C A L L E 
H o y , M a r t e s , 3 1 , H o y 
L M A R I D O C O M P R A D O " 
P e r f u m e s D i s t i n t i v o s 
F L O R I E N T S P L E N D O R 
.(nrm*™**,} V I S I O N D E F L E U R S 
R A D I A N T R O S E V I O L E T D E M A I 
E C L A T 
— C a r n a v a l d e l a V i d a , , 
P o r L i d a B o r e l l i 
33469 31(1 
A c a d e m i a d e D e r e c h o 
V E L I T A S 
S A N T A T E R E S A 
H O R A S : 8 H O R A S . 
G a r a n t i z a d a s . 
U n i c a e n C u b a 
V E L I T A S 
" S A N T A # E I = 2 E S A , 
Ba clases de las asignaturas correspondientes a las carreras de Dereclio Civil y Péblleo. 
Enseñanza practica •experiment i»!. 
Métodos modernos de enseñanza. 
Preparación segura y eficaz paia los exámenes y ejercicios de era ío. Horas especiales para los es 
tudlantes que.no puedan concurrir a la Universidad Nacional. 
Comienzo de las clases 14 de Enero de 1919. 
Solicite folleto. 
Oficinas: Cuba número 42. Hora s de 10 a 12 m. Teléfono A-5103 
S i n h u m o , s i n o l o r y s i n p e l i g r o . M e c h a m e t a l » 
t e n t e q u e n o s e c a e n i s e 8 p 8 S a - eI,t^ ^ 
V A S I T O S d e c r i s t a l s e a c a b a n d e r e c i b i r ; d e 
t o d a s p a r t e s ; a i p o r m a y o n ^ 
G . B U L L E & C I A . . M e r c a d e r e s , 
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E n Martí. 
Gran noche la de hoy. 
Estará de gala el popular teatro ccu 
- otivo del estreno de la revista ti-
tuiada Don 19, original de dos nota-
lie autores, Pepe Elizondo y Mario 
Vitoria. 
Arabos han vertido en obras diver-
gas sal y gracia, chispa e ingenio. 
"Bien ganada tienen su fama. 
E a m ú s i c a de la nueva revista, por 
ser del maestro Parera , parece no ne . 
L s i t a r de elogios anticipados. 
Va el estreno a segunda hora. 
;C6mo faltar? 
t * * * 
Vila y Prades. 
Tiene ya puesta casa el gran piutor. 
y casa hermosa, elegante, de cons-
trucción moderna, en la Avenida del 
Golfo n ú m e r o 338. 
Allí se e n c o n t r a r á instalado V i l a 
y prades de un momento a otro con 
au distinguida esposa, dama de l a 
aristocracia argentina, y sus dos en-
cantadoras hijas , Carmen y S i s a n a . 
A reserva de dar sobre el art ista 
notas muy interesantes p l á c e m e , por 
e' momento, anunciar su residencia. 
E n la que le deseo felicidad. 
• * * 
Da temporada. 
Se espera el viernes, procedente de 
Chaparra, a la joven y b e l l í s i m a aama 
Carmelina G u z m á n de Alfonso. 
Viene para pasar una temporada, 
será de corta d u r a c i ó n , a l la lo 
¿,. su s e ñ o r a madre, la interesante 
dama María Ojea. 
¡Llegue con toda felicidad! 
I * « * 
Algo de Margot. 
ge estrena en la tanda de las c in-
co de la tarde L a mujer l'atal, sober-
tia cinta oue tiene por i n t é r p r e t e 
principal a Theda B a r a , actriz famo-
si • I 
Se repite por la noche, en la tanda 
ttrcera, la de gala en los favoritos 
niartes de Margot. 
C a n t a r á Troyana. 
Por la tarde y lo mismo por la no. 
che. 
* « * 
E l primer v á s t a g o . 
U n angelical baby que llena de ale-
g r í a s el hogar de los j ó v e n e s y dis-
tinguidos esposos A g n e l í a F e r n á n d e z 
V Evel io Alvarez del Rea l , el culto 
Subdirector de E l Comercio, compa-
nero ejemplar por su caballerosidad, 
c o r t e s í a y c o r r e c c i ó n . 
Grande es' el júb i lo de esos 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
paores. 
L a I r i s . 
E s t á de nuevo en la Habana. 
L l e g ó anoche de las Vi l las en el 
tren especial que con sensible retraso 
bizo su entrada en la E s t a c i ó n Tormi . 
r a l . 
Vino toda la Compañía de Opereta 
que d e b u t a r á el lunes, con la I r i s a l 
f í e n t e , en el teatro Payret . 
Y vino t a m b i é n el querido L a Pre-
di bienvenida! 
* • • * . » 
Un r u m o r . . . 
H á b l a s e de un baile, primero que 
ofrece desde su existencia, en la Aso-
nU'Ción de Antiguos Alumnos de L& 
Salle. 
S e r á en plazo p r ó x i m o . 
« * * 
E l sombrero de la e s tac ión . 
E s t á ya en E l Louyre , desde ayer, 
y s e r á el que ha de imperar pO;- su 
gusto, novedad y elegancia. 
De castor. 
Y en colores diversos. 
Enr ique F O N T A í í I L L S . 
L o m á s C h i c y M o d e r n o : 
A L F O M B R A S 
p a r a S a l a s y A l c o b a s . 
' l A G R I M A " . OBISPO Y CUBA. 
o cchifra l a E . P . D . 
E L S E Ñ O E 
a t o 
HA F A L L E C I D C 
Y dispuesto su entierro, para hoy, 
martes, a las cuatro p. e l que SU'ST 
cribe, hermanos, en su nombre, y en 
el de los d e m á s familiares, ruegan a 
las personas de su amistad, se s ir 
vj.'n concurrir , a la quinta de salud 
L a B e n é f i c a % para desde a l l i , condu-
c i i sn c a d á v e r a la N e c r ó p o l i s de Co-
l í n , favor que a g r a d e c e r á n eterna-' 
f í ente . 
Habana, 31 de Diciembre de 1918. 






N o solo todo e l 
cuerpo sufre las 
consecuencias de 
m a l n u t r i c i ó n sino part icu larmente e l 
cerebro y nervios . A esto se debe p r i n -
cipalmente muchos trastornea y s í n t o m a s . Usando e l 
e l organismo se v e r á l ibre díte agotamiento, debi l idad, 
d e p r e s i ó n f í s i c a y menta l , f a l ta de memoria , incapac i -
dad p a r a los deberes intelectoales, anemia , insomnio, 
sufrimientos morales , preoenpaciones y cansancio. 
Siendo medic ina y al imento, d a r á m á s poder de r e -
sistencia a l cuerpo p a r a c u r a r y fortalecer; c r e a 
e n e r g í a v i t a l , est imula e l apetito y d i g e s t i ó n , engorda, 
devuelve á l a sangre su r iqueza y a l ser su; a l e g r í a . 
P o r ese motivo los m é d i c o s y enfermos recomiendan 
constantemente este t ó n i c o de fama universa l . 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . , N E W Y O R K 
Crepéa de seda doble ancho fc«lampados y colorr entero. , ^ • . M . . , , 
Poulard estampados, doble ancho. . . . . > > • • • . . . . • . . . . . . . « . . 
Charmeuses y tafetanes, colores 1 . . . . . . 
Moaré y c r e p é de C h i n a en colores-
F r a n e l a s a cuadros y a r a y a * , . . . . 
L a n a s escocesas doble ancho . • • . . » . . , . . . . . . . . 
Te las a rayas , doble ancho, todos colores. 
Camlsetaa de h o l á n H . R . 22 1|2 tal la 1* 1* l j2 docena. . . 
o « • * . - • . . . . . . . 
• X • • • 
»• " •» p . R . 382 " " i * " " " 
Medias para s e ñ o r a , de seda, en blancas, negras, gris plata, topo y bronce. 
" " " muselina en blancas, negras, bronce y gris 
p^ra caballero en blanco, negro y coloros, todas tallas, la docena. . 
de hilo en blanco y negro, la docena. . 
" " " de Escoc ia H . B . en segro y colores, 1|2 docena. . . . . 
** « » calados, negros, " " 
»» » .» '< cnchillo calado, negro, " *' 
" " de Holá/n franceses, negros, en todas ta l las , 1|2 docena. . . 
" " " de E s c o c í a , transparentes, en negro y colores, Il2 docena. 
" *' seda pura, surtido de colores, l |2 docena 
Cinta liberty, todos colores n ú m e r o 5 . . . 








L o c i ó n 
y entredoses m e c á n i c o s punto fllet . . 
" " " " " anchos 
" " punto redondo 
" estampados • . . . 
relieve y estampados muy anchos. . . • • « • . , . : . , 
Mimosa de Houhigant. . . . . . . . . . . . . 
Clave l del R e y " " „ • . 
L a Girof lé " " 
Violeta Ideal " -
Mosksírl " " . , . .; „. , ^ . . . . . . 
P i e l de E s p a ñ a " " . . • . 
T a l i s m á n " " 
Majestad " , " 
L i l a s Blancas , Violeta y Heliotropo de Coty. . . . . . . . 
Chipre " " . . 
L'Origant " " 
R o s a de Jazqueminot. J a z m í n de Corsé . I r i s , L i l a s y Violeta 
clamen, L ' O r , Mr^uet, L e F l e u r de Coty 
Floréis de E s p a ñ a de G a ! surtido perfumes. . . . . . . . . 
P ú r p u r a , C y -
Agua 
E s e n c i a 
olonia 
Heno de JPravla 
Mi Violeta 
Vegetal 
Azurea y F l o r a m y 
R o s a P o m p ó n 
Splendor y Violeta 
Violeta Ideal 
R o y a l Begonia 
R o s a do F r a n c i a 
Mimosa 
Lyd íc 
F lores deD'Orsay 
Surtido perfumes 
Moika 
P ie l de E s p a ñ a 
Girof lé 
R o s a y Clavel 
Violeta P u r a 
Heno de P r a v l a 
Perfume supremo 
Pompeya 
Bste l la 
H e n c de P r a v l a 
Verdadera 
" F l o r a l i a . , . . . 
" P l v e r . . , . . . 
" Bnrjols 
de Mayo, de Colgate, 
de Houblgant. . ... . 
D'Orsay . 
Coty. . . 
Houbigant. 
G a l . 
P lver-
G a l . 





G a l 
Houbigant l a c a j a . 
G a l " " .* 
" Imper ia l R u s a 
M E x t r a fina 
Brll lantinap Violeta Ideal 
" Moika 
Moskari 
»• Heno de P r a v l a 
Ofelia 
Moskari 
Heno de P r a v l a 
P a r a t í " " " " 
Coty, t a m a ñ o grande, en todos perfumes, l a c a j a . ; 
Malva L o c a de .F lora l ia l a ca ja . . . . . . . « „ 
V lre l l e ** Atklnson " " . . 
Cosmos " G a l " " 
Almandra » « " . . . . 
Sulfuroso y B ó r i c o ** ** " . . » 
Neutro de G a l , surtido perfumes, l a c a j a . . . . . . . . . . . . . . . . 
T i p o F r a n c é s de G a l la ca ja . . . i , . , . . 
H i é l de V a c a " " " " 
Heno de P r a v l a , R o s a de S ir ia , Clave l de Sevi l la , L i l a s Pers ia y Violeta de 
Marzo, de G a l , ln c a j a . . • • . . . . . . . , . . » . 
F l o r e s del Campo de F l o r a l i a , chico, la c a j a . . . . . . . . . . . . . , 
Marianela " " " " >• . 
Cachemir Bouque grande, l a c a j a . . . . . , . •* . . . , . . . . . . . . 
Al lround, surtido perfumes, " M . * . . . . . . . , . . ... , . . :. 
Colosal surtido iicrtumea, l a docena. . . . . . . . . . . . >; , 




































































































G a r d a y S i s t o . 
S a i m R a l F a e l j M . d e L a b r a , a n u t e s A g r i l l a 
C1G733 4d.-28 
P A R A L O S E N F E R M O S 
D E L P E C H O 
Certifico que el G R I P P O L como pre-
paración de componentes conocidos la 
uso frecuenlemeiite en Jas aftífleioneB 
brcmqniales, grippe, etc., con reBultados 
excelentes. 
DR. F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E l Grippol es una medicación de gran 
(ixito en el tratamiento de la grippe, tos, 
catarros, bronquitis, tuberculosis pulmo-
nar, laringitis y en todos los desór-
denes del aparato respiratorio. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C O N C I E R T O 
<jue bajo l a d i r e c c i ó n del cap i tán- je fe 
y director s e ñ o r Molina Torres , ten-
d r á lugar hoy, martes en el M a l e c ó n , 
por l a Banda de M ú s i c a del Estado 
Mayor General del E j é r c i t o , de 5 a 6 
y 30 p. m. 
1. — M a r c h a Mil i tar "Pacomio", T . 
Mateo. 
2. — O v e r t u r a de l a ó p e r a " E l Bar-
hero de Sevil la", Ross ini . 
3. —Rapsodia H ú n g a r a n ú m e r o 2, P . 
Liatz . 
4. — S e l e c c i ó n de l a zarzuela "Alma 
de Dios", Serrano. 
5. — D a n z ó n , " L i n d a Zagala", I». C a -
6. — F o x troot, "Pigeon Walk", Mo-
naco. 
E l C i r c o S a n t o s y A r t i g a s 
L A S U L T I M A S F U N C I O N E S D E L 
C H I C O 
Toca a BU fin l a gran temporada 
ecuestre de Payret , bajo la d irecc ión 
de los populares empresarios Santos 
y Art igas . 
S e r á , pues, esta semana que dio 
comienzo ayer, p r ó d i g a en atracti-
vos . 
E l p ú b l i c o des f i lará , de seguro, por 
el teatro Payret , con el p r o p ó s i t o de 
admirar por ú l t i m a vez a los Mijares 
a los Castr i l lons , los Erenstonians 
May W i r t h , loa cicl istas y los clownd, 
etc. 
Hoy h a b r á una m a g n í f i c a f u n c i ó n -
M a ñ a n a , din de a ñ o nuevo, gran 
m a t i n é e en obsequio de los n i ñ o s , ea 
la que se h a r á el sorteo de los dos 
m a g n í f i c o s juguetes que regalan los 
- impát icos empresarios a sus peque-
ñ o s favorecedores: un lindo cocheci-
to con una m u ñ e c a para las n i ñ a s , y 
un submarino para los varones. 
Como m i é r c o l e s elegante, día de 
moda para la buena sociedad, se da-
r á por la noche una f u n c i ó n selecta. 
E s el ú l t i m o m i é r c o l e s de esta tem-
porada ecuestre, y han de bri l lar en 
•a sala de Payret las principales be-
llezas habaneras . 
E s el jueves la gran f u n c i ó n ea 
honor de los í -rt is tas del circo, en l a 
cual h a r á n todos ellos nuevos ejerc i -
cios . 
Noche de e-nociones • 
E n dichas ÍL-nciones t o m a r á n parte 
IJS siguientes art is tas: 
Carp i y Noppi, clowns de bien ga-
nada fama; C a r p i (hijo) gran e x c é n -
trico mus ica l ; los Mijares , magní f i -
cos a lambris tas; las barristas L o -
rt t ta T w i n s , l a troupe Novikoff, ex-
«'Cntricos c ó m i c o s ; los Ernestonians . 
acto de vuelo sensacional; Six Li t td 
Devils., ponies amaestrados; K e l l y & 
Ke l ly , c o l l e c c i ó n de perros y m u í a in-
domable; los Castr i l ions . troupe d? 
a c r ó b a t a s ; T h e T h r r e Remis , actos 
ue s a l ó n , los Ignacios, excelentes 
volteadores. 
M r . H e r r m a n n Weedon con sus 
seis tigres, dos leones y una pante-
r a ; May W i i t h , ecuyere considerada 
como la reina ecuestre; ^ F a m ü n 
Wirth 'm su acto titulado Circo Mo 
derno; Bert Hughes Troupe, magnr 
neos cicl istas en sus partidos u« 
Basket B a l l . >' The Brocks Bros, ba-
rristas e x c é n t r i c o s c ó m i c o s . 
( * * )• 
E L CUBCO A Z U L 
T r a b a j a esta noche el Circo Azul 
en Nueva Páft; el m i é r c o l e s en F a -
los; el jueves en U n i ó n y el viernes 
en Alfonso X I I . 
L a tournéa se real iza de maneia 
b r i l l a n t í s i m a , dados los é x i t o s que 
en todos los pueblos que visita, oD 
tiene la referida troupe. 
r / u C A C U R A R U N R E S F R I A D O 
E N U N D I A , t ó m e s e L A X A T i V O G R O -
M O Q U I N I N A . E l boticario devo lverá 
el dinero si no le cura. L a í irma de 
E . W . G R O V E se halla en cada ca-
l i la . 
N o h a y m u -
c h a c h a q u e l o 
Al hombre de pocos anos que su cabe-
za muestra cubierta de' canas, no hay 
muebacha que le haga ca,so, porque nadie 
quiere casarse con un vejare. Las canas 
son indicio de muchos años, pero tomo 
los viejos son quienes las tienen, jóvenes 
con canas, son despreciados como los vie-
jos pór las muchacha*. No hay hombre 
con canas que hagra conquistas. 
Para que las muchachas vuelvan la ca-
ra al pasar el hombre joven, hay que 
tener el cabello negro, con brillo, sedoso 
y bonito, cabello de jxiventud y ello se 
logra cuando se usa TINTURA REGINA, 
la reina de las tinturas, preparada CO¿T 
sustancias vegetales exclusivaraenta 
TINTURA REÍTINA, hace jóvenes aún 
a los viejos, a los que no tienen un rabo-
lio negro, los que s6)o cuoritan algunas 
canas, rejuvenecen. Se- vendo en las bo-
ticas y su depósito está en las drogue-
rías de la Habana. TINTURA REGINA, 
s.e usa en muchos salones de barberfa de 
la Habana, donde se arreglan muchos po-
llos de cincuenta, que enamoran con <-x\to. 
C 1054f alt. 3d-25 
T e a t r o 
L a C o m p a ñ í a V e í a s c o , e s t r e n a r á h o y , M a r t e s 
d í a 3 1 , l a R e v i s t a d e F i n d e A ñ o : 
C10801 ld.-31 
N o m a n d e u n C e n t a v o 
NTTESTEA " P A T E N T E " paî a azogar el cristal la necesita usteA. Piensa 
nn momento, cuánto es lo que pafgfi por azogar sus espejos al año, dé usted uu 
vistazo a loa rincones de su casa, y verií cuántos espejos y vidrios tiene aban-
donados por inaenrlblos. Recuerde estas palabras-: "LOS E S P E J O S Y EL, V I -
DRIO NUNCA SON I N S E R V I B L E ^ , POR-QUE SU AZOGADO E S T E MANCHADO. 
EL, CRISTAL. NO S E MANCHA." 
Este oficio para usted no es oficio; es una carrera que puede ganarse 
basta $400-00 al día. 
Para azogar el cristal y linter enan^l «s anb sô  arnfusuoooi sofads 
manchados, empleando nuestra P A T E N T E , sólo necesita un apartamento con luz. 
una mesa de madera y cinco pesos para utensilios y materias primas. No ne-
cesita Maquinarla Qilefacción, ni importar nada ni experiencia para hacer es-
pejos y azogar el cristal. 
L a s materias priman las puede obtener en cualquier Droguería o Boti-
ca de su localidad. 
E l costo del azogado del cristal por pie cuadrado es de un centavo y me-
dio. E l de una luna de 04 pulgadas de alto por 24 de ancho es de 13 centavos. 
Recuerde que esta luna tiene más de un metro y medio de largo por medio d« 
ancho, y sólo le cuesta el azogarla 13 centavos. E l de 100 del mismo ta;aa0<»^ 
diez pesos. 
Puede cobrar por azogar las iOO jJunas que sólo le han estado $10 azo-
garlas, 5400-00. Un hombre azoga 100 lunas en un día. 
No olvide que damos garantid por 20 años, no cobramos un centavo po-.-
adelantado, mandamos 20 dibujos por los cuales podrá ver con más facilidad, 
el sencillísimo que es azogar el cristal cen nuestra P A T E N T E " (no necesita 
pr&oUea.) 
L a pintura que le acompaña a la P A T E N T E , es impermeable a las hu-
medades, atmósferas, ácidos y poíauas, ella permlt* colocar el espejo en el lugar 
que más le plazca después de haberlo azogado. 
L a P A T E N T E , con su pintora y demás documentaoióa, vale $10. 
L a FORMULA y detalles loa mandamos en español. 
No mande dinero, mándenos el nombre del Banco, y dirección más pró-
xima a su residencia, y su nombr.-; y dirección, con estos datos mandaremes la 
fórmula al Banco en sobres certificados, oara que por é l ' le sen entregada. No 
importa el Banco que sea, ni qu.; el Banco le conozca a usted, o no. 
Recuerde que esta formula P A T E N T E , no es un líquido lo que le ren-
demos, es la FORMULA, para quo pueda prepararla y usarla toda su vida. 
Correspondencia: SPANISH AMERICAN FORMULAR. 
1 5 4 W e s t 1 4 tk , Street , New Y o r k , C i t y , U . S . A 
F i . 
L l e g a r o n los estambres cé f i ros y los c a t á l o g o s p a r a sueters y 
otros tejidos, con sus agujas especiales . T a m b i é n se rec ib ió l a R a -
fia parar labores con sus albums corr í ^pondientes; S A L E S I N G L E -
S A S de b a ñ o p a r a adelgazar 114 de l ibra diario 
L A E S Q U I N A 
O b i s p o <>2. T e l é f o n o A » a a 2 4 . 
c 10791 
F O L L E T I N 3 2 
LUÍS w a l l a c e 
R 
N O V E L A D E L A E P O C A D L 
J E S U C R I S T O 
Vi:RSION D A E C T A D E L I N G L E S POK 
JOSE MENENDEZ N O V E L L A 
t venta «a ia librería " L a Moderna 
Poesía.' Obispo. 133 y 135) 
iContlnfla) 
'úauüo8 nada ^ inquietaban. Asi, pues, 
lla. tiahfo anz(3 resuelto hacia la entra-
b a dó J'a Jurado que si le daba la no-
4 Slroí.nî 11 madre y de Tirza, devolverla 
"oseia, de8 la ii^ertad, con todo lo que 
_ Bikini. eiJ la casa. 
i ^iao «nrl5r era un vasto depósito, dl-
-^ausfi Apartamentos, donde almace-
""̂ anMa611 más cuidadoso orden las 
luz (:'e distintas clases. Aunque 
altitufi i eseasa y el aire enrarecido, 
i^te o T obreros trabajaban activa-
JíOtie" tíen-Hur siguiO adelante por un 
¡Î ffunt'-.,, i re montones de mercancías, 
I «ñero 6 51 el hombre de cuyo ge-
lebag ^"K1 iba adquiriendo tantas 
Ipe V. abIa podido ser esclavo de su 
r l ^ e o i l i J f a asI' ¿a qué clase habla 
•î aso iberia hijo de un siervo 
l5abn-a Un deudor o hijo de un deudor? 
» sido castigado y vendido por 
delito de robo? Estos pensamientos qué 
cruzaban por su mente, no disminuyeron 
en lo más mínimo el respeto creclete 
que sentía por el mercader. 
AJ fin un hombre se le acercó y pre-
guntóle : 
—¿Qué quieres? 
—Quiero ver a Simónides el mercader. 
—¿Quieres seguirme? 
Por un laberinto de" estrechos sende-
ros, entre las balas y cajones de mer-
CÍ dorias, avanzó Ben-Hur al pie de una 
escalera que subía a la azotea del depó-
! .iito. E l terrado estaba convertido en 
'• jardín. Las habitaciones del mercader 
erap alegres, exhalándose de ellas deli-
! cados aromas pérsicos. 
Sé detuvieron ante una cortina medio 
i levantada, y el guía exclamó en voz al-
1 ta: 
i —Un extranjero quiere ver al amo. 
; Una voz clara replicó: 
—Que entre, en el nombre de Dios. 
! Un romano habría llamado "atrio" a 
, aquel departamento de paredes de made-
I ra, con anaquelería corrida, como aun 
hoy se usa en algunas tiehdas, y en cu-
yos estantes se veían rollos de amarillen-
tos pergaminos. • E l esüante dividíase en 
compartimentos por medio de listones de 
madera que debió ser blanca y era al 
presente obscura y reluciente. Remataba 
la estantería con una cornisa dorada. E l 
techo abovedado con placas de mica vio-
lácea en el centro, a través de las cua-
les penetraba en la estancia una luz 
| deliciosamente suave. E l suelo estaba al-
¡ fombrado de pioles de pelo gris tan lar-
i go, que los pies se hundían en ellas y 
el ruido de los pasos se perdía. 
E n medio de la estancia había dos 
personas: un hombre tendido en una es-
pecie de sillón-cania de alto respaldo y 
rodeado de cómodos cojines; y a su Iz-
; quierda, apoyada en uno de los brazos 
: de la silla expresada, una doncella en la 
primavera de la edad. A la vista de esos 
dos seres, sintió Bon-Hur que la sangre 
I le hervía en las venas y saludó con una 
i inclinación do cabeza, tanot para reco-
brarse como por respeto. A l enderezar-
se observó señales de emoción en el an-
ciano, que hlz'O un gesto de sorpresa al 
verle aparecer. Las señales desaparecie-
ron rapldíaimamente; la doncella apoyó 
su mano sobre el hombro del viejo, y 
ambos le miraron atentos. 
—Si eres Simónides el mercader, e is-
raelita—aquí hizo Ben-Hur breve pausa, 
—que la paz del Señor Dios de nuestro i 
padre Abrah&m sea contigo y oon los I 
tuyos. 
Las Últimas palabras fueron dirigidas* 
a la muchacha. 
—Soy el Simónides de que hablas. Ju-
dío de nacimiento—repuso el hombre con 
voz extraordinariamente clara.—Soy Simó-
nides, mercader e israelita, y te devuelvo 
el saludo con el ruego de saber lo que 
deseas de mí. 
Ben-Hur, después de escucharle, con-
templóle un instante y notó que donde 
debía de haber existido un cuerpo ro-
busto y sano, sólo existía una masa ln- I 
forme hundida entre Ion almohadones y i 
oubiorta con- un mantón de seda gris, ¡ 
bordado admirablemente; pero sobre 
aquellas pobres carnes erguíase una ca- j 
boza de aspecto majestuoso—la cabeza : 
Ideal de un estadista y conquistador,— I 
cabeza asentada sobre robusto cuello, de 
ancha y noble frente, tal como Miguel \ 
Angel la habría modelado para una es- i 
tatúa de Julio César. Blancos cabellos i 
ensortijados caíanle por las sienes, ha- ; 
ciendo resaltar aún más la negrura de 
sus ojos rasgados, de penetrante mira- , 
,da. E l rostro parecía sin sangre, y pro- ' 
fundas arrugas surcaban HUS mejillas. La 
cabéza y el rostro de aquel hombre ln-
diciibanío como capaz de conmover el 
mundo, pero no de que el mundo le con- | 
moviese; un hombre que podía ser tor-
turado doce veces sin exhalar un grito 
de queja ni hacer la más mínima con-
Cesión ; un hombre <-;ii>ri/. de renunciar a 
vivir, antes de renunciar ¡i la realización 
de un propósito; un hombre de carácter 
lnquebranta.blo. invulnerable en todo, ex-
cepto en sus afectos. Ben-Hur tendióle 
sus manos abiertas y con la palma hacia 
arriba, como pidiendo la paz al mismo 
tiempo que la ofrecía. 
—^oy Judá, hijo de Ithamar, último 
cabeza de la Casa de Hur, y príncipe 
de Jerusalén. 
L a diestra del mercader apareció so-
bre la manta—una mano huesosa, gran-
de, con las articulaciones deformadas por 
los sufrimientos de la tortura. Cerróla 
convulsivamente, y tal fué la única se-
ñal de sorpresa o emoción, de bondad 
o interés. Con la mayor calma repuso: 
—Los principes de Jerusalén, de pura 
sangre, son siempre bienvenidos a esta 
casa; séaslo tú. Ester, acerca un asiento 
a este Joven. 
Ya doncella arrimó una otomana que 
estaba próxima, y al colocarla tras de 
Ben-Hur las miradas de ambos Jóvenes 
se cruzaron. 
— L a paz do nuestro Señor te acompa-
ñe. Siéntate y tiescansa—dijo ella mo-
destamente. 
L a doncella no habla adivinado el pro-
pósito de Ben-Hur. La perspicacia de ln 
mujer no alcanza n tanto, a no ser que 
se trate de sentimientos delicados como 
la piedad, la gratitud, la compaión y 
la simpatía, en los cuales su intuición 
parece maravillosa, y en esto estriba la 
diferencia, entre ellas y nosotros. E l hom-
bre, ante tales sentimientos, sufre mús 
que la mujer. Ester creía simplemente que 
buscaba alivio o consuelo, por algún con-
tratiempo, el forastero. 
Ben-Hur no aceptó el asiento y prosi-
guió oon deferencia : 
—Ruego al buen maestro Simónides que 
no me considere como un intruso. AI ve-
nir por el rio ayer, oí que habías co-
nocido a mi padre. 
— E n efecto, conocí al príficipe Hur. 
Estuvimos asociados en empresas comer-
ciales que nos reportaron gran prove-
cho. Pero dígnate tomar asiento, te lo 
ruego: y tfl, Ester, sírvele vino. Néhe-
mia« habla de un hijo de Hur que go-
bernó medio Jerusalén ; es una casa an-
tigua, muy antigua a fe mía. E n los tiem-
pos de Moisés y Josué, algunos Hur ha-
llaron favor especial a los ojos del Se-
ñor y compartieron los honores con 
aquellos principes. Que no pueda decirse 
que el descendiente en línea directa de 
tan ilustre estirpe, rehusa un cáliz de 
•ino puro de Sorek, cogido en las rer-
cientes meridionales de las colinas del 
Hebróii. 
Al tiempo de concluir de hablar su pa-
dre, hallábase Ester ante Judá con un 
cáliz de plata que había llenado de una 
vlnajera que en próxima mesa tenían, y 
ofrecíale de beber con semblante triste. 
E l tocó su mano gentilmente rechazan-
do la bebida. De nuevo sus ojos se en-
contraron, y Ben-Hur notó que era de 
estatura pequeña, pues apenas le llega-
ba al hombro, pero de facciones delica-
das y ojos obscuros, que daban a su ca-
ra siiave expresión. 
—Es buena y linda—pensó,—como se-
ría Tirza s i viviese, i Pobre Tlrza! 
Luego dijo en voz alta: 
—No; tu padre, si tu es padre... (De-
túvose.) 
—Soy Ester, hija de Simónides—•repu-
Rd la niña con dignidad. 
—Pues bien, hermosa Ester, cuando tu 
l»adre haya oído mi última palabra, no 
me apreciará menos por no haber pro-
bado su famoso vino, ni espero tampoco 
perder gracia a tus ojos. Permanece Jun-
to a mi, aquí, todavía un momento. 
Ambos, por idéntico impulso, volvieron 
los ojos hacia el anciano. 
—Simónides—dijo con firmeza,—mi pa-
dre, al morir, tenía un esclavo fiel de 
tu nombre, y se me ha dicho que tú eres 
e.̂ e hombre. 
Un estremecimiento recorrió los po-
bres miembros martirizados, y de nuevo 
la descarnada mano se contrajo. 
¡Kstor, Ester!—llamó con voz severa | 
el mercader—¡Aquí y no allí! SI eres! 
hija de tu madre y mía, aquí y no all í; ¡ 
¡pronto! 
I.a doncella paseó su mirada de su 
padre al forastero, dejó el cáliz sobre 
la mesa y fué obediente a colocarse Jun- 1 
to a la silla de su padre. Su rostro ex-
presaba claramente sorpresa y alarma. 
Simónides levantó su mano y acaricio 
las de la muchacha, que se afirmaban 
amorosamente en su hombro. Luego di-
Jo fríamente: 
—Me he hecho vejo en el comercio 
oon lys hombres, vejo antes do tiempo. 
Si el que te ha referido lo que acabas 
de decirme era un amigo conocedor de 
mi historia y no trató de desfavorecer-
me, debía de haberte persuadido do que 
yo sov un hombre en extremo descon-
fiado,' por efecto de mi amarga expe-
riencia. E l Dios de Israel tenNa compa-
sión de quien, al término de su vida, se 
ve forzado a obrar así. Mis amores han 
sido pocos, pero perduran. Uno de ellos 
es un alma que hasta este momento ha 
sdo completamente mía, y que es tan 
dulce consuelo para mí—y alzó sus ojos 
contemplando a su hija—que, si me fal-
tase, causarla mi muerte 
L a cabeza de Ester inclinóse y su me-
j i l la rozó cariñosamente la faz del an-
C i — E l otro amor no es más que un 
recuerdo, del cual diré sólo que, como 
b^dic ióñ del Señor, podría "''/azar a to-
da una familia, si—y su voz debilitóse 
y tembló por la emoción—si yo supiese 
^ c e n d l d o ^ e í rostro, Ben-Hur adelan-
tó un paso y dijo mpulsiyainente 
—¡Mi madre y mi hermana! , Oh, de 
61 Ester^como si le hablasen a ella, le-
vantó la cabeza, simónides recobrando 
su calma, contestó con frialdad , 
—Escúchame hasta el fin P«rqae sofc 
quien soy, y por los amores de 1'>e te 
he hablado, voy a volver a tu Pregan 
ta acerca de mis relaciones con el prin-
cipe Hur. y para ello, antes qué nada es 
preciso que me pruebes q'n»'n eres. 
3 Tienes documentos que acrediten tu per-
¿onalidad? /.Tienes personas que tesc-
monlen tu. Identidad! *jfc¿»«í« 
L a pregunta era llana y su derecho 
a hacerla indlspuabla Judá se ruborizó. 
apretó sus manos, miró a un lado y a 
otro y quedó estático. Simónides prosi-
guió : 
— j L a s pruebas! ¡Las pruebas! ¡Pre-
sénalas ante mí; ponías entre mis ma-
nos ! h ' ' 
Ben-Hur no contestó tampoco. No ha-
bía previsto el caso, y por primera vez 
se daba cuenta, de la realidad. Los tres 
años pasados en galeras le habían pri-
vado de toda prueba de identificación. 
No sabiendo el paradero de su madre 
y hermana, no tenía quien pudiera res-
ponder por él para acreditar su ver-
dadera personalidad. Aunque el mismo 
Quinto Arrio hubiera estado presente, 
¿ podría decir más que dónde lo habla 
hallado y que le creía hijo de Hur? Pe-
ro, como .veremos después, VI valiente 
marino romano habla muerto. Otras ve-
ces, antes, había experimentado Judá el 
vacío de su soledad, pero nunca como en 
aquel momento. Permanecía con las ma-
nos crspadas, los ojos abiertos y la mi-
rada vaga, como estupefacto. Simónides 
respetaba su padecimiento y esperaba en 
silencio. 
—Maese Simónides—dijo al fin.—sólo 
puedo contarte mi historia; pero promé-
teme que suspenderás todo juicio hasta 
el fin y me escucharás benévolamente 
—Habla—exclamó Simónides, ya ver-
daderamente dueño de la situación,—ha-
bla y te escucharé con gusto, pues no 
he negado que seas la persona que afir-
mas. 
Entonces Ben-Hur comenzó a contar 
su vida a grandes rasgos, pero con el 
sentimiento que es fuente de toda elo-
cuencia. Como el lector conoce su histo-
ria hasta desembarcar con el tribuno en 
Miseno, después de la victoria del Egeo, 
desde aquel punto sólo seguiremos al 
hebreo en su relato. 
—Mi bienhechor era amado y obsequia-
do por el Emperador; . los mercaderes 
orientales hiciéronle también magnífeos 
presentes por el exterminio de los pira-
tas; y Arrio, que ya era antes rico, re-
sultó riquísimo entre los ricos de Bo-
\... 
D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 31 de 1918. * N O U C X X V l 
c o l e c c i ó n 
P E HACE 85 ASOS 
Día 31 de Tíiciembrc de 18?S 
De España.—Ammcian desde Z»" 
mora Que al capttjts retirado don Lo-
rojizo de A.pullo,r. en uni/m de eu hi-
jo, de su cuñado v d-: siete individuos 
OÍV.H, se han ftíftíi lo proólamAndóse de-
fensores de la f;¡usa de doo C-o.rlos, 
ppJiendo de Medciral y Fuentespfea-
Ia8 en la î ccho del día 29 dé OCtu-
Ouatfo din? después, el 2 de no-
, .•i'.cr •:• presas en el pueblo 
vtalmós do GáyálB el capitán 
•:\v, 311 hijo Felipe, su cufiado Pe-
• : ''^';cho y los paisanos FríineiBCO 
; • na y Ramón Sánchez. 
.\ lar. 8 de la mañana del día 2 
,-ivn apresadas y el 3 al salir el 
íneroti fusilados los cinco ter-
ndó trágicamente esta correría 




D E HACE 50 A^OS 
E l Presidente del gobierno provi-
?.M:ial de España y del Consejo de 
MF'ttistros don Francisco Serrano, ha 
declarado que muy en hreve se pu-
blicará un decreto con arreglo ni cual 
se han de celebrar fas elecciones en 
las provincias de ültramar. 
Esta y otras importantes declara 
cienes sobre la doctrina del gobierno 
provisional, aparecen firmadas en un 
n.anifiesto además del Presidente don 
FvauoiBco Serrano, por_ el ministro 
de la güera, don Juan Prim; el mi-
nistro de Estado don Juan A l v a m de 
Lcvenzana; el de Gracia y Justicia 
don Antonio Romero Ortiz; el oe Ma-
rina don Juan Bautista Topete; el de 
Hacienda don Laureano Figuerca; el 
do Gobernación don Práxedes Mateo 
S.ngttsta; el de Fomento don Manuel 
l'Mh. Zorrilla y el de Ultramar dor> 
Adeiardo Lónez de Avala. 
De New York.—El Presidente Ló-
pez, del Paraguay, está dispuesto a 
íl-. r satisfacción a los Estados tlni-
tio:- por les ultrajes cometidos Oltl-
• -ente contra el representante ame-1 
rkaro. 
(51 Presidente López desea una con-
ación con loe Estados Unidos; po-
V) oue esto signifique que dejará 
jmbatir a los aliados oponiéndose 
loa movimientos de sus tropas. 
DE HACE 25 AÑOS 
18993. 
Per el ciL-ift.—Nueva York.— Ha 
• id».- e:. (tHbfe explorador afrl-
¡dhe Mr EtiPltl*! Baker. 
f» .-¡s—Ce te firmado un convenio 
eíjiRcmal ertre Francia y España 
• c- ' ti-TXMVjn de un año. 
C o n M o t o r F O R D 
C A P A C I D A D : \ % y 2 T o n e l a d & s 
r a 
ntorm^ioa m . p í 
(Viene de la PRIMERA) 
a i n m e 
T i p o s d e C a r r o c e r í a 
de mando; pero las potencias deben 
preparar una nnidad de propósitos, en 
!a cnal hallarán frran recompensa y 
robustecimiento para el espíritu. 
T E X T O INTEGRO D E L DISCURSO 
PiíONUNt lADO POD E L PRESIDEN-
T E WILSON EN MANCHES!El l . 
Manchester, Diciembre 80, (poc la 
Prensa Asociada,) 
E l texto del disenrso del Presiden-
te Wilson en el Free Trade Hall, e* 
como signe: 
«Señor Lord Corregidor, seftoras y 
ítefiores, y quizás me permitiréis agre-
gar conciudadanos: 
«Me habéis hecho sentir de una ma. 
riera profufndamente halpgiicña para 
mi, la generosa bienvenida que me 
habéis dado, y detrás de ella yo bion 
se que palpita el mismo sentimiento 
lacia el gran pueblo, al que teugd el 
privilegio de representar. 
nr'tión permanente para su estudio 
ífÍT. flnfé un ;(fi >. 
E L PRKSIDEIv ' E WI .SON .líl ^ D E -
SAlfA A LOS ESTADOS UNIDOS EN 
E E P R E R > 
PM-SÍ, diciembre 8(1. 
'I edo Imce uiponer vue e- l'resl 
dcí te Wilson e uureml » su vla.n de 
rív.reso a los Estados Unidos el |0 do 
lebrero. 
E L P R E S I D E N T E WILSON EN 
LONDRES 
Londres, diciembre 80. 
E l Presidente Wilson llceró a Lon-
dres a las 7 y 15 p. m. e inmediata-
meuto so dirigió al Palacio de ttlift* 
kingham. Fué aclamado por numero-
sas personas. 
No se le hizo ninguna demostración 
a su llegada porque no se publicó la 
hora de la llegada del tren especial. 
E l Presidente Wilson irá directa 
mente desde París a Italia; saldrá 
de la capital francesa para Doma en 
la noche del miércoles y llegará a la 
capital italiana el viernes. Roma se-
rá la única ciudad italiana (me visitar 
rá el Presidente donde permanecerá 
nna semana, reprresando a París 
murtes de la próxima semana. 
Durante su permanencia en Roma el 
Presidente será huésped del gobierno 
líaliano. Se da como seguro ahora que 
el Presidente visitará a su Santidal 
el Papa Benedicto y al Colegio Meto-
E S H U E S P E D D E L CONDE 
BENTINK 
Amsterdam, diciembre 30. 
E s un secreto a voces ane el Conde 
Dujtinck en cuyo óastíllo en Ameron-
fc-en se halla alojado el ex-Emperador 
Guillermo no vería con disgasto la 
partida de su huésped, según el ee-
rrespohsal en Wagenlnpren del Nieu 
Tan Der Dag. 
En la misma casa donde se aloja so 
tributan al ex-Emperador todos los 
honores a que estaba acostumbrado 
Esto dice el corresponsal, se hace evi-
dfnte especialmente en las comidas 
en que toma parte la familia del Con-
de y a las cuales son alennas vece* 
invitados los aristócratas de la vecin-
dad. E L antiguo emperador es siem-
pre considerado y tratado como la fi-
gura principal en estas ocasiones. 
E l ex-Emperador está afectado dé 
los nervios, por lo cual no es fácil 
tratar con él. Si él pudiera obtene" 
nna casa para sí solo, cree el co-
rresponsal que muchas personas con-
siderarían esto como nna solución fe-
YM 
Agrega el corresponsal que se cree 
aHí que el castillo de Monte puedo 
e^entualmente ser arendado para Hcr 
líohenzollern. 
F e l i z A ñ o N u e v o 
D e s e a m o s a todos n ú e s 
t r o s a m i g o s , d i e n t e s 
p ú b l i c o e n genera i 
T o b o a d a y R o d r i g o 
Unicos Importadores de los fainoste 
R E F R I G E R A D O R E S 
E i n v i t a m o s a t o d o s a v i s i t a r n u e s t r a gran 
e x p o s i c i ó n d e N e v e r a s y A r t c u . o s 
S a n i t a r i o s e n G e n e r a l . 
C i e n f u e g o s 9 y 1 1 . 
ncl no perdió sn ecnnanindfiad «i 
por nn momeüto, aunque a mpL? 
se vló obliga doa adoptar e n é S 
medidas para preservar el orden 
COMENTARIOS D E L A PRE?<S^ 
FRANCESA 
París, Diciembre 30. 
MLa Liberté" ataca en su editorial 
do hoy, a la oposición por el debate 
d- ayer en la Cámara de los Dlpu- LA CUESTION DE LAS INDEttvi 
tados, achacándole que procura pr-^ ZACIONES 
vuear un conflicto artificial entre el ¡ Berlín, Diciembre 80. 
Primer Ministro Clemencean t t i | Matías Erzíierger, manifestó im 
Presidente Wilson, aunque dice que aquí que la cnestión de las indenin? 
la cordialidad, la estimación mutua y zaciones se había resuelto entre A1. 
el acuerdo sobre cuestiones genera.; mnnia, los Estados Unidos v los iih 
les existen entre el Primer Ministíií dos y que los delegados "í. 
y el Presidente. 
E l diputado Paul Mournier, direc-
tor de la <<Verité,,, órgano socialista 
y vocero del ex-Primer Ministro Cal 
E L PROGRAMA D E L A CONFEREN- ) 1)auXj ^ un ed¡torial relativo a in* 
CIA D E LA 1 i.nntos 
y que tos delegados alemanes fir 
marón el armisticio a condición de 
-jue se restringiesen las indemniza-
clones . 
París, diciembre 30. 
Las Potencias Centrales no serán 
admltdas al Congreso de la Paz al 
principio de las negociaciones, según 
la declaración dada al periódico Midi 
pu t s de vista del Presidente Wü-
sor y del Primer Ministro Clemen-
teau, dice: 
"Los dos hombres nada tienen en 
común. Por un lado la vieja política 
A/. ^v~.—,v~:"" ; i ~ — ' '„ „ „ „ ^BK, ' de las alianzas militares, de los ar. 
i r S X n ^ » . » « « " "inosos, * la ^ e r r a .te, 
programa de los preliminares del Con 
gieso. Dice el periódico: 
«La entrada de las Potencias 
migas en las negociaciones en los nn-
tlm de las mismas, es cosa que no 
puede esperarse, puesto que deben 
preceder a esto cuatro procedimientos 
anteriores. í l primero será una reu-
Míón e n ü e Francia, la Gran Bretaña, 
Italia v los Estados Unidos para la 
formación de un mando dmlomáüco 
na y de la diplomacia secreto; por 
otro lado la democracia, dueña de sí 
misma, está imponiendo una allauza 
universal de los pueblos sobre los go-
liemos anticuados. Hay ahora nn ab«s 
mo entre Francia y América". 
E L INCANSABLE CLEMENCEAU 
París, Diciembre 80. (Por la Pren-
sa Asociada.) 
E l Presidente Wilson se propone 
Los daños y el costo de la gnerra-
lilo—deben s-»r soportados por cada 
nación, a menes que se mencione ex-
nresamente en las notas cambiadas 
lo contrario, estando obligada Ale* 
mnnia a ind írtmizar a los distritos 
q -.e ocupó en Francia y Bélgica y a 
pngar por todas las pérdidas cansa* 
das a la población civil. 
DECLARACION DE M. PICHO* 
París, Diciembre 80. ! 
Esteban Pichón, Ministro de Publi-
cidad, hizo la siguiente declaraclóa 
hoy a la Prensa Asociada: 
<<?T>'; habéis preguntado con que 
espíritu el gobierno francés se estí 
preuarando para participar en las 
negociaciones de la paz. >fe es fá-
cil y me es grato contestar (pie el 
10800 ld-31 
U N I O N T 
M a r i n a 6 4 . 
pasar el día de año nuevo en París, y 
iríido^ L a segunda estaña será una espera salir para Italia en la noche idonl qne nos sostuvo durante la pe 
reunión plnnarin de todos los aliados del primer fiia del año, regresando rra está guiáudonos de una manera 
on la d iar ios Estados más pequeños ¡ de Italia para el diez de Enero, fecha eí«ctiva en vísperas de la paz. Es» 
s¿ adherirán a los resultados de la , f.n que se ennirá la Conferencia I n - i (8 la definición de nuestra política, 
pí'mera reunión. I ter Aliada. 1 «Nosotros hemos sido ntacados. 
E i tercer paso será el Congreso de Ahora se t'ene entendido general- Necesitamos la seguridad. Hemso si-
la Paz propiamente dicho con la ad- mentó que el Presidente permanece- do desnoiades: pedímos la restitir 
misfón de los plenipotenciarios ene ^ en Enrol)t,. como nn mes después ción. Hemos sido devastados! desea 
m'nos. E l cuarto paso será una com 
feicncia de todas las naciones. Inclu-
so las neutrales, para la íormacion de | ^ Febrcro 
una Sociedad de Naciones, tal como se 
ha acordado por las principales po-
tencias aliadas. Tinr «jhp 
T R E G / I R ARMAS A LOS B O L S H E 
V I K I S 
Amsterdam, diciembre 30. 
de su regreso de Italia y que embar- mosi la reparación. 
cará para América allá para el diez i rtPero lo que nosotros pedimos pa-
¡o la más estiicta prohibición contra porcionaron 
ra nosotros mismos lo pedimos para 
Este ha sido el día de más activas tocios y de aouí que estemos íntima, 
discusiones en los círculos de la Con- mearte de acuerdo con el Presiden^ 
ferencia de hj Paz desde la llegada Wilson. Nos proponemos qne la paz-
fle la delegación americana, siendo «I borrar los efectos del crimen alf 
así oue las declaraciones del Primer *nán traiga a todos los pneblos la 
Ministro Clemencean y del Ministro certidumbre d« que este crimen no 
novará. 
H . ichon, qne al parecer está nnr 
en fftigado, a causa de la sesión de och' 
combinación de todos nos 
nación de poderes que no sea una ¡ scc de la reconciliación ya es la mi se estacionarán trenas a P» íor^o A * la <'ntre?a ^ arV1!If„^cJ 
va ^ l l t t J ^ | X & * * ? * ^ B * ^ J * ^ M í ^ f ^ l ^ i ^ ^ K ^ B l S ^ l í ^ ^ P0Í . fnforma a d 
fíli sil 
en la paz del mundo. j No podes traficar con un hombre que liericero mayor del Bey acompañará 
E l mando militar alemán, segfin^tt ^ Eelaciones Y x U ^ T ^ en f 
Cámara de Diputados anoche pro* 
i  v.\\ punto de partida -
material de la forma de ift primera declaración ^oras celebrada en la Camarii_dejos 
Hííy un sentimiento de cordialidad, nación no está Interesada meramen- j debe ser de fácil comprensión en un acompañará a la Conrítíva hasta "ía 
a, sino también j gran centro comercial como éste. No Estación. Sir Charles Cust. el caba-
tenga sospecha de 
de fraternMad y de amistad entre VjÁ iu en la paz de En ropa 
^os grandes naciones, y a medida que 
he ido de ingar en lugar y que se 
me ha hecho sentir en todas partes 
las palpitoelOftéS de simpatía qne aijo. 
r¡' también se hacen sentir entre vo-
pf iros. me han venido a la mente tdea^ 
mry serlas acerca de lo que puede 
t oiisáderarse la base de todo esto, Por-
qré yo creo que estaréis de aeuftdo 
cormigo en qué esa amistad no es nn 
mero sentimiento. E l patriotismo nft 
es nn mero sentimiento. Se basa en 
un principio, en el principio que l i e n 
a un hombre a dar más (le lo que se le 
p'de. Análogamente, ln amistad no se j r.ne resuena en todo el mundo, y que americanas. Ha renido a mi memoria 
baf» sólo en el afecto, sino también sólo los sordos no podrán oír. Hay un \ Wi anécdota de un compatriota muy 
gran mandato de la cOnclettel 
vosotros. No po- «i» Presidente Wilson líasta Calais 
íléis estüblecer relaciones comercia- F L V I A J E DE R E G B E S O A F E A N C I \ 
Paréceme, por lo tanto, que en la 
sohielón que vemos en períspoetiva, 
tiene qué realizarse algo más áellea- les e industriales con aquellos que l>over, diciembre 80. 
do y difícil qne todo lo que hasta aho- tu» tienen confianza en vosotros. L a Honores semejantes a los que se le 
ra se haya iníeníado; un Terdadero luena voluntad es el fundamento d»! liieieron a su llegada aquí el jueves 
concierto de ideas y de propósitos. P«V comercio, y el comercio es el gran Pasado, le serán ofrecidos al Presi-
ro si filen es difícil renlizar e s t í , no • instrumento amistoso del mundo pee- ^'"te Wilson, cuando íre embarnue e i 
•'eja de haber un elemento que Üen- ' tesamente por «sto. ¡Dover para Calais, mañana- Begrcsa 
de a facilitarlo. Nunca en la histo- I Yo me he sentido antes de llegar: x' directamente al muelle del Almi-
ría del mundo, así lo creo, ha habido i aquí, como si Manchester fuese mi rantezgo, donde le espejarán 'as guar 
nna conciencia internacional tan vi- propia casa, porque Manchester t?e- ^,as ^Hitares y navales. E l vi s'e de / i os socialistas independientes, miem 
>a como ahora. i ne muchos de los rasgos caracteris. r'greso lo hará el Presidente a bordo b ' ^uno espartaco y marineros 
May nna gran voz de la hnmanliiad i ticos de nnestras grandes dudados <tHl.TaPor «righton, el mismo qne lo 
a los bols" oiicial sobre los planes del gobierno Imputados, ayer hizo esta declaracioi 
dichos jefes francés. Esa declaración revela qne i con gran energía. 
üre"semeiantes actos constiuyen una ^rancia ha determinado sn línea de i A fin de realizar esto-
vioíación del acuerdo del armisticio y conducta sobn; casi todas las cnestio i el mundo deb 
peería dar por resultado one se rea- nes pendientes. Incluso una sociedad nueva base, 
lindasen las hostiUdades. de naciones, para la cual diio M. Pi-; los conocéis, 
TB ANQUlLTDAD EN BERLÍN ,.̂ 011 que se estaban formulando aho-
l openhague. diciembre 30. ra los detalles. 
No habían ocurrido disturbios en| T A declare ción del Primer Mnlfs* 
Berlín plasta nna hora avanzada de la , <f0 Clemencean sobre la libertad de 
tarde del domingo. Empezó a "OYer | m^res ha sido la primera que ha 
a esa hora y se disolvieron las mum-. 0TnalMldo de „nft alta fuente antori-
tndes qne llenaban las calles^ i m ^ | zadR Fsto so aeeptó como demostra-
ción de que 'os puntos de vista bri-
tánico y' francés concordaban. L a 
ylnsión de M Clemencenu a sus con-
»ersnclones con el Presidente Wilson 
mu,;.? ij,»^ ...v/...»"..— .-
los partidos hicieron demostraciones 
el domingo. 
cu el servicio múíuo. No es amigó 
vner4vo el hombre qne nn esté dis-
presto a serviros, ijf sois vosotros sni* 
amigos si no estáif también dispues-
tos a servirle. ¥ de este impulso de 
comunes intereses y deseos de serví 
tíos múínos, surge ese noble sentí-
m'ento que consmgríimos con el nom-
bre de amistad. 
Y así me parece qne el tema que 
todos debemos tener presente en nnes 
eom 11 n 
cae si los Estadistas quieren resis-
tirlo, alcanzarán un renombre aada 
envidiable en la historia. No estamos 
(bedeciendo los mandatos de los par-
tidos ni de la política. Estamos obe-
deciendo los mandatos de la Humani-
dad, N 
Ese es el motivo por qué me pire-
ce qne las cosas que más nos preo-
cupan son las menos significaíív;! 
fro cerebro hoy, en este gran día de i Yo no espero que los particulares oe-
las grandes soluciones, es el tema de ; talles de la solución que ahora vamos 
los mutuos intereses y la deíertn'pa 1 % buscar, sean del todo satisfactorios-
ción de lo que constituye nnestno mú- Basta dedicar la atención a cualquiera 
chispeante, que sentado a la mesa de 
sn club, un día vió a nn hombre a 
quien él no veía con mucho agrado, 
y el cual le d!ó un golpe en la espal-
da y le dijo; í í lo la , jcómo está us-
ted? Lo miró frír<mente y contesíí ; 
Nq conozco su cara ni sé sn nombre; 
pero sus modales son muy familia-
res", 
Yo no conozco vuestros nombres, 
noro vuestra manera de ser es muy 
t u jo cuando vino a Inglaterra. Des-
troyors ingleses darán escolta al bar-
c j presidencial hasta la mitad del ca-
na t donde serán relevados por des-
troyers franceses que lo acompasa-
lán hasta Calais. También llevará nna 
escolta aérea durante todo el trayecto. 
celebraron una gran demostración en 
la ocasión del entierro de las vícti-
mas de los desórdenes del martes. Dí-
cese desde Berlín qne varios centena-
res de railes de personas tomaron par 
t en una demostración bajo los auspl-
c'os de los socialistas de la mayoría. 
Los leaders de los socialistas de la ma 
TRATADOS E N T R E LA GBAN B R E - | yo ' ía pronunciaron discursos en las 
TAÑA, C H I L E Y P E R U 
Ottawu, OnL Diciembre 30. 
E l Gobierno canadiense anunció hoy 
que había aprobado nn tratado nego-
ciado recientemente entre la Gran 
•to interés. Vosotros sabéis qne has-
ta aquí el mundo ha sido gobentado, 
o por lo menos so ha hecho la tenta-
l e a de gobetn'-Tio por medio de aso-
clíiciones de intereses, las cuales han 
fracasado. Los infereses hó unen .1 !o)* 
heml-res, ÍOs Intereses los separan, 
pfrqne desde el momento en qne hay 
la menor desviación de! éxrtcto ajuste 
de los intereses, snrgon las rencillas. 
No hay más que nna cosn qne puede 
jwnter a los pueblos, y esa es ía de-
voción común ni Dereebo. 
Desdo míe emperó la historia de la 
liberfnd. los howb-es han venido ím-
Míindo de sus derechos y se han ne-
cesftedo vfiffos eenten«res) de áftns 
pfnt haceras eownionder qne la con-
fpef̂ n principal del Dereelto es el Do 
íje ms cuestiones de límites, de al-
Vrñción de soberanía y de aspiracío-
ntís étníeás, para llegar, no a la •con-
jecura, sino cas! n la convicción de 
(jue ningún hombre ni grupo de hom 
I f amiliar, deliciosamente familiar. No Bictaña y Chile, y otro entre la Gran 
' creo estnr muy lejos de la verdad a! Bretaña y Perú. 
i suponer auc éste es el motivo por Dichos tratados son iguales a los 
i 'A cnal Ménchpsler b^ sido el centro firmados por Wllliam J . Brjan. co-
1 de esos srrandes sentimientos que lia» nio Secretarlo de Estado, en Septlem-
anímado a ÍOs hombres, qne han teni- k ê de 1914, en representación de ios 
bres pnede saber qné snlnción debo | t-faernos juntos, 
darse a esos problemas; y, sin em -̂' 
bjrgo, si es que hemos de llegar n so. 
lueiones One no sea satisfactoria-, de-
bemos cnidnr íte ouc se hagan más y 
más satisfactorias, medüíinte los po«-
teriores ajustes o reetiticaciones que 
sean posibles, Debemos proveer lo. 
maquinaria para estas reetlfieaefopes-, 
a fin (le que podamos inslíllar la ma-
qnfnaria de la buena voluntad y m 
la aml^ttd. La amistad debe %sWf 
también «n míMíuinarü;?. SI yo no pue-
do Interpretar corréctamente vurs-
<io los instintos de los grandes proyec-
tos. Y con esa perspectiva podemos 
estar seguros de que podremos m«ií. 
V - y oue si un hombre no cumple ' t í o s sentimientos, si yo no pnedo coo-
te'b» su definr, on es merecedor c> iK'rar con vosotros, yo no puedo « Í C 
ningún deíeclhé» i vuestro amigo, y f i el mundo ha de 
v ftfif, «ntMtdo pnallzamos la sitúa. | «.er compuesto de nn grupo de am!-
"fv 1 v 1̂  futura que tenemos j gos, tendrá que disponer de los n -
i , , formar y r«gm me p^rc; sottes de la amistad, de los medios 
" nftf etr'» pensamiento qu? 1101ra el Intercambio amistoso <ons-
, ' , w í n í n e s n-.e?or ano ese. Voso. • tnnte, los medios panr vigilar consten 
1'" . 5 .'s qne los Esfados Unblo* temante los comunes Intereses. 
Ojalá fuese posible que hiciésemos 
fiigo pnrecido a lo que hicieron nues-
tros antepasados, porque entra mis 
antecesores figuran algunos "cove-
nanters'*. Deseo qne pudiésemos, no 
»v>ra la Gran Bretaña y los Estados 
Unidos, SÍUO tembién en obsequio de 
Franch?, de Italia y del mundo, en-
;r;ir cu una arran Liga, en nn gran 
r acto, deelyrándonos todos amigos de 
la hum'nid«d y uniéndonos todo<í pa-
rft ma?íteii"r el triunfo del Dere-bo 
E l . BANQUETE D E DESPEDIDA 4 
WILSON 
Londres, diciembre 80. Por la Pren-
sa Asociada. 
E l bnnquete de despedida dado es-
ta noche en el palacio de Buckingam 
i:or el Rey Jorge y la Beina María en 
honor del Presidente Wilson y su es 
Estados Unidos, con la Gran Bretaña, 
Francia, España y Chite. Dichos tra-
tados en una de sus c?,íusnlas diipo-
nínn que en caso de ik poderse re-
solver por la vía rlplomátíco una con-
ttovérsla, debería someterse a una co-
Compañía General de Seguros 
y Fiamas, S.A. 
RABANA. 
T,..„ « - , , ^ 0 «íemnre, desde el prln 
fte - vvterfa. qne del>en man. 
•'">.• . ^ ^nj ir^os ^ tod?» clase de 
retee»on con I » política europea. Yo 
r~""""<» deí-'r con teda tranqaeKO, 
r - • nnefdln no está ahora intete* 
• •^ tie-» enroper», pero sí 
v «„ ^ocl-iclén pa-
rtlftí ni Tícrecbo entre Amé-
• ' Ú porvenir no nos 
<' • MAR one una nueva 
•r .-, ».vM,tener el equilibrio 
f di» »>teA)(mt« OII » balanza del 
- '-M-, »os E s t a o s Unidos no «b in-
teresarfan, puesto, que no están dis-
puestos a entrar en ninguna combi, 
Esto hace neces;irJo emprendei al-
gún gran esfnerzo para establece- nn 
método fácil y constante de confe 
rancias, de manera que se puedan 
abordar las dificultades cuando sean 
pequeñas y qne no se permita que se 
desarrollen hasta adquirir grandes 
S E C B E T A R I A . 
Pago de Dteidendos-
Tengo el lir,nor de comunicar a los 
po¿a,' fné ¿n'a^éVémonín nrWada" No s,0f0^-s Accionistas ^que por acuerdo ^^'^¿^«"aTemán; que pertenecen al 
ertearon en procesión los hnéf-pedes í*.61 pon^ej° df. Administración a par- ?drt de los socialistas de la ma. 
en el reglo comedor en «ne nivdomJ- tir 31 de r'icieinbre de 1918, que- vorfa, han publicado nna declametón 
calles y en el Tiergarten, 
| PANICO EN DANZIG 
Londres, Diciembre 30. 
Según el «Lokal Anzeiger" de Ber-
lín, las noticias recibidas de Danzlg, 
dicen que el pánico prevalece entro 
: la población alemana de esa ciudad. 
' ü l periódico agrega que se ha ave-
'Ignaflo que un mitin secreto do po. 
íacos en Danüig fué atacado por los 
s;v1d:'dos polacos de la gnarníc'ón. 
'1; mbién se ha decidido que una f«er-
! za expedicionaria polaca desembarca 
se en Danzlg y qne las tropas pola-
cas de la ciudad se unan a elias. 
La ciudad será ocupada, conUnúa 
el periódico y el pueblo alemán y el 
gobierno alemán tendrán que hacer 
frente a nn golpe de estado. 
F O L L E T O S ALBMANES 
í-n'cbra. Diciembre 80. 
Toneladas de folletos alemanei de 
propaganda, escritos con el propósi-
to de crear disensiones entre los alia-
dos de lo Entente y especialmente cftn 
velación a la cuestión de la libertad 
de los mares, han llegado a Suiza des 
de que se firmó el armisticio. 
Gran cantidad de esta literatura de 
prr.T-nramte, ha sido confiscada. 
LA BESPONSABILIDAD D E LOS J E -
E E S ALEMANES 
Londres, Diciembre 80. 
Federico Ebert, Felipe Scheidcman 
Herr Landsberg, los comisionados 
EXODO D E DIPLOMA TICOS BE ^ 
CAPITAL BUSA 
Washineton. Diciembre 30. , 
Todos los dlplomátícos han 
indicaba que e l «estro de esas conver-'de Petrogrado, según notffWS, ^1. 
saciones tendía a hacer resaltar ia das hoy por el Departaraento o» ̂  - , 
sisrnlficación de las nrevlas conver- • do, excepto los de las te?a,CI0" ; ¡j * 
coníimió-
sobre om 
Los puntos básicos ya 
E l Presidente WiN» 
los ha expresado; nosotros nos lie-
mos adherido a ellos. 
(Crhle la Prensa Asociada, 
reclbifio jKir el bllo directo.) 
saciones del Primer Ministro francés za y persa. Los Ministros de » ^ 
con el Primer Ministro ingles, res- de Nornega han salMo * 'ear. 
pecto a la acción de la escuadra ln- rusa, deslando a sns secretan, 
plesa durante la euerra, sin la cual í?o de las legaciones. 
admitió one los franceses no hable-1 „ , » ntíTVA IRN 
ran ^odldo c.ntfnuar la fmerra, y LO QUE í í ^ ^ ^ pE U ^ 
también sn nctHnd favorable hacia ^ L i ^ ^ S ^ L ao. 
b futura escuadre »pglesa. *™ Yor5í r«nSencia ^ 
Prevalece ln onlnlón en los círen-1 r) ™ ™ L ™ Z \ K * * ^ 
•os de la onferencia, de ene la nctl-í J L ^ l ^ f no? Ale 
merlcana no Ve d finirá m i ^ , ! provincia contrete^ J J f ^ p é ^ 
se obtengan nuevas noticias ^ ¡^««f l f ?JnÓ^ Stóbiéa i f . 
guerra por el .Japón, i"» ^i,. 
que se ajusten n c e v a m ^ {a^^ de 
»ias no guerra por el Japói 
éiones dM comercio ^ T T ^ ' 
manera de colocar a China 
nteel qne las otras nn<vH «es- u 
Esta ^ t l c la f^dada ^ K ¿ ^ 
inte «' 
reacia 
llíibfl c F color amarillo, ni hubo dis- dará aLierto ei PaS0 del primer divi 
curaos o brindis. dendo fijo actnestra1 a las accione» 
E l Presidente Wilson y su esposa preferidas consistentes en el 4 por 
saldrán del palacio de Buckinghan el 100 de su valor nominal; cuyo pago 
martes por la mañana a las nueve, se efectuará por cuenta de la Com 
para la primera etapa del viaje de pafía eb o.l Panco del Sr- Pedro G6-
pioporciones. l o nunca he teni<lo una regreso a Franela. E n la procesión mez Méüá, Rióla números 55 y 57 en 
desavenencia» con nn hombre, sin que ^ Se dirigirá a la Estación Yictoria los dias y horas laborables, y a ia 
al conferenciar con él resultase a la 6e usarán Landnus seml-oflcia'es. E l presentación de los correspondientes 
postre qne la dilcrencia era de poca Key Jorge y el Presidcnve Wlson ecu- títulos 
^ ^ J J ^ ^ J ^ h frftnc;íS ^ í á " * * * 1 * í * * & h Ia rema María, Mrs.; Habana. I 23 de Diciembre de 1918. 
(f) Fernando Ortlz, 
el órgano socialista reconociendo 
resnpete a ln4* ^onversnctenes ftlfttee 
r\ Pres'^nte Wilson, el Primer MI* 
T'.istre Cl^Trenceau y el Primer Mtnis 
tro Llovd George. 
L " abrumadora fnnyorljl del voto de 
conf^nza dado a M. Clemencean en ^ Q ^ S ^ r ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ 
Ta ámnm Í\K Btentedos. Jo convierte ; 1 " ^ ; ; ' llinc v presidente «d l8 
e« nnt ftfirnra predominante en Fí^n-1 f ^ ¿ ^ . ¿ n a a la Coníerenc 
cü-, t'flrnríi qre pnede parangonarse ¡ paz< 
a la de Ltevd George después de las , ' — . — rsl/A^S 
elecciones Inglesas. j os DELEGADOS YUGü-í' 
Después de asistir a tres sesiones WashWton, Diciembre ^ de 
de la Cámarn de Diputados, per la los yugo-eslavos en j a t^' ! ^n-
mafiann, por la tarde y por la noche, ¡ rn GoMe^io han lleudo n a , la 
v de pronunciar nn discurso a tes ! f 0 ^ escoger delegados v ^ 
doce de la noche, el Primer Ministra ferpnCia, de la Pflf 1 el ^ w 
í bmenceau ocnnó su asiento en el ijiBete de coalición P**-
áéttftdn esta mañana a las nueve *n los serbios y los croau)^- sC 
rnnto. Está syudando a Luis Klotz, ; Los delegados deH''»'" ^ pâ 111', 
el Ministro de Hacienda, a llevar ci6 esta noche son ^géi ib} í l . él ^ 
p.delante el Presnnuesto antes de que 1 ex.primer Ministro of ^iííoWi B- ' 
termine el año, abordando el asunto tor Gramte Trninwon, ^ 
on el Senado después de qne sea vo- nicht y el doctor ^m^» 
tado el Presupuesto por la Cámara ^^«rru^TO MABlT^1" 
E l Primer Ministro, que tiene seten M 0 T l m S * m b r e ™- nagfl» 
te y ocho años de edad, no durmió | » w York, l ^ ' ^ s Morro ^ 
más qne nnns cuanta shoras en un 1 Llegaron los ™'' ,,,!„a, y wei 
rofá antes de reanudar la batalla, de Matanzas y »l " 
Babia, permanecido l» femara la Habana. . í(> ^ 
basta la una de la mafíana del lunes. Baltiraore í>!^"1 ;s tfld^ Lp» 





























t. LI^Í, «.i&Mjit,»̂  ii.» »tate bov, el Primer Ministro se en- Matanzas, y 
medo que él ya no podía asumir l a i c a l Foch. f W » el Tapor Olab ^ 
SsponSabnidad de la seguridad do la % M. ülemenceau se pronone salir de Llegó el rap 
vida del comandante Wels, que había París mañana por la mañana para un l'^o- . ^ Diciembre de 
1*2" m*ik2*áL>*i*.* 1 .. ' Í!-^/..!...., Aa nwn Romnna « ort r.»"»' «¡ante 
W9' uno con el otro y no nos acogínnios v/Uson y la Princesa María el según 
al amparo do ese gran enemigo de do, y los miembres de la comitiva pre-
la humanidad que se llama el Orgn- , sidencial y funcionarios de iá corte 
Bo, pudiéramos reconciliarnos. E l de- e1 tercero, el cuarto y el qaínto. No 
sido arrestado por los marineros. En- / descanso do una semana _ - . I í i¿¿A el vapor 
tunees los comisionados dieron ins. l P.nvl Desclmnel, ' ^ i f " * * «f, J ' * 




cesarlos para poner en liberted 
l>els. 
a j la trade del domimro hasta las nm-v 
de la mañana del lunes. 
T a ^ a O^'.'^^carrle ^ ^ HíaréS para que diesen los pasi.s ue-1 i>r-sld»ó te Cámarad esde los tres de ¿".•¿V'Ya Volelft 
- • * -' — ! •"""̂ a las nueTO Sallo m » 
M. Desella-1 para Caibarien. 












































E S L A M A Q U I N A D E L O S E L E G A T E S Q U E S I E M P R E G U S T A N S I N G U L A R I Z A R S E 
E S C O N D E S U C A P O T A E N L A C A R R O C E R I A . ^ T I E N E A S P E C T O D E G R A N D E Z A Y D I S T I N C I O N 
L o m á s a m p l i o p a r a 7 p a s a j e r o s , l o m á s l u j o s o y e c o n ó m i c o e n 6 c i l i n d r o s . 
P o r s u s l í n e a s , l o m á s b e l l o ; p o r s u c a l i d a d , l o m e j o r ; p o r s u s c o n d i c i o n e s , c u a n t o s e p u e d e d e s e a r . 
N O R T H A M E R I C A N M O T O R C o . 
( I N C O R P O R A D A S . ) 
C o m p a ñ í a G e n e r a l d e A u t o s Y M o t o r e s . A n t e s M a n u e l J . O a r r e ñ o . 
A N I M A S 1 7 7 . T E L . A . 6 9 5 8 . M A R I N A 2 . 
•vj i. i O A S 
CABiSGRAFICAS 
(Cable de l a P r e n s a Asoeiafla 
recibitlo por el bi io direeto.) 
U A D H E S I O N D E C H I L E 
A W I L S O X 
Santiago de C h i l e , D i c i e m b r e 3 0 . 
Comentando l a d e c l a r a c i ó n d e l d i s -
enrso d e l P r e s i d e n t e W l l s o n e n L o n -
drés, sobre e l a s u n t o de l a L i g a de l a s 
daciones, d i c e " L a í í a e l ó n " : 
" L a c o o p e r a c i ó n y a d h e s i ó n d e C h i -
le a l a c o n c e p c i ó n d e l P r e s i d e n t e W l l -
wn son t a n e s p o n t á n e a s c o m o I n c o n -
dicionales." 
IOS P E R U A N O S S O N M A L T I S T O S 
E N C H I L E 
Buenos A i r e s , D i c i e m b r e 3 0 . 
Ayer se c e l e b r ó n n m i t i n e n A n t o f o -
gasta, C h i l e , e n e l c u a l se d i j o q u e l o s 
peruanos r e s i d e n t e s e n C h i l e y a n o 
eran bien v i s t o s , s e g ú n n o t i c i a s r e c i -
bidas hoy de S a n t i a g o . E n e l m i t i n s e 
pidió la e x p u l s i ó n de 18,000 p e r u a n o s 
p e t r a b a j a u e n e l n i t r a t o , p a r a q u e 
tsos puestos s e a n o c u p a d o s p o r c h i l e -
nos. L a n o t i c i a r e c i b i d a a g r e g a q u e u n 
gran n ú m e r o d e p e r u a n o s s e e m b a r c a -
ion a bordo de u n r a p o r do s u p a í s 
ajer, que l ü z o e s c a l a e n A n t o f o g a s t a . 
Noticias p r o c e d e n t e s «ie L i m a d i c e n 
qüft nna d e l e g a c i ó n de p e r u a n o s p r o -
ffiinentes q u e s e h a l l a n e n L o n d r e s 
presentará u n m e m o r i a l a l P r e s i d e n t e 
Wllson a c e r c a d e l p r o b l e m a T a c n a -
Arica. 
E l Sonado p e r u a n o e s t á t r a t a n d o de 
obligar a l M i n i s t r o de R e l a c i o n e s E x -
teriores q u e e n t r e g n e l o s d o c u m e n t o s 
relacionados c o n l a a c t u a l s i t u a c i ó n 
internacional, h a b i é n d o s e n e g a d o e l 
Ministro de d i c h o D e p a r t a m e n t o a 
complacer a l S e n a d o e n e s e s e n t i d o . 
DEPORTES 
(Cable de la P r e n s a Asoc iada 
recibido por el hilo directo.) 
P U G I L I S M O 
Bnffalo, N e w Yflfrk, D i c i e m b r e 3 0 . 
Jack D e m p s e y , de C a l i f o r n i a , d i ó e l 
hiock out a O u n b o a t S m l t h , d e N e w 
lork, en p i s e g u n d o r o u n d d e u n 
satch de d iez r o u n d s c e l e b r a d o a q u í 
«ta noche . D e m p s e y p e s a b a 190 11-



















T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
D E C R U C E S 
Cruces, D i c i e m b r e 30. 
En estos m o m e n t o s c o m e n z ó l a m o -
'!enda e l c e n t r a l " S a n t a C a t a l i n a " 
116 la s o c i e d a d " A r t i m e D í a z y C o m -
pañía". 
J o s é C o b a s , C o r r e s p o n s a l . 
D E O R I E N T E 
Santiago de C u b a , D i c i e m b r e 30. 
kn ias e l e c c i o n e s c e l e b r a d a s a y e r 
la A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a de 
fíente, f u e r o n e l e g i d o s l o s s e ñ o r e s 
'•nardo A b r i l A m o r e s , P r e s i d e n t e ; 
.V'mistocles R a v e l o , p r i m e r V i c e ; E u -
'(jue T i n t o r e , s e g u n d o V i c e ; J o s é R c -
nguez C o t i l l a , S e c r e t a r i o ; A d a l b e r t o 
enende?:. V i c e ; M i g u e l A . G u t i é r r e z , 
f o r e r o ; S a n t i a g o F a l s , V i c e ; y v o -
f,-'6^ A g u a t í n B e s t a r d , J a i m e D u . 
E'ÍJS A S u i l a r ' E v a r i s t o R o c h e , 
¿íí,0^8 V a l v e r d e B a s c o y S a l v a d o r 
^ Club R o t a r l o de e s t a c i u d a d , i n -
HanrtA en e l a s u n t o de h a r i n a , 
si-tl . t e l e S r a m a s a l D i r e c t o r de S u b -
^ e n c i a s y a l C l u b R o t a r l o de l a M a -
W ' P a r a i n t e r e s a r se a p o y e e l t e -
í(; ama m a n d a d o p o r e l s e ñ o r A l c a l -
(iu6 >1ara 0-ue s e a r e p a r t i d a l a h a r i n a 
Mafi d e p o s i t a d a e n l o s m u e l l e s 
C8nt ^ n a a l a s n u e v e de l a n o c h e , s e 
fiión l l n s o l e m n e " t e d e u m " e n J-.C 
|r?llt P0»' los b e n e ñ e i o s r e c l b i d o a d u -
F b i ^ a ñ o ' o f i c i a n d o e l s e ñ o r A r -
1 ^ r e v e s t i d o de c a p a p l u v i a l 
m rL C a b i l d o C a t e d r a l o b s e q u i ó 
^Po c o m i d a a l o s s e ñ o r e s A r z o -
% H t ¿ S u P e r i o r e s P a d r e s Pau le - s y 
t^it11 1Ie^an(io a e s t a c i u d a c l o s 
K 03 a z ú c a r e s de l a a c t ú a ! z a -
^ n f ^ e d l n t , l s dpl c e n t r a l P a l m a 
ffira» . de p o c o e m p e z a r á n l a s 
•̂ R doi x e m b e l l e c i m i e n t o de loa b a -
" ' ^ e a r / 1° fle l a P e d r a l , q u e h e r . 
^MOCÍC » P ^ i u e de C é s p e d e s h a -
ía haonl ^ V 1 3 ^ 1 0 " n a c o m p a ñ í a p a -
v % a £ o b r a s 
S a d ^ a « r u g a d a l l e g ó e l s e ñ o r G o -
. ^ a n i , : f r ° v i n c i a l . p r o c e d e n t e de l a 
1 c a í g 0 b i e n d o t o m a d o P03e5<6u 
C a S a q n i n . 
K DIARIO D L L A MA31. 
¿J* circulación d« la Reirá-
V I D A O B R E R A 
M R . & V K I N H A R T F I R M O L A S JÍASRS 
P R E S E N T A D A S P O R L O S O B K F . R O S . 
L A A L E G R I A 1)K L O S O B R E R O S C O -
M E N Z O A N U B L A R S E A V E R M ^ í M O . 
Anoche acudieron a l Centro Obre.v» n u -
merosos obreros tle l a H a v a n a El'v;tric , 
p a r a conocer el resultado <\Q l a s pe-acio-
nes presei tadas baee olgttt ióá d í a s , t u l a s 
cuales nos oenpamao en sii oportti-.;dad. 
E l SeíUir Nieto les dio cuenta de l a 
a c e p t a c i ó n de las bases , p r e s e n t á n d o l e s 
e l siguiente e scr i to : 
D ic i embre .'50 de 19LS. 
A la Comis lAji Ue l a Un¡r3n de 'Obreros 
de la I l n v a n a E l e c t r i c R a i l w a y L ijbt 
and Power Co. H a b a n a . 
S e ñ o r e s : 
Habiendo estudiado debidamente vues-; 
t r a peticióTí de que á par t i r del dia p r i -
mero de enero del a ñ o entrante se f;je l a 
j o r n a d a do ocho horas de trabajo , para 
los obreros de talleres, plantas, subplan-; 
ta?, DepaTtamentos de Tendido A é r e o i 
S iubterráueo , F á b r i c a de gas, CíisOsnetro,j 
personal de V í a s y Obras y Alumbrado I 
Pxiblico, con el sueldo que d is frutan en | 
l a ac tual idad y pago doble de l a s Jiorasi 
e x t r a o r d i n a r i a s que trabaien y que ÍH? les! 
faci l i te a esos obreros « n a chapa p a r a ' 
cuatro viajes d iar ios en la-; platafo'.-mas 
delanteras de los t r a n v í a s y consi.'ieran-j 
do j u s t a vues tra p e t i c i ó n , on v i s t a de l a ; 
c a r e s t í a de l a vida, he dado l a s ó r d e n e s 
oportunas a los jefes de loa distintos De -
p a i t a m e i - e s para que vuestros d i s c o s 
sean cumplidos . 
De V d s . m u y atentamente, 
H a v a n a E l e c t r i c R y . L g h t and Power Co. i 
( i ) F . S í e inhnTt , 
Pres idente y Admin i s trador General . 
L a a l e g r í a que deb ía ser general en los 
obreros, tuvo un eclipse anoche mismo, 
a l tener not ic ias de que las bases se t r a -
í a n de mix t i f i car las o bur larse de e l las . 
D e los obreros de la planta el>V tr ica 
de T a l l a p l e d r a y del personal del D e -
partamento del Tendido a é r e o , se recibie-
ron a lgunos avisos part ic ipando qua los 
Sueldos de a lgunos obreros se t r a í a de 
convert ir los en jornales , y de i n t r J d u c i r 
otras modificaciones que mixtif iquen las 
ganancias obtenidas. 
D e ser cierto, el conflicto r e s u r g i r í de 
ese o s p í r i t . i do venganza o de reprr-salia 
tud del propietario pidiendo se le ntiita. 
con que se les trata de anular . 
D E L O S M E T A L U R G I C O S 
M a ñ a n a c e l e b r a r á u n a Importante aeam 
blea el Sindicato M e t a l ú r g i c o y F e r r o v i a -
rio. Probablemente se t r a t a r á de las pe-
ticiones que tienen en proyecto IOB ferro-
v iar ios . 
L O S E L A B O R A D O R H S D E M A D E R A S 
A y e r se r e u n i ó e l E jecut ivo . 
Aprobados los asuntos adminis trat ivos 
se a c o r d ó la r e d a c c i ó n de una proi.iama 
en i n g l é s convocando a los elementos j a -
maiquinos y amer¡ca .nos p a r a que conoz-
can el estado actual por que atraviesan 
los , gremios de carpinteros. 
H o y se r e u n i r á una c o m i s i ó n para to-
m a r acuerdos sobre la o r g a n i z a c i ó n de 
una sociedad de Socorros Mutuos contra 
accidentes y enfermos. 
E ! d í a í! se r e u n i r á la soeciión do c a r -
pinteros en el Centro Obrero . 
L O S D E P E N D I E N T E S D F , C A F E S 
A y e r celebraron j u n t a general .-xtra-
« r d i n a r i a en el Centro Obrero, b i j o l a 
presidencia del s e ñ o r Manuel Blanon ac-
t u ó de secretario el s e ñ o r D a r í o Riancho 
So a c o r d ó la a n u l a c i ó n de las e'eccio-
nes celebradas, n o m b r á n d o s e en coioisiOn 
a los s e ñ o r e s Manuel Blanco, D a r í o i U a n -
cho y E n r i q u e M e n é n d e z , para qu3 en el 
t é r m i n o de diez d í a s presenten nueva can* 
d idatura y vuelvan a celebrarse l a s elec-
ciones. 
L A S D E S P A L I L L A D O R A S 
C e l e b r a r o n una junta de direct iva en 
e l Centro Obrero. 
P r e s i d i é Adela Valc lés . 
A c t u ó de secretaria Mercedes C a s t a ñ e -
da. 
Se a c o r d ó el nombramiento de una co-
m i s i ó n que t e n d r á a su cargo la í i gre -
m i a c l é n de a lgunas c o m p a ñ e r a s que no 
pertenecen a l gremio. 
L o s talleres en que talea cosas suce-
den, s e g ú n dijeron a l l í , son los de Cues-
ta y Rey , P e n d á s Lozano y S a n Miguel 
5S. E n dichos talleres se p l a n t e a r á la re* 
o r g a n i z a c i ó n en breve, a qu«i se a l n d t en 
e l p á r r a f o anterior. 
Acordai'on contr ibuir deíAde el s á b a -
do, con u n a colecta voluntar ia para e l 
auxi l io de los huelguistas. 
L O S P I N T O R E S 
C e l e b r a r á n el jueves junta genera' pa-
r a d iscut ir las reformas a l reglamento 
bajo l a s bases del S indica l i smo. 
L O S T O R C E D O R E S 
A y e r nos i n f o r m ó el obrero s e ñ o r R u i -
ba l que se gestiona l a F e d e r a c i ó n de las 
Sociedades de Socorros existentes en u n a 
sola y que m á s tarde, a l tomar cartas 
en los auxi l ios la Sociedad, p o d r í a n i n -
gresar en e l la s u s auxi l ios . 
L a idea e n c o n t r ó , a l parecer, un eco 
favorable. 
E N P U E N T E S G R A N D E S 
L A I N D U S T R I A F A B R I L 
E s t e Sindicato c e l e b r ó una g r a n a s a m -
blea en el Círcu lo de Artesanos de Puen-
tes Grandes. 
P r e s i d i ó e l acto el sefior Fe l ipe G o n -
zá lez . A c t u ó de secretario el s e ñ o r Do-
mingo Morales, 
D e s p u é s de aprobar los asuntos a d m i -
nis trat ivos f u é esclarecido el asunto d é 
la bodega L a Montafiesa, levantando el 
boycot existente contra ella. E n la a s a m -
blea hubo un careo entre el propietafio 
de dicho establecimiento y algunos obre-
roa 
Referente a l boycot declarado a l refres-
co Tron Beer y atendiendo a u n a &oUei-
tud del propietario piliendo se le qui ta-
r a el boycot, la asamblea a c o r d ó que re-
mit ieran el caso a una consul ta del S i n -
dicato do E l a b o r a d o r e s de Maderas, pues 
de él p a r t i ó el boycot 
Se l e y ó un proyecto de bases, para r e -
fundir la Sociedad de v idr ieros E l C r i s o l 
con lá indnsttra f a b r i l . 
Se e s t u d i a r á el asunto, pues en p r i n c i -
pio f u é celebrada dicha f u s i ó n por toda 
l a usamblea. 
F u é acordado t r a s l a d a r la Sociedad al 
Centro Obrero de E g l d o 2, dejando fiOla-
a q u e n u n c a 
s o r p r e s a d e s a g r a d a b l e 
A M E R I C A N 
( I N C O R P O R A D A S ) 
í A G E N E R A L D E A U T O S 
A a t e s M a n u e l J . C a n 
A n i m a s , 1 7 7 . T e L A -
mente u n a d e l e g a c i ó n en Puentes G r a n -
d é * . 
L O S C O C I N E R O S 
Celebraron ayer las elecciones. 
T r i u n f ó l a Siguiente c a n d i d a t u r a : 
Vicepres idente; J u a n Cerdá, C a s a Co-
n i l l 
Secretar io: Sera f ín G o n z á l e z , Hotel P a -
saje . 
T e s o r e r o : R a m ó n Soto, Secretaria 
Contador: R a m ó n Busto , Hotel F i c r i d a . 
Vlcecontador: Matej T e r r a d o ( S s ^ e t a 
r í a . 
"Vocales: 
J o s é R o d r í g u e z D í a z . Hote l T e l é g r a f o . 
B a r t o l o m é . Terrades , Ambos Mundos. 
Mamerto V a l d é s , C a s a Montalvo. 
J o s é Argona , Maison Royale . 
J o s é Fuentes , Res taurant Dos H e r m a -
nos. 
A n d r é s A n é í r o , Res taurant L a , Isi:! 
Justo Arosa , Casa M a r i m ó n . 
J o s é San M a r t í n , F u e r t e de Monserrate. 
Manuel Abelio, Palacio de C r i s t a l 
C o m i s i ó n de t rabajo : 
Pres idente : J u a n Mayol , Hote l Un iver -
so . 
Secretar io: Antonio A v i l a , H o t l L a f a -
yette. 
Voca les : 
.To»é Prendes , H o l o l Ing la terra . 
J a i m e Pujo l , Hote l Maison Royales , 
J o s é Aroza, Secretaria. 
J a i m e Torte l la , Hiotel Belvedere. 
Sccundlno Lorenzo, R e s t a u r a n t 6.1 J a r 
din. 
J o s é Fonte l í i , R e s t a u r a n t P a l a c i o de 
C o l ó n . 
Antonio Fuerte , Ambos Mundos. 
l a b r i e l R o s s i i ó , Hotel Jerezano. 
F u é un é x i t o la u n i ó n electoral, pues 
dado el i n t e r é s que sienten todos «jiii* l a 
Sociedad, no quis ieron e n t r a ñ i z a r d iv i -
sioises. 
Con el mayor orden so c e l e b r ó la vo-
t a c i ó n . 
A las doce do la noche, f onriuuaba 
escrutinio. - • • 
C F . L F S T I N O A L V A K F , ; . 
S . E N C . 
I M P O R T A D O R E S D E E F E C T O S S A N I T A R 
A m a r g u r a y V i l l e g a s 
S e c o m p l a c e n e n s a l u d a r a s u n u m e r o s a c l i e n t e l a y a m i g o s , d e s e á n -
d o l e s q u e e l n u e v o a ñ o t r a i g a c o n s i g o u n a n u e v a e r a d e f e l i c i d a d e s y 
p r o s p e r i d a d e s , a c o m p a ñ a d a d e u n a i l i m i t a d a P a z , j u s t a c o m p e n s a c i ó n 
d e l o s m ú l t i p l e s s a c r i f i c i o s y d e l a c o n s t a n t e l u c h a , e n q u e h a t r i u n -
f a d o e l d e r e c h o y l a j u s t i c i a . 
1 9 1 9 
E l g o b k r n o f r a n c é s 
( V i e n e de l a P R I M E R A . ) 
C A M P A í f A C O N R A D C S C O N C E J A L E S 
P A T R I O T A S 
B I L B A O , 30. 
E l p e r i ó d i c o nacional i s tas " E u s k n d i " re-
dobla s u c a m p a ñ a contra los conesjale* 
sefiores B a l p a r d a y Berge , que vienen 
defendiendo la integridad de la patr ia . 
Dice el mencionado p e r i ó d i c o que d i -
chos concejales han tenido el valor d « 
atrojar' l a s a r r a s separat i s tas p a r a defen-
der a E s p a ñ a y a ñ a d e que con ello han 
adoptado xma act i tud p e l i g r o s í s i m a . 
" E n C a s t i l l a — d i c e — l e e r á n ensalzados; 
pero en cambio a q u í s e r á n despreciados 
y maldecidos y considerados como i n s -
trumentos del odio latino." 
E l a r t í c u l o es c o m e n t a d í s i m o y se te-
me que le siga el atentado personal . 
B A N Q U E T E A L S E 5 0 R A L B A 
B I L B A O , 30. 
L a sociedad b i l b a í n a ha dado un ban-
quete ex-miuis tro s e ñ o r Alba . E n t r a 
los comensales Había diputados, senado-
res, ex-senadores l iberales y otros elt-
mentos. 
Durante el banquete se h a b l ó de l a s 
actual idades, especialmentt de cuanto se' 
refiero a l a unidad de la patr ia . 
E l - s e ñ o r Alba m u é s t r a s e m u y compla-
cido. 
M I T I N P O P U L A R 
M A D R I D , 30. 
E n el teatro E s p a ñ o l sfe" ver i f i có u n 
m i t i n popular, organizado por el alcalde 
para exponer al p u e b í ? los problemas 
municipales y l a c u e s t i ó n del abasteci-
miento de l a capital . 
E l a lcalde f u é ovacionado. 
B A N Q U E T E E N H O N O R I>E L O P E Z P I -
N I L L O S X B O R R A S 
M A D R I D , 30. 
Se h a celebrado un banquete-homenaje 
a l autor s e ñ o r P i n i l l o s y a l actor s e ñ o r 
B o r r á s , por ti triunfo del d r a m a del 
pr imero "Esc lav i tud", que r e p r e s e n t ó e l 
segundo con su c o m p a ñ í a . 
E l nfimero de comensales a s c e n d i ó a 
doscientos, entre los que se encontraban 
cr í t i cos y ptriodistas. 
A la hora de los br ind i s p r o n u n c i ó un 
discurso el s e ñ o r R o y o V i l a n o v a hac ien-
do resal tar l a s i g n i f i c a c i ó n del acto. 
"Pinil los—dijo—es andaluz y escribe un 
drama que interpreta B o r r á s , que es ca-
t a l á n y que aplaude el p ú b l i c o de M a -
dr id ." 
B o r r á s y P in i l lo s leyeron unas cuarti-
l las expresando su agradecimiento. Bo-
r r á s e n s a l z ó el teatro. D i j o que é l es su 
vida, como E s p a ñ a es su patr ia y Cata -
l u ñ a su madre. 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , so-
fior Salvatel la , p r o n u n c i ó un bello dis-
curso altamente espafiolista, y recogiendo 
alusiones del s e ñ o r Royo Vi lanova , dijo 
que en nombre del Gobitrno anunciaba 
que les s e r í a concedida a L ó p e z P in i l lo s 
y a B o r r á s l a cruz de Alfonso X I I . 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , 30. 
Se h a n cotizado las l ibras esterl inas a 
23-30. L o s francos a 91-30. 
D I N E R O 
c 10807 ld-31 
A l i p o r Í 0 6 . s o b r e j o y a s 
v a l o r e s . 
M 
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P O R L A S O F I -
C I N A S 
, D E P A L A C I O 
A DAR LAS GRACIAS 
El distinguido ingeniero y amigo 
nuestro muy querido, señor Dionisio 
VciascOj estuvo ayer tarde en Palacio 
a dar las gracias al señor PresidenUi 
de la República, por las muchas aten 
otoñes que le dispensó con motivo del 
fallecimiento de su esposa. 
EL SK, PRIMELLES 
El Subdirector de la Renta, señoi 
Arturo Primelles, despachó ayer tar-
de con el General Menocal asuntos de 
la oficina a su cargo. 
VISITAS 
Para hablarle de diferentes asun-
tos separadamente visitaron ayer al 
Oaieral Menocal los señores Manuel 
J. Car re rá y Eduardo Montalvo. 
DE PASEO 
E l señor Presidente de la Repúbli-
CÍ< salló ayer tarde de paseo en auto-
i/ióvil acompañado del director del 
Banco Terr i tor ia l señor "Cocó" de 
Armas, y de su ayudante de campo, 
comandante Tavío. 
lnhMiHitglIhÉMIlIMtnHUHIIIIIIIWIIIIM 
D e l a s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
Menor lesionado. 
Julio Lafite Guerrero, de seis año& 
de edad y vecino de la calle de Com-
m 
C r e á l o , 
p a r a lo s 
e n e s , 
n o h a y n a d a c o m o 
l a 
D E 
S C O T T 
E l R e m e d i o d e 
t r e s G e n e r a c i o n e s 
sos 
póstela número 113, se f racturó la 
clavícula derecha al caerse de la es-
calera situada a la entrada de su do-
micil io. 
Fué asistido en el primer centro d© 
socorros. 
Lesionado grave. 
Pedro Ar ras t í a Bidoya, de 12 años 
do edad y vecino de Santa Ca t r ina 
ni mero 6, transitando por la calle de 
Felipe Poey se cayó produciéndose la 
fractura del brazo izquierdo. 
Accidente del trabajo. 
Trabajando en los muelles de la 
Havana Central le cayó una lingada 
en el pie izquierdo al obrero Gaspar 
Mnabal Pérez , vecino de San loaquín 
S j produciéndole una contusión gra-
vs en dicha región . 
.Amenazas de muerte. 
Mercedes Díaz Casas, vecina de la 
calle de Céspedes 135, part icipó ayer 
i a la Policía Nacional que tanto a ella 
como a su hijo Pedro López los ame 
\ nf:za de mutr te un individuo nombra-
i do José Fernández Armas, alias E l 
Brujo. , 
j Fn una li tografía. 
Daniel Crucet Valero, de 17 años d»-
I edad y vecino de Galiano 127, fué asis-
j tido ayer en el centro de socorros del 
: primer distrito de lesiones graves en 
| la mano derecha, las que recibió tra-
| b í ' a n d o en la litografía establecida 
j en Dragones 112. 
liobo en un tren de lavado. 
PJmilio Parrondo Entralgo, propie-
tario y vecino del tren do lavado es-
tablecido en Luyanó 217, denunció a 
l i policía nacional que de su casa le 
1 an sustraído ropas por valor de 100 






E L C O C I N E R I X O 
D E L A C A S A P O T I N 
se ha hecho c é l e b r e en t oda la H a b a n a y en e l campo 
¿ P O R Q U E ? 
P O R Q U E t o o d o lo que vende la casa en donde cocina, l a C A S A 
P O T I N , es de ca l idad superior , a precios honrados , y 
exactamente pesado. 
P O R Q U E gracias a sus r á p i d o s a u t o m ó v i l e s de repar to , entrega 
p ron tamen te a d o m i c i l i o los encargos que se le hacen p o r 






S ^ S i ¡ T O D O S ! 
S A B E N Q U E ; 
Para c o m o d i d a d de nuestros par roquianos , hemos combinado a pre-
cios e c o n ó m i c o s unos R A N C H O S E S P E C I A L E S C O M -
P L E T O S para 5 personas: desde $ 1 5 . 0 0 . 
I M P O R T A N T E : 
C E S T A S A R T I S T I C A S C O N F R U T A S Y D U L C E S , P R O P I A S 
S A R A R E G A L O S . 
O ' R E I L L Y 3 7 Y 3 9 
ent re H a b a n a y 
Compostela 
T e l é f o n o s ; 
A - 2 3 1 0 
A - 7 3 8 7 
I r 
Bmwimtfli 
L A S A G U A S M I N E R A L E S 
D E L M A N A N T I A L D E L A F I N C A 
" L A S P S C z O t R A S " 
D E S A N F R A N C I S C O D E P A U L A 
S O N L A S M E J O R E S . 
A N G E L V E L O , S A N J O A Q U I N 20 
T E L E F O N O A - 4 1 0 5 . 
H A B A N A 
(a) "Ando-
s y B a o S a l e g o 
S E C R E T A R I A 
De orden dol se.or Director, convo-
co a los seáores accionistas para la 
junta genei0.' ordinaria que el 10 del 
ines de Enei c del año entrante, a las 
echo do la noche, tendrá lugar en el 
»ocal que en ei Centro Gallego, Mar-
l i y San José ocupa la Sociedad, 5 
en cuya junta, después de cumpl í í 
los requisitos que dispone el art ículo 
30 del Reglamento Social, se proce-
derá por ei Consejo, de acuerdo a lo 
que determina el art ículo 53 del pro-
pio Reglamento, a dar cuenta con el 
informe relativo a los acuerdos to-
mados por el mismo, con relación, 
entre otros particulares, a la inter 
pretación que debe darse al ar t ículo 
61 del repetido Reglamento y a l^a 
operaciones realizadas en el semes-
tre vencido en 31 de Diciembre del 
corriente aúo, para, en vista de las 
utilidades obtenidas acordar a pro-
puesta del mismo Consejo, el divi-
cendo que haya de repartirse; des-
pués de lo eral, se dará cuenta con 
una proposición del accionista señor 
Constantino Añel, sobre establecer 
sucursales de la Sociedad en locali-
dades importantes del interior de la 
República y en las Ciudades de La 
Ooruña y Vigo, ( E s p a ñ a ) ; dándose 
cuenta, también, con el informe rela-
tivo a ella del Consejo de la Insti tu-
ción; estanco tales proposición e i n 
forme corraspondiente a la misma, 
de manifiesto, en horas hábiles, ea 
tsta Secretar ía , desde ahora hasta 
i l dia de la junta, para que puedan 
estudiarlos les señores accionistas 
que lo deseen. 
Se advierte a los señores accionis-
tas que la junta para que les cito, 
no podrá constituirse, si los reunidos 
a vi r tud án esta primera citación-
i.o representan por lo menos, el 25 
por 100 del capital Social, por lo qufc 
se encarece a todas la más puntúa. 
> iísí".ncia. 
Habana, ?6 de Diciembre de 1918 
E l Secretario, 
Ldo José López Pérez , 
alr. lt-26 9d-27 
litícho sea Pedro López 
n a " . 
Jijira lesionada. 
Trinidad López Fernández, de cua-
tro años de edad y vecino de Santia-
go 26, recibió varias lesiones graves 
diseminadas por todo ol cuerpo, acom 
panadas de- fenómenos de conmoción 
I cerebral, al caerse en su domiciloi. 
Pc í raudac lón a la Aduana. 
El inspector de Aduanas Leopoldo 
Quintana, detuvo ayer en los muelles 
df.'̂  San José al tripulante fri vapor 
Matanzas, nombrado Samuel San Mar 
tf ; i Viga, ocupándole una pieza de ro-
pa que trataba de pasar sin pagar los 
derechos aduaneros. 
También acusó dicho aduanero a 
Quintana de haberle dado dos pesos 
criienta centavos para que no proce-
dióla. 
E l acusado por su parte dijo que le 
di5 dos pesos ochenta centavos al 
aduanero, única cantidad que tenía, 
porque Quintana le pidió cinco. 
San Martin fué enviado al vivac por 
no haber prestado cien pesos de fian-
za. 
I r . francisco fila. fmkésL 
O C U L I S T A S 
OMMWKa 7 operación©» «s 9 « H f) 
t i 1 a t. Prado m , m t f Tmktmkí 
Teiéfoa* A-UMk 
m m áe [ e p s í i d i e o t e s h \ G o m g í o ile la M m t 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
" E L C O M E R C I O " 
Companía Nacional de Seguros y Fianzas 
A P R I M A F I J A 
CAPITAL SOCIAL, $1.000,000 DEPOSITOS EN L A HACIENDA $176,000. 
Domicilio, Habana, Teniente Rey Nam. 11. Apartado 966. 
LA,. Compañía "El Comercio", ha «ido acogida con la mayor cimpa-
tía por estar constituida por prestí giosos elementos del comercio, In-
duatrla. agricultura y de la propiedad, residentes en .Cuba, y por haber-
se pagado íntegramente el capital en circulación. 
A C C I D E N T E S D E L TRABAJO 
Esta Compañía releva por com pleto de toda responsabilidad futuía 
al Patrono, poi su condición de Pri ma Fija. Los tii.jos de prima» que 
a-pUca son más económicos que los de otras Compañías 
S E G U R O S CONTRA INCENDIOS 
" E l Comercio" asegura contra Incendios, aún cuando éste haya sido 
ausado por rayo, explosión de gas o de los aparatos de vapor, toda cía* 
e de mercancías , ingenios, fábricas, talleres y edificios. 
IGN4.CI0 NAZABAL, 
Presidente. 
JUAN OMESECA LDO. LORENZO Jf. BEC1 
Administrador-Gerente. Secretarlo-Contador. 
DR. DOMINGO VAZQUEZ. 
Médico-Inspector. 
c 9446 alt 18d-12 
T r a t a m i e n t o 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a a 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
i, 49, esq. a T U A i L L O . CONSULTAS DE 1 2 1 j 
C s j » « c i a i p a r a l o s p o b r e s a d o 3 y m e d í a a 4 . 
Una Cura Segura en Cinco Días. 
Para gonorrea, blenorragia, dolencias catarralet 
y descargas contranaturales, o irritaciones 
de membranas mucosas. Seguro, digno de 
confianza. No contiene ingredientes veneno-
sos ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
estrechez en los canales. Destruye losgérme-
nes de enfermedad. Se vende en todas 
las droguerías principales. Usado según 
las instrucciones cura 
Previo acuerdo de la Sección, san 
cicnada por la Directiva, se celebra-
n un baile de pensión el día 31 i e 
Diciembre, con objeto de despedir el 
año de 1918. Se invita a los señores 
Asociados previniéndoles lo siguien-
te-
La cuota será de un peso el billete 
personal y de peso y medio el fami-
liar. 
No se permit i rá la entrada a me-
ñores de diez y seis años, según dis-
posición del señor Alcalde Municipal. 
C A R R O Z A R E i r S A V I C T O R I A 
Está autorizada, la sección para no 
permitir la entrada y retirar del ba-
lón a las personas que crea conve-
niente, sin dar ninguna clase de ex-
p];caciones. 
No se dan invitaciones. 
Habana, Diciembre 28 de 1918. 
René Caries. 
Secretario. 
C. 10768. 4d-28 
D E P R I H E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O ALMACEN COCHERA 
SAN M I G U E L 6 3 \ | Z A N J A 7 9 y 8 1 . 
T E L E A . 4 3 4 8 , T E L E ! A . 4 7 0 9 . 
l i i i p i i i i i i i i l l 
C O N P O S T A L E S A l R E D E D O R D E L M U N D O 
E 
D E C U B A 
(Banco Estrictamente Comercial.) 
F e l i c i t a c o r d i a l m e n t e a s u s c l i e n t e s 
y a m i g o s e n l a s p r e s e n t e s P a s c u a s , 
y l e s d e s e a ü n p r ó s p e r o y feliz 
A N O N U E V O . 
C 10728 lid-27 Matas Advert'slnjf Asency.—I-üliüj. 
T h e l a t i o n a i C i t y B a n l 
o f N e w Y o r k , 
A n t í 
u e s e a 
d o s , u n f e l i z 
¡ e n t e s t o -
p r ó s p e r o 
A ñ o 
C10778 
' i 
n á c / á f m á s 
A N O N U E V 
nes PreseIlíefi-
E l gran Almacén de víveres finos de estos artículos **GCQ n i i e s g j 
con panadería y duicena "La Ceiba",! K™z\6x\ ^ V ^ ™ ¿ marca ^ dt 
• Monte nú- co café criollo tosma . ^ a 
ie Revilla- ñas" , el que recrOI^licado >' <0d» 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
D E L D R . J . G A R D A N O 
curan infaliMenieate, para siempre, D arreas Crónicas, 
Catarro intestina!. Cólicos, Disentería. Jamás fíLilga, 
Cuidado con ¡as imitaciones. 
B&LASCOAIN. 117. y Droguerías y Boticas 
situado e nía calzada del 
mero 8, frente a la calle de 
gigedo, ofrece al público en general 
un gran surtido de las más exquisi-
tas golosinas. 
Si usted todavía no ha surtido su 
despensa con Jos víveres y chuche-
r ías propios de estos días de expaiv 
Bkm y de alegría, venga a vernos y 
le mostraremos una gran cantidad da 
los más deüciodos bocados: turrones 
de Jijona, de Alicante vema y frutas, 
mazapán de Toledo, frutas frescas del 
Norte, art íst icos estuches conteniendo 
sabrosos bombones. Vinos de las m á i 
selectas marcas, licores de los más 
renombrados, lechones, pavos, pollos 
y guineas en cantidad nuficlento pam 
responder a la creciente demanda que 
persona de paladar-delica^ en 
see saborear tan rico u 
su pureza ga sou 





Contamos con ^ l ^ * ^ 
a domicilio todos los v 
nos hagan. ^sión P3 
Aprovechamos esta "—^les >¿! 
Revillagigedo. Teie ^ 
A N O L X X X V k D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 31 de 1918. 
PAGINA ONCE 
r a n 
Los preparativo 
awiia, "'a injiuelu . 
tUetiStóia a vos, 
tle la gran carrera 
ixuu i.civíuruia UÍÜ'. 
i Í :UO, H UUU Utiiia y 
UOUÍJJUI uu el iiin-rcd 
jjiuüitiUia de «.airelas ayer teie-
Urudtts en el «jiieiuai entre 10» aiKiCua-
t;uS tu teyui'L H'P1^ y 
lulnu-nte airig'. '.o j ar Kullman. 
AJiss üove ttlstaudo éri loilo el travec-
to_ a sus contrarios QU la umuta, que m> 
JUO por holgado margeü .It ventaja, moa 
laiiu por Uurke. Wou»a y i'alatauie oeu- > 
liaion los puestos iiucTiores. t-^l u;vorito 
t.c eBta, Bniy Joe, «iueUg n'escaniuio ile 
" L a B a y a m e s a " 
sus inejüleo eanüiuuio.4 
los inesperados Austral 
i>rysoi. 
Tip&UtL -VlinOl 
iii cuadra cu o, 
¿i.yuv VÍíV¿. i 
lovoii,os ue i i i 
J;iiiu inielc-ido 
^.ji. la ciase de pl^ü 
j j , pista iiiLiniaii.enu 
¿u), •'i-.íiiiU^ap - tu; x'c; 
JÍ,. Uíinaia i ni ie t •! 
¿.L* juunu.iU V.ÍCUH.IL' a 
rtuier soure el íuíf¿ 
, .» .-HUIOÍÍÍ̂ - leuui.. 
r Vvenoiis, de tct -euauia 
x y '/.UxiuuÚÜ, taniDn.-n ut; 
IÜ, pru^ieuaa uei seuoi." A. 
ouaoieiiieiiLe [uiuaiíiu JiJlr-
; i iot euüUuii yue íictn ve-
>'úéuas iieniosti a-jiOnes so-
a luiperu.u(- en 
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tai i'in ií si pe». 
venimos go-an-
los mas lesti-
rrtfía» vine eomi1 
ma que ia J un- | 
stueiva por ba-, 
i^iio de xiU'.crao 
j.esiivitlad (iue 
pan.os y aemás 
tl ' . ia mandO lia 
lesea tupi rá de 
iota uu colosal 
a de ser ¡unciio 
ei i-iia do Las- i 
caballos de venta usurparon las I 
a jussiu,» ayer eíectuad:.ts en el | 
ür-eaiai l 'a rü , donde la pista estuvo' ex-
treuüiiiainente penada. La primera, co-
|ríesp>>ndii} ai lavorito JJrU'iAetii, ilé la 
cúataa feruelU'ie, que emrena ei trainer 
¿, lama iiilAMavional H . i'.utíene Le ig l i . , 
j/rilíield obtuvo un lacil t r iun lo liál)il- j 
liitnle dirigido xior Loyle. 
Lutre los favoritos Attornel Muir y 
Gijiden Clnince se disptitarou el triunfo 
ae )a segunda, después que ülanche Uo-
so liabia agotado asumiendo la 
áeta-ntera en ia primera parte del loco- j 
irido. Kl aprendiz. Lang uioiitó al gana-1 
(Un, «me en unión de los anteriores com- j 
•Atitieron el favoritismo de la carre 
Los que le jug-.con 
Kveia gozaron de la 
ijr(i|K>rcioi>ú la holgada ventaja que dis-
fruU' dicho caballo, en todo el recorrido 
v (,iic fué ampliando cada vez más hasta 
fau- pasó la meta con quince cuerpos so-
¿M. m r ival mtís cercano el favorit ísimo 
tc-nator .lames, que con dificultad pudo 
unitario el place al inesperado l'.retv.e. 
lin la cuarta hubo que lamentar un 
ícehiente sufrido por M.»jor Domo. el 
fíivciito de la cuadra del señor A. L-jza-
JÚÜ cuvo eiemplar resbaló y cayó en la 
n-cta cuaucio gozaba de una buena de 
laiiltra Su jockey, Ryan, salió del 
.lóate con varias escoriaciones en 
" hace pocos ano 
mar 
'J'üilotliy a llio,,» 
La Junta de riandicappers del Oriental 
l a r k anunció ayer rartie las fecnas "n 
que se han de celebrar las doce grandes 1 
carreras de premio que faltan del acuian 
meelmg hípico cuyas fechns se dan a I 
coniinuac.ión : 
Nfw Yiar's IlantUcap. $12CG y cuotas, I 
viui mil la y tres di^' is^^ av /a. Mier-1 
1 des enero 1. 
Cuba American ITa7:dicap: ¡gil.lIV y ! 
motas, seis furiongs, uomii>go, ¿ ,u. ,nerb 
Antilles ¡Stakes: 5íi.L'W y cuotaií, seis l 
Oariongs, domingo 12 de enero. 
Uriental l 'ark Handicap: SI.500 v cue-
las, una lí i l la y un dieciseis, domiñgc 19 | 
íUs enero. 
Morro Castle Handicap: $1.200 y cuo-
tas, seis furiongs, domingo 20 de enero. 
Caribbean Scaires.: Si.óoo y cuotas, una 
mil la y dieciseis, domingo 2 de febrero. 
Marianao Handicap: $i.2(.K> v cuentas, 
seis lurior.gs, domingo 0 de febrero. 
Presidente Menocal HandicaD: $2.000 y 
euolas, milla y cuarto,- domingo Ití de fe-
brero. 
Cuba Jvenile Stakes: $1.200 y cuotas, 
cuatro furiongs, domingo 2í5 de febrero. 
Indcn'eudence Handicap: $2.000 y o.no' 
tas, m i l i i y octavo, lunes 24 de febrero 
(día de fiesta nacional). 
Carnava: Handicap: $1.200 y cuotas, 1 
mil la , domingo 2 de marzo. 
Havana Handicap: Sl.oOO y cuotas, m i -
l la y dieciseis aves, domingo 9 de marzo. 
Marx Hirsch, fidministrador de las cua-
dras del Congresista Gcorge w . Lote, de 
Kew York, ha notificado a Karl Linnel l 
que entrena dicha cuadra en eí Oriental 
Parle, que Mr. Loft llegará a la Habana 
alrededor del o de enero. Ninguno de- los 
componentes de elidía cuadra ioin:-.rá par-
te en carreras del Oriental Lark basca 
r a n m m m 
m i í 
Ca. V i n a g r e r a Nac io-
n a l (en c i r c u l a c i ó n ) 
Ca. Cu l t i vo Menores . • 
X. 
Productos nacionales a b ^ o l t i t ñ m e n t é p ü r o s de leche y d» c r e m á de leche. Se garaitMza su porosa, 
a spoc í endo pagar m i l pesos, moneda o f i c i a ^ a l <itte pruebe q u é l a m a n t e q u i n a no e s t á elaborada con c r » -
v ^ J ^ r a le,Che/:" L A a R A N F A B R I C A \m é l a b o r a festá s i tuada en l a h i s t ó r i c a C I U D A D D B B A -
» r í r i A' T11 CUYO téTmkmi0 exis ten las mejores o a n á d e r í a s y loa canjpos rafts f é r t i l e s de nuestra RSa*'!^ 
U L I C A . L a m a q u i n a r i a y e l s i s t r a u de p r e p a r a c i ó n es como ei u t i l i zado en E U R O P A . 
Bepresentui ' te en é i iá m p í t a l s 
Angel francisco Angel-Amargara, l . - M f m A-4882 . - í tona , C á a . 
D E T E S T A E N LOS S I G U I E N T E L U G A R E S 
•vJ 









loción cine les 
que 11?, 
trainors m á s efieieiites ent 
mon" jóvenes de los Kstaí 
Mientras tanto los caballos 
dos a ligeros ejercicio.vy 
les viene muy bien despn 
üL-'-ndo una extensa campaña 
d j I>>aryland y New York. Tjos coiiiponc-n-
tes de la cuadra do Loft están todos en 
magnifica-; condiciones en su establo del 
• t r l tn te l Park 
E t i a m t r Wi l i i am Me DHn'el, -¡e la 
cui:tra del señor A H . de Diaz ti-i'C ya 
«asi listo para lucha al magnífieo potro 
Or>sies, después del descanso a que fue 
sometido durante, largo tiempo, oor lo 
qi;. ' el magnífico hi j > do Tracery ha rá 
l ronto sa aparición ante el púbiiev. Su 
propietario, el conocido sportman señor 
A. H . de Diaz concia en ouc el noiable 
potro ará aun mejores demostraciones en 
el actual meeting que las del pasado. Du-
rante el verano, Orestes no demostró lo 
que de cM se esperaba en los tracks ame-
ricanas, pero esto se rdebió principabnen-
accl- i te a haber sido preparado muy a la ca-
lina I rrera para tomar parte en la gran ca-
rrera Lreakness Stakes, del K i p ó l r o m o 
fácil tarea 
P segundo favorito 
L U I M ;UA CAKUKUA.— 5 1|2 
beneficiado 
FUlíLOKGS. 




r ^ í T o í d V ^ m l i c o , cuya aceler, 
,a(1o de la . contienda v S ^ é s 
Ambassador I I I . há-1 tado le }>a 
Tres y mas 
Caballos 
ÍDrifficid. . . 
^Éútou King . . 
Hsiiikie Toes. 
lliuUy 
í'figer J im. . . 
Hit. iJooiey. . . 
nos. 
W. PP. St Vi Va % 
TÍ2 ~ "2 ^ ' í ^ 










fctlFDiELD: í.;.50, -F.IO, S.40. CH1LTON KIN< 
SEGUNDA CA1111EKA.-5 1:2 FVKEON» 
Tres y más años. 
Caballos. 
Attonicy Muir . . . . 
•GoUieu Cliame. . . . 





iicmpo : 27. 
Mutua: A i TOUNEY 
llONALTOiv : o..-^. 
.20. T W I N K L E 
Premio: 000 pesos. 
- US 
loo 
PP. St Vi % % St F. 
7 r " Ti- "2 " 1 1 
Jockey s. 
MUI 11: 10.10, 4. .00. GOLD 
;•> Lang 
>.2 Q Lreece 
,2 Kelsey 




J . M . B é r r f z e h i j o . . . . . . 
A. M . B é r r i z X i q u e s . . . . .*. 
J o s é M . A n g e l 
B u s t i l i o S. Migrwel Ca....* 
Anj re l y G u t i é r r e z 
J o s é R o d r í g u e z 
H . S á n c h e z y Ca 
I-a Cubana 
Casa Mendy , 
Casa P o t í n 
J . A . Salsamendi 
Salvador S a b í , 
S. do J . Casanovas . . . . . . 
A p o l i n a r S o t e l o . . . . . . , 
A n t o n i o Cuan da 
Be rna rdo Manr ique 
Bomi i iguez y P o n c h e l ú , , . 
Manzaba i t i a y C a . . . . . . . 
Marce l i no P o r t ó l a 
B , V ida l 
S u r i o l Pascual y C a , . . , 
Ja ime Ventosa 
J . A m o r . . . . . . . . . , , 
Vi lches y U n o 
Kos tan ran t ^ - a U n f ó n * . . , 
Juan i i í ; ao 
A n g e l P o r n á n d e z , 
E n r i q u e do l a Vega 
Cas te l lv i t y M a l c t , 
A r t u r o V a r g a s . . . . _ 
Reguera y ¡ S o b i f w » . . . . 
A n d r é s Oca y C o . . . . 
M i g u e l A b a d í a . . . 
B a m é n G a r c í a . . . 
M o l l a y Hermano 
Reguera y P é r e z , 
Franc isco D í a z 
C p m a ñ p y G o n z á l e z . . . . . , 
Laureano M a r t í n e z 
G u t i é r r e z y M i e r . . . . . . . 
M a n u e l L ó p e z . . . . . . . . . 
L n r f o Fuentes , 
Venancio Cuervo , 
G. Pra t s y R a o 
.10. -2.50. 




Beuaior James. . . • 
.liree/.e 
.Khigiisher 
pe iilue Duke. . . . 
ilhgh Tide 
• l'lpinpo ; 'S< ,(.5. 
Mutua: T i íA l ' i ' lNG 
1.50. 
Premio: 500 pesos. 



















Fe rnando M i g u e l B O D E G A . 
JflBé L ó p e z Soto . . . 
Segismundo F s r n á n d e z . . . 
M a n u e l G a r c í a . . . . . . . . . . v .» 
Eduardo P r é s t a m o s . . . r,-. v*» 
M a n u e l S a n í a n a . . . . . . 
G. L i s t a y Co.. 
T o m á s P é r e z . . . . . . 0 , . . . , 
J u a n G a r r í a . . . . . . . . . • 
H o t o ! I p ^ l e . t é r r a . 
B a m ó n G o n z á l e z . . . . . . . . . 
B e m n r d o G a r c í a 
Elea rdo S ' o T o a . . . . . . . . . . . . . . . 
P r i e t o y A l r a r e z „ 
Café Cen t ra l 
V i l l a H e r m á n 0 3 . . . . . . ....^ 
.Tuan P . Í T « i r a . . . . . . . . - . . . ..... 
Gastons y Co-. . . . . . . . . . -. 
P e ñ a y Muneng^ . . . . . . . . . . # 
A Í T a t e z y T?^%cpa • • . . . . ..... ,, 
Benigno A I T & T C Í . . • • . . . . . . 
Péi'CZ y C f ' f a í í o s . 
L A V I Ñ A , . . . . 
S u m r s a l do L A V I Ñ A 
E L A X G E I . . . . 
PROGRESO B E L P A I S 
E L B R A Z O F U E R T E 
E L B 0 3 Í B E R 0 
A L M A C E N B E V I V E R E S F I N O S . 
L A CUBA SA 
CASA M E N B Y 
CASA P O T I N . . 
L A A N T I G U A C H I Q r P I T l 
S A N T A T E R E S A 
S A N JOSE 
SANTO B 0 M I N G 0 
L A L U N A 
E L A L M A C E N k . 
CASA R E C A L T . . 
L A V I Z C A I N A 
L A A B E J A C U B A N A . 
C U B A - C A T A L U Ñ A 
Café « E U R O P A " 
PUESTO B E F R U T A S 
L A F L O R C U B A N A . . . . . , . . . . 
P U E S T O B E F R U T A S . . . . . . . . . . 
L A U N I O N ! . . . . 
L A CASA F U E R T E . . . 
B O D E G A . . . 
L A C A M A GÜE V A N A 
L A FT/OR B E C U B A . . . fcw . . . 
L I B E R T H V G R O C E R Y , . » . . . 
V I V E R E S F I N O S 
Café E L N A C I O N A L 
L A N E V A R I A 
L A R O S A L I A . 
P A N A D E R I A Y D U L C E R I A . . . 
« L A P U R I S I M A ' » 
^ A E M I N E N C I A * 
* L A V I C T O R I A " , p a n a t l e r í á . , ' . 
L A U R E A N O M A R T I N E Z . . . . . 
L A CONSTANCIA 
E L A M P A R O . Pwesto de F r u t a s 
B O D E G A 
E L I N V A S O R . . . . . . 
L A M I L A G R O S A 
N U E V A I N G L A T E R R A 
B O D E G A 
BODEGA . . . 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S . . . 
E L C A P I R O v . . . . . O 'Rei l íy , 48. 
V n E R E S FINOS San Rafael y iymtsvlaúo. 
R e i n a » 2 L 
J e s í i s del Monte, SSS, 
Aeosta, i% 51 y 53. 
Avenida ¿ e I t a l i a . 78, 
Avenida de I t a l i a , m 
Avenida de I t a l i a , 125). 
B e l a s e o a í n , 10, 
. . . Avenida de I t a l i a , 3. 
. . . O 'R^I l l y , 1 y 3. 
. . . O^Re.llly, 87 y S í . 
Drngonesi, 66. 
. . . Teniente E e j , 63. 
. . . Obispo, 8. 
. . . Obispo, 22. 
. . . Cal le 7 n ú m e r o 4 , 
. . C a í i e L í n e a y C 
. . Ü M s p o , 2, 
. . . P rndo , 110. 
, . . Re ina , l í ) . 
. . . Aven ida de I t a l i a , 97. 
. . . Obí«no, 59. 
. . . Cuba y O b r a p í a , 
. . . Aven ida do I t a l i a , 54. 
. . . A f e n í d u de I t a l i a , 8& 
. . Cnba y A m a r g u r a . 
. . . Mon te , í S 5 . 
. . . O 'Re íUy y A guacarr . 
. . . Galiano, 69. 
. . . O 'Re i l ly , 86. 
. . 17 atunero 20. 
. . . Re ina y Lea l t ad . 
. . . San R a í a e i y Belascoafeb 
* . . Lea l t ad y Vi r tudes . 
. . . Campanario , 26. 
. . . OT íe i l l y , 48. 
. . V i r t u d e s y A m i s t a d . 
. . . A v . de I t a l i a , 124. 
. . . Reina, 123. 
. . . Re ina y A m i s t a d . 
, . . Eg-ido, 17, 
. . . Ave . de I t a l i a , 57. 
. . . M o s t e y P i l a . 
. . . P e ü a l v e r , 46, 
, . . Neptuno y Campanario, 
. . Monte , 237. 
, . Snn Rafael y Consulado. 
. . . San MígrueJ, 187, y G e m w H b 
, . . Campanar io y Auimas , 
Sa? P a í a c l , 11S. 
B O D E G A . . . 
t J í t F E 
H O T E L I N G L A T E R R A . 
B O D E G A 
B 0 D E Í Í A 
B O D E G A 
BODEGA 
C A F E C E N T R A L 
B O D E G A 
C A F E 
C A F E 
C A F E 
Lafrunas y Perseveranc i* 
Zacjía y L e a l t a d . 
P . de M a r t í y S, Rafael , 
San M i g u e l y Manriquei, 
Fernandina y Zequefra. 
Galfano y Bareelona. 
Galiano y San L á z a r o . 
Neptuno y Zulue ta . 
Carlos I I I y 0 q u e n d « 
Egido y Corratos. 
Bo ía í i eoa ín y NoptiiíWV 
O'Rei l ly y Bemaza . 
N©ptTíno y G ^ v a s i o . BODEGA , 
X í ^ 5 $ ' m o f i " • * * * ^ ¿ n í d a de I t a l i a u á m o r » 11 
' A ^ E •• Avenida de I t a l i a y An&naa. 
?0. SENATOR JAMES: .80. ,70. BRK7E; 




\V. PP. St % Va % St F. O. 
Premio: 500- pesos. 
Jockeys 
¡•AUibassador 
• o l x d ' ü r . . . . • • • 






| Ticmyo : 27. 








1 1 1 















C 5 á l S I n -13j] . 
Trots F ly . . . 
I l a r r y Gardnei 
Baby Sister . . 
Bgmont 




I I I : 4.70, .00, s.CK). CROIX D'OR: 3.00, 3.00. SKY-
QUINTA CARRERA.—5 l |2 FURLONGS 
Tro? y máL anos. 
Caballos. W. PP. St % Va % St F. O. C. 
Premio': 000 pesos. 
Jockeys. 
Blss Cove. . . 
Bftnta. . . , 
•páthble. . . 
Buniay Burns. . 
t-iPital City. . 
l'Hy Joe. . . . 
p t y Garclner. 
f Tiempo: 20. 
i Mutua : MISS 
Tres y más años. 
Caballos. 
PVer Uey. . . . 
¿ostral 
¿"a •< Hogan. . 
P^scuelo. . . . 
Jasabond. . . . 
p i s q u e 
iionipo: 2(5 3.5. 
UWtl!,, : ENVEl!. 
pPGAN: o.30. " 
103 
115 















GÓVB : 10.00, 5.40, 3.00. LEOMA: 4.80, 4.10. P A L A T A B L E 
SEXTA CARRERA.—5 l«2 FURLONGS. 
Premio: 500 pesos. 
PRIMEKA CABRERA: 
"Weymoiitli Gild, Iron Bov 
Boy. » 
SEGUNDA CARPERA: 1 
mJ5?ifl"0íí' J^ixie lUgway, Bendlet. 
TEUCEKA CABRERA: 
Colors, Lady Spendthrift, Shi 
Hopes. 
CUARTA CARBEBA: 
The Grader, J immv 
QUINTA CAIII^BRA: 
Fiekle Fancv, Uñar, 
SEXTA CABRERA: 
Egmont, Har ry Gardner 
Venotian 
Burns, Great Culi. 
Pierrot. 
sacar los p r imeros del cuadro 9 
y los segundos del £f con oclio 
pplotas f inas 
fvster. 
134 F U N C I O N D E A B O N O 
M A R T E S 31 D E D I C I E M B R E . 191S 
P r i m e r pa r t i do a 25 tantos 
E S C O R I A Z A I JLARRINAGA, B L A N -
í'OSv CONTRA C E C I L I O T E G 0 Z -
C L E , A Z U L E S 
P r i m e r a qu in i e l a a 6 tantos 
C H I Q U I T O D E E I B A R , L A R R I N A -
GA, E S C O R I A Z A , EGOZCUE, C E C í 
L I O E H I G I N I 0 
Segundo nar t ido a 30 tantos 
A M 0 R 0 T O Y L I Z A R R A G A , B L A N * 
COS, CONTRA S A L S A M E N D I Y A L -
T A M I R A , A Z U L E S 
A sacar los p r imeros del cuadro 9 
y los segundos del 9 con ocho 
p dotas f inas 
Segunda qu in i e l a a 6 tantos 
C A Z A L I Z M A V O R , A L T A M I R A , L I -
Z A R R A G A . S A L S A M E N D I , A M 0 R 0 









PP. St VÍ Va % St F. O. C. Jockeys. 
1 
4 4 4 0. 
. 3 Hileman 
0 Bullman 
10 Sterling 





P R O G R A M A P A R A H O Y 
PRIMEKA CARKBKA 
y 'nie<lio furiongs. Dos y más uñes 
l ' rernio: 500 pesos. 
. AUSTRAL: 4.70, 
Dr i f f ic ld . . . . . . 
1 K i n g Trovato . . . 
Lady Sp"dtbrift . 
.00. T I M O T I I T 






fymont Girl 100 
Roy 10O 
.¿vH0r'ler " lOí» 
SBPtian Bov 11° 
CUARTA tíARRJíRA 
''^V' i Cinco y medio íu r lonus . Tres y más uñas 




jock ' j 
- Tucker 
SEr.UKOA OARRKKA 
medio turlonsrs. Tres y más años 
Premio : 500 pesos. 
Peso 
r-esceful Star 
Great Gull . . . 
I.'etterton . . 
.Timinie Bu'riis 
The Grader . . 
I Pnlger 
I Attorney Muir 
Caballos. 
fefJ"» l>art . . 


















Seis furiongs. Tres y imls años . 




Ĉo v ^KRCKKA CARKRRA 
y medio furiongs. Tres y más años 




Cry stal Lav . . . 




Ki Plaudit . . . 
Pierrot 
Odalisxiue . . . 
100 
112 






/ " C U Í T E S E U d . el dolor l o mismo 
^ 1 que millares de personas lo 
^ han hecho, ap l i cándose e l l i n i -
mento de Mina rd , que es una pres« 
c r ipc ión vieja y segura. N o existe 
o t r a medicina que obre con tanta 
rapidez n i con tanta eficacia. Rs 
pura y an t i sép t ica , c a l m a d dolor de 
u n modo maravilloso, siendo el re-
medio m á s eficaz para los dolores 
r e u m á t i c o s , sufrimiento e n laespai-
da, adolorimiento y tiesura de l a * 
coyunturas y los múscu lo s ; para la i 
manos adoloridas y estropeadas^a^a 
los pies cansados y adoloridos; para 
el dolor del pecho y de l a garganta, 
y para las torceduras y magulladuras. No 
se puede estar sin él. Nunca deja de curar 
y no es capaz de dañar o quemar la piel. 
No sufra Ud.Compre en la botica o tien-
da general unfrasco del linimento Minard. 
MinarcPs Lmimen t M f g . Co. 
Framingham, Mass., £ . U . A . 
( V I E N E L>E L A S E G U N D A ) 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Dic i embre .'50. 
h l t: p . 




Una mil la y 50 yardas. Tres años 
Premio : 5U0 pesos. 
*'0pg 100 
105 i 
105 Alga rd i . 
Cüballos. Jock'y | 
O B L I G A C I O N E S 
BONOS 
Rep. Cuba ( S p e y e r ) . 
Rep. Cuba ( D . I . ) . 
F.ep. Cuba (4% %) 
A. Habana, l a . h l p . 
A. Habana, 2a. 
G i b a r a - H o l g u í n , 
F. C. Unidos . 
Bco. T e r r i t o r i a l 
Eco. T e r r i t o r i a l 
Fomento A g r a r i o . . 
Gas y E l e c t r i c i d a d . . 
Hava n a E l e c t r i c Ry. 
H . E R. Co. H i p . G r a l 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . 
E l e c t r i c S. do Cuba . 
Matadero , l a . h ip . . , 
Cuban Telephone . . , 
Ciego de A v i l a - . . . 
Cervecera I n t . l a . h i p . 
F. C del Noroes te . . . 
Acueducto de Cienfue 
gos ( P r e f 
Ca. M a n u í a c t u r e r a 
cSonal (Obl ig . ) . 
ACCIONES 
Banco E s p a ñ o l . . . . 
I-anco A g r í c o l a . . . . 
.Banco N a c i o n a l . . . . 
Fomento A g r a r i o - . , 
Banco T e r r i t o r i a l . . . 
B. T e r r i t o r i a l (Benef.) 
T r u s t Company . . . . 
Banco Hispano A m e n -






































cano ( c i r c u l a c i ó n ) . . 
Bonos P r é s t a m o s sobre 
Jo3-er ía 
F . C Unidos . . . . . 
F . C. del Oeste. . . . 
G i b a r a - H o l g u í n . , . . 
Cuba R. R. . . . . . . 
E l é c t r i c a S de Cuba , , 
H . E l e c t r i c (Pref . ) . . 
H . E l e c t r i c (Coms . ) . . 
E l e c t r i c M a r i a n a o . . . 
E lec t r i c Sanct i S p í r i t u s 
N . F á b r i c a de H i e l o . -
Cervecera . In t . ( P r e f ) . . 
Cervecera I n t . (Coms) 
L o n j a ComeVcio (Pref . ) 
L o n j a Comercio (Com.) 
Cur t idora Cubana . . . 
T e l é f o n o ( P r o f . ) . . . . 
T e l é f o n o (Co ins . ) . . . 
Matadero I n d u s t r i a l , . 
I n d u s t r i a l Cuba - . . . 
Navie ra ( P r e f . ) . . . . 
Naviera (Cnms.) . . . 
Cuba Gane ( P r e f . ) . . 
Cuba C a ñ e (Coms . ) . . 
Ciego de A v i l a . . . . . 
Ca. C, de Pesca (Pref . ) 
I d e m í d e m Comunes. -
TI. H , A m e r i c a n a de 
Seguros 
Idem idem Benef ic ia -
r í a s 
U n i o n G i l Company . . 
Cuban Ti¡re and R u b -
ber Co. (Pref . ) . . . 
I d e m idem Comunes. . 
Q u i ñ o n e s Harvvare Co 
Prefer idas 
I d e m idem Comunes . . 
Ca. Manufac tu re ra Na-
c iona l ( P r e f . ) . . . . 
I d e m idem Comunes. . 
j Ca. Nacional de Camio-
j nes (Pref . ) . . . . . 
1 Ttlem idem (Coms.) . . 
Constancia Copper . . . 
Lico i ' e ra Cubana t.Pre-
1 fer ldas) 
j I d e m idem Comunes. . 
Ca. P e r f u m e r í a (Prefe-
r idas ) • 
Idem idem Comunes. . 35 
Ca. Nac iona l do Pianos 
y F o n ó g r a f o s (Pref . ) 77 
I d e m idem Comunes. . 20 
Ca. Incernac iona l de 
Seguros (Pre f ) . . 00 
I d e m í d e m Comunes. . S2 
Ca- N a c í o n a r de C a l -



















































E S P L E N D I D O R E P A R T O D E V I -
V E R E S Y R O P A S A L O S P O B R E S 
Como per iódicamente viene sucediendo 
cada trimestre, tuvo efecto el día 24 del j 
actual el abundante reparto a los pobres ¡ 
por la Sociedad de Auxi l io y Socorro 
a los Pobres, sita en Aguiar, 34, altos. I 
El cuadro que se nos presentó a la 1 
vista no pudo ser más s impá t i co : in f i -1 
nldad de mujeres y niños salían de aque-
lla morada con cartuchos llenos üe víve-
res y paquetes con ropa. 
La Junta de Damas de la Sociedad es-
taba allí bajo la dirección de la señora 
Presliienta y se desvivía por atender aquel 
pintoresco cuadro que llenaba un gran 
vacío en las clases pobres, pues solo con-
templando lo que allí vimos se puede uno 
dar cuenta de la gran obra de caridad 
que hace esa beneficiosa Asociación. 
Seríamos poco atentos si no dedicá-
semos los elogios que se merece a la 
distinguida Secretaria, señora Regla Mar-
tínez, Viuda de Foster, por la excinisita 
amabilidad con que atiende a tantos des-
heredados de la ío r tuna-
K l reparto so compuso de arroz, pa-
pas, judías , frijoles, pescado, tocino, f i -
deos, gofio, manioca, laguer, leche con-
densada, avellanas, ropa, alpargatas y luz 
brillante, siendo los contribuyentes los 
señores Fstévez y García Suero y Cjoin-
pafiía, Garda y Compañía, Carbonell y 
Dalmau, Fernández Trápaga y Co., Alón 
¡o Menéndez y Ca., P iñán y Cu.. Amando 
Armand, Graoü y Co., Llovera y Ca» A n -
ton-o Garda y Ca.. Isla Gutiérrez y Ca 
Galbán y Ca-, Lobo y Ca-, H . A ^ j J ? 
Ca.. Romagosa y a.. Barraqué Macn y 
Ca Suárez y Ca., Pita y Hermanos, Hai-
celó, Camps y Ca,. Llera Llano y ca., 
González y Suárez, Izquierdo y Ca-, 
Suárez y Ca., Santa María Sáenz y Ca. 
Morris y Ca., José Bengochca, Sobrinos de 
Quesada, Carhall ín y Carbaja,!. Carlos 
Arnolson y Ca., Sánchez y Solana, San-
telro y Ca., Compañía de Pesca Tho West 
India Olí. Hue:-ta Cifuentes y Ca.. Com-
pañOa de Cervezas La Tropical- La Casa 
Grande de Argones Inclán y a. La Fa-
vorita, Deis y a. Compañía Agrícola I n -
dustria! S. S. Friedleln. 
La sociedad en pleno envía las míis 
expresivas gravias a los señorea comer-
cientes antes mencionados por su bené-
fica y altruista cooperación. 
D r . J . L Y O N 
¡DE L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especia l is ta en l a c u r a c i ó n r ad i ca l 
de las hemorroides , s i n dolor n i em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el pa-
ciente con t inua r sus queliacerea. 
Consultas de 1 a 3 P. m- diar ias . 
SomerueloB, 14, a l tos . 
C o m p a ñ í a i n e r a S a n t a l u c í a S . A . 
C O N V O C A T O R I A 
P o r o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n l e d e es ta C o m p a ñ í a y d e a c u e r d o 
c o n e l a r t í c u l o o c t a v o d e sus e s t a t u t o s , se c o n v o c a p o r es te m e d i o 
a los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s p a r a l a j u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a q u e h a d e 
c e l e b r a r s e e l d í a c u a t r o d e F e b r e r o d e 1 9 1 9 , e n e l l o c a l soc i a l 
d e l a C o m p a ñ í a , a l t o s d e l e d i f i c i o d e l B a n c o N o v a S c o t i a , d e p a r t a -
m e n t o n ú m e r o 2 , H a b a n a . 
E . R . S U A R E Z M U R I A S , 
S e c r e t a r i o . 
C e n t r o G a l l e g o 
S E C C I O N D E O R D E N 
Convenientemente au to r izada p o r 
de Orden de este Cent ro c e l e b r a r á e l 
í i o s t a s de esta Gasa socia l , u n g r a n 
s i sa r el adven imien to del nuevo a ñ o ; 
l'.-irsonal y U N PESO C I N C U E N T A 
Se adv ie r t e que para este ba i le 
cioues de o rd ' u i y c o m p o r t a m i e n t o 
na tu ra l eza . 
Habana , 30 de Dic i embre de 1918. 
E l Presidente, 
l a C o m i s i ó n E jecu t iva , l a S e c c i ó n 
d í a 31 del ac tua l , en los salones d-s 
bai le de p e n s i ó n con objeto de solem-
siendo los precios de U N ESO bi l l e t e 
C E N T A V O S e l b i l l e t e f a m i l i a r , 
e s t a r á n en v i s o r las mismas disposi-
n.ue deben r e g i r en fiestas de esta 
E l Secretar io , 
J O S É D I É G Ü E Z . J O S É P A R D O . 
10S20 I d — 3 1 
H a v a n a T e r m i n a l R a i l r o a d C o m o a n 
A V I S O A L P U B L I C O 
R E C E P C I O N D E C A R G A E N E L A L MACEN D E M I S C E L A N E A D E L A 
E S T A C I O N C E N T R A L 
Los d í a s 31 de D i c i e m b r e de 191S y 2 de Enero de 1919, se r e c i b i r á en 
el A l m a c é n ds M i s c e l á n e a de l a E s t a c i ó n e n t r a l , de siete a once a. b - , 
t r .üa clase de ca rga pa ra todas las l í n e a s . 
Se e x c e p i ú a el p e t r ó l e o y sus derivados, que se r e c i b i r á n por Re-
g l a . 
L o que se avisa por este medio i a r a conocimiento del p ú b l i c o . 
Habana, D i c i e m b r e 31 de 1918. 
Agente Genera l de Fle tes . 
W T . M E D L E Y , 
1^283 2d—31 
C T R O G A L L E 
C a í i d i d a t u r a N ú m . 2 
E l D i r e c t o r i o d e l a C a n d i d a t u r a N ú m . 2 , d e s e a a t o d o s 
l o s s o c i o s d e l C e n t r o G a l l e g o e n g e n e r a l y a s u s s i m p a -
t i z a d o r e s e n p a r t i c u l a r , f e l i c e s P a s c u a s y p r o s p e r o A ñ o 
N u e v o . ^ 
E l p r i m e r D o m i n g o d e E n e r o n o d e j e n d e i r a d a r s u 
v o t o p o r l a C a n d i d a t u r a N ú m . 2 . 
E L D I R E C T O R I O 
33384 31d l o - e 
O . I O S O g o 




Venciendo en l o . de Enero de If» 
. ' l ipotecar ios de l a Sociedad "Cen t ro 
niedad " T e a t r o Ñ a e i o n a F ' , se avisa 
ú io que dichos cupones son pagad* 
Nac iona l de t u b a , l i abaua , desde E 
de 12 M . a 3 p . m . 
Ilf-fits cuyeues imeden d o m i c i l i a r 
so l i c i tud a l Banco K a c i o n a l de Cuba-
lí) e l C u p ó u n ú m e r o 26 de los Bonos 
Gallego", garant izados eo.u l a p r o ' 
a los s e ñ o r e s B o n i s í a s po r este me-
r t s en l a Of i c ina C e n t r a l del Banco 
i iero 9 p r ó x i m o venidero en adelante. 
se y pagarse ca JN'ew Y o r k ^ prev i f 
Rabana, D j c i o m b r c 23 do 181$. 
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L a D i r e c t i v a d e í B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
s e c o m p l a c e e n s a l u d a r a s u s C u e n t e s y 
a l C o m e r c i o e n g e n e r a ! , d e s e á n d o o s F e -
l i c e s P a s c u a s y P r ó s p e r o A ñ o N u e v o . 
e r c h a n t , l a e n i e . 
7 d 24 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A D l d e m W e 3 1 d e 1 9 1 8 . A R O i x x x v i 
T o d a s l a s D a m a s 
I c b e n u s a r e n e l b a ñ o d iario el 
Jabón Medicinal do Tocador Heiskell. 
B « e s p u m a a b u n d a n t e y espesa posee p r o -
p iedades c a l m a n t e s , c i ca tr i zantes y purifi-. 
cantes que son s u s prop ias c a r a c t e r í s t i c a s , ! 
hace d e s a p a r e c e r todas l a s afecc iones l i -
geras d e l a p i e l , pone el c u t i s suave f 
sano y p r e s t a f r e s c u r a al ros tro . Y cunu-
do se m a n t i e n e n l o s in te s t inos r e g u l a n , 
« ¡ d o s y e l H í g a d o e n a c t i v i d a d c o n e l u s a 
ocas iona l de l a s 
Pi ldora» para !a Sangra y el Hígado Hei5kel!,, 
U s a n g r e se p o n d r á p u r a y e l semblante 
de j u v e n t u d v s a l u d , que t a n t o a tract ivo 
d a a l a perso i i a , s e g u i r á c o n t a n t a s e g u « 
r i d a d c o m o s igue a l d í a l a n o c h e . ; 
D e v e n t a e n todas f a r m a c i a s de prim<»« 
r a c lase . 
JOHN5TOM H O L L O W A Y & CO. 
1 7 Í 0 S p n n s Oarden S t - , P h » » . . P a . . U.S.Ai 
S e c c i ó n A d o r a ^ 
d o r a . N o c t u r n a 
L n f u n c i ó n tni'is hermosa y g r u m í i o s a 
de esta ubehe ,es la que celebrar:! de 11 
a una de l a noche, l a S e c c i ó n A d o r a i o r a 
Kivciurua cu el templo del Santo Angel . 
A las doce de la noche e¡ Kxciuo. y 
Ü v d m o . i-eñor C»bispo Diocesano, cele-
b i n n í el Santo Sacrif ic io cíe la Misa y 
d i s t r i b u i r á la Sagrada C o m u n i ó n . 
Quien oiga l a Misa de doce ha c u m -
l l ido ron el precepto de o i r í a el pr ima-
re de abo. 
A oir, pues, la primer Misa del a ñ o en 
el temí lo del Angel, donde tiene lugar 
por privilegio concedido a los adorado-
res nocturnos . 
I G L E S I A D E JJA M E R C E D 
A R C l I I C X U a i A D l A DIO L A S A N T A A G O -
N I A Y H O I I A S A N T A 
frines y práe t t ens de la A r c h i o o f r a d í a 
designios de Nuestro Señor , a l 
(I. es por medio de la H i j a de San C i -
( i ; tí-, el esca pulario de su s a c r a t í s i m a 
I as fón, no son otros que el movernos a 
!;o irar sus padecimientos f í s i c o s y los 
dé su a lma. Juntamf.'nte <on las penas 
d i su S a n t í s i m a Madre. Pues bien, é s t e 
es precisamente, el f in p r i n c p á l «ríe se 
WÍ de proponer todo el que se nserba 
éii el n ú m e r o de los Asociados a la A r -
Cbicofradfa de la Santa A g o n í a de Nues-
tro S e ñ o r , o de l a O r a c i ó n del Huerto. 
L a escena de Gethsemaui debe ser el 
asunto ordinario de sus meditaciones, 
;Í=Í r omo el sagrar lo , el lugar donde s-u 
olma amante y generosa acuda con í r e -
eneneia a hacer c o m p a ñ í a a J e s ú s en la 
Soledad a que le tienen relegado los houi-
; res, para desagraviarle de tantas ofen-
sas como recibe de parte de los malos 
Hs t ianos en este Sacramento de a ¡ i o r . 
ÍJc. mortal tr i s teza de Nuestro Seño:-: el 
horror que le c a u s ó la vista ant ic ipada 
d<* los tormentos que iba a sufrí r po^ 
i 'csotros; la h u m i l l a c i ó n que eqpernnen-
tó a l verse cargado con los pecados del 
g é n e r o humano; el, abatimiento y j e n a 
oue s i n t i ó a l pensar en la ingrat i tud y 
en la p e r d i c i ó n de tantas a l m a s ; el o l -
vido y abandono en vine se le tendr ía en 
los t a b e r n á c u l o s ; la fr ialdad e indiCeren-
t l a do que s e r í a objeto en el Sacramen-
te del a m o r ; tantas irreverencias , tantos 
ultra •'es. tantos sacrileprios con que se le 
j'f.gnríá tanto amor y tanto sacr i f i c io : eu 
ur apa labra , su a g o n í a y el mart i r io de 
su a m a n t í s i m o Corazón , he a h í lo que 
hiM. de tener siempre filo en la, m e n t ó 
los aso"iados a esta A r c h i c o ' r a d í a Y a l 
un ir PUS penas a las del divino Sa lva -
dor agonizante, y a l orar por l a sa lva-
ción de las a lmas ante .Tesús prisionero 
do s m o r en el sagrario , diritrir.-in t a m b i é n 
sus miradas compasivas hacia la Madre 
00 FesAs la Virgen de los Dolores, ( « m -
1 ^ d e c i é n d o s e de sus penas e implorando 
con ella la d i v i n a miser icordia por los 
po' res l ocadores. 
L a as idua m e d i t a c i ó n de loa padeci-
mientos de Nuestro divino Salvad'oif. el 
V í a - C r n e i s . las vis i tas al S a n t í s i m o , las 
Comuniones frecuentes y fervorosa; , el 
pinrlo^o eior^icio de la l l o r a Santa, ot<-., 
etc., son otras p r á c t i c a s con que l a A r -
c l i i c o f r a d í a procura consolar a J e s ú s en 
sus penas y hacerle olvidar los agravios 
U M O S D E V E N T A E N L A L I -
M M t Á M i h i i K V A , O B I S P O , 1 1 0 
( F R E N T E A L A M O D E R N A P O E S I A . — 
T E L E E O N O A-t!)53.) 
S A U S S O U . — Zootecnia. (5 tomos.) 
pasta $ 8.00 
CIÍL i ¡OL,—Jínfermedades del gana-
do vacuno, pas ta 
MU'ÜSSU.—Tratado de las E n f e r -
medades del ganado, pasta . . . . 
S E Vi' i< E R H / — E n f e r m e d a d e s de los 
perros (cuaderno.) , . . 
S E i i ' i' E U i i . — E n f e r m e d a d e s de los 
cerdos (cuaderno) 
C A L D E R O N . — E o m e n t o de la G a n a -
d e r í a , pasta 
L A B A T U T . — F a b r i c a c i ó n de Jabo-
nes, pasta 
S E A N S E T T I ( D r . ) — F a b r i c a c i ó n de 
Jabones 
L A N G S T R O T H . — L a abeja y l a col-
mena, pasta 
S O L D A N I . — M a n u a l de la A g r i c u l -
tura, pas ta 
H E L P S . — L a base de los negocios. 
J U A N I C O . — F o r m u l a r i o de las i n -
dus tr ias (textiles.) 
H E R R E R , — F a b r i c a c i ó n de Choco la -
tes, pasta 
M A U R A Y G E L A B E R T , — L a Demo-
crac ia C r i s t i a n a , p 
G U S T A V O L A I G L E S I A . — . C a r a c t e -
res del a n a r q u i l . n o , p 2.00 
O L I V E R . — E n t r e dos E s p a ñ a s (cró-
n icas y a r t í c u l o s ) 
N I C O L A Y . — L o que los pobres pien-
san de los ricos, p 
C H A T H E R E 1 U . — E l Social ismo, p. 
L A M Y . — L a Mujer del l 'orvenir , p, 
C A S A N O V A S . — A c c i ó n de l a Mujer 
en la V i d a Social 
G U I B E R T . — , L a E d u c a c i ó n de la Vo-
luntad, pasta 
C A S A N O V A S . — N u e s t r o E s t a d o So-
cial , pas ta 
V I L A D K V A L L . — L a Voluntad nacio-
nal en frente del j a c o b i n i s m o . , 
L U G A N . — L a E n s e ñ a n z a Soc ia l de 
J e s ú s , pasta 
R O S S I G N O L L — L a F a m i l i a , el T r a -
bajo y l a Propiedad, p a s t a , . . . 
C O U T Y . — E l D i b u j o y la Compos i -
c i ó n Decorat iva , pas ta 
F . T , D,—Prespect iva , Obra a l a l -
cance de los dibujantes , p a s t a . . 
C L A U D I . — M a n u a l de Prespect iva , 
P E O N D E L V A L L E , — T i e r r a n ih i -
l ista. (Revuerdos de R u s i a . ) p . . . 
T A Y ' L O R . — E s t u d i o del n iño , pasta. 
B A L W I N . — D i r e c c i ó n de las E s c u e -
las , pasta •. . . . 
B R O C K A W O Y . — L a F o n o g r a f í a Mo-
derna, pasta 
T H E R N O G . — E l E s p í r i t u del Dere-
cho Romano (4 tomos.) P a s t a , . 
JTEVOUS—Nociones de E c o n o m í a Po-
l í t i c a , pasta 
C A S E S . - E l P a r o Forzoso, pas ta . . 
C A T H R E I N . — F u n d a m e n t o s de De-
recho l 'enal, pas ta 
M I N O T r t r i A G A . — E l a r t í c u l o I I de 
la C o n s t i t u c i ó n » pasta 
C A L D O S . — E p i s o d i o s Nacionales (48 
tomos.•> P a s t a e s p a ñ o l a 
G A L D O S . — G l o r l a (2 tomos.) P a s t a 
e spaSOlá 
ECA D E Q ü B I R O Z . — C a r t a s de Tn-
glarerra , (Obra nueva.) 
R U B E N D A R I O . —, A u t o b i o g r a f í a . 
(Obra nueva.) 0 SO 
J A I M E S O L A . — R a m o Cautivo. CNo-
vcln.) 
M A R T I N E Z S I E R R A . — T u eres Ja 
„ v- . ^OT/R P R Á Ñ C E . — S o b r é la pi'e-
1 atoacnlada J. 
' T'Jli.—Bazarina 
'•Ti,,—El Sentido de la muer-
- tá . ) 
• , T X . - - L o s ú l t i m o s d í a s del 
. evto de Varix 
C O N C H A ESPINA.—A<TU3. de Nieve 
Pnrn los pedidos dir ig irse a V a l e n t í n 
r.ar'-ia. Obispo, 110. T e l é f o n o A-4053. H a -
ba nn . 
C-30G36 alt . 
con que los hombres le pagan los Inmen-
sos beneficios que de E l han recibido. 
I G L E S I A DE B E L E N 
L o s d í a s 31*de Diciembre, lo . y 2 dtt 
E n e r o c e l e b r a r á el Apostolado de Be lén 
un triduo solemne do A c c i ó n de Gibadas 
por los beneficios recibidos en este a ñ o 
y muy part icularmente por la t ermina-
c i ó n de la guerra . 
A las 7 y media se r e z a r á n las preces 
del triduo a l Sagrado C o r a z ó n . 
L a m i s a solemne de los d í a s S I y 2 
seríl a las S y cuarto con s e r m ó n dci P . 
Director, E l día lo , fiesta o n o m a í i t i c a 
de la C o m p a ñ í a de J e s ú s , la misa solem-
ne será a las 8 y media predicando e^ 
P . Camarero , S . J . 
L o s Quince Jueves de B e l é n t e n d r á n 
su complemento con la Hora Santa ante 
el S a n t í s i m o , que todos los prlmero-i jue^ 
ves de mes se c e l e b r a r á de 4 a ó de la 
tarde con a c o m p a ñ a m i e n t o de orquesta ^ 
V dirigidti por el P . Arbeloa, S . J . 
,E1 día 2, jueves primero de 15)19, f-i l e n - l 
drá por p r i m e r a vez lan piadoso e j e r c í - , 
c ío en la Iglesia de B e l é n . Se i n v n a a ; 
los devotos del S a n t í s i m o y m u y p n r - l c u - , 
¡ ármente a los socios del Apostolado. 
E l orden do la Hora Santa sera el s i • | 
g u í e n t e , A l a s :'. y tres cuarto se ex-1 
p o n d r á el S a n t í s i m o , a las 4 se . l i a r á la 
breve e x p l a n a c i ó n do la materia, armj*-
nlmindO im quinteto l a m e d i t a c i ó n se 
repe t i rá esto cada cuarto de h o r a hasta 
lr,s 5, en qu» . se h a r á la R e s e r v a y se 
d a r á la B e n d i c i ó n , 
CVXJTO C A T O L I C O 
V é a s e la Secc ión de Avlsoa Religiosos. | 
E X A M E N D E C O N C I E N C I A 
E l Cr i s t ian i smo n a c i ó sobre un a r a , ; 
la de la Cruz; y con un sacrif icio augns-
tO, el de C r i s t o ; se p r o p a g ó con sus t r a - | 
balos y fatigas, los de los a p ó s t o l e s ; con 
h e r o í s m o s sobre humanos, los de los • 
m á r t i r e s ; v SÍ e n s e ñ o r e ó de los pueblos 
con la p'oberztti a b n e g a c i ó n y los , 
ejemplos de lor. santos . 
E s e es el modelo ante el cual se -r ls-1 
pan los nervios de las gentes de nuestros 
tiempos, que, imbuidas en un e g o í s m o 
feroz v un posit ivismo grosero, no ^cep-: 
tav los bacrKlc ios voluntarlos de la ta 
v de la car idad, aunque tengan que s u - , 
cumblr a los m á s dolorosos de la r í a - ! 
fjuer.a v c o r r u p c i ó n humanos. , , , ' 
De ah í que los Sacramentos de la Ig le -
(•ia, cuando no imponen sacri f ic io n ingu-
no, se aceptan con faci l idad, como el; 
l-auusmo y la c o n f i r m a c i ó n ; pero aque- , 
l í o s que requieren actos de s u m i s i ó n y i 
ff-atainlenlo, o pueden a l a r m a r el e s p í -
r i tu , como la, c o n f e s i ó n . La c o m u n i ó n , l a 
e N t r e m a u u c l ó n , va se abandonan por m u -
flios como actos de excesiva piedad, que 
no obligan m á s que a los calambucos y 
beatas. , , 
Con los Mandannentos sucede lo pro-
pio- so acepta lo que no supone esfuerzo 
ni t rabajo : se acepta la Misa, y se recha-
zn el a y u n o ; se condena el robo; n e r j so 
practican actos no en un todo conformo 
a la m o r a l ; recomienda el respeto a la 
mujer ajena, pero se to lera la codicia de 
los bienes del p r ó j i m o . 
4 fuerza de i r n o s paganizando hemos 
cr iado un cr i s t ianismo d u l z ó n y acomo-
daticio- por lo cual nada choca tanto 
ni molesta como los elemplos de perfec-
c i ó n e v a n g é l i c a de sacerdotes y religio-
Ahora bien, con estos c a t ó l i c o s mnder-
i izados, o m á s c laro- a ú n , paganizados, 
; o u é empresa de r e g e n e r a c i ó n social y 
vcligiosa puede acometerse, n i q u é bata, 
l ia puede darse a l a r e v o l u c i ó n a n á r q u i c a , 
m a s ó n i c a y atea? 
P o r esto fracasan los heroicos esfuer-
zos de los que laboran in^ansablcmen-
to por la u n i ó n de los c a t ó l i c o s , pues no 
hay m á s unidad que la fe, ni má-^ :azo 
r;ue el de la car idad, y cuando la fe se 
amort igua y la car idad se entivia, no 
li&y fuerza "de c o h e s i ó n que una o m a n -
tenga unidos discordes. 
L a autoridad de la I g l e s i a ha de obrar 
sobro los elementos c a t ó l i c o s como la pie-
o r a Imán sobre las p a r t í c u l a s del « c e r o , i 
s i son de buena ley c o r r e r á n a incorpo- i 
rarse a l n ú c l e o Inmantado, pero tí. e s t á n ! 
adulteradas por e x t r a ñ a s aleacioues, no 
hay aglut inante que los una con fuerza 
para res i s t ir l a a c c i ó n d e l e t é r e a del vt-
rua de f r í a Indiferencia que inficiona l a i 
sociedad presente. 
E s e es nuestro mal y la causa de nues-
t r a d e s u n i ó n y debil idad, que hay poco* 
c a t ó l i c o s de acero y u r o y muchos a m a l - l 
gamados con escorias, de modo 'nirf e l , 
p.ioderoso i m á n del amor de .Iesu;:i-lsto | 
no atrae los corazones de los que se l l a - i 
m a n sus d i s c í p u l o s , en tanto que la d i s -
g r e g a c i ó u de los e g o í s m o s reinantes pe - | 
netra hasta l a m é d u l a de la vida c r l s t l a - ¡ 
na, exterii lzando y malogrando l a a c c i ó n 
santificanto de la I g l e s i a . 
Y s i no fuera as í , ¿ c ó m o p o d r í a ex-1 
pi lcarse el e x t r a ñ o f e n ó m e n o de que, 
siendo los c a t ó l i c o s los m á s y los me-I 
Jores, aguantasen l a insoportable t i r a n í a 
do los menos y de los peores, cuando 
on la ant igua sociedad pagana bastaron 
doce hombres sencil los y pobres para do-
m i n a r a l mundo v convert ir lo de untro 
de c o r r u p c i ó n y de t inieblas en e s p l é n d i -
da antorcha de c i v i l i z a c i ó n y de g lor ia? 
Aguantamos esa t i r a n í a porque la me-
recemos, porque "se ha corrompido l a 
tierra delante de Dios e h iucháudo í -c de 
in iquidad" como en los d í a s que prece-
dieron a l d i luv io ; porque hemos perdido 
l a fe y la unittn de l a caridad en con-
tacto con l a Indiferencia y r e l a j a c i ó n de 
las costumbres paganas que nos c . * iel-
\ er i y a r r a s t r a n a l abismo de la b a r b a -
rie a t ea ; porque no van quedando justos 
en esta sociedad corrompida, cuyo 'pe-
cado se ha agravado con exceso"' y el 
social ismo a n á r q u i c o crece como las aguas 
de un diluvio y las bi lmas de un i . / r o 
que han de l a v a r y pur i f i car l a t i c ra , 
cubierta coa la lepra del indiferentismo 
re l ig ioso . 
Que cada cual ponca en estas horas 
Supremas la mano sobre su corazó: ) , y 
examine a l a luz crepuscular del a ñ o que 
se va los rincones de su conciencia, para 
que, a l empezar el nuevo, forme e l pro • 
p-óslto de rect i f icar su conducta a f in 
de que Dios levante su mano y se abran 
camino de s a l v a c i ó n entre los a b i s m o s 
que nos rodean. 
No miremos tanto a los enemigos co-
mo a los nues tros ; no nos int imide tan-
to el hacha del verdugo amenazando so-
bre nues tras cabezas, como la sentencia 
del Juez que ha levantado ese briisíu é n 
holocausto de la j u s t i c i a . 
E l consejo de San Pedro do A l c á n t a a r 
a l E m p e r a d o r C a r l o s V : ' 'Señor , en e l 
mundo hay muchos malos ; seamos noso-
tros santos, y h a b r á dos malos de me-
nos." 
U N C A T O L I C O . 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
IA3S Q U I N C E J U E V E S 
E l jueves 2, a l a s 4V^ P. m., t e n d r á 
l u g a r el E j e r c i d o de los' Quince jueves , 
estando el s e r m ó n a cargo del R . P . L u -
ciano M a r t í n e z . 
iasOO 2 e 
E N S A N F R A N C I S C O 
Como t e r m i n a c i ó n de los ejercicios espi-
r i tua les h a b r á el d ía primero, a las 7% 
a, m., c o m u n i ó n general , 
A la u n a p, m, t e n d r á lugar el p la -
cióse ejercicio de la r e p a r t i c i ó n de los 
Santos y difuntos de la Orden. 
Se sup l i ca la as is tencia a estos actos 
a SSaS? los H e r m a n o s de l a T . O. 
•»<iiO i e 
I g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e B e l é n 
U L l ' i M O D I A D E A Ñ O 
S O L E M N E T E D E U M 
A las s l e u y n iedla de la noche h a b r á 
e x p o s i c i ó n wA S a n t í s i m o , Santo U u é a -
i!< , i-ermón ,!,. • - . c c i ó n de gracia-i" por 
" K . P. T o m á s Bueno, S. J , T e D m i n 
cantado cor p p . del Colegio y bendlciVm 
D í a pr imero de a ñ o . F i e s t a o n o m á s t i c a 
de l a C o m p a ñ í a . 
A las 8Vo a, m. Misa solemne con or-
questa, que c e l e b r a r á el R . P, Rector del 
Colegio, Pedro A b a d ; v p r e d i c a r á en ella 
61 K- í.*- Jorge Camarero , S, J . 
ia,G0 i e. 
i s e n t a i s u s p a s a p o r t e s e x p e d i d o s 
| v i s a d o s p o r e\ s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 
£ 1 C o n s i g n a t a r i o . 
M a n u e l O t a d n y . 
E l V a p o r 
; C A T A L U Ñ A 
¡ P a r a : 
1 C O L O N , 
C U R A Z A O . 
S A B A N I L L A , 
P U E R T O C A B E L L O y 
L A G U A I R A . 
P a r a rmls i n f o r m e s d i r i s i r n e a s u 
i C o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U l . 
S a n l a n a d o , 72, a l t o s . T e l . A - 7 m 
C o l e g i o ' ' L a G r a n A n í i i i a 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a v o 
• . r e c t o r : J O S E M a . P E I R q 
' i 
e r c i o 
Es te colegio situado en uno clt mejores 
ven 
l l i s t 
C a l e 6 . n ú m . 9 , V e a a d o , Tel. í-Sflog 
U 1075: 
P A R R O Q U I A D E L O S Q U E M A -
D O S D E M A R i A N A O 
F I E S T A A L N I Ñ O J E S U S D K P R A G A 
E l día primero de enero, se c e l e b r a r á 
en e a a Igles ia , a las 8 ^ de l a m a ñ a n a , 
una t iesta cu lionor del ÍMÍÍO J e s ú s cíe 
iq-aga. 
I d P a n e g í r i c o estil a cargo del Rdo. 
P. bant l l laua , S. J . 
Se supl ica la as i s tenc ia . 
, „ ™ „ 151 P á r r o c o . 
_ M ' 2 31 d 
E i N S A N F R A N t i b C O 
E l d í a 31, ditimo d í a del a ñ o , h a b r á 
una l i e s ta rel igiosa en a c c i ó n ü e grac ias 
a han Antonio de P a d u a por los benefi-
cios dispensados durante el ailo. A las 
nueve a, m,, s e r á l a m i s a solemne de mi-
ni s tros en el a l tar de S a n Antonio, E s a 
intencldn de una devota. 
31 d. 
s i n o L s p a n o ¡ 
D I A 31 D E D I C I E M B R E 
E s t e mes e s t á consagrado al N a c i -
miento de Nuestro S e ñ o r Jesucristo . 
Jubi leo C i r c u l a r . — S u Div ina Majestad 
e s t á de manifiesto eu l a Ig les ia de S a n -
ta Teresa . 
Santos Si lvestre I , papa y confesor; 
Potenclano, A t a l o y Mlnervino, m á r t i r e s ; 
santas Violante , P a u l i n a y Melania l a 
joven m a t r o n a romana. 
A l anochecer solemne fiesta con T e 
I. 'rum, en l a I g l e s i a de B e l é n . 
Santa Melania, l a joven, matrona r o -
mana, la cual juntamente con s u marido 
Pinlano, dieron l ibertad a ocho mil de 
ous esclavos. Sus m á s r icas a l h a j a s las 
dieron a las Igles ias y a l t a r e s ; y el p r i -
mer sitio a que se re t iraron f i ié a los 
ts.mpos de C a m p a n i a y Sic i l ia , donde j 
gastaban el tiempo en o r a c i ó n , lectura y 
v i s i tar pobres y enfermos p a r a consolar-1 
les y so'-orrerles. P a r a este fíat vendie-
ion t a m b i é n los E s t a d o s de I ta l ia , y pa-1 
saron a JerusaK'n , en donde ella entre 
l inas v í r g e n e s consagradas a Dios, y el | 
mar ido entre los monjes-, v iv ieron v ida I 
rel igiosa y murieron santamente. 
L a muerte de Santa Melania fué en el j 
a ñ o 439 a, los cincuenta y siete de BU; 
edad en domingo S I de Dic iembre, en 
cuyo día se hal la su nombre en el m a r -
tlrclogio l o m a n o . 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en l a Catedra l y de- | 
m á s Iglesias las de costumbre. 
Corte de M a r í a , — D í a 31.—Corresponde I 
v i s i tar a la R e i n a de todos los Santos, i 
en San F e l i p e . 
A D O R A C I O N N O C T U R N A 
V I G I L I A D E F I N D E AíJO 
L a A u o r a c i ó n .Nocturna de la H a b a n a 
c e i d o r a r á en la i g l e s i a del Santo A n g e l 
e r o d i o la Vigi i iu do F i n de A ñ o eu 
esta l o r m a : 
A las 10 de l a noche del d ía 31 se 
uoriran ias puei tas del Templo , 
i rr,las 10 y media se celebra la J u n t a J e Turno , 
• \ sali<la de la G u a r d i a , expo-
s i c i ó n del S a n t í s i m o y Oraciones de l a 
ivoclie y e i i a e g u í u a el Director E s p i r i t u a l 
B s p t r l f ü a l ? y emi)ieza el E j e r c i c i o 
A i sonar la p r i m e r a campanada de 
las i ¿ la G u a r d i a se postra rostro en tie-
tra y d e s p u é s de dar la ú l t i m a se pone 
en pie. 
Se canta el T e D e u m solemne por to-
aos ios adoradores y p ú b l i c o . 
• A c o n t i n u a c i ó n el E x c m o . e I l tmo. se-
ñ o r Obispo nos d i r á la Misa de C o m u -
n i ó n General . 
E n a c c i ó n de gracias e s p e c l a l í s l m a s se 
cantara a dos coros el C á n t i c o de Nues-
tra Sonora M a g n í f i c a t 
Siguen las oraciones y se canta e l Ve-
ni Oreator S p í r i t u s . 
E l objeto pr inc ipa l de esta V i g i l i a es 
pedir p e r d ó n n .Nuestro S e ñ o r por las 
muchas ofensas cometidas eu todo el año 
y^ pedirle gracias p a r a empezar el nue-
L a V i g i l i a c o n c l u i r á a la 1 y media 
aproximadamente , 
:~!57~ 31 d 
C O M I S I O N D E F I E S T A S 
S E C R E T A R I A 
L a C o m i s i ó n de F i e s t a s , « a u t o r i z a d a 
p o r l a J u n t a D i r e c t i v a , o r g a n i z a u n 
b a i l e p a r a l a n o c h e d e l m a r t e s 31 , c o n 
e i t m de d e s p e d i r , e n t r e los s e ñ o r e s 
S o c i o s d e l C a s i n o y s u s f a m i l i a s , e l 
a ñ o que f e n e c e y s a l u d a r e l de 31(19 
E x i s t e / e l p r o p o s i t o de QUP e s a 
f i e s t a r e v i s t a u n c a r á c t e r E X T R A O R -
D I N A R I O e n q u e s e r i n d a c u i t o a l a 
t r a d i c i ó n , r o d e á n d o l a de l o s m a y o r t f , 
a t r a c t i v o s . 
N o se d a r á n o t r a s i n v i t a c i o n e s q u e 
l a s de c o s t u m b r e a l a s a u t o r i d o d e s , 
S o c i e d a d e s h e r m a n a s y p r e n s a p e r i ó - i 
d i c a . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 24 de 1918. j 
E l S e c r e t a r i o , 
A N D R E S P I T A . I 
7d.-25 
¡ A V I S O S 
i 
S u s c r í b a s e a l D I A U I O D E L A M A -
R I N A y a n u a c i é s e e n e l D I A R I O D É 
L A M A R I N A 
¡ G L E S I A D E B E L E N 
L o s d í a s 31, 1 y 2 se celebra un T r i d u o 
de a c c i ó n de gracias , por e l Apostolado 
de B e l é n . 
L a m i s a solemne con s e r m ó n a l a s 
8%. 
L a H o r a Santa se t e n d r á el d ía 2, jue-
ves pr imero , de 4 a 5, con g r a n so lem-
nidad . 
E l d í a 31, a las 7% p, m, se c a n t a r á 
el solemne Tedeum como en los a ñ o s a n -
teriores . 
A, M. D, G, 
33770 2 e_ 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l jueves, 2, a las 8, solemne misa c a n -
tada a Nuestra S e ñ o r a del Sagrado Co-
r a z ó n , 
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9 M M M B Í 
i g l e s i a d e N l r a . S r a . d e l a C a r i d a d 
E l m i é r c o l e s p r ó x i m o , d í a lo. y como 
en anos anteriores se c e l e b r a r á m i s a so-
lemne a la S a n t í s i m a V irgen del C a r -
men, en a c c i ó n de gracias . L a parte mu-
s ica l e s t á a cargo del Maestro Pastor . 
I n v i t a a estos cultos, a sus devotos y 
en general. 
E l l ' á r r o c o . L a C a m a r e r a . 
^..3;{545 31 á 
M u y i l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l S a n -
t í s i m o S a c r a m e n t o , e r i g i d a e n 
l a I g l e s i a P a r r o q u i a l d e N u e s -
t r a S e ñ o r a d e G u a d a l u p e , h o y 
d e L a C a r i d a d . 
L a direct iva de esta Muy I l u s t r e Cor-
p o r a c i ó n , cumpliendo lo dispuesto en el 
a r t í c u l o 108 de sus Es ta tutos , celebra-
rá el día 31 del mes actual , a media no-
che, y en a c c i ó n de gracias, la festividad 
reg lamcr . lur ia denominada l a '•Solemni-
dad del ú l t i m o d ía de a ñ o " en l a f o r m á 
s iguiente: 
A las 10 y 45 minutos se e x p o n d r á Su 
D i v i n a Majestad. 
l l inmo E u c a r í s t i c o . 
Santo Uosarlo. 
Un motete. 
T r i s a g l o cantado a grandes voces. 
S e r m ó n a cargo de M o n s e ñ o r Sant ia -
go G. Amigo, 
U n motete. 
A las 12 en punto se c a n t a r á solemne 
T e - D e u m a toda orquesta terminando el 
acto con la b e n d i c i ó n del S a n t í s i m o S a -
cramento. 
L o que de orden del s e ñ o r Rector se 
publ ica p a r a el conocimiento de los her-
manos y d e m á s f i e l es ,—Habana. 27 de 
Dic iembre de 1918. 
E l Secretarlo , 
A m b r o s i o L . T e r e l r a , 
C 10750 4d-28 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
3 A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m 
b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y a e s t a 
e m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e e l b u -
q u e p u e d a t o m a r e n s u s b o d e g a s , a l a 
v e z q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e c a r r e t o -
n e s , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , se 
h a d i s p u e s t o lo s i g u i e n t e : 
1 o. Q u e el e m b a r c a d o r , a n t e s d e 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a los c o n o c i -
m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a p u e r -
to y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e e s t a 
E m p r e s a p a r a q u e e n e l los se les p o n -
g a el se l lo de " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o -
c i m i e n t o q u e el D e p a r t a m e n t o d e F l e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o s e l l o , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u -
q u e q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e todo c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o p a g a r á el flete q u e c o r r e s p o n d e a 
l a m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , s e a 
o no e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a s -
t a l a s tres de l a t a r d e , a c u y a h o -
r a s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e los 
a l m a c e n e s d e los e s p i g o n e s d e P a u -
l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l l e -
gue a l m u e l l e s i n e l c o n o c i m e i n t o se-
l l a d o , s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a , N a v i e r a d e C u b a . 
H a b a n a , 2 6 de A b r i l d e 1 9 1 6 . 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o J / y ^ v f ^ f 1 1 . 1 * r>E HBR0 ^ 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e - | ^ ^ ^ ' V Í T ^ ^ I í ^ 
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i - f 
I l e r a t o y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
l e s . C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a e l i n g r e s o e n l a N o r m a l 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s 
C 382 at ¡n 12 e 
L A U R A L . D E B E L 1 A R D 
C l a s e s en I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a de 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y Plano . 
A N I 1 V Í A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 -
S P A N 1 S S L E S S 0 N S . 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Un buen t a c i u i g r a f o - m e c a n ó g r a f o , gan, 
$150 mensuaies en ci iaiquier c a s a de cv, 
m e r c i o ; pero es c o n d i c i ó n indispensable 
ser un proies ional y esto solo se adquiere 
bajo la d i r e c c i ó n de un experto profesor. 
Por $•$ mensuales y en b r e v í s i m o tiempo 
usted (sea s e ñ o r i t a o caballero.) l l e g a r á a 
taquigraf iar 1^5 pa labras por minuto s i 
ingresa a la A c a d e m i a "Manrique de L a -
r a " y aprende el s i s tema r i t m a n en es-
p a ñ o l o en i n g l é s , conforme a l n o v í s i m o 
m é t o d o americano de 10(Ki, Nuestro her-
m o s í s i m o local ofrece comodidades p a r a 
la e n s e ñ a n z a teniendo cada clase un sa -
lón y un profesor especial. Tenemos 14 
profesores y 6 aux i l iares . E n s e ñ a m o s te-
n e d u r í a , Id iomas , per i taje mercant i l , pin-
tura , dibujo, t e l e g r a f í a y d i c t á f o n o . Po-
seemos el mejor equipo de m á q u i n a s de 
escr ibir , todas nuevas, y seguimos el m é -
todo americano "al tacto." P a r a tenedu-
r ía y per i taje e n s e ñ a m o s a los a lumnos 
el manejo de m á q u i n a s de ca lcu lar 
"Bourroughs" y "Daiton," siendo la ú n i -
ca academia que las posee. P i d a el pros-
pecto. Consulado, 130 T e l é f o n o M-276t>, 
Academia Manrique de L a r a , 
33093 i e 
UN A P B « F E S O R A , I X O L E s i A , D E L o n d r e s , da clases a domicil io de 
idiomas, m ú s i c a e i n s t r u c c i ó n , desea e m -
plear las horas de l a m a ñ a n a como ins -
t i tutr iz o d a r á ciases en cambio de ca -
sa y comida en la H a b a n a con f a m i l i a 
p a r t i c u l a r o p a g a r á u n a h a b i t a c i ó n . De-
j a r l as s e ñ a s en L a m p a r i l l a , 50, altos. 
33601 ^ d 
l a n í o s del día, en cu tr„0 
fesor ^ x p e r i m e n t a d o ^ ^ T & 
Q E HACEN POZOS SFMx , 
y • » • • P i a n o s , perforacioniü?Gfctf t tó 
i . ibaju del ramo, a precios „CUaklllS 
•H"- < «KSPO S E ' H A C E CARTTTT-^-
A m z a r pianos y toda clase 
j b l^¿>nV1SeU a Tenerife. ¿1 ^ ^ 
; '-1L~:- : — 
P E D R O M A R T I N 
" P I N T O R " -
M o n t e , N o . 2 3 4 . T e l . A.4386, 
Q E S O K A : S I U S T E O TIE\r í~«r i—"? 
KJ go de cuarto, comede- ^ i ^ 
Va p o r e s 
C A S I N O M E X I C A N O 
E l m a r t e s , 31 d e l a c t u a l se v e r i -
f i c a r á u n b a i l e e n los s a l o n e s d e nue- i -
tro e d i f i c i o s o c i a l , e n o c a s i ó n d e s a -
l u d a r el p r ó x i m o a ñ o . 
L o s s e ñ o r e s soc ios q u e p o r a l g ú n 
m o t i v o n o h a y a n r e c i b i d o i n v i t a c i ó n , 
se s e r v i r á n c o n s i d e r a r s e i n v i t a d o s p o r 
este m e d i o . — A L B E R T O F L O R E S . 
S e c r e t a r i o . 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A cargo de un experto Contador , se dan 
clases part iculares de T e n e d u r í a de L i -
bros y C á l c u l o s Mercanti les p a r a a u x i l i a -
res de escritorio, de 8 a !)-l|2 p m I n -
formes: Zulueta. 73, segundo piso 
10 e. 
KJ go de cuarto, comedor o sah 
norado de barniz, Benigno Fern^'6" 
por un m ó d i c o precio, se los 
pletamente nuevos, barui/aclos a ^ -oni-
lo mejor que *e conoce ¿óy en 
baria; t a m b i é n se esmaltan m^rf, Ha-
o del color que se deS¿ |? se 
p í a n o s y a u t o p í a n o s , de.lándnlnl ? an 
acabados de llegar de fábrica T ' ^ 
^ o J s é . H3-A. Telé fono A o m alleri 
B A R N I Z A D O R ^ 
E s m a l t a y tapiza, a s í como pega toda 
rotura en columnas, estatuas v V m j 
objetos finos. Se garantiza "el1 
Compro o cambio todo mueble ueado ¿ 
cambia de color a l mueble y se enrelilli 
Se„do0rra a la Slsa- Llame al Tel. . S 
P A S C U A L R 0 C H 
G u i t a r r i s t a , d i s c í p u l o de T á r r e g a , D a c la -
ses a domici l io . Angeles, 82, H a b a n a . L o s 
encargos en l a g u i t a r r e r í a de Salvador 
Ig les ias , Compos te la , 48. 
33356 24 e, 
A C A D E M I A C A S T R Ó ' 
C l a s e s de C á l c u l o s y T e n e d u r í a de L i b r o s 
por procedimientos m o d e r n í s i m o s , hay 
c lases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy econoji leas. D i r e c t o r : Abelardo L , ^ y 
L a s t r o , -Mercaderes. 40. altos. 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
S a n F r a n c i s c o . 20-A, Víbora . P r o f e s o r a : 
A n a M a r t í n e z de D í a z . Se dan clases a do-
mic i l io . Garant izo la e n s e ñ a n z a en dos 
mese^, con derecho a t í t u l o ; procedimien-
to el m á s r á p i d o y p r á c t i c o conocido 
Precios convencionales. Se venden los 
otiles. 
1 9 1 9 
Y a e s t á listo p a r a distribuirse nuestro 
C a t á l o g o p a r a 1919, conteniendo más da 
300 a r t í c u l o s diferentes, muchos de ellos 
propios para Pascuas, Año Nuevo y Re-
yes. SI no lo tiene a ú n escriba hoy mis-
mo pidiendo un ejemplar gratis. Intere-
sante a comerciantes, particulares, etc. 
T h e Novelty Stores, Box 50, Matanzas, 
(Cuba>. 





































C O M P A Ñ I A D E M U E L L E S D E 
R E G L A 
S E C R E T A R I A 
P o r orden del s e ñ o r Pres idente de esta 
C o m p a ñ í a y de acuerdo con el art iculo 
v i g é s i m o cuarto de los E s t a t u t o s , se c i ta 
por la presente a los s e ñ o r e s Acc ionis -
tas de l a C o m p a ñ í a de Muelles de R e -
gla para la J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a que 
se c e l e b r a r á el d í a diez de E n e r o p r ó -
ximo venidero, a las tres de la tarde, en 
las Ofic inas de la C o m p a ñ í a , calle de 
Obrap ía , n ú m e r o 22, e squ ina a S a n I g -
nacio. 
H a b a n a y Dic i embre 20 de 1918. 
B e n i g n o Diaero, 
Secretario. 
336S7 2 e 
A r K E h D A I N G L E S 
en su m i s m a casa. Curso p r á c t i c o y co-
m e r c i a l por correspondencia, por Profesor 
graduado en New Vork, P i d a informes a l 
l - r o í e s o r Cabello. Neptuno, 1)4, H a b a n a . 
•tt^0 13 e. 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
D E S E Ñ O R I T A S 
A M A R G U R A , 33. 
D i r e c t o r a s : M i l e s . M a r t i n o n . E l 
2 d e E n e r o s e r e a n u d a r á n l a s c l a -










335ql 4 e 
v í U U t i A i w * re A - N U E V A 
Y O R K 
T A R i F A L>í: P A S A J E S 
P r i m e - i u u r - aegu-a 
r a media da 
New Y o r k . . . $50 a *(U $39 O 
Progreso . . . . Sü a Sfi id Su 
Ve rae n i / . . . . 60 a ttO té 83 
T a m p l c o . . . . » 00 JA 23 
N a s s a u ¡iü '¿3 17 
S E R V I C I O H A t í A N A - l v l L X i C O 
P r o g r e s o , V c r a c r u z y i a x n p i c o . 
W . H . S M I I H 
A g e u t e G n u e r a l p a r a C u b a , 
O h c i n a L e a t t a l : 
O f i c i o s , 2 4 . 
D e s p a c h e d e P a s a j e s : 
T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . 
P r a d o . 1 1 8 . 
p e r e s C o r r a o s 
o a L A 
o n a p a ñ í a T r a s ? C á n t i c a E s p a ñ o l a 
A N T E S OB 
A n t o n i o L ó p e z y C í a 
(I-rovutOk de u». r e i e g r a t l a *>lu tillo»; 
P a r a todos l oa m t o r m e e re lac io iu t -
ot "oc ©ac* C o m p a ñ í a d i r i g i r s e a s u 
t m t s i g i i a t a n j , 
M u n u f l l O X A D U Y , 
S a n I g u a i i l o r¿ a l t o s , l e í . A-790C 
\ S V K T O S J U i a C I A L E S , M E H A G O 
Xrx. cargo de ellos antic ipando gastos y 
no cobrando nada has ta su t e r m i n a c i ó n . 
I n f o r m a n en E m p e d r a d o . 30, a l tos . A . C . 
JLefevr» 
3335fe 9 e. 
A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 
E n s e ñ a n z a de i n g l é s , t a q u i g r a f í a y me-
c a n o g r a f í a . L a s cuotas son a l m e s : P a -
r a e l i n g l é s , $4. T a q u i g r a f í a , S3: y me-
c a n o g r a f í a . $2. Concordia 1)1 bajos 
3175* ' ' 5 e 
PE K D I W A . S E H A E X T R A V I A D O C>A perr i ta lanuda, blanco, con manchas 
carmel i tas . L e falta la mitad de ' V T 
j a Izquierda. Ent iende por "Mascota .se 
supl ica al que la baya encontrado la de-
vuelva a su d u e ñ a . 27 y D,_ Villa 
ranza . Vedado, Se gratificara, 
_ 33S5C 0JL . 
Q E ~ S U P L I C A A C U A L Q U I E R rEKSOKA 
O que se baya encontrado en "fj0™ 
o piso de la ( « l i e unos doci men 9 
y otros papeles pertenecientes al e w 
de la Juventud y diccionario encid r 
dlco, que los entregue en Caoa, oü. aiw» 
o A g u i a r 17. oí (i 
p -em 
M A T E M A T I C A S 
F . E z c u r r a . P r e p a r a c i ó n completa p a r a 
I n g r e s a r en l a s Academias Mil i tares , Ma-
t e m á t i c a s p a r a la Segunda, E n s e ñ a n z a , 
P a r t i d a Doble y C á l c u l o s Mercanti les . 
Clases colectivas, cinco pesos mensuales . 
Vi l legas , 46, departamento n ú m e r o 7 a l -
to*. SlCtlto 4", 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
$100 a l mes y m á s g a n a un buen cha/U-
f feür . E m p i e c e a aprender hoy mismo. 
P i d a un folleto de i n s t r u c c i ó n grat is . M a n -
de tros sellos do a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Alber t C . K o l l y . S a n L á -
M-ro, 240, H a b a n a , 
0.00 
0.80 
S e p a n e e n c o n o c i m i e n t o d e l o s 
s e ñ o r e s o a s a ^ e r o s t a n t o e s p a ñ o -
l e s c o m e e x t r a n j e r o s , q u e e s t a 
o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ü p 
p a s a j e p a / a E s p a ñ a s m a n t e s p r c -
A S t c j i t t i i ' í 
t r a b ó v e < l a c o m f e v í -
d a c e n todos l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y 
l a s a l q u i i a m o j p a r a 
f u a r d n r y n i o m de t o d a s c lanes 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e Ion fcft* 
beresadoa. 
K a e s t a o f i c i n a dmvtaoo todo* 
lee de taQes q u e se d e s e e n . 
i . G e ! a t s y C o m p . 
B A M Q U E F Í O S 
G r a n C o l e g i o " S a n t o T o m á s " 
2 5 a ñ o s d e f u n d a d o . 
l a . e n s e ñ a n z a , B a c h i l l e r a t o c o m -
p l e t o , c o m e r c i o h a s t a o b t e n e r e l 
t í t u l o , t a q u i g r a f í a P i t m a n y 
O r e l l a n a . M e c a n o g r a f í a . 
A c a d e m i a N o c t u r n a , d e 7 a 10, 
I N T E R N O S 
P I D A E L R E G L A M E N T O . 
D i r e c t o r : F r a n c i s c o R a m o s L e ó n , 
P r o f e s o r N o r m a l . 
R e i n a , 7 8 . T e l é f o n o A - 6 5 6 8 . 
H a b a n a . 
E N F E R M E I A J U E J I E ! 
rtonís . Los que qül.ran tr»"»^ 
Irs inforxsré grana s 0 " ! ccion»' 
cople lo patente, i"1""0' fUS3n S«s , 
y»yserleda<3 Envi? sa dir .c -












D altos tle la cas" para 
































53470 31 d 
vq3 
A C A D E M I A M A R l ' I 
L A M A S M O D E R N A 
D i r e c t o r a : s e ñ o r a Manue la D o n » . Corte 
y costura y bordados; Clases de d í a y 
de noche. Se venden los ú t i l e s y el m é -
todo 11)18. Se da titulo y las a lumnas 
Pueden hacer sus vest idos desde el prl 
mer d ía . Kefuglo, 30. T e l é f o n o A-3347. 
33005 27 e 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S ' ' 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
L a s nuevas c lases p r i n c i p i a r á n el d í a S 
de onoro. 
C lase s nocturnas, 5 pesos Cy, a l mes. C l a -
ses part iculares por el d ía en l a A c a -
demia y a domicil io, l-la.v pro fé soraa pa-
r a l a s s e ü o r a s y s e ñ o r i t a s . ¿ D e s e a usted 
a p r e n d e r pronto y bien el Id ioma iníf lésV 
Compre usted el M E T O D O N O V I S I M O 
K O l t K K T S . reconocido universalmente co-
, mo el mejor de los m é t o d o s hasta, l a te-
' cha publicados. E s el ú n i c o racional , a 
l a p a r senci l lo y agradable ; con él po-
1 d r á cualquier persona d o m i n a r en poco 
i t iempo la l engua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta R e p ú b l i c a . 3a. edieiOn. 
I U n tomo en 8a., pasta, 51. 
¡ 32315 13 e 
S T A C E L I A V A L E S 
' Profesora de Plano y Solfeo, se ofrece 
' p a r a dar clases. R á p i d o s adelantos , pues 
I se toma verdadero I n t e r é s por sus din-
cipulos H a b a n a , 183, bajos. 
I 31911 30 d. 
,¡,108 P*r*J recial 
,>,. vni-i dos cuuii-"-' f ..nartos *̂ co•̂ . • 
.•ua'i-.a'de baño , otro* ^ K l ^ 
!a(1o, uunbien c0" H'ai centro; ot¿rt» á» 
m e l a r , co.-ina y b ^ l % y ^ ^ I , . . 
to mirador en ^ t £ i o cn la P f ^ j e abit. 
criados con su ^ ^ ú t a n o , ^ f . 
¿ C a á l o » e l perlMicr.é» ra»-
iae c i r c n l a c i ó n ? E l M A B I O 
D E L A M A R I N A . 
•i •—'¿Jrs, »*' pal» 
AMAK(a-K.v, J 7 . vr*ft*% 
Han l<";ile^ ^ ¿ r u i a n en 3 
of ic l íras . D c p ^ 
iu;i. 
^ ^ - M a l e c ó n . 50 
arriendo lot.u, Miguel, 3 e j l, 10 
San m !>5, Informan 
Peléfono A - W i -
SIAO 
Í. in forman en 
;;;;;;)a 
A $ 0 L X X X V I 
a n 
DÜAEIO D E L A M A R I N A . D i c i e m b r e 31 de 1 9 1 8 . 






























P r ó x i m a a t e r m i n a r s e l a c o n s t r u c c i ó n d e l N u e v o E d i f i c i o 
d e T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A , s e a l q u i l a n 
h e r m o s o s y v e n t i l a d o s D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a s . 
I n f o r m e s e n e l a c t u a l l o c a l d e l B a n c o , O b r a p í a 3 3 . 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e l C a n a d á 
A g u i a r y O b r a p í a 
SK S O L I C I T A ÜNA BLKNA CRIADA 1)K raimo, uue aepa servir la mesa, butu 
sueldo. Calle 10, 11, entre Chlzada, y 5a. 
33801 S « 
Se solicita una manejadora, para una 
n iña de meses, en O T a r r i l l , n ú m e r o 
35. V í b o r a . 
assoc. a e 
EX MALECON, 364, ALTOS, S E S O L I -citan dos criadas, blancas o de colar, 
para limpiar y manejar, han de ser Jó-
venes y acostumbradas a servir. Sueldo 
$20 a cada una, ropa limpia y uniforme» 
por la tarde. 
iíSSSB-ST 7 e 
C"<KIAI>A Í>E MANO. SK N E C E S I T A PA-y ra una casa de pocas pretensiones; no 
importa que sea do mediana edad, se le 
trata, como de familia. Cienfucgos, 02, 
bajos. 
SíiSóO 3 e. 
Il N CALZADA, ESOTJINA A 1>. VI J do, casa de Montalvo, se solicita 
buena manejadora. 
358.77 
E D A -
7 e. 
C R I A D A 
Se solicita una buena que sepa cumplir 
con su obligación y esté acostumbrada a 
servir Se exigen referenciaB de lats casas 
en que baya servido. Son sólo tres de 
fümiila Sueldo: $22 y ropa limpia y si 
cumplo bien se le aumentara. Malecón, 
333, bajos, derecha. 
33767 2 e. 
XT'N L A C A X L E 8, NCMEKO S6, S E SO-
H J licita una criada española, para lim-
pieza de habitaciones y vaya al campo. 
33610 2 e. 
A 16 SE D E S E A UNA J O V E N D E 13 años, para ayudar a los quehaceres de 
una casa pequeña. Kn Estrella, 124, anti-
guo. Sueldo: $12 y ropa limpia. 
33738 1 »• 
t J E S O L I C I T A LNA COCINEJIA, PAKA 
corta familia, se prefiere que duerma 
en la colocación. Bailos, «7, Vedado, en-
tre 21 y 23. Teléfono Fító'JC. 
33.S-)9 3 e 
¿HB S O L I C I T A UNA COCINERA, E N 
kJ» Monte, 236, moderno, para corta fa-
milia. 
33811 3 e 
1 e. 
S O L I C I T A UNA MUCHACHA, QUE 
M entienda de cocina para el servicio 
de xm mntrlmonlo. Bneu sueldo. Se pa-
gan los viajes. Calle Dos, entre 23 y 25. 
Villa Margot. 
33861 3 e. 
t J E S O L I C I T A LNA COCINERA CON H E -
ferenclas. que sepa hacer dulces y sea 
esmenida en su limpieza. Calle K , nü-
mero 1C2, esquina a 11, Vedado. 
33743 2 e. 
/ ^ O C I N E H A : UNA BUENA COCINERA, 
V> del país, so necesita en A, 205. 
33541 31 d 
t ) E S O L I C I T A UNA COCINERA QtTE S E -
pa cumplir con su obligación. Carlos 
I I I , 38, esquina a Infanta. 
33715 2 e. 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA 
O para la Víbora, que sea limpia y duer-
ma en la colocación. Se le da muy buen 
sueldo. Informan: Neptuno, 105. Teléfo-
no 1-1235 v A-e850. 
SE S O L I C I T A , E N E L VEDADO, POR un matrimonio sin niños, una coci-
nera, que sepa la cocina criolla. Se paga 
buen sueldo, ll-eferencias. Informan: Ma-
lecón, 11, altos, o teléfono A-44G5 
33712 1 e 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA O Co-cinero. Sueldo $80, tiene ayudante; y 
una criada o criado, que sean trabajado-
res, l'rade, 51. Señora Lolita. 
33602 7 e 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
k3 no y una cocinera, en Calzada y 10, 
chalet. Vedado, 
33«6G 1 e 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, 8 U E L -do §15 y ropa limpia, y una criada de 
' mano Sueldo $20 y ropa limpia. Que 
sepan su obligación. Monte, 87, altos; 
de 12 a 5. 
33658 1 e 
Efa NEPTUNO, ;>-A, F R E N T E A L PAR-
Bf.<Hie • Central, se alquila el zaguán, es 
¿ropi") para oficina o cualquier clase de 
Lmerci'). por hallarse situado en el me-
jor punto de la Habana. Informan en 
L Vidriera establecida en él mismo, lo-
ilns h's (lías hábiles, de Ü a. m. a 11 p. m. 
33539 31 d 
R E D A D O : SE A L Q U I L A L A CASA I T T A I t I T A C I O N A L T A , C L A R A V P R E S -
> numero 24 de la calle N, entre Lí- X L ea. se alquila en $20; otra baja grati-
nea -y 1( Precio ?So mensuales. Puede de en $17. E l Cosmopolita. Obi-apia 91, 
verse en la misma. Informftii: O'Reilly, a una cuadra del Parque Central. Te-
namero 11, esquina a Cuba. Bepartamen- léfono A-(>778 
t0-oJ2& "«8^2 2e. 33601 
: M A N K A T T A W 
- Q E A L Q U I L A N T R E S HABITACIONES 
D E P A R T O MENDOZA, VIBORA. S E O dos juntas y una sola a peréona¿ de 
¿B DESEA A L Q U I L A R E N MUY BUEN i f alquila un chalet en esquina e¿ $50l xñoralídíd, gan*an $21 las dos' y «15 con 
í ^ m t o dentro de la Ciudad una casa jardín, sala, comedor y ti-ea cuartos. Ffeñ- luz. Lealtad, 37 bajos 
joderna, de bonito aspecto, de dos pi- te cantería. Cielo raso y se vende en SGOCO. 83747 M J V -
os. con especialidad planta baja, para E l dueño Juan Domínguez, Manrique 71. — . "- -
oinisioiiista de joyas, se paga buen al-I Teléfono A-7324; de 7 a 10 p m 
miler Manuel González. Picota, 30; del 333G0 
« TT̂ N A EMENDARES, 10. E N T 
] -LJ níéra y Tercera, por precio 
nque 
9 e. 
T R E P R I -
sumamen-BlN 'LA C A L L E OBISPO, S E C E D E UN" I te módico, se alquila moderno chalet com-
-Tj local, esquina, contrato, poco alqui- '• puesto de sala, gabinete, hall, cinco ha-
ler iior $6.000. Llame al 1-7231, Tiara más ' bitaciones, cocina, baño con agua calien-
SE A L Q U I L A UNA HABITACION A hombres solos o matrimonio sin ni-
fios en los altos de Estrella 22, es casa 
particular, mu.y tranoulla. 
33750 2 e. 
iníonues. I i-c, doble servicio sanitario, garaje, cuar-
—.— i to pava el chauffeur, jardín y patio. 
TIN T. i C A L L E OBISPO, POR SS.OOO, S E ! Agua en abundancia: bomba movida por 
U cede magnífico local, contrato 3 años, ' m,̂ ,<?r eléctrico. Informan en la misma. 
p¿o alquiler. Para más informes llame i «^^i- 1 e 
||lr7231. I OJB A L Q U I L A , PARA P.KMILIA D E 
O gusto, la bermosa casa calle P, es-
( liina a 15, Vedado, con magníficos jardi-
I nes, garaje y toda clase de comodidades. 
- | Informan eu la misma, o en San Juan de 
o ¡ Dios, 3, altos. Teléfono A-22u4. 
85 " ft 
V I R T U D E S , 1441/2 
alquilan los bnjos, en $140. Con 
saleta, zaguán, galería, comedor 
rtos, 2 baños, patio y traspatio, co-
i, agua caliente, gas y electricidad. ; — " 
ido verso de las 7 a las .5 de la tar- Q E A L Q U I L A N DtíS PISOS ALTOS, E N 
Informan : Teléfono P-2Í34. I M3 la calle 27, entre lí y C, acabados de 
~" r;—~t T- "— , ' fabricar. Cohstíih de sala, comedor, cinco 
; DESEA A L Q U I L A R UNA MANZA- ! cuartos, baño moderno, cinco piezas, ser-
na o meuia manzana de terreno, den- VÍCÍO de criados. Todo ciclo raso. Un ga-
del radio de la ciudad, para deposi- rage disponible. Cerca de tranvía. Infor-
do materiales. Se quiere con contra- man: señor Francisco Pintado. Teléfono 
le seis a diez anos. Se reciben infor. A-2856 y F-3586. Pueden verse a todas | 
i en la calle de Habana, numero 5o, ( horas. Están abiertas. Prccto: $75 un piso. 
Bajos. S70. Garage. $10. 
33015 
EN CASA P A R T I C U L A R SE A L Q U I L A una habitación con balcón a la calle 
y otro interior para caballero solo o ma-
trimonio sin niños. Dan razón en la casa 
de modas de los bajos O'Reilly, 83. 
337.'{5 6 e. 
TJÑ MATRIMONIO. SIN ÑlSOS, AlT-
quila dos cuartos y cocina, a otro 
matrimonio en iguales condiciones, cerca 
de los muelles. Informes: Teléfono 
A-3C57.- de 11 a 12. 
33557 31 d • 
Casa confortable, habitaciones, depar-
tamentos, muebles nuevos, elegantes. 
de A , V I L L A N Ü E V A 
SAN LAZARO Y BELASCOAIN 
Todas las habitaciones con baño priva-
do, agua caliente, teléfono v elevador día 
y noche. Teléfono A-6391. 
EN MURALLA, 42, ALTOS, SE ALQUI-lan espléndidas habitaciones a hom-
bres solos. Informan en la misma. 
33329 l e 
H O T E L B E L V E D E R E 
lavabos de agua corriente, b a ñ o s m o - j ^ í 3 l ^ 1 ' ^ del t*ai-aue Central, esqui-
, . , , f « .» :a ^^eptuno y Consulado, construcción 
demos, telefono, se alquilan a perso- nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
„„„ i„ „ D^:-« 7•7 „ f a ^ U „ . '3ü,r- -l'oclos los cuartos tienen bafioa parti-
nas fle oraen. flema, / * y lif, altos. mulares, agua caliente (servicio comple-
33G41 4 e to-l Preoiof módicoa Teléfono A-97UÜ 
30 d 
QK ALQ1TLA UN HERMOSO L O C A L , I 
O propio para establecimiento, da a tres j 
calles, la llave en la barbería, al lado. ¡ 
Oficio-* 35, Manzana de Luz. Prado, 21, 
feformarán. 









IESUS D E L M O N T E , 
V Í B O R A Y L Ü Y A N 0 
| I . J i. c- ! Q E ALQUILAN HERMOSAS HABITA-
| LOS mejores departamentos para Ou- i kJ ciones a hombres solos o matrimonio 
I c i ñ a s de la Habana, e s t á n en el " P a - j s i3 i^09" Iníormes: Neptuno. a t 
i lacio Torregiosa." Compostela, 65 . Hay 
! ascensor. Precios m ó d i c o s . 
83583 31 d. 
llave e 
M-1740. 
' . , n i n , . I X>ERSONA HONORABLE, D E S E A UNA 
VltíOlí!. aespuef- del Paradero. P r ó x i m a : A babltacMh independiente y fresca, en 
za al I _ J „ r _ . , „ _ „ . _ i «i i • ' la Habana, a cambio de una hora dia-
•uatro i a de&OUUpaise, se alquila la espaciosa ría Oe clase, inglés, dibujo y aritmética. 
a niño o niña. Buenas referencias. 11. 
Somoi.te, Peñón, nómoro 12, Cerro. 
33tíW 1 e 
E S P L E N D I D O S A L -
llfónso 447. (antigua 
ton gra,n terra t 
Íla3¿b •'e e * iSttófa'ctóft 1 ca!Ie ^ B ; Laguemela , 20, com-
i ios bajos, informan i puesta de j a r d í n , portal, sa la , recibi-
6 e 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asisfencia. Zulueta, 36 es-
quina a Teniente Ilev. Tel. A-1G28 ' 
32517 ' J4 e 
msBumaimsmi 
31 d. dor, t erra ja , s a l ó n de comer, c inco; C E A L Q U I L A , E N SAN M I C U E L , 02, 























tación con balcón, muy espaciosa, es ca-
sa de moralidad y se exigen referencias. 
:i36<,>7 7 e 
I T N S A L C L , 5. ALTOS, S E A L Q U I L A 
MU una espléndida sala, con tres balco-
nes a la calle, propia para oficinas 
* i 1 • » t ! i- cuartos, patio y traspatio con fruta A ;os aimacemstas: se alquila, en la 1 i r 1 • , . 
Di 1 0 - »> les- í n t o i i n e s en la mssma y por el te Plaza de S a n Francisco, una e^pien- ÍÉFONO J . J ^ ^ 
aida casa de atros y bajos, propia pa - i n 
ra ua gran a i snacén u o irás industrias. 
Seiscientos metros de superficie. P a -
ra informes: G . Alvarez . Galiano, 82 . 
' :;0 d ~ '—' ~ 11 1 1 | l > K O P I A PARA UN HOMBRE SOLO, SE 
- - . , gc í,JqUjia> para establecimiento, l a ' - 1 al(in¡la una babltagtóu en siete pe-
& alquila para establecimiento, casa! casa Calzada de U y a n ó , 124 esqui-i índioMo,lte' númcro 107' casi es,luina a 
ea Nephmo, de altos y bajos, entre I na a F á b r i c a o Blanquizal . T iáne gran 1 88837 S1 d 
Industria y Amistad. Sitio comerc ia l 
35Q nteíres de superficie. P a r a infor-
aes: G. Alyarez. Galiano, 82 . 
be^mosVs cn^i/n. ^A,.,MAMÍ!I!í'V Z'08 ulguna sociedad'. En la n.isma se alqui v P o í o ^ vnt l r , ' i l J P^rí ' i,oloresi lan habitaciones de 20 pesos cu adelante y ior\enir, \ ibora. Reparto LaM-ton. •••Í->-,I 11 
V E D A D O 
R E D A D O : E N CASA D E PAM1LTA SE 
T alriuilan habitaciones a personas de 
moralidad, con muebles o sin ellos, en-
tradas independientes, a media cuadra 
del carrito. Once y Baños, bajos. En la 
misma hay dos habitaciones alias, con 
servicio independiente. 
33832 • . 4 e 
EN L A CALZADA D E L A VIBORA, Nu-mero 700, fae solicita una criada de 
mano, que sea de mediana edad. Sueldo 
$23 y ropa limpia. Presentarse después 
de las dos. Se le pagan loa rlajes. 
33077 1 e 
Q K S O L I C I T A UNA SEffORA, BLANCA, 
lO formal, y que traiga referencias, pa-
ra llevar los ntfios a l colegio y zurcir ro-
pa: se prefiere que duerma en su habi-
mción. Monte, 15, altos del almacén de 
tabaco. 
336S5 1 • 
SE SOLICITA, PARA CHACON, 4, A L -tos, una criada de color, para la lim-
pieza de habitaciane«, que sea fina y 
tenga quien la garantice. 
33688 3 e 
CJE S O L I C I T A UNA SESrORA, BUENA, 
IO joven, para criada, peninsular, no im-
porta si es recién llegada. Informaráa en 
Reina, 14, bajos. 
33699 1 e 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
no que entienda algo d© cocina. Hay 
poco trabajo y es casa formal. Estévez 
126, altos, 
33721. 1 e 
Q E SOLICITAN UNA CRIADA D E MA-
O no y una cocinera, para corta fami-
lia. Consulado, 27, aítos. 
SE D E S E A UNA MANEJADORA, QUE tenga referencias, para el campo. 
Sueldo §20 y ropa limpia. Informan en 
Domínguez, número 2, Cerro. 
38584 SI d 
SE S O L I C I T A N : UNA MANEJADORA Y una criada de • mano, en la calle Oc-
tava, número 42, entre San Francisco y 
Milagros, barrio de Lawton, Víbora. Si 
saben su obligación ga-nará. la primera 
25 pesos y la segunda $20 y ropa limpia. 
No hay enfermos. 
33588 2 e 
MANEJADORA: S E S O L I C I T A MANE-jadora, blanca, con pnálctica, para 
niño de tres años. Calle J , número 184, 
entre 19 y 21, Vedado. Teléfono F-5328. 
S3561 31 d 
SE S O L I C I T A UN J O V E N , D E 16 A 20 años, liara limpiar la easa y hacer 
mandados, que tenga referencias. Empe-
drado, 53. 
33570 31 d 
£1 D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
áe l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
caí-» v J W J. - .K;^ j 17 N CASA D E PAMILIA D E M R A L I 
saia y dos naoitaciones, casa moder-: 1^ a.v.i y en buen p 
na . Se da en buenas condiciones. I n 
forman: Mural la , 113, altos. 
punto, se ahiuiian dos 
habitaciones unidas o separadas. Infor- i 
man en los teléfonos iI-1431 y A-8762. I 
33620 31 d. i 
Ií»l» E L RESTAURAN' U Bernáza, 44, precios 
•.. - e i ^ R A N CASA D E H C E S P E D E S . Z U L U E -
'ggaaffiWaaMWi^^ i ta. 44, altos, esquina a Apodaca. L a | 
.1 sus depositantes fianzas para al-
pitoivs do casas por un procedimiento 
finiodo y gratuitt 
11 





3 y de 7 a 
CE ALQUILAN LOS E S P L E N D I D O S Y 
Míreseos altos de Virtudes, 137, con sa-
reciliidor, seis habitaciones, comedor, 
•HOlos sanitarios e independientes de 
inlormau en los bajos. 
<ttUIWllMllilw™irM«tiiiimaiMW»Mî ffl̂ |(||[>B¡BBI11M|||H|||| mwm 
C E A L Q U I L A L A CASA D E MAMCOS-
K.> tería, con servicios sanitarios e insta-
lación eléctrica. Bellavista., 16-B, Reparto 
Betaneottrt, Cerro. Informes al lado Aya-
la. Ln la misma un departa mentó en' 12 
pesos. 
0 e. 
j mas fresca y cómoda de la Habana, a | 
| precios sumamente módicos, la que más ' 
. ftidlídades da para el pago, pues se hace 
i a diario. 
I 33U30 4 e. • 
H O T E L C A L I F O R N I A 
i Este gran hotel se encuentra Bltukdo cu 
i lo más céntrico de la curiad, muy e6mo-
T CANTABRICO. 
.  económicos y se 
admiten abonados con dos platos a la 
cana, uno de encargo, pan v postres. 
$20 al mes. 
33827 3 e 
CARIADAS D E MANO: DOS S E N E C E -
7 sitan en A, 205, entre 21 y 20. Buen 
sueldo. 
33343 - - 31 d Q E S O L I C I T A UNA C R E I D A D E MA-
O no, con buenas recomendaciones. B 
y 13, Vedado. Falla Gutiérrez. 
33593 81 d 
\7TBORA. S E S O L I C I T A UNA BUENA 
V criada, de mano, para habitaciones, 
que sepa coser, con recomendaciones; 
sueldo. 25 pesos y ropa limpia. Milagros 
y Cortina. 
33618 31 d. 
Y " D, 
Suel-
do $25, ropa limpia, uniformes. Se exi-
;en referencias. I*. Figuems. 
ssám 31 d 
IfN 17. NUMERO 3*7, E N T R E C j se solicita, manejadora, práctica. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -
smar, que sepa su obligación, en Vir-
tudes. 102, buen sueldo. 




RK ALQUILA, E X C L U S I V A M E N T E PA- ! 
W ra establecimiento, la planta baja úe 
« ensa daba 11:1. !)!(, joyería - L a Esfera." 
•Sioon el1 la misma el señor Torres. 
^r;1" -n. d 
SAN R A F A E L . 62, S E A L Q U I L A UN 
BMET* , I"6 se está terminando de cous-tle l i 
C E A L Q U I L A L A CASA ZPQUKIKA 1 l);ira íamil ias . Cuenta con muy bue-
'.t8-A, entre Arango y Sarabia con s-i-! nos departamentos a la calle y habitacio-
la. comedor y 4 cuartos, precio 34 neso's i Il*'s 'Jescle §0.75, §1.00 y $1.50- y 
L a llave en el 08. Demás informes- Ha- -f--00, comida plan europeo oO centavos. 
AVISO A L PUBLICO. E N LOS BAJOS de la antigua casa de huéspedes de 
Neptuno, 19 se han abierto unos amplios 
y hermosos comedores con su jardín al 
frente y se reciben abonados. También se 
sirbo a la carta y cubiertos a 40 centa,-
vos un». 
31688 31 d. 
Q E S O L I C I T A UNA MUCHACHITA, D E 
O 15 a 16 años, para ayudar a los que-
haceres de una casa pequeña. Buen tra-
to y si quiera puede dormir en su casa. 
Perseverancia, 67. 
33(517 31 d. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA. QUE 
kJ aepa cocinar, en la calle 1>, entre 9 
y 11, altos de Vil la Antonia. Vedado. Suel-
do 20 pesos. 
33651 1 e 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA PAUA servir a una familia que va de tem-
porada a l campo, por dos o tres meses. 
Puede seguir trabajando después en la 
Habana. Suelde: $20, ropa limpia, etc. In-
forman : Refugio, segundo piso del nú-
mero 16. 
83715 1 o. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, QUE cocine y haga la limpieza, de la casa d© un matrimonio solo. Que no tenga 
pretensiones. Sueldo $27 y ropa limpia. 
Tiene QUC dormir en la colocación. I n -
forman en J , número 135, entre 13 y 15. 
E n la misma casa a» solicita una criada 
para limpiax habitaciones. Tiene que 
traer referencias. Sueldo $20, ropa l im-
pia y tiene que dormir en la coloca-
ción. 
33562 1 e 
SE S O L I C I T A , P A R A MATRIMONIO sin niños, una buena cocinera, muy 
aseada y que duerma en la casa. Suel-
do 25 pesos y ropa limpia, si no tiene 
buenas referencias que no se presente. 
Calle 11, entre E y F , Vedado. 
33365 81 d 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P A R A corta familia, no hay niños, en Je-
sús María, 123, altos. 
33559 31 d 
COCINERA, P A R A 
_ casa de corta familia, en una finca 
cerca de la Habana. Ha de saber coci-
nar muy bien. Llamen: Telefono 1-2828. 
33566 31 d 






Sueldo, 3 0 pesos y ropa l impia. E n 
S a n L á z a r o , 490 , esquina a M , piso 
teKcero, n ú m e r o >,—bay elevador—se 
solicita una cocinera e s p a ñ o l a que 
atienda t a m b i é n a l a l impieza del apar» 
tamento. Coc ina de gas, tiene cuarto 
y b a ñ o , pero puede dormir «at su casa 
si lo desea. 
SSooS 'íl d. 
Se solicitan buenos vendedores, cc.^ 
experiencia, para la venta de camioar 
y a u t o m ó v i l e s . Buen sueldo y commci:. 
Lampari l la , 34. Señor Zurbano. 
3̂ 717 -
Se solicita joven, corresponsal inglés-
e s p a ñ o l , que sepa escribir a máquina . 
Dirigirse a United Shoe Machiacry Co. 
Ca lzada del Cerro, 719. Ciudad. 
33722 1 *• -
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 al mes y más gana un buê n cha': 
ffeur. Empiece a aprender hoy umm". 
Pida un folleto de instrucción gratis. Mr-
de tres sellos de a 2 centavos, p»Kl 
franqueo a Mr. Albcrt C. Kelly. San L.i 
zaro. 249, Habana. 
SE SOLICITA UN "MAESTRO O MABS-tra, que sea Bachiller y tenga pni, 
tica en la enseñanza para preparar a 
dos niños para ingresar en la 2a. ense 
fianza. Sírvase indicar referencias y con-
diciones al apartado 424. 
_ 33054 1 <> 
Q E N E C E S I T A UNA BUENA OPERARIA 
T5 de sombreros. Si no sabe su obl:gí\ 
ción que no se presente. También se nf-
cesitan aprendizas. L a Italiana. Aguila, 
107. 33674 L e 
BOTICA: SE SOLICITA UN D E P E N -diente práctico. Si es estudiante ae 
farmacia, mejor. Se le darán las horas 
de clase libre. Informan en Amarguru, 
44. Botica. 
33675 1 
JOVEN, D E L COMERCIO. CON $í.0r() y toda clase de garantías, solicita so-
ciedad con señora o caballero, en indus-
tria, comercio o puesto de confianza. Ta-
ra más informes, por escrito: D. Fernán-
dez. Aguacate, número 10. Habana. 
33678 1 e 
CASA IMPORTADORA D E J O Y E R I A , enchapada y de oro, solicita un büen 
vendedor para la ciudad, que conozca la 
línea y la clientela, se le pagará suel 
do o comisión o ambas cosas, según con-
venga. Para informes, enviando referen-
cias, escríbase al apartado 2327. 
33696 5 e 
SE S O L I C I T A UN EMPLEADO, QUE sea inteligente en despachos de adua 
na. Escriba dando experiencia y demás 
particulares a l Aparado 1973. 
33714 l e 
M U C H A C H O 
de 10 a 12 años, se desea para trabaje 
fácil. Dirigirse a Mercaderes, 6. bajos. 
33700 1 e 
Q E S O L I C I T A UN SEÍfOR, D E MEDI A-
lO na edad, sano y robusto, i¡>ara c ui-
dar un enfermo, no hay contagio, exclu-
sivamente, que tenga buen carácter y me-
jores modales, se le da buen sueldo, buen, 
trato, buena comida, casa y ropa lim-
pia, que tenga, referencias. O'Reilly, 30-A. 
Chaple. 
33706 l e -
E n e l a l m a c é n d e s o m b r e r o s 
I n d i a ' s i to e n R í c a l , 1 1 3 , s e 
s o l i c i t a n o p e r a r í a s p a r a s u f á -
b r i c a d e G o r r a s . A s í c o m o 
a p r e n d i z a s . 
33634 SI d 
IfN L A CALZADA D E L C E R R O , 507, j se solicita una cocinera, para cocinar 
y ayudar a .la limpieza, que sea blanca 
y limpiafí Sueldo $20 y ropa limpia; ha 
de dormir en la colocación. 
33519 31 d 
E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
ra, española, que sea limpia Sueldo 
30 pesos. Lealtad, 112, altos. 
3333D 31 d 
SOLÍCITO COCINERA, P E N I N S U L A R , que duerma en la colocación, con re-
ferencias, para corta familia. Buen suel-
do. Salud, 18 ,altos. 
33633 SI d. 
Necesitamos dos dependientes, fonda 
ingenio, $30, provincia de Matanzas, 
1 cocinero, 60 hombres solos, tres de-
pendientes c a f é $25, un cantinera $30 
y otros varios dependientes para casa 
de comercio. Informan: Villaverde y 
C a . O'Rei l ly , 3 2 , antigua agencia de 
colocaciones. 
33625 81 d. 
MECANOGRAPA, CON E X P E R I E N C I A , se necesita, para una oficina serta. 
Escriba al apartado número 2128. Hin 
baña. 33568 31 d 
baña. 
3357 sombrerería. Teléfono A-2470. 31 d 
C O L U ^ H i ^ O G O L O T T í 
Hay camarera y muy buenos baños para 
los señores huéspedes. Cuarteles número 
4, esquina a Aguiar. Hotel California. 
33645 31 d. 
IT'N CASA D E PAMILIA, SE A L Q U I -
JL'j lan habitaciones y se sirve comida. 
Compostela, 115, altos. 
P E R S O N A S D E 
¡ ¡ S G M O I i 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
O no, para corta familia, que sea lim-
pia y tenga referencias. Sueldo $25. Ca-
lle Steinhart, esquina a Kobau. Buen 
Kel.iv,). Marianao. 
335-10 81 d 
que nue / ^ A H N KA DO, ALQUI LA BUENA ser clividiíh 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, PARA 
O tp*lo servicio, se le dará buen suel-
do, pero precisa sea diligente y servi-
cial. Informarán: Real. 120. Ceiba de 
Puentes Grandes. 
33581 31 d 
V E D A D O 
HERMOSA 
F , esquina a l i 
CASA-
Vcda 
¡ S A L Q U I L A I ^ 
• P ^ ' t a ; calle F , _ 
« Jnr̂ pla T 1>ara familia acomodada i 
M,?', K^. llave al Iild0- Informan": 
« ¿ 3 ae 1>los' aItl>s- Teléfono A-2204. 
Redado : S e a l q u i l a l a p l a n t a b á -
de l a c a s a ca l l e 4 , e n t r e 1 9 y 
1. compuesto de j a r d í n , p o r t a l , 
^ t i b u l o , s a l a , r e c i b i d o r , c i n c o 
partos, c u a r t o de b a ñ o c o m p l e t o , 
j ^ e d o r , t o d a de g a l e r í a de c r i s t a -
s> coc ina , a g u a t r í a y c a l i e n t e , 
a^o p a r a c r j a t j a c o n s u sel.vjcj0^ 
wB}f. I n f o r m e s e n los a l tos . 
cinco piezas, servicios criados. 
JS iguales, pero una 
- ?1S, con 
obligación por seis meses, pago men-
sual lo menos. Teléfono F-4343 y de 11 
a 12 o dé 5 a 7 de la tarde, cñ 4, nú-
mero 2, Vedado. 
33694 i e 
l 
H A B I T A C I O N E S 
h a b a n a 
na 
Q E A L Q U I L A , BONITA HABITACION, 
O en casa que no hay niiios y que ex-
clusivamente admiten señora, señorita o 
caballero de buenas referencias: Jesús 
María, 35, informan. 
33009 31 d 
J O T I M A : E L SESOK JOHN K A L L 
quiere saber !a dirección del señor 
Camp:izano Pintor. Dirigirse al Hotel 
Pasaje. 
33537 , 31 d 
INDALECIO BUSTO A L V A R E Z . SE D E -sea saber su paradero para asuntos 
de familia, que a él le interesan. Diri-
girse a José María García. Apartado 213. 
Saííua la Gnmde. 
33234 31 (1 
SE N E C E S I T A UNA C R I A D I T A D E 14 a 20 años, blanca, para un matrimo-
nlo; sueldo, cas;', y comida. Aguila, 215. 
Peletería L a Iberia. 
33525 1 e 
S e n e c e s i t a u n a c r i a d a d e m a n o , 
p a r a c o r t a f a m i l i a . S u e l d o $ 2 0 . 
H a y o t r a c r i a d a . P r a d o , 3 8 , b a j o s . 
C 10662 8d-24 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Kafael y Consulado. Después de 
grandes retormas este acreditado hotel 
ofreca espléndidos departamentos con ba-
ño, para ftimilias enrabies: precios de 
verano. Teléfono A-éjSóé 
TPN CASA MODEHNA, DE CORTA P \ 
«d ,ni K'. <1"cente' sé «lauilnu dos bue 
ñas habitaciones, a hombres solos de 
morahdad; se^U Uavín. Aguacate, lj,'. ai 
T > K \ I ) 0 . l^S. E N T R E OKAGONKS~V 
A Monte, se admiten abonados, a un 
¡ r s w ar10 a uno por casa y ^mláA. —~—1L_ . 3 e. 
LA NUEVA DUESA D E L A GRAN CA- i sa de huéspedes de (Compostela, 10. 
ofrece espléndidas habitaciones y baños, 
con agua caliente, comida superior, com-
pleto confort Se admiten abonados al 
comedor. 
33471 31 d .. 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES CON vista a la calle, con muebles y sin 
ellos, propias para hombres solos o co-
misionista. Neptuno, 115, altos. 
3344o 3 e 
CASA PARA F A M I L I A S : E L E G A N T E X con todo confort, se alquilan depar-
tamentos y habitaciones. Aguila, C0. Te-
lefono A-9171. 
332S4 . . 2 e 
GRAN VIA. PRADO, «4, ESQUINA CO-lón. casa huéspedes, se alquilan ha-
bitaciones amplla.s y frescas, amuebladas. 
Especialidad en comida. Teléfono M-1476. 
Propietarios: Gil y Suárez. 
33108 20 e 
S E ^ i i C E S f i T J i 
CRIADA D E MANO, PARA CORTA PA-milia, se solicita una, que sepa su 
. obligacién, de otro modo que no se pre-
i senté. Calle K, número 22, entre 11 y 13, 
'de 8 a 3 Vedado. 
33244 31 d 
C R I A D O S D E M A N O 
Necesitamos un matrimonio; é l de 
criado y ella de criada para l a casa 
de vivienda en un ingenio, provincia 
Matanzas; sueldo $60, casa y comida, 
viaje pago. Informan: Vil laverde y 
Co . O'Reil ly , 32, antigua agencia de 
c o i o c a c í o n e s . 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, D E M E - 1 diana edad^ que ayude a la limpieza ! 
y duerma en la colocación. Se da buen 
sueldo. Reina, 331,< primer piso, derecha. 
33400 30 d. 
SE S O L I C I T A COCINERA, QUE T E N G A referencias, en Habana, 19S, que sea 
del país. 
33409 31 d 
SK S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra, para un matrimonio solo, buen 
trato y buen sueldo. E s para un Inge-
nio. Calle 2, entre 23 y 25. Villa Añi-
la. Vedado. 
33597 31 ñ 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A UN COCINERO, QUE S E -pa omi.plir su obligación, para una 
finca, en Güines. Informes: Linea, 47, 
Vedado. 
33546 31 d 
Q O L I C I T O TRABAJADOR D E J A R D I N , 
O que tenga recomendaciones. Casa, co-i 
mida y buen sueldo. Informan: San Jíin 
colág y Concordia, bodega. 
33552 1 e 
SO L I C I T O SOCIEDAD CON VIUDA señorita, 35 a 45 años edad, para, 
asunto íntimamente comercial y dividir 
utilidades anuales por mitad. Negocio 
lícito, honrado y de gran rendimlentoi. 
Escriban: Apartado 2476. A. R. Fuentel^ 
ras. Hotel Marina, Oficios y Muralla. 
33547 31 d 
AP R E N D I Z D E PARMACIA, A D E L A N -tado, se solicita en la farmacia del 
doctor Morales. Keina, 7L 
33579 31 d 
SE SOLICITA, E N PRADO, NUMERO 111, un portero-, que sea persona d« 
mediana edad y que tenga quien 16 reco-
miende. Sueldo $17. 
336t>t 31 d 
NE C E S I T O MUCHACHO. D E 12 A 1* años, para mandados y limpieza, suel-
do $4 semanales. " E l Paje." O'Reilly, 75. 
3361» 31 d 
V A R I O S 
D E L U X E A D D E R 
RAíínAUN ARO.$12 
SUWCO DE PORTE 
PtOAN CATALOGOS. 
; . t . i s e n o o 
"AÍARTA&O SS» HABANA 
33509 6 e 
N E C E S I T O 2 M Ü C H A C H 0 N E S 
para aprendices de ferretería y otro para 
fregador en la cocina. También necesito uu 
chauffeur y un cocinero, ?50 cada uno. 
Habana, 126, bajos, entre Muralla y Te-
niente Rey. 
S3631 31 d. 
SE S O L I C I T A UN P O R T E R O E N HA-baña 198. Ha de traer buenas referen-
cias. 
3350T 31 d. 
E3t MALECON, 77, ALTOS, ESQUINA A Manrique, se solicita un chauffeur, 
blanco, que sepa cumplir su obligación. 
33626 4 e. 
.ii 
H O T E L R O M A 
I-" NAGUACATE 63, SEGUNDO, SE \1~ 
' (unían dovs habitaciones juntas • 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de-
partaraentoB con baños y demás servi-
cios privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. 'uici.-.,-, J ^ J I ^ lyii.iu' .  n«op*V," Ji;<,,,!0-S- ^'n garage para el 
HlinMIlflIliMtiili i mil 
c t U A Ú A d D h IViAJ^O 
; y m á n e j á d o r ^ 
Q E S O L I C I T A UNA «KIAUA, .JOVEN, 
poniasular, tiene que dormir en la 
casa. Sueldo .f25. ropa limpia. Cali" 15 
entre E y F , Villa Esperanza. 
33S02 3 e 
CJi; N E C E S I T A PARA UNA NISA, D E 
cinco meses, una inanejndbra blanca, 
muy limpia, teniendo, referencias. Sueldo 
23 pesos y la limpieza. Presentarse: 
Fernando Pons, Prado, 20, primer piso. 
Habana. 
33791 3 P 
Í ^ V V ^ B V D O i ^ n r r . " - ^ - Í A «leí Monte, núm¿ío 17-19^ a í tosTf ten* ¡ 
¡tg' l úto r̂ n ^-.al-Par<l»e', "«y _<los habitaciones es-t"1»* .i,. -' 'to, < on cuatro cuartos, gas, servicios sanitar tro cuartos, Paciosas, con todas la8~ eomódldsdefl. Ra H O T E L P A U C I 0 C O L O N 
I.i N ESPADA, 31, u entre Neptuno : ANTIGUO, ALTOS, San Miguel, se so-
icita una criada, para limpiar y cocinar. 
Tiene que dormir en la colocacón. Ks un 
Q E DESEA UN SEGUNDO CRIADO QUE 
kl Sepa servir bien y que traiga refe-
rencias de la casa que ha estado. Buen 
sueldo. Calle 17, 231, entre F . y G, de 
2 u •>. Vedado. 
33855 3 e. 
. . Se solicita c u buen criado de mano 
para una casa particular. No se pre-
sente sin ser un criado de experiencia 
y con referencias de casas particulares. 
Se paga buen sueldo. Preséntese en 
Consulado, 8. 
;;;;5S9 31 d 
UN CRIADO D E MANO. CON R E K E -rencias, se necesita en 6, ehtre 17 y 
15. 33S33 3 e 
SB SOLICITA UN CRIADO PARA UNA botica. Calzada del Monte, 412, e 
S e so l i c i ta u n m u c h a c h o p a r a o f i -
c i n a , se p r e f i e r e q u e t e n g a c o n o -
c i m i e n t o s d e i n g l é s y t a m b i é n u n 
m u c h a c h o p a r a a l m a c é n , q u e co -
n o z c a b i e n l a p l a z a . P r e s é n t e s e d e 
I I ^ 2 a 12 . T e n i e n t e R e y , n ú m e -
r o 5 5 . 
C 1081-'. 3d-31 
Se solicitan m e c á n i c o s expertos en la 
reparac ión de a u t o m ó v i l e s y camio-
nes. H a n de traer referencias perso-
nales. Trabajo fijo todo el a ñ o . Buen 
sueldo. Lampar i l la , 34. S e ñ o r Zurbano. 
33824 3 e 
Q E S O L I C I T A MODISTA PARA CASA 
lO particular, que corte y cosa por fi-
gurín, con referencias, Salud, 18, altos. 
33632 31 d. 
SE S O L I C I T A UN CAMARERO PORMAL y trabajador. Sueldo: $25. Zulueta, 44, 
altos. 
33620 SI d 
¡ A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S ! 
Sepan ustedes que el PORD que ha me-
recido el nombre de Pantasma Chiquito 
que gan<5 en las carreras del Oriental 
Park, fué preparado por los discípuloa 
en el taller de la Escuela de Chauffeura 
de la Habana y fué piloteado a la vic-
toria por un discípulo, llevando como 
ayudante un discípulo, todos enseñado» 
bajo la direcciñn del experto Director, 
nuestro Albert C. Kelly. 
NE C E S I T O UN B U E N C H A U P F E U R V un crindo. Sueldo: 575. casa y comida. 
También necesito un fregador de máqui-
nas, y un ayudante chauffeur y dos cria-
das para cuartos. Sueldo: $25, Habana, 
número 12(1 
S3$6S S e. 
de Tejas. 88731 
squlna 
i e. 
SOLICITO UN CRIADO D E MANO, tra-bajador, fino y con referencias. Ca-
lle Línea, entre Iv y L , Vedado. Teléfo-
no F-1345. 
33556 31 d 
C O C I N E R A S 
iwHHPHwmtjamiBwiuiuumHiiwn 'muí 
S O L I C I T O U N S O C I O 
con poco dinero, para ponerlo al frente 
de un establecimiento que tiene una gran 
venta; es buen negocio. Informes: Pra-
do, «4. Oficina por Colón. García y Ca. 
33.H50 3 e. 
S O L I C I T O Ü N S O C I O 
con 1500 pesos para un gran café que no 
paga alquiler, tiene contrato lar^o. E l 
cafe hace de renta 60 pesos 'liarlos In-
formes: Prado. 64, oficina por Colon. Gar-
cía y Co. 
887D9 2 e. 
e 2 en i-, 
p "•«ito ,u. i,.,,-,, 
entre A y Paseo, acabado de ; 10 ' ofV 1,J,RA HO.MBRE8 solos. Luz eléctrl-
media cuadra dé tranvía de ¡ a S "o^e >• llavín. No se dan 
" m:ta d« p.-rtal, sala, come-; <"<,l?.L,î s'- üonserrate, 5. Tel. A-6151. 
s, ennrto <ie cria 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 




Se solicita un socio que aporte 8.000 
Se solicita una cocinera, que haga !a pesos para un hotel, c a f é y restaurant, 
PARA ' linipicza de la casa en n a a finca cenca muy acreditado, situado en uno de los 
¡ ¿ f o n o A - 2 9 9 8 . do, I I . t 33815 
S O L I T I T A UN'A 
t e n ^ b ^ a t ^ S L Z ^ & ' J S f i * k Se pagan los viajes. In- puntos m á s ocmerciales de la H a b a -
• alie 23. numere 268, vedado, entre r.a i forman en Fase-o, esquina a 13, en e! na . Informa: señor Ansa . Aguila, oo; 
Vedado de 8 a 11 y de 1 a 4 p. m. 
38089 1 e. 
SB NECESITA UNA COCINERA; COR-ta familia, que ayude algo a limpiar, 
Aguisr, 122, segundo piso, izquierda. 
38813 3 e 
IpN CONSULAO, ttí,, SK SOLICITA UN 'j buen chauffeur, con bnonaB referen-cias de casas particulares. 
33723 1 c. 
I ¡APRENDA A C H A U P F E U R ! ! 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
jo que en ningún otro oficio. 
MK. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de los automóviles moder-
nos. E n poco tiempo usted puede obte-
ner el título v una buena colocación. L a 
Escuela de MR. K E L L Y es la única eu 
su clase en la República de Cuba. 
P A R A S E R Ü K V E R D A D E R O D R I -
V E R A P R E N D A C O N M R . K E L L Y . 
Director de esta gran escuela, el exper-
to más conocido en la República de Cuba, 
y tiene todos los documentos y titulo» 
expuestos a la vista de cuantos nos vi-
siten y quieran comprobar sus méritos. 
P K O S P L C T O ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Aulo Práctico-. 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F i n - X T E A L PARQUE DE MACEO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta gran escuela. 
F A G I N A C A T O R O t D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 31 de 1 9 1 8 . 
AMARGURA 86 
Decano de los de la isla. S u c u r s a l : 
Monte, 240. T e l é f o n o A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 vec«s al d ía en 
automóv i l . P a r a criar a los n iños sa-
nos y fuertes, asi como para comba-
tir toda dase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo ú n i c o indicado es la leche 
de burra. S e alquilan y venden burra» 
paridas. 
MIMilllllllllHIIII WIIIIIIH I l l l l * ^ 
I : S d b s c r í l b a s e a l s j 
/ ^ O C I N E K A , FKÍÍINSÜLAR, QUE BAlilfi . TpARMACEUTICO • S O L I C I T A R E O E N -
x_; trulsur a la española y criolla, desea J? cía en (A interior Para informes. Te-
colocorse en casa moral. No duerme en léfono A-361fl Salud' 50 
ed acomodo. Tiene referencias. Informan : | 335«0 2 e 
Calcada de Jeaúa del Monüe, 475, 
33812 8 e 
T J N A SE&ORA, IÍE EORftIAI.ll>¿Vli. ÜE-
O sea encontrar casa de liuétspedea o 
hotel, paxa camarera o lavandera, no 
admtCvj tarjeta». Palatino, 35, CUlzada; 
la eucartfacta informa. 
a3tüi) 3 e 
T T N A MUCHACHA. l'ENINSUI^VR. J)E-
t j sea colocarwo tle criada de mano; en-
tiende bien de cocina, para un matrimo-
nio Bolo, de muy corta familia. Gana 
buen sueldo y tiene buenas referencias. 
Informan en Üspacia, 22, moderno, entre 
San .Lázaro y Jovellar. 
33853 3 e. 
I n G b e t w e e n 1 5 t h a n d 1 7 t h 
Vedado, wanted a Govemess ñor 
young or o í d to take absolutly cher-
ge of a boy ten years o í d that goe* 
at school. Has to be very patient and 
expert. Apply at G . Street, between 
17th and 15th left sida from G and 
17th süree t 
32865 2 e 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a r a es tab le -
c e r s e e n u n a b u e n a c o l o c a c i ó n : 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a s 
e n u n c o m e r c i o m u y h^crat ivo; 
n o se n e c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n -
c i a . G a r a n t i z é u n o s $ 1 5 0 a l m e s , 
h a y q u i e n e s g a n a n m u c h o m á s . 
D i r i g i r s e a C h a p e l a i n & R o b e r t s o n , 
3 3 3 7 N a t c h e z A v e n u e , C h i c a g o , 
E E . U U . 
32818 17 e 
SO E I C I T O UNA PERSONA PARA AVTJ-dar a limpieza de habitaciones. Solo 
por la mañana. Para tratar de la colo-
cación por la tarde, de 3 en adelante. 
Kelna, 77 y 79, altos. 
33642 SI 
U N H O J A L A T E R O 
se solicita en Sol, 70, fábrica de coro-
nas de Bos y Co. 
3»462 3 e 
M I N E R O S , E S C 0 M B K E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e / ' D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
AG E N T E S . NECESITAMOS T E N E R PA-ra primero de año, cubiertas todas 
las plazas de agentes en cada pueblo de 
Cuba. Si usted conoce bien el comercio 
del pueblo que vive, puede ganar de 200 
a 500 pesos mensuales. Si no cuenta con 
ésto y algún dinero para representarnos 
dignamente, no se moleste. Escriba a J . 
B. P. Administración del DIARIO D E L A 
MARINA. 
33390 4 e. 
BOTICA; SE S O L I C I T A TJN P R I M E R dependiente. Droguería Taquechel. 
38343 3 e 
ASUNTOS MUNICIPALES, HAGO TODA clase de gestiones para cobros, in-
demnizaciones, licencias y todo lo que 
con el Ayuntamiento se relacione, no co-
brando nada hasta su completa termina-
ción. A. C. Lerevre. Empedrado, 30, altos. 
33359 9 e. 
P A G A M O S S U E L D O 
L comisión, urgen agentes vendedores, s del interior remitan diez centavos 
para cubrir franqueo sobre (Muestras 
Prospectos), informes, etc. Zaldlvar y Sa-
rralz. Lamparilla. 70. segundo piso. 
32838 2 e 
Q200 MENSUALES, A PERSONAS D E 
<P presentación y bien relacionadas ofre-
cemos negocio en el que pueden ganar 
de $150 a $200 mensuales. Demuestre su 
actividad, escriba hoy mismo al apar-
tado 2584 y denos sus informes. 
32750 17 e 
SOCIO CON CAPITAL.: S E S O L I C I T A un socio con capital, para la explo-
tación de una agencia exclusiva de los 
mejores aceites y grasas lubricantes pa-
ra automóviles y motores de gasolina que 
se fabrican en el mundo entero. Estos 
lubricantes están recomendados por loa 
fabricantes de automóviles y motores 
mejores del universo. Verdad. Nada de 
bluff. Se cambian referencias. Dirigir-
se por escrito a R. A L . Belascoaín, nú-
mero 48, altos, Habana. 
C 10648 30d_24 
SE N E C E S I T A N , PARA L A HABANA Y para el campo, vendedores que tengaji 
práctica en la venta en casas particula-
res, artículos fácil venta y buen prove-
cho para los vendedores. Dirigirse: J . 
Souchay. Monte, 58, Habana. 
33434 3 e 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONBS 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta 
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprend'ces, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facilitarán 
«on buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
( T R e i i l y , 9 y ¿ , a l tos . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 
Tenemos toda clase de persona que ,,3-
ted necesite desde el más humilde em-
pleado hasta el más elevado, tanto pa-
ra el trabajo de criados como de gover-
nes, institutrices, mecánicos, Ingenieros, 
oficinistas, taquígrafos y taquígrafas. He-
mos facilitado muchísimos empleados a 
las mejores firmas, casas particulares, in-
genieros. Bancos y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del interior. 
Solicítenos y se convencerá. Beers Agen-
cy, O'Reilly, 9^, altos, o en el edificio 
Elatiron, departamento 401, calle 23 es-
quina a Broadway, New York. 
C 7169 30d-l 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
" T i E S E A COLOCARSE D E CRIADA D E 
w^lfI10<.una^sefi<>ra' Peninsular. Tiene 
buenas referencias. Informan: Aguila, nú-
•"«ro 114-A. último piso. ^ ' 0 
33870 j e> 
TfTNA C O M P E T E N T E P R O F E S O B A DE 
<j »ea colocarse do institutriz para dar 
clases por la mañana, de instrucción, pia-
no, francés y mecanografía. $25, casa y 
comida. Mepiuno, 269-B. 
33761 2 e. 
UNA MUCHACHA. D E COLOR, D E S E A colocarse de cocinera, para matrimo-
nio o corta familia. Informará: lievilla-
gigedo, 125), bajos, al lado de la botica. 
33810 3 e 
UNA SEÑORA, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cocinera, en estableci-
miento o casa partlicular; sabe cocinar a 
la criolla y a la española, tiene buenas 
referencias. Informan en Refugio, uOme-
ro 2. Teléfono A-9872. 
33708 3 e 
DI N E R O £ 
/ B O C I N E R A , l 'KMNSULAR, QUE S A B E 
\ J guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tiería. Tiene referencias. Informan: Ta-
cón, nüinero 2. 
33764 3 E 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsuiar. de criada de mano o de ma-
nejadora. Informan en calle Neptuno nú-
mero 251-C. 
33748 2 e. 
T T Ñ A J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
\_J colocarse de criada de mano. Calle 
11. entre D y O, Qiuta de Pozos Dulces 
atimero 8, Vedado, «ueido, de $23 a $25. 
3̂74Ü 2 a 
SE COLOCA UNA G E N E R A L COCINE-ra a la española y criolla; sabe de 
repostería, para comercio o particular; 
gana buen sueldo. No duerme fuera. Ma-
loja, 53. 
33868 3 e. 
SE D E S E A COLOCAR UN MATRIMO-nlo, peninsular, sin niños y llevan 
tiempo en el país; ella es cocinera y él 
hace de todo; prefieren el campo. Infor-
man : Zapata, nfimero 3. Finca de Sun 
Cristóbal, tren de carretones. 
33(iC0 1 e 
DI N E R O D E S D E E L 6 POR 100 anual, de $100 hasta $100.000 para alquile-
res, hipotecas, usufrutos, pagarés, pron-
titud y reserva. Invertimos $300.000 on 
casas, solares y fincas. Vamos a domi-
cil'o. Havana business. Aguiar, 80, altos. 
A-Olir.. 
33574 18 e 
ÍJE UEKEA COLOCAR UNA J O V E N , P E -
kJ uinsular, de criada de mano; sabe 
bien su obligación y desea casa de mo-
ralidad. Diriginse a Estrella, 123, encar-
gado. 
33tt48 1 e 
T T N MATRIMONIO D E S E A COLOCAR-
O se en casa particular; ella para cria-
da y él para jardinero o portero o cual-
qu'er otro trabajo; tienen una niña de 
10 años. Dirección: calle 20, entre 17 y 
15, Vedado. 
33603 1 e 
T "kESEA COLOCARSE PARA LOS NI-
JLS ños o criada de mauo, una señora 
de mediana edad. Informan: .San Lázaro, 
•404, carnicería. 
38665 1 e 
T J 1 ^ J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A CO-
<U locarse de criada de mano o mane-
jadora, en casa de moralidad; tiene re-
ferencias. Calle F , número 30. M, entre 
19 y 17, Vedado. 
33670 1 e 
"tTXTRANJERA, CON MACHOS ASOS 
JLJ de experiencia, busca posición de 
"Baby nurse" para niño de menos de 6 
meses de edad, o de mayordoma en casa 
grande. D'rigirse por escrito a señora 
Campos. DIARIO DH L A MARINA. 
33609 1 e 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E 8 -
kJ pañola, de manejadora o criada de 
mano, en casa de moralidad, no se co-
loca menos de 25 pesos Informan: Agua-
cate, 71, altos. 
33700 1 e 
C J E D E S E A COLOCAR UNA E S P A S O L A , 
de criada de mano, acostumbrada a 
servir, desea casa de moralidad, infor-
man: Consulado, 2. bodega. 
33701 1 e 
T I N A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A 
»J colocarse, en casa de moralidad, ele 
criada de mano o manejadora. Entiende 
de cocina. Tiene referencias. Informan: 
Inquisidor, 29. 
33710 1 e 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano o ma-
nejadora. Informes: :Vedado, calle 19, 
eutre 12 y 14, número 481. 
335SO 1 e 
UNA SEÍÍORA, D E S E A COLOCARSE, de criada de mano o de cuartos, sabe 
coser a mano y a máquina, y cumplir 
con su obligación. Informan en Sol, 12, 
cuarto, 4. 
33592 31 d 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
l / niusular, de manejadora, de un niño 
que ya camina y que sea buena familia. 
Prefiere la Habana. Dirigirse a Corrales, 
número 78. 
33643 31 d 
T I N A S E S O R A , PENINSULAR, D E S E A 
O colocarse con una niña de 12 años 
que sirbe para ayudar a la limpieza o 
manejar un niño. Santa Clara, 3. Telé-
fono A-7685. 
33628 31 d. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E -
- L - ' niusular, para criada de cuarto o pa-
ra manejar un niño que ya camine, que 
sea casa, de moralidad, sino que no se 
presente. Prefiere en la Habana. Infor-
man : Corrales, 78. 
33814 3 e 
•pkESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E -
JLS ninsular, en casa de moralidad, pa-
ra cuartos o para corta- familia, sabe re-
pasar muy bien y es muy formal. Infor-
man : Aguila, 265, antiguo. Lleva tiempo 
en el país. 
33783 3 e 
UNA J O V E N , E S P ASÍ OLA, D E S E A c o -locarse para limpieza de habitaciones 
y coser, no recibe tarjetas. Informan en 
Amistad, número 164. Teléfono A-8487. 
33782 3 e 
SE D E S E A COLOCAR UNA CHICA, StA-drilefia, para limpieza de cuartos o 
manejadora, sabe coser, desea colocarse 
en casa de moralidad. Príncipe, núme-
ro 15, en bajos. 
33818 3 e 
DE S E A COLOCARSE. D E CRIADA D E habitaciones, una muchacha,. formal, 
no admite tarjetas. Calle 16, número 13! 
33594 31 d 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de habitaciones y 
repasar ropa: tiene tiempo en el país. No 
sale de la Habana. Informes: Habana, 
207. 33679 1 e 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha, española, para las habitaciones, 
sabe coser muy bien, es educada y fina, 
quiere 3 horas semanales por las noches, 
libres; en la misma una para el comer-
cio de ropa blanca. Para informes: Rei-
na, 119; tiene muy buenas referencias. 
33582 31 d 
C R I A D O S D E M A N O 
Q E D E S E A COLOCAR UN S I R V I E N T E , 
O de mediana edad, con mucha práctica 
y con bastante tiempo en el país. Suel-
do 30 pesos y ropa limpia. Teléfono 
A-4775. 
33771 3 e 
C E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E S -
O pañol, así como para planchar ropa 
de caballero, y limpieza de los cuarto», 
presenta buenas referencias'. Informan: 
So!, nrimero 8. A-8082. 
33842 • 5 « 
c 
CRIADO D E MANO, E S P A S O L , D E S E A 
bue-easa respetable y estable; ti ñas referencias. Gana buen sue¡ 
se coloca de segundo. Informa 
Teléfono F-13756 de 8 a 10 v de 
33866 
SE D E S E A COLOCAR UN BUEN CRTA-do de mano, va al campo, iene bue-
nas referencias. Calle Sol 8. 
33872 3 e. 
SE O F R E C E CRIADO D E MANO, PINO y práctico, en el servicio de comedor 
y con referencias de familias distlngiudas, 
donde ha prestado sus servicios; no tra-
baja menos de 30 pesos. Para informes 
diríjanse al teléfono A-0506. 
33725 1 d. 
COCINERA, P E N I N S U L A R , QUE S A B E guiSar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moraL Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. No quiere plaza. 
Duerme en el acomodo. Prefiere el cam-
po. Informan: Monte, 49 y medio. 
33676 1 e 
C O C I N E R O » 
Q E D E S E A COLOCAR UN BUEN COCI-
ñero y repostero, cocina española, 
francesa y criolla. Informan: Cuba, 26. 
Teléfono A-9842. 
33848 3 e 
BUEN C O C I N E R O - R E P O S T E R O , P R A C -tico, se ofrece para familia que pue-
da estar servida como desee; trabaja con 
perfección oomo gusten y referencias. Pe-
nlnemlar. Avisos: de 10 a 4. Por el te-
léfono A1874. 
83871 3 e. 
A . C . L E F E B R E 
Empedrado, 30, altos. Me hago cargo de 
toda clase de asuntos judiciales, muni-
cipales y administrativos, sufragando loa 
gastos que ocasionen y cobrando cuando 
se determinen. Compro y vendo fincas, 
doy dinero en hipoteca y sobre créditos. 
33611 6 e 
I \ I N E R O E N H I P O T E C A L O DOY A L J' 0 por 100 y no cobro corretaje. Pue-
den dirigirse a Empedrado, 30, altos. A. 
C. Lefevre. 
33359 . , 9 e. 
VTENDO CASA, C A L L E D E L A HABA-
f na, con 263 metros, on $12.500. 11a-
bana y Obrapía, sombrería; de 10 a 11. 
33822 3 e 
4JIN C O R R E D O R E S , S E V E N D E UNA 
KJ casa on la calle de Lealtad, a do« 
cuadras del Malecón. Informan: Reina, 10. 
33813 3 e 
SE DAN E N P R I M E R A H I P O T E C A SIN intervención de corredores, de 8 a 10 
mil pesos. Informa: Juan Rodríguez. Agui-
la, 27, bajos. 
33371 2 e. 
D I N E R O 
Se da dinero en hipoteca, pu-
diendo cancelar parcialmente 
con comodidad. C u b a , 81, al-
tos. 
UN COCINERO, E S P A S O L , S E COLO-ca en comercio particular, restaurant 
o café, entiende repostería. Razón: Rei-
na. 98. Teléfono A-1727. 
33602 31 d 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N , E s -pañol, de cocinero; desea casa de 
comercio o huéspedes. Informes: Lampa-
rilla esquina Compostela, la bodega. 
3S613 31 d 
C H A Ü F F E Ü R S 
CH A U F F E U R , CUBANO, CON S E I S años de práctica, y con conocimien-
tos amplios en mecánica, desea encon-
trar colocación; tiene referencias. Telé-
fono A-756L 
33800 3 e 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad, Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos < s repartos. También lo dwy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; d* 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711 
OJ O : S E DA D I N E R O E N H I P O T E C A , en pequeñas y grandes cantidades. 
Sin intervención de corredores. Bara-
tillo, 9. 
32948 18 o 
CH A U F F E U R , S E COLOCA UNO, D E mediana edad, sabe cumplir con su 
obligación y tiene buenas referencias • de 
la casa donde ha trabajado. Informes: 
Tenente Rey, 85, frutería, 
33614 31 d 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 al mes y más gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
ide a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Lá^a-
I ro, 249. Habana. 
T L U L D O R E S D E U B R 0 S 
"PKESEA COLOCARSE J O V E N CON CO-
JLy nocimientos de Teneduría, Contabili-
dad y escritura a máquina. No tiene 
pretensiones y desearía empezar pronto. 
San Miguel. 202, altlos. 
33846 3 e 
PR I N C I P I A N T E D E T E N E D O R D E L i -bros, mecanógrafo y práctico en cálcu-
los mercantiles, se ofrece al comercio. In-
formes: Teniente Rey, 87, café. P. Ló-
pez ; de 7 a 9 a. m. 
33586 SI d 
"DARA INOENIO, S E O F R E C E UN PUN-
JL tista, cou practica. Dirigirse a Je-
s(is del Monte, número 313. 
38839 3 e 
/TVAQLIGEAFO CORRESPONSAL E N es-
JL. pañol, con gran practica comercial y 
toda clase de referencias, desea encon-
trar puerto de porvenir, padiendo desem-
peñar a la vez cualquier trabajo de ofi-
cina, cálculos, etc. Dirigirse a M. Igle-
sias, Apartado 2523. Telefono M-2890. 
33S20 7 e 
"DARA MATRIMONIO O CORTA F A -
JL milia, se ofrece buena lavandera y 
planchadora. Escriban: Hita, número í. 
Reparto Juanelo, Ciudad. Martina Barrio. 
33781 3 e 
T T N E S P A S O L , D E 27 ASOS, D E S E A 
HJ colocarse, para limpieza de oficinas 
o casa de comercio, prefiere dormir fue-
ra, puede presentar referencias de las ca-
sas que ha trabajado. Dirección: Tenien-
te Rey, 59. Teléfono A-3090. 
33Ü02 1 e 
T T N MATRIMONI D E S E A UNA CASA 
O para encargado. O limpiar oficinas. 
Informes: Habana, 62. 
33734 4 e. 
T T N J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A CO-
KJ locarse de carrero o vendedor de al-
coholes o cosa análoga, no tiene incon-
veniente en salir fuera. Darán rajsón: 
Amargura, 54, el encargado. 
33651 l e 
ÍMAQUINISTA, E X P E R T O E N MOTO-fX res de petróleo y gasolina, se ofre-
ce para planta eléctrica o de hielo; tam-
bién maneja tractores de todos sistemas 
y malacates de transbordadores. Voy al 
campo y tengo referencias, gano $100 a 
$120. Escriban a: señor Várela, Calzada, 
número 50, Vedado Teléfono F-5262. Ha-
bana. 
33711 1 e 
F A C I L I T A M O S D I N E R O , E T C . 
Garantías, compramos, vendemos casas, 
establecimientos, fincas, automóviles. Ges-
uouamos licencias para arma«, motores. 
Admitimos negocios prácticos. Títulos pa-
ra chauffeurs, asuntos judiciales, etc. 
Kaldívar y Sarraiz. Lamparilla, 70, se-
gundo piso. 
32839 2 e 
4 P O R 1 0 0 
De interés anu<*i sobre todos ios depósi-
tos que se bagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienet 
que posee la Asociación No. 61, Prado y 
Trocadero. De. 8 a 11 a. m. 1 a u p. m. 
7 a 9 de ta noche. Teléfono A-S417. 
C 6926 tn 15 s 
D I N E R O , T E R R E N O S Y C A S A S 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades pudiendo cancelarse par-
cialmente con comodidad. 
Nos hacemos cargo de la venta y com-
pra de casas; tenemos buenas ofertas. 
Informan: J . Benitez Fuentes. Be-
l a s c o a í n , 32 . Apartado 1965. 
Habana . 
C 7862 In 27 « 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
S E F A C I L I T A D E S D E $100 A $200.000 
y desde el 6 x 100 anual; se compran casas 
y terrenos e » todos los barrios y repar-
tos. Informan: Real Estate, Aguacate 38. 
A-9273; de 9 a 10 y 1 a 3, 
33103 20 t-
A T E N C I O N 
Compro toda clase de establecimiento en 
general, así como cafés, bodegas^ boticas, 
vidrieras de tabacos, casas de huéspedes, 
casas de inquilinato, compramos casas 
propiedades, desde 2.000 pesos hasta ICO 
mil pesos, nuevas y viejas. Véanme antes 
y compramos todos los establecimientos 
en general Prado, 64, Oficina Comercial 
por Colón. García y Ca. 
33850 3 e. 
"PkESEO COMPRAR UNA CASA O DOS, 
J L / de centro o de esquina, esta opera-
ción es reservada y no me entiendo no 
siendo con su propio dueño. Dirigirse a 
Lorenzo Díaz. Aguacate, 90, altos. 
33807 14 e 
T ? L P I D I O B L A N C O : COMPRO UNA CA-
JLli sa de planta baja, que tenga 10 me-
tros de frente, más o menos. Situación, 
de San Miguel a San Lázaro y de Con-
sulado a Belascoaín. O'lieilly, 23. Telé-
fono A-6951. 
33653 7 e 
Q E O F R E C E UN PLANCHADOR D E T I N -
O torería, bastante práctico, y en lava-
do es de bastante conocimieuto; no se 
coloca menos de 18 pesos semanales. E n 
Lamparilla, 92. Teléfono A-0506. 
33726 i e 
Z^iASA O C I U D A D E L A , )SE D E S E A COM-
KJ prar en buen barrio, que no pase de 
$20.000. Dirigirse a Manuel G. Soto. Glo-
ria. 28, Ciudad 
33690 7 e 
EN F E R M E R O P R A C T I C A N T E Y MA-ssagista. Práctica de hospitales. Se 
ofrece a familias y clínicas, para aten-
der hombres, mujeres y niños, o viajar 
cou enfermos por el extranjero. Garan-
tía y referencias. Apartado 2476. Oficios 
y Muralla, Hotel Machina. A. K. Fuen-
t el ras. 
33548 31 d 
i^OMPRO 6 CASAS D E MAMPOSTERIA, 
KJ separadas en barrios o Repartos, que 
pertenezcan a este ' Municipio, en buen 
estado, de 3 a 5 mil pesos, con escritu-
ras legales, solo se recibe al propietario. 
Manuel González. Picota, 30; de 9 a 1. 
33535 2 e 
JOVEN, E X T R A N J E R O , T I E N E GA-rantías, solicita representación y co-
bro bien en plaza o en el campo. Diri -
girse a S. Gores. Antón Recio, 98. altos. 
33593 31 d 
JOVEN, E S P A S O C , QUE HABUA E L inglés e italiano, se ofrece para in-
térprete o sirviente de mesa. Informes: 
San Pedro, número 6. J . Martínez. 
33803 31 d 
UN HOMBRE, D E MEDIANA E D A D , se coloca en casa particular, de cria-
do de mano o cuidar señor inválido. In-
formarán: Teléfono A-3090. Tiene reco-
mendación. 
33416 31 d 
O E R O R A , EDUCADA, D E S E A ENCON-
IO trar casa respetable, para ama de lla-
ves; sueldo $60; es primera vez que so-
licita. Dirigirse a A. Sánchez, calle 9, 
número 127, Bejucal, Sabe coser. 
33464 3 e 
C O C I N E R A S 
UNA C O C I N E R A - R E P O S T E R A , E8PA-fiola, se ofrece. Tiene referencias. In-
forman: Inquisidor, 29. 
33740 2 e. 
DE S E A T R A B A J A R E N T I E N D A D E Ingenio en departamento de víveres 
finos, un joven, con 8 años de práctica 
comercial, también conoce el giro de ví-
veres gruesos y el sistema de comercio 
americano. Sistema Fitz. Dirección: para 
informes: :A Fernández. Apartado 13. 
Camajuaní. 
C 10656 8d-24 
C O M P R O VARIAS CASAS, E N OUAL-
O iniier estado que se encuentren, solo 
éri la Ciudad y en buenas calles, de cuan-
tos precios puedan ser, siempre pagan-
do algo más de su verdadero valor real, 
sobre base de contado, títulos limpios y 
claros, únicamente trato con interesados 
que conozcan negocios. Manuel González 
Picota, 30; de 9 a 1. 
33535 2 e 
/COMPRO UNA CASA ANTIGUA O MO-
\y derna, de 6 a 8 mil pesos, con alcan-
tarillado, en lo más alto del Vedado o 
Víbora. Teléfono 1-2813. 
33401 29 d. 
COMPRO CASAS D E TODOS P R E C I O S , en la Habana y sus barrios; trato' 
directo, sin corredores. Figuras, 78 Te-
léfono A-6021; de 10 a 3 y de 6 a 9 . de 
la noche. ManueJ Llenín. 
33348 13 E 
COMPRO UNA CASA. MAS D E 8 M E -tros frente, o dos chicas, de Reina 
a Malecón y de Belascoaín a los muellee, 
o en el Vedado, solar o casa. Dirección • 
J . César. Trocadero, 32, moderno. 
33270 31 d 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se compran en todos los barrios y repar-
tos. Se compran los contratos de los se-
lares. A. del Busto. Aguacate. 38. A-9273é 
de 9 a 10 y de 1 a 47 
S055S 
1^- BLANCO POLANCO, D E S E A CN F B -
X liz año nuevo a los lectores del DIA-
RIO D E L A MARINA y les participa 
que vende, en la Víbora, un bonito cha-
let, aún sin estrenar, en $20.000; otro, 
magnífico, en $28.000; otro, cou cinco 
ciiartos y de gran apariencia, $14.500. 
Una casa moderna, $6.000, y muchas más. 
Informan: Concepción, 15, albos; de 7 a 
3. Teléfono 1-1608. 
33820 3 6 
(píANOA! SE VENDEN DOS CASAS EN 
V J la Víbora. San Lázaro C y B, entre 
San l'ranclsco y Concepción, en $5.400; 
otra en Lealtad, 105, en $4.300. Infor-
man : VUlanueva 9, depósito de huevos. 
De 6 a 1L 
33863 7 e. 
4 e. 
VI B O R A : UNA CASITA. D E MAMPOS-tierla y azotea, con portal, sala, sa-
leta corrida, dos cuartos, cocina y sa-
nidad, rentando $30, y a un lado de la 
casa 300 metros de terreno de 15X20, se 
vende todo en $4.700. Informa: B\ Blan-
co Polaneo, Concepción, 15, altos: de 1 
a 3. Teléfono I-160S. 
3;{8̂ 0 3 e 
SE V E N D E L A ESQUINA D E MALO-ja, 163, con establecimiento y la ca-
sida del fondo, Escobar, 194. Las dos en 
$12.000. Informan: Muralla. 44. 
33821 7 e 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, 
frente al Parque de San Juan de Dios. 
De 0 a 11 a. m. y de £ a 5 p. m. 
T E L E F O N O A-2286. 
U N A G R A N E S Q U I N A 
Próxima a los paseos, dos plantas, moder-
na, establecimiento, cuartos en la azotea, 
renta mensual $150, $16 000 y reconocer 
hipoteca al 7 por 100. Otra esquina fraiile., 
cerca del Prado, dos plantas, moderna, 
$30.000. Otra esquina, tres pisos a dos 
cuadras del Parque Central, moderna, ren-
ta $3.600 anuales. $38.000. Figarola. E m -
pedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5 
D E E S Q U I N A 
Preciosa casa en el Vedado, inmediata a 
la línea, lujosa, fabricación a todo cos-
to; dos plantas; no tiene dos meses de 
terminada, varios servicios de baños con 
sus accesorios, garage, para do» máqui-
nas. Precio: $40.000. Figarola, Empedra-
do, 30; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
L O M E J O R D E L V E D A D O 
Solar en calle de letra, a la brisa, entre 
17 y 23, a $27-112 metro. Se deja la mi-
tad de su importe en hipoteca si quiere 
el comprador. Otro solar próximo al par-
que Villalón, oon alcantarillado y una 
buena casa antigua, a $14 metro 
F I N C A D E ~ C R I A N Z A 
A seis leguas de esta ciudad, 13-3|4 caba-
llerías, con más de 5.000 palmas, guaya-
bales, frutales, varias viviendas, aguadas 
de rio y manantiales, $17.500 y $1.993 de 
censo. Figarola. Empedrado, 30, bajos. 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O : 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, 
frente al Parque de San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
33730 1 e. 
GANGA. CASA PARA R E N T A , MODER-no, en esta ciudad, buen punto, cie-
lo raso, lujosa, rentandio $L320 al año; 
sin corredores. Havana Business. Aguiar, 
80, altos. A-9115 
33719 1 e. 
GANGA: S E V E N D E UNA CASA NUE-va, de esquina, en la calle de Aran-
go, gana $60, se da en $6.000, mide 13X18 
metros. Informan: A. Peña, San Rafael, 
163. moderno. 
33542 4 e 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; D E 1 a 4 
¿Quién vende casas? P E R E Z 
¿Quién compra casas?. . . . P E U E Z 
¿Quién vende solares? P E R K Z 
¿Quién vende fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z 
¿Quien toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los negocios de esta cas» son serios y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
VENDO HERMOSA CASA, SALA, 8A-leta, 3 cuartos, cocina y cuarto ba-
ño, patio, traspatio cementado y de tie-
rra, rride 168 metros, toda techo de con-
creto y cielo raso, en $4.600. Informan 
en la m<Bma, Reforma, 12, entre Santa 
Felicia y Herrera, a 2 cuadras de la Cal-
zada de Luyanó. 
33551 11 e 
VE N T A D E CASAS Y S O L A R E S E N todos los barrios y repartos de la 
Ciudad. Manuel González. Picota, 30; de 
9 a 1. 
33535 2 e 
CASAS E N MARIANAO, POGOLOTI V Buena Visita, a muy módicos precios. 
Manuel González. Picota, 30; de 9 a 1. 
33535 2 e 
B . C 0 R D 0 V A 
V E N D E 
C O N C O R D I A 
3 pisos moderna. Buena renta. $33.000. 
O T R A 
Pegada a Galiano. buena casa. Sobre 40* 
metros. $36.000. 
V I R T U D E S 
2 pisos, moderna, agua redimida. $21.000. 
O T R A 
2 pisos, 814X40 m. Renta $300. $32.000. 
C A S T I L L O 
7^X32 m., entre dos l íneas; sala, come-
dor. 4 cuartos bajos, 1 alto. $7000. 
S A N R A F A E L 
E n lo mejor, espaciosa, 12X30. 3 cuar-
tos en la azotea, $28.000. 
Z A N J A 
2 pisos. 3 cuartos en el tercero, 14X24 m, 
$25.000 
A N I M A S 
61^X24 varas. E n lo mejor, pegado a Ge-
llano; cuatro cuartos; $13.000. 
A N I M A S 
8X22. 2 plantas. Renta $99. $15.000. 
O T R A 
SX23. 2 plantas. Buena renta. $15.000. 
O T R A 
Moderna. 2 pisos. Renta $85. $13.500. 
C A M P A N A R I O 
370 metros, 2 pisos, cerca de 11 de fren-
te, $28.000. 
G A L I A N O 
Esquina ideal, mucho porvenir. 3 pisos. 
$37.000. 
G L O R I A 
2 pisos. 7X30, magnífica, buena renta. 
$11.000. 
L U Z 
Moderna, 2 planta,?, 9X30, cerca Belén. 4 
cuartos, sala, saleta comedor, zaguán, 1 
cuarto criados en cada piso. $30.000. 
O T R A 
Cerca de Belén, 162 metros, buen frente, 
a $60. 
O T R A 
365 metros. Pegado a Be)én, a $50 me-
tro. Urge vender. 
S O L 
2 pisos, cómoda, nueva, 195 metros. Ren-
ta $120. $18.000. 
Terrenos en todos lugares, para fabricar. 
S A N J O S E 
Próximo a Galiano, propia para gara-
Je. $40.000. 
S A N L A Z A R O 
14X50, espaciosa, cómoda, 2 pisos, cerca 
del Malecón, regalada. $48.000. 
S A N M I G U E L 
611 metros, 2 plantas, $55.000. 
L E A L T A D 
2 pisos, moderna, espléndida, pegada a 
Neptuno. $26.000. 
V E D A D O 
Chalets, de todos precios, los mejor si-
tuados. 
V I B O R A 
AI alcance de todas las fortunas. Pida 
y será complacido. 
L U Y A N O Y J E S U S D E L M O N T E 
Todo lo que desee. 
F I N C A S 
E n todas las provincias, de todos, taiaa-
ños. Nos hacemos cargo de vender BU 
casa o finca, tenemos compradores y so-
mos discretos. 
Hipotecas al más bajo tipo de plaza. 
S a n I g n a c i o y O b i s p o ; 
d e 1 a 5 p . m . 
B . C 0 R D 0 V A 
C 10455 15d-19 
GANGA: S E V E N D E N DOS ACCESO-rias y cuatro cuartos, de madera y 
teja francesa, rentan cuarenta' pesos. Pa-
ra informes dir'jase a Alfredo Monnan. 
Calle Nogueras, número 3, Ceiba, Puen-
tes Grandes. 
33328 8 e 
L a m e j o r i n v e r s i ó n - r 
p r a r u n « . l a r en 1 , p , ^ 
d e M a r i a n a o . 
C o r t i 
T 
^ 3 3 . R e a l Est 
ate. 
C 10817 
* J carretera, v dp 1™. A« ÍRv^;-^. 
nguada. muchos frut^e8ta '^Pf i iV* 
sonas de gusto v si n^V-8010 Pa4Gtí> 
ñero puede dejar na¿£ ^ t i ^ J » -
por 100. lindando I^nte]n,lel„niiS¿oe,a;11-
doctores García MoW aía8 tincas * 1 ! 
de León. Reina, ^ M^T^'ba v ̂  '01 
;«85l ' ^ Martínez y ^^ttc» 
3 P O R E M R A R C A R ^ i T ^ r r ^ J 
ar en el. Reparto' cuadra del pui^ue^a s w ^ " " * i r 
tiene tres cuartos, l e n ^ T V l0íi «atíf? 
agua de Vento .v . T.,?*?0 ^ Des^^   t . *é ^ 
diez p^sos cada mes T . l P!'gar ^ 5 
puedo verse a todas • máR 4 ¿'ara ás j a 
33803 Pl" 
t ? E V E N D E UN TV Un ir ¿7, Í J 
^ quina a Oqueud?Bf ̂ F 5 ^ 
parcela, en la calle de 4 io8 ^ * o£ 
do y n'ranco. iníonnps: f.' (WÍ1 
Las Caña*, calle ^ n C r k ^ ' C ¿ 
Alaairel Sanclm. ^«tébal. 
33810 
Í ^ E V E N D E N " L l E Z S«T 
el Reparto • • A ^ L c ^ V S ? ^ 
en el reparto '•Betanoon^'.Calaba:«í Í 
esquina en el repfrto ^ i i y . / ^ ^ 
COJLARES: 8EI8 A *u - L L . 
$25 al contado. rest¿ S i n 0 1 ^ ^ l í 
Víbora, junto al t r a n ^ VLm^^ 
dos. bien f a b r i ^ d ^ s l a ' ^ ^ " b a n i S 
guez. Empedrado. 20. retaJe-
SOÍAR, ESQUI XATXOMA nic T . versidad: E l mejor stoado ^ C^ 




del Hipódromo, se v e n d e n ^ ^ 
y uno de esquina, juntos o seD8«,re' 
Calles, aceras, agua y arboL^ P̂ (1(>s' 
do $100, el resto a #15 men*^ l0^ 
pagan intereses. Precio a ^ s S ioNo M 
Avise al 1-7231. G. Mauriz S t & i V ^ 
N E E VEDADO, SE VENDE ü> go. 
a A . % ^ ^ ^ t ^ ¿ 
S 0 b i s « . ^ f j ^ ^ ^ 
EN E A GRAN AVENIDA DEL HIPO dromo se ^ venden cuatro solares a 
a brisa, $3 $100 contado y $15 meT^ 
les, sin intereses. Avise al I-72S1 a 
Maurir?. Obispo, 64. 
EN E E VEDADO, PARTE MAS ALTA, a la brisa, 12 metros de frente por 
40 de fondo, acenso $1.920 y contado 
$1.300. G. Mauriz. Obispo, 64. Teléfono 
1-7231. 











































GRAN NEGOCIO: SE VENDEN 1.5» varas de terrenó. en Avenida de CV 
lumbia. calle Fuentes y Día^, Esparto d» 
Almendares, a una cuadra del tranvía de 









CH A E E T A R T I S T I C O : S E D E S E A ven-der un lujoso y elegante chalet, edi-
ficado en terreno de esquina, compues-
to de amplios jardines, con canteros riSs_ 
ticos, jarrón y fuente artíst ica; portal, 
sala, gabinete, gran comedor con terra-
za anexa, torre mirador, seis cuartos, co-
cina con local para despensa, lujoso cuar-
to de baño, otro para criados, garaje pa-
ra dos máquinas y cuarto alto para el 
chauffeur. Alturas de Medina, calle de 
letra; construido completamente aislado 
con gran solidez y de estilo moderno. 
No se desean curiosos. No hay prisa en 
venderlo. Informes en calle 20, esquina 
a B, Vedado. De las 2 p. m. en adelante. 
3328!) 81 d 
S E V E N D E N 
Dos casas, de dos ventanas, con sala, co-
medor, 3 cuartos y saleta al fondo, todas 
de cemento armado, a tres cuadras de 
Belascoaín y 3 de Carlos I I I . Informa: 
Julio Cil. Oquendo, 114, a todas horas. 
32850 2 e 
EN E A C A E E E CUBA, PARA E A B R I -car, 5.50X33 metros, en §6.500. Infor-
ma: G. Mauriz. Obispo, 64. Teléfono 1-7231. 
EN RAYO, A MEDIA CUADRA D E R E I -na, 7X33 metros, en $11.000. G. Mau-
riz. Obispo, 64. Teléfono 1-7231. 
IT'N E E VEDADO, P R E C I O S A CASA, IÁ acabada de fabricar, 5 cuartos, ga-
raje, para verla avise al 1-7231. G. Mau-
riz. Obispo, 64. 
33555 31 d 
F I N C A D E R E C R E O 
Se vende una que está fomentada, cer-
cada toda de alambre de ornamentación, 
sembrada de toda clase de árboles fruta-
les, muy buenos, injertados, tiene casa 
de mamposterta con fosa maura y abl 
servente, pozo con su motor y tanque pa-
ra agua de cinco mil litros de capaci-
dad, luz eléctrica, parque para gallinas 
y gallinero; linda con otra finca de re-
creo, también fomentada y sus fábricas 
habitadas por los dueños; tiene frente a 
la Calzada de Marianao y está muy cerca 
de lo-s Repartos de fincas titulados "La 
Coronela", "Barandilla" y "San Rafael." 
Se da en proporción, incluyéndose en el 
precio todos los animales que en ella se 
encuentran. Informarán en Cuba, 81, altos. 
33621 SI d. 
O C H O C A S A S 
Se venden, en módico precio, en las ;a-
11 es Churruca y Daoiz, Cerro, formando 
un lote de terreno de 922-42 metros, In-
forman : San Rafael. 126, altos, primer 
piso. De 7 a 10, de 12 a 2 y de 5 a 7. 
31862 6 « 
S a n Rafae l , 50 , a una cuadra de G a -
liano. Se vende esta hermosa casa de 
dos pisos. Tiene 656 metros de su-
perficie. No tiene contrato. Frente por 
S a n Rafae l , 16 metros. T a s a c i ó n pe-
ricial, $47.000. Se da en $38.000 por 
tener que hacer d iv i s ión de bienes. £1 
terreno vale el dinero, sale fabricado 
con dos pisos a $58 el metro. Informa 
J o s é B r e a , Teniente R e y , 28 . T e l é f o -
no A-3180 . 
32739 1 • 
SE V E N D E E N $27.000 E A SUNTUOSA, elegante y espaciosa casa de Las F i -
guras. Máximo Gómez, número 62, Gua-
nabacoa, con 10 hermosas habitaciones 
altas y 12 bajas, garaje para 2 autos, 
rodeado de jardines, bonito portal de 
mármol. Informa el señor Bonn. Harris 
Bros Co. O'Reilly. 106. Habana. 
31654 12 e 
IN D U S T R I A L E S : SE V E N D E O A R R I E N -. da un gran local, propio para varias 
industrias, mil metros fabricados y más 
de seis mi] de terrario yermo, situación 
espléndida y estratégica, tiene chucho de 
Ferrocarril propio hasta dentro del mis_ 
mo local. Informarán en la Administra-
ción do este periódico, o en Teniente Rey, 
númeru 50. 
33247 2 e 
C A S A S Q U E V E N D E V E G A 
ESQUINA CON E S T A B L E C I M I E N T O , bien situada, nueva, dos plantas, 
$13.500. 
ESQUINA CON E S T A B L E C I M I E N T O , nueva. Renta $180. $18.000. 
DOS CASAS, E N SAN LAZARO, NUE-vas, $15.000 y $28.000. 
DOS CASAS, VEDADO, UNA CUADRA tranvía, $4..00O y $4.500. 
T J N A CASA, VEDADO, UNA CUADRA 
i j tranvía, 4 cuartos, $7.500. 
/ ^ A N G A , LINDO C H A L E T , D E BSQUI-
V T na, Vedado, 362.50 metros. $13.500. 
T 3 U E D E D E J A R $8.000 E N H I P O T E C A , 
X al 6 !̂. largo plazo. 
^ " E G A , EMPEDRADO, 20. MUCHOS NE-
gocios. 
33868 1 e 
Buen negocio: PrimeUes, una cuadra 
del paradero del Cerro , 419 metros 
de f a b r i c a c i ó n moderna, a $22, terre-
no y f a b r i c a c i ó n , renta $85 , todas las 
paredes son de c i t a r ó n ; pueden po-
nérse le altos; no corredores. S u due-
ñ o : San Rafae l , n ú m e r o 1. N é c t a r 
Soda . 
33293 2 e 
S O L A R E S Y E R M O S 
7 A R A 7 Í ^ T R T A 
Cerca de Infanta y Carlos I I I , 21.000 me-
tros se venden o alquilan todos o por 
partes. Se puede fabricar de madera y 
ponerle chucho para cruzarlo el ferro-
carril. E n venta se admite el 115 del va-
lor en efectivo y 4|5 en hipoteca. Infor-
ma: Tavel. Teléfonos A-4039 y A-5710. 
33797 19 e 
EN $1.800, SE VENDE UNA ESQUINA segunda de fraile, en el Reparto Al. 
mendares, en la calle 18 y 5a., mide 900 
varas justas, urge la venta, será para e l B ^ •, 
primero que llegue) Más informes: s- " 
dueño: J . Vallina. Oficina del crucero d 
Playa y Marianao. Teléfono 1-7387. 
W S Z 31 d 
G A N G A 
Se vende un solar de 12-30 por SO («25 
metros superficiales) en el Beparto_'BDe-
na Vista", en la manzana 157, a 06 me-
tros de altura sobre el nivel del mar, 
a cuadra y media del paradero de U-
lumbia, coa magnificas jcalles, aceia%; 
arbolado, alcantarillado luz eléctrica, te-
léfono y rodeado de bermosas residen-
cias de familias acomodadas. Precio: 
pesos. Fernando González. Lamparilla, •u. 
Se vende un solar dTTo P^-31-60 
tros superíciales) en la calle R*1"/"^ 
entre Manuel Pruna y Juana Alonso Je 
sús del Monte, a una y mecha cuadraJ 
tranvía de la cah-.ada de Conch^ SUUM». 
en lo más alto, 36 metros ^ sütura 
bre el nivel del mar; m ^ ^ , . ar-
ssfaltadas, aceras. alcantanUado «V , 
bolado, etc. Precio: íflAOO. Fernando ü«» 







V E D A D O 
Se venden dos solares .^^J1 ¿ e s ^ 
cientos sesenta y vm^0SJl ^ ^ 
gravamen, a la brisa y con u ^ d 
mamposteria, que r,6^'!1'0'JidoDes í« 
barata y oon muy b P f 1 1 » ^ ^ del *U! 
pago. Informan en la iNotana 
Aenlle.^ Empedrado, 3» y a 
Víbora, ^ Regalo de A ñ o Nuevo: 
cuadra del tranvía Havana tenw 
c e « : a d e l chalet del doctor Ortega^ 
lar de esquina, 15X28 ^tros , ^ 
de en buenas condiciones para « 
prador. No corredores. Su dueño. 
Rafae l , número 1. Néctar Soda^ ( 
ss^»2 . f cÉ* 
O E V E N D E : E N EO MAh A L ^ ^ D 
h trico del Vedado, ^ ^ W Kf 
E . acera de la sombra, brisa ai ^ 
la noche y al costado ^ b ^ 
E s solar de centro. 20 P0brre ¿e toda * 
1.<X)0 metros cuadradob libre a oflcu* 
se de gravámenes informan ^ 
36, entresuelos, ^ ' X j u l l o J . 
puede hacerse en el acto. Jui 
32810 -~T7p 
S E V E N D E U N G R ^ J f ^ 
con 24^.*'. «n 1»: Muy en P ^ P ^ L ^ d ó es<lUl^ P»* de superficie, ormanao Antonlo,/% de superncie ^ ^ " ¿ ¿ n Ant 
calle Santa •^osA_J.tlS • San 
tes Grandes. 1^°"™?^ I ' 
altos primer piso. Ve < 
y de 5 a 7. 
31833 
E " V E N D E UN SOlAK**¡£ie'álWi 
^ R p f r t o de ^wton en ^ \am^ 
cención, nflmero 57, con ' b]a mide > j 
unPaC de'ladrillo y de* ^ tabl „ ^ 











- — ^ P R O P I O < ^ J 
S E V E N D E U N S O L A R ^ 
P A R A U N A G R A N ^ 
piso. De ¡ a 10, de _ _ - - - £ T 
31861 M-, 
R I Ñ A y ^ ¡ T ^ S N A 
^ e 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a " C A J A P E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a a ^ . ^ 
s e p a g « b u e a i n t e r é s p o r l o s a p eS y 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n ^ ^ t ^ l n ^ 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A n ^ ;t :: e e 
d o s e d e s e e 
la 
B a y a 
f i e n e 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
A T E N C I O N 
Veiulo un café , fonda y poBada en ía ca-
l.Lf<.e*N-nSt,M10' en ?> (m l ieííos. hace Ue \ e n t a a.;)00 pesos mensiialos. T a m b i é n se 
5ajn}te l'n 8<)C1(> f i i b a j a d o r . I n f o r m e s : 
• Ofic ina Comerc ia l Prado. (M, iior Colón , 
G a r c í a 3» Co. 
33750 o ^ 
% 1 D e 
dolores de cabeza en l a m a y o r í a 
,og casos es debido a que la v i s t a 
ie ¡e-a a cansarse o a u n defecto de 
gtrucciOn de los ojos y en ambos c a . 
c0n es necesario acudir cuanto antes a 
'0.S óptico competente, 
i e usted depende el no su fr i r m á s s i 
I 'elegir el Optico concienzudo y de 
f^.-imientos que cuide su vista y la 
¿rve. 
jebe su vis ta gratis . 
B a y a - O p t i c o 
$4N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 














C o b a . 
p p t o c A r , NEGOCIO i SK VI:M»K UNO 
de los mejores res taurants de la H a -
¿f",ñ,\ „ Ue.n contrnto, renta mensual 
^_..«)0. I'pecio do venta se da barato por 
tener que embarcarse el d u e ñ o por asun-
tos de fami l i a . I n f o r m a n : Compostola 
numero 111', ca fé . Garc ía . 
5 c 
V E N D O U N G R A N G A R A G E 
en 3.."i00 pesos y un F o r d , propio ya 
preparado con c a r r o c e r í a , para un repar-
to, en 1)50 pesos; es del 18, nuevo con 
su chapa y a preparado. Informes en la 
Oficina Comerc ia l G a r c í a y Co. Prado. 
04, por C o l ó n . 
3375!) o ft 
S O M B R E R O S P A R A L U T O 
A V I S O , C O M E R C I A N T E S 
Xtendo un c a f é que hace dt venta d iar ia 
180 pesos de cantina, en 8.000 pesos se 
deja a prueba, nunca se ha vendido; es 
el mejor de la H a b a n a , por desavenencia 
de socios. I n f o r m e s : Prado, W, Ofic ina 
Comerc ia l . G a r c í a y C a . , por l a calle de 
Colón . 
33750 o „ 
L a m á s a l t a n o v e d a d , e n c r e s -
p o , g r a n a d i n a y g e o r g e t t e . P r e -
c i o s m u y b a r a t o s . 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N 0 , 1 2 6 . 
C 1016S 30d-5 
£ N E L V E D A D O 
Se venden vanos solares en ios 
mejores puntos. 15 poi 100 con 
tado; resto a plazos cómod -s 
mtorman: Cuba, 81, altos, ie 
A-4005. 
A LOS ALMACENISTAS SE C E D E E E 
XA. contrato de una casa de altus y ba-
jos , en lo mejor de Galiano, propia para 
una, grande industr ia , 350 metros de su-
perficie. Informan en P e ñ a l v e r . 80. altos. 
^ 8̂ 718 8 e. 
Q E V E N D E E A MEJOR V I D K I E K A ~ D E 
k_> l a H a b a n a , en tabacos, c igarros y quin-
cal la , bien surtida, liac-e e s q u i n a ; la venta 
no b a j a de cuarenta pesos diarios. Infor-
m a n : P e ñ a l v e r . 80, altos. 
33754 s e. 
V E R D A D E R A G A N G A 
f 4 una cuadra ele Pelascoain vendo 
•ítiá a 17 pesos metro; otra parce la cer-
iana Ue és ta , de 1.310 metros, a l mismo 
Inecio; 90174, a una c u a d r a de Carlos 
ifll a' §14.50 metro, 
•i'engo m á s de 50.000 metros en venta, 
11 14, Ji5 y 17 pesos, lugar de g r a n 
Jarveuir y p r ó x i m o a una g r a n V i í 
^También tengo a l g u n a cant idad de te-
Lno en l a V í b o r a . 
Tengo oferta de compra de dos c a -
grandes, u n a en la calzada de Be-
iiscoatn y otra en el radio comprendi -
Jo entre San L á z a r o a K e l n a y P r a d o 
1 Beliiscoaln. 
A 200 metros de In fanta vendo 21 mi l 
ñetros de terreno, en tres lotes de 7.000 
aetrcw cada uno; tiene cerca var ias in -
ius'rias, se encuentra m u y cerca de C a r -
IOB 111 .v Belascoain . E s oportunidad 
comprar este terreno ahora. 
Chalet: Se vende un bonito chalet , de 
¿nterfa. con j a r d í n y entrada para ga-
ttje. Sala, saleta, hal l , cinco cuartos, pa -
lo, traspatio, corredor de ladri l lo y re-
k, pisos finos de mosaicos^ en l a ca -
lle de San Mariano, V í b o r a , a dos cua-
jas de l a Calzada y cerca del parque de 
Mendoza. 
Véame en seguida s i desea hacer ne-
ocio. Keserva absoluta. 
iO.íXfO pesos se d a n en hipoteca, s i e m -
pre que sea con buena g a r t n a í . Se com-
pra una finca p a r a ganado, lejos o fue-
a de pueblo. 
jire que sea con buena g a r a n t í a . Se com-
•ymetros. 
no m'7 1.600 metros en E s t r a d a P a l m a , a $6 
Ü S7. 





A V I S O : V E N D O P U E S T O D E E K U T A S 
Xjk. y v i a n d a s con vida propia, se da en 
2^5 pesos por su d u e ñ o tener que embar-
carse a l Interiro, es un buen negocio. V i s -
ta hace fe. In formes : San Miguel 50. f r u -
t e r í a . 33744 a e. 
l [ 7 E N D O 1í C O M P R O B O D E G A S , C A F E S 
V y d e m á s establecimientos, honradez 
y reserva en los negocios. F i g u r a s , 78. T e -
l é f o n o A-0O21; de 10 a 3. Manuel E l e n i n . 
Corredor l ega l con licencia. 
33gí0 T e 
" O O D E G A Y C A R N I C E R I A . S E V E N D E 
JL» la bodega, en $1.100. cal le Corra le s ; 
l a c a r n i c e r í a , $000. cerca de Indio. Bue-
nos locales. F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A-0021; 
de 10 a 3. Manuel L l e n í n . 
33050 7 e 
O C E N A O P O R T U N I D A D : S E V E N D E 
. O uno de los mejores kioscos de be-
oidas de la H a b a n a en p r o p o r c i ó n de su 
precio L a mitad a l contado y l a otra 
a plazos, no se quieren corredores sino 
comprador que e s t é dispuesto a hacer un 
gran negocio. Informan en la bodega de 
23 y B a ñ o s , Acedado, el d u e ñ o ; a todas 
horas. 
33387 1 e 
PELUQUERÍA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niños, 4 0 centavos. Lavar la ca-
beza, 5 0 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 5 0 centavos. Masaje, 
5 0 y 6 0 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar la¿ hor-
quetillas del pelo, sistema Euste, 5 0 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $ 1 . 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros ge 
ñeros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez. Neptuno, 8 1 , entre San 
Nicolás y Manrique. Tel. A - 5 0 3 9 
32105 31 'd 
1 
V E N D E U N A G R A N V I D R I E R A D E 
tabacos y c igarros y quincal la , por 
no entender e l negocio, en punto comer-
cial , hace de venta ¡515. y una casa nue-
va. 25 por 6, barata. In formes: : F a c t o r í a , 
n ú m e r o 1 -D; de 12 a 2 v de 5 a 8. 
_ 33703 12 e 
O E T R A S P A S A U N E O C A E , P A R A PE"-
O l e t e r í a o cualquier otro giro, o se) 
admite un socio. I n f o r m e s : F a c t o r í a , n ú - ' 
mero 1-D; de 12 a 2 y de 5 a 8. 
33702 5 e 
SE V E N D E UN BAZAR D E L O C E R I A y j u g u e t e r í a , en l a Calzada del Mon-
te. I n f o r m a : M. Reverte. Bernaza . 1, a l -
tos. ;Í;Í54» 1 e 
V E N D O 0 C E D O 
c a f é que hace de venta d iar io 200 pesos en 
local para una vidr iera , con ocuo a ñ o s 
de contrato en 400 pesos. Aseguro que 
hace venta de 00 pesos. In formes: Prado 
til, of icina por Colón . Garc ía y Vega. 
33030 31 d. 
B U E N R E G A L O A S U A M I G U 1 T A 
Tienen que indicar el color de perlas 
o cuentas que le guste y lo manda-, 
remoí en cualquier pueblo de la isla,' 
uno de nuestros collares, con aretes 
del mismo estilo, nuestros collares zon. 
montados artísticamente en alambic. 
de oro, y se les expide a vuelta dej 
correo libre de gasto al recibo del gi-
ro postal o check de I peso 40 cen-
tavos dirigido a L. Souchay, Monts, 
¡ 5 8 , Habana. 
3^500 i 31 d 
M U E B L E S E N G A N G A 
• " L a E s p e c i a l , " a l m a c é n importador de 
i muebles y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n de 
e x p o s i c i ó n , Neptuno, 150, entre E s c o b a r 
y Gervasio. T e l é f o n o A-ÍO^O. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
1 sa la , si l lones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, cauias de n i ñ o , b u r ó s , 
escritorios de s e ñ o r a , cuadros de s a l a y 
comedor, l á m p a r a s de sala , comedor y 
cuarto, l á m p a r a s de sobremesa, colum-
nas y macetas m a y ó l i c a s , f iguras e l éc -
tr icas , s i l las , butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, v i tr inas , | 
coquetas, chifenieres cherlones, adornos 
y f iguras de todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, l ibreros , s i l las giratorias, ne-
veras, aparadores , paj^ivanes y s i l l e r ía 
del pa í s en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una v i s i ta a 
" L a Espec ia l , - ' Neptuno, 159, y s e r á n 
bien servidos. No fonfundir, Xeptuno, 159. 
Vendemos muebles a plazos y fabrica-
mos toda clase de muebles a gusto del 
m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
i t e a l i z a c i ó n forzosa de muebles y pren-
flas por hacer grandes reformas en el 
local. 
E n Neptuno, 153, casa de p r é s t a m o s 
" L a Espec ia l ," vende por la mi tad de su 
valor, escaparates , c ó m o d a s , lavabos, ca-
mas de madera, si l lones de mimbre , s i -
llones de portal , c a m a s de hierro. Cami-
las de n i ñ o , cherlones , chlfenieres, espe-
jos dorados, l á m p a r a s de sala , comedor 
y cuarto, v i t r inas , aparadores , escrito-
r ios de s e ñ o r a , peinadores, lavabos, co-
quetas b u r ó s , mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas, relojes, mesas de co-
rrederas r e d o n c í a s y cuadradas, juegos 
de sala, de recibidor, de comedor y de 
cuarto, s i l l e r í a suelta, y otros muchos 
a r t í c u l o s que es imposible detal lar a q u í , 
a lqui lamos y vendemos a plazos, las 
ventas para el campo son libre envase 
y puestas en la e s t a c i ó n o muelle. 
No confundirse. " L a E s p e c i a l " queda 
en Neptuno, n ú m e r o 153, entre E s c o b a r 
y Gervasio. 
M U L O S Y C A R R O S . S E V E N -
D E N J U N T O S 0 S E P A R A D O S 
I n f o r m a n : F r a n k R o b i n s C c t . 
D e p a r t a m e n t o d e V e h í c u l o s . 
O b i s p o y H a b a n a . 
7d. 28 O-10769 
M . R 0 B A I N A 
Acabo de rec ib ir un gran lote de v a c a » 
r e c e n t í n a s y p r ó x i m a s , de gran cantidad 
de leche; un lote de cerdos de pura r a -
z a ; perros de venado, nuevos y de bo-
i r t o s t ipos; una part ida de mulos maes-
tros de t iro; bueyes de arado y caballos 
de s i l la de K e n t u k y . T a m b i é n r e c i b i r é 
pronto 50 toros C e b ú s , de pura sangre, 
entre los cuales hay 4 importados de l a 
Ind ia Ing lesa , que valen .$12.000; se pue-
den ver sus f o t o g r a f í a s en esta c a s a ; to-
do este ganado es de l a mejor clase do 
los E s t a d o s Unidos. 
V I V E S , 1 5 1 . 
T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
" 1 M C K " C a m i o n e s " M A C K ' 
E l M á s P o d e r o s o 
D K 1 a Wi T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O - 3 9 . 
L A C R I O L L A 
0853 tn ¿1 «0 
AU T O M O V I L E S D E U S O . S E V E N D E N baratos : Un Westco l t T o u r i n g , 7 p a -
sajeros, un Keo , 7 pasa jeros ; dos H u d s o n , 
7 pasajeros ; un Dodge 5 pasajeros. Un ca-
m i ó n F i a t , un c a m i ó n Overland. Garage 
Westcott . E s p a d a , 39. 
3350O 2u e. 
1 3 L A N T A S P A R A V U L C A N I Z A R . H A V -
X wood, accesorios par las mismas , m a -
teriales para v u l c a n i z a r en existencia . 
Uel i sar io L a s t r a . S a l u d . 12. T e l é f o n o 
A-8147. 
32710 1 o 
Q E A L Q U I L A AUTOMOVIL LIMOC-
k J s in . p a r a bodas y bautizos, y se abo-
na para la ópera . T e l é f o n o A-3326. A-1549. 
Z a n j a , 91. 
3205» 10 e 
T ? N 450 P E S O S , V E N D O U N F O R D , D E L 
i 'i 10, {garantizo e l motor; puede verse a 
todas horas. Kevi l lagigedo, 02. 
32862 2 e 
! G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H . 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoain y Poolto. T e l . A-íSlO. 
B u r r a s criol las , todas del p a í s , cori sel 
vicio a domicilio o en e l esuibio, a toua 
horas del d ía y de l a noche, pues teng 
un servicio especial de mensajeros en ul 
ciclet í i pura despachar lus ó r u e n e s eu se 
guida que se reciban 
Teugo sucursales en J e s ú s del Mont« 
en e l c e r r o ; en el Vedado, Cal le A y l i 
t e l é f o n o E-13S;¿; y en Guanabacoa, c a l í 
M á x i m o Gómez , n ú m e r o 11(9. y eu todo 
los barrios de í a H a b a n a , avisando al ie 
l é f o n o A-4810, que s e r á n servidos inmu 
dia lamente. 
L o s que tengan que c o m p r a r burras pa 
ridas o a lqu i lar burras de leche, d ir i jan 
se a su d u e ñ o , que e s t á a todas horas ei 
Belascoain y l'ocito, t e l é f o n o A-4S10, qm 
se las da m á s baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar 
chantes que tiene esta casa , den sus que 
j a s a l d u e ñ o , avisando a i t e l é fono A - 4 » U 
C ! E V E N D E UN C A F E , QUE T I E N E CA-
k J torce a ñ o s de abertura , por su fa-
buloso c r é d i t o , como v e r á el comprador, 
garantizo que deja por lo menos de OCÓ í 
a 700 pesos de ut i l idad mensual , p a r a 
j este asunto tiene que tratarse con per-
sonas ser ias , pues deseo re t irarme por 
contar con bastante capital. In forma su 
d u e ñ o en San J o s é , 91, bajos ; h o r a : de 
4 a 5 tarde; de 7 a 8 noche. 

















Ira del . 
se clan en ganga. 
J . B . F U E N T E S 
De 11 a 1 a. ra. v do 5 a 7 p. m. 
, B E L A S C O A I N , No. 22. 
Apartado 1095. T e l . A-9132 
fUXOA: S E V E N D E , P R O P I O P A R A 
vi cuaiquier industr ia , cinco mi l metros 
terreno en lugar c é n t r i c o , a diez pe-
el metro. I n í o r m a n eu Empedrado , 30. 
iltos. A. C. Lefevre. 
33350 0 e. 
RUSTICAS m 
COLUNIAS D E C A S A V F I N C A S R U S 
0 ticas. Se venden de varios t a m a ñ o s , 
mar una parte a l contado, resto en pla-
«s. informes: G a r c í a Co. Apartado 42. 
Placetas. Santa C l a r a . 





30 d. . 
F I N C A S 
Andidas, de codos tamaflos, en ctt\-
cerca de la Habana, propias p a r a 
yrtos, para recreo y p a r a cultivo. B. 
twlova. San Ignac io y Obispo; de 1 a 
P. m. 
3882 m 8 m 
C A F E G A N G A 
uu café en .$2.500; que vale § 3 . 0 0 0 ; 
* de a lqui ler y hace una venta 
«nsual de 1.400 pesos: tiene siete a ñ o s 
Jintrato; se da dando í f l .500 y el res-
l« Pagar en un plazo de dos a ñ o s . P r a -
li i / 0f ic iua Comerc ia l por C o l ó n ; de 
^ y tic 1 a 5. G a r c í a y C a . 
A V I S O 
Vendo b a r a t a una buena f r u t e r í a , bien 
sur t ida y bien acredi tada, s i tuada en pun-
to c é n t r i c o , comercial , o se admite un 
socio, siendo trabajador . D e j a m á s de 
200 pesos mensuales . V i s ta hace fé. Mon-
to, 132 informan. 
330.k) 31 d. 
S E V E N D E C A F E 
en muy buenas conuicioues, sitio m a g n í -
fico, buen contrato deja soore bOO pesos 
l í q u i d o s mensuales. J . M a r t í n e z . C u b a , O'J, 
esciuina a Ü ' l í e i l l y , de 9 a 11 y 2 a 5. 
a3t!24 1 e. 
Q E \ E N D E UNA D U L C E K I A , F R U T E -
k j r í a y v í v e r e s finos. Buen punto y 
buen contrato, por no poderla atender su 
d u e ñ o . T r a t o directo: Belascoain y San 
J o s é , c a f é " L a E m i n e n c i a . " I n f o r m a r á n 
a todas horas. 
33590 4 e 
A V I S O 
donn café, restaurant y b i l l a r en 5.000 
«. que hace de venta d i a r i a 00 a 80 
tiene buen contrato, es una gran 
por (lisg"sto de socios. V e n g a n 
í 1 0 a vernos. Prado , 64; ofici-
CiColíin-
i : > O D E G A . E N E L L U Y A N O, S O L A E N 
_¡I> esquina, cantinera, buen local , mu-
cho barrio de trabajadores , s i tuada en 
cusa nueva, m ó d i c o alqui ler , bonito con-
trato, r e g u l a r venta d i a r i a , precio $2.500, 
se admite un socio que aporte l a mi-
tad. Manuel Gonzá lez . Picota , 30. 
33535 2 e 
T O O D E G U I T A M A L A , D E N T R O D E L A 
1> C i u d a d , con su poco de despacho de 
licores, propia p a r a detall ista que desee 
t rabajar y dar impulso a la cas i ta y 
s a c a r un sueldo, precio m i l pesos. Ma-
nuel G o n z á l e z . Picota. 30. 
335-15 2 c 
3 e. 
K I O S C O D E B E B I D A S 
Vh* ^e la H a b a n a , se vende por en-
«taM , del <1"ei'". en S3.000, dando la 
V ^'J.^ contado y el resto a pagar so-
Jes; 
^ i' Ca 
'e l l - > i l s i   f í r SO
> »ÍW. ̂ osco; hace de venta §1 .500 raen-
fidin' Veame cuanto antes . P r a d o . 04; 
E k v0pn (3n' tle 8 a 11 y (,e 1 a 5. 
B O T I C A B A R A T A 
^o l fa eu lo mejor de la H a b a n a , en 
í^siial al(Pii ler. trece pesos, venta 
'1%h1i i , ?1000; se vende por en-
e naV , ,lueno y tener que embar-
l<í a i i ^ s p a - ü a ; v i s ta hace fe, horas 
ftdo y (]e 1 a 5. Oficina Comerc ia l 
Sígrt1**. Por Colón . Garc ía y C a . 
< - 3 e. 
tal V E N D O V I D R I E R A S 
STOBS, y cigarros, desde 300 pesos, 
l"»» con y u n a 'le 'f1^0- O*1"3 fie ?2.50O; 
i e f má, 9ontrato y buena ut i l idad. P a ---^'/^«\^ai?p.- Prado , 64; Of ic ina C o -
Q p ^ g s ^ P o r C o l ó n . G a r c í a y C 
T E M E M O S C U A T R O P U E S T O S 
^ otro «Un.fL.en I'"*0 Pesos; otro en 
> lorarn 400 Pesos - todos de esquina 
í* Inw,! , Pi,1"a f a m i l i a y b u « n a venta. 
Gní,;„mesV P ^ d o . 6-1, oficina por C o -
y C a . 
3 e. 
^ N E G O C I O S E G U R O 
oí f foni^^11'0 fle los mejores c 
o ^ 
J^trat!! >  I k ej res c a f é s , con 
SL'e e a U . ^ ar,ORl 1,0 l la^a alqui ler 
"r10; ê t-, Iza ,ln!l Te"ta mensua l de 
i S l e ^ el eentro de l a H a b a n a , 
• ̂  o(íi° desavenencias de socios. Pre -
mes se le d e j a a t r a b a j a r a rpue-dos. Of ic ina Comerc ia l . P r a -kJ*- Dor i , ^ " " ' a - comerc ia l . F r a -
S & y Ca n ; de 8 a 11 y de 1 a 5. 
3 e. 
B O D E G A S B A R A T A S 
fi0-Otríre1ne,Jlos desde $l.r>00 h a s t a de 
/••OCO V . l e ?3.50O. Otra de $0.500. O t r a 
^ir.ñ VVanos ^oy. Prado, 04; of ic ina 
(, n. u a r c í a y C a . Todas en el cen-
la H a b a n a . 
3 e. 
BO D E G A S 39, P U E D O I N D I C A R L E por el momento buenas, solas en esqui-
nas, en todos los barrios , desde el po-
pular J e s ú s M a r í a hasta el culto y ar is -
t o c r á t i c o Vedado, de 4 a 8 m i l pesos, la 
mi tad de contado, resto s in i n t e r é s , en 
plazos c ó m o d o s , tenga presente que ser 
d u e ñ o de u n a bodega bien atendida cons-
tituye un porvenir . Manuel Gonzá lez . P i -
cota, 30. 
33535 2 e 
F A R M A C I A , SE VENDE 
una, muy barata , en el Vedado. Infor-
ma : cajero D r o g u e r í a Sarrá . Teniente l í e y , 
41. No se dan informes por t e l é f o n o . 
33123 3 e 
/ ^ A F E V R E S T A U R A N T " S E V E N D E E N 
buen punto, calle de comercio, esqui-
na , tiene ochenta abonados mas la venta , 
del d í a ; sale todo c í e n pesos diarios, i 
O se vende l a parte de un socio. Infor- ' 
m a n : P e ñ a l v e r , 80, altos. 
33200 2 e. 
AGUACATE. 53. Tel. A-9228 
Pianos a plazos, de $10 ai mes. Aa-
topianos de los mejores (abricanles. 
díanos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
Suscríbase a! DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en e! DIARIO DE 
LA MARINA 
Hermosa y lujosa vidriera para lunch. 
Se vende una hermosa vidriera para 
lunch, dulcería, hotel o restaurant, mi-
de cuatro metros veinte centímetros 
de largo de doi torres, una de las me-
jores de la capital. Campanrío, 124. 
83873 •> e. 
CÍE V E N D E N DOS NUEVAS R E F R I G E -
O radoras , p a r a fonda, muy baratas. 
Puede verse de 3 á 5. Compostela, n ú -
mero 153, f e r r e t e r í a L a Vic tor ia . 
33793 9 P 
T I E N D O UN L I N D O J U E G O D E C U A R -
Y to, c a s i nuevo, color m a r f i l , compues-
to de ocho piezas. Porque me urge l a 
venta lo doy, ú l t i m o precio, $340. Cal le 
8, nfimero 31, entre 13 y 15, Vedado. 
33792 *;! « 
AL11 o iuv .* V t L£*) 
Se vende un automóvil en buen uso, 
marca "Chalmers", de siete asientos. 
Se dará muy barato. Informan -en la 
calle de Cárdenas, 11. Taller de me-
cánica. 
33835 :; e 
G R A N O P O R T U Í Í I D A D 
P a r a uno que quiera comprar mucho por 
poco dinero, en Compostela, 124, bajos, se 
vendan varios muebles entre ellos un jue-
go de cuarto eslilo L u i s X V , plumiado. 
de tres cuerpos y uno esmaltado de mar-
fil . Se l iquidan gran cantidad de l á m -
paras e l é c t r i c a s de todas clases. 
32906 17 e. 
LA P R I M E R A D E V I V E S , N U M E R O 155, casi esquina a Belascoain, de Rouco 
y Tr igo , casa de compra-v inta . Se com-
pra, vende, arreg la y cambia toda c lase 
de muebles y objetos ¿ e uso. T e l é f o n o 
A-2035. Habana . 
32814 17 e 
C ! E V E N D E S U M A M E N T E ! B A R A T O U N 
^ c a m i ó n de cinco toneladas, i n g l é s , f a -
bricante R a y Hay , completamente nuevo. 
30 caballos, cuatro cil indros, 5 velocida-
des. 1 nf o r m a n : Zaragoza 33. 
33867 3 
/ C A M I O N : S E V E N D E U N O , M A R C A 
W "Marmon," en ganga Vi l legas , 01. T e -
l é f o n o A-5304. 
33695 7 e 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
. D E Á N G E L F E R R E Í R 0 
M O N T E , N U M . 9 
C o m p r a toda clase de muebles que se le 
propongan. E s t a casa paga un cincuenta 
por ciento m á s que las de su giro. T a m -
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer u n a vis i ta a la misma antea 
de i r a otra, en l a seguridad que encoa 
trarán todo lo que deseen y s e r á n servi-
dos bien y a s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A-190o. 
X > A I í i E , T I P O , 51, S I E T E P A S A J E R O S , 
X Modelo 1918-19. Se vende uno, com-
pletamente nuevo, que puede verse a to-
das horas, en l a e x n i b i c i ó n de Prado, 50, 
esquina a Refugio, se garant iza a l que 
lo compre y se vende por haberse e m -
barcado s u d u e ñ o , tiene tan poco uso que 
no e s t á inscr ipto en n i n g ú n Ayuntamien-
to, pues solo ha rodado como v ía de 
prueba. Véa lo y se c o n v e n c e r á , su precio 
actual es de $3.150 nosotros le hacemos 
una g r a n rebaja , t iene goma de repues-
to, reloj y d e m á s extras , t a m b i é n tiene 
cinco ruedas de alambre. 
33705 1 e 
O E V E N D E UN AUTOMOVIL EN MAG_ 
U n i f i c a s condiciones. Se da por lo que 
ofrezcan. Cuba, . 24; de 8 a 12 y de 2 a 5 
3266S 1 
SE V E N D E U N C A M I O N D E R E P A B -to, d rrado, m a r c a W i c h i t a , de 1% to-
neladas; puede v e r s e : D o m í n g u e z . 17, Ce-
rro. T e l é f o n o A-3145. . 
33118 31 d _ 
V A K t O & 
O F R E Z C O 
C A R R O S D E A R M A Z O N D E 
A C E R O 
R e c o n s t r u i d o s . 
S T A N D A R D G U A G E 
C a p a c i d a d : 6 0 , 0 0 0 l i b r a s . 
C H A R L E S B L A S C O 
T e l . A - 7 8 0 5 . C u b a , 3 9 . 
1 te 
C J E V E N D E U N C O C H E , E N B U E N A S 
Of condiciones, propio p a r a el campo. Se 
da barato. I n f o r m a n : Manuel R o d r í g u e z . 
Cal le 17, esquina a 22, V e d a d o ; a to-
das horas . 
33795 3 e 
/ B A R R O S D E D O S R U E D A S D E V O L -
\ J teo o sean bicicletas amer icanas . V e n -
do 20 v arreos p a r a ios m i s m o s y v a r i a s 
m u í a s / C r i s t i n a , 00. T e l é f o n o A-04_'3. T u e -
ro. 33809 9 ©• 
D U Q U E S A 
Vendo una. f lamante, muy l igenta , ves-
tida de nuevo, un Boqui Baccotk. B a r a -
to, cuatro troncos de a r r e o s en buen es-
tado, dos caballos de tiro, 0-112 cuartas, 
un caballo semental de 7-112 cuartas de 
K e n t u k y , cosa de gusto. Color retinto y 
dos cabal los finos de monta del p a í s , 
con sus equipos y uno propio para n i ñ o . 
Pueden verse en C o l ó n n ú m e r o 1. E s -
tablo. 33G0S 4 e- ._ 
L A P O L A R 
C a s a de prestarnos de Manuel F e r n á n -
de, S. E . C. L a c a s a que m á s paga y 
menos cobra dmero a l uno por ciento so-
bre prendas á e v a l o r ; é s t a es la casa que 
m á s ventajf.s proporciona a sus clientes. 
No olviden L a Po lar . Compostela, 124. Te-
l é fono A-'jl09. 
32905 17 e. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas a u t o m á t i c a s . Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. V i u -
da e Hijos de J . Porteza. A m a r g u r a , 43. 
Te lé fono A-5030. 
T ^ B U R G E N T E N E C E S I D A D , V E N D O 
J L / un Maxwel l , f lamante , nuevo, lo doy 
barato por tener que embarcarme ense-
guida. De venta en S a n Miguel, 173, c a -
s i e squina a L u c e l i a . Pregunte por Mar-
t í n . 33713 1 e _ 
Jordán. Tipo Sport, elegantísimo, equi-
pado a todo lujo, seis ruedas de alam-
bre y ocho gomas, dos por estrenar, 
cuatro meses de uso. Precipitado viaje 
me obliga venderlo. Sr. García. Correa 
21. Puede verse en Balcón, 8 y 10, 
garage. 
33019 31 d 
C ; E V E N D E UN HUBO, CON SU S I L L A 
k J g irator ia , un escaparate p e q u e ñ o y 
una vi trola V í c t o r , de caoba, e s t á nue'-
va, con veinte discos, la mayor parte de 
ó p e r a . Mercaderes, 39, bajos. 
33817 
C E % E N D E EN MODICO P R E C I O UN 
tO escaparte corriente, una cama de bron-
co y un vestidor, todo junto . Pueden ver-
se en A m a r g u r a , 4, altos del a l m a c é i u 
33751 * 2 *. 
O C A S I O N : S E V E N D E N 2 M A G N I F I C A S 
\ J v i tr inas , propias para bazar, miden 
350X100 metros . Se venden baratas. Be-
lascoain, 50. 
3370S 1 e 
X > A K V F A R M A C I A . R E F R I G E B A D O R 
X Mulford. Se vendo uno en muy buen 
estado. P r e c i o : cien pesos. Se admiten 
plazos con g a r a n t í a . Puede verse eu Ce-
rro, 097. 
33015 3 ! ¿I. 
C E N T R O G E N E R A L D E N E G O C I O S 
Tengo var ias casas de h u é s p e d e s , hote-
les. T a m b i é n locales p a r a establecimien-
tos. L l a m e n oficina de alqui leres . Pe-
ña lver , 89, altos. T e l é f o n o A-9105. 
33301 2 P. 
Vendo la gran agencia de mudanzas 
"El Progreso de la Víbora," tiene 
gran local y paga poco alquiler; es 
esta Agencia una de las mejores y 
más acreditadas de la Habana. Te-
léfono 1-1290. Calle San Anastasio, 
número 30, Víbora. 
31789 r: „ 
r ^ C A S I O N : S E V E N D E U N C A F E Y 
V / lunch, situado en buen punto, con 
siete anos de contrato, no paga a lqui ler 
en 5,2.500, dando $1.500 de contado y 
el resto a p a g a r a plazos; no trato con 
corredores. I n f o r m a n en Sol y Aguacate 
carnicer ia . 
33378 4 e_ 
M U E B L E S B A R A T O S 
Se venden, baratísimos, todos los 
muebles necesarios para una casa; 
hay juegos de cuarto, de sala y de 
comedor, escaparates, camas, lámpa-
ras y muchos objetos más. En Ani-
mas, 84, al lado del café de esquina 
á Gaiiano. 
Q E V E N D E E N ANIMAS, 47, UN ESCA-
O p á r a t e de tres cuerpos, con lunas do-
bles, todo de cedro, se da en noventa 
pesos, en la m i s m a casa se vende u n a 
nevera m o d e r n a esmaltada. 
.. 7 d 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
E s t a s dos agencias , propiedad de J o s é Ma-
/^OMPRO F O R D , D E L 17, E N BUENAS 
W condiciones de todo, pagando 200 pe-
sos a l contado y el resto en m e n s u a -
lidades de $50. I n f o r m a n : Marina , 5, pre-
gunten por Carlos . . 
33503 31 d 
\ L T O AQUÍ: S E V E N D E UN DOCHE 
XJL de poco uso, por razones que se ex-
p l i c a r á n , de tí a 8 a. ni. y de 2 a 4 
p. m., en l ievi l lagigedo 108. 
33022-23 4 e. 
Q E V E N D E U N F O R D , M O D E L O 1917, 
VJ en Olio pesos; e s t á nuevo; se da a 
cualquier prueba, puede verse a todas ho-
ras, en Virtudes , 173. 
3301C 31 d. 
CÍE VENDEN UN HUDSON SUPER SIX, 
un Over land , ruedas de a lambre y 
m a g u e N Bosch , completamente nuevos, 
y tin Pord. Infanta , 100. 
33553 4 e 
Q E VENDE UN F O R D OU^ E S T A E N 
buenas condicones y se puede ver en 
H a b a n a , 45, a todas horas e in forman en 
el mismo. 
33000 51 d 
• \ 7 E R D A D E R A GANGA: MOTOCICLETA 
Y l u d í a n , magneto Bosch , en perfecto 
estado, vendo por m a r c h a r a E s p a ñ a , 
r ía L ó p e z , ofrecen a l p ú b l i c o en general j en 100 pesos. Puede v e r s e : Hote l F o r -
un servicio no mejorado por n i n g u n a nos, Neptuno, 5. 
otra .;asa s imi lar , p a r a lo cual dispone de 33007 31 d 
En Arroyo Naranjo se vende una yunta 
de noviUc-s, bermeja, en la finca La 
Laguna. Dirigirse a José Ribera y Pe-
reira. Finca "Parajón", Anoyo Naran-
jo. 
33073 7 e. 
r p E N G O C O M P R A D O R E S P A B A U N A 
X bodega y un café , eu esta capita l . D i -
r í janse , solamente por escrito, a l s e ñ o r 
B . G a r c í a . Monte, 40, bajos. 
33448 
feble 
Í'.L M K . J O R P U N T O 
. - . se cede el contrato de 
¿"p ien tOí tiene contrato, poco 
i n f o r m a n : P e ñ a l v e r , 80, altos. 
7 e 
M A N I C U R E Y P E I N A D O R A 
L a M a d r i l e ñ a : m a n i c u r e predi lecta «le 
la al ta oociedad, l a , mejor manicure y 
pe inadora que ha venido a esta c iudad . 
O n d u l a c i ó n Marce l . peinados para novia 
y teatro. S irve a domicil io, t a m b i é n en 
el Vedado. Empedrado , 75 T e l é f o n o 
A-789S. 32010 l ü e 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l comprar sus muebles, vea el grande 
y var iado surtido y precios de esta casa 
donde s a l d r á bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta 
modernis tas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores, estante, a $14; lavabos, a S i a -
mesas de noche, a $2j t a m b i é n j i a y jue -
gos coihpietos y toda clase de pregas suel-
tas re lac ionadas a l giro y los precios an-
tes mencionados. V é a l o v se c o n v e n c e r á 
S E C O M l ' B A y C A M B I A N M U E B L E S . F I -
J K N S E B I E N : E L 111. 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e - j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o ? 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
C E V E N D E U N F O R D , E N M A G N I F I -
k J cas condiciones, color crema, guarda-
fango negro. P a r a m á s i n f o r m e s : B l a n -
co, 10. T e l é f o n o A-058a 
33434 1 e 
COMPRO UN F A E T O N Y CABALLO. B a l a r i . Apartado 2358. H a b a n a . 
33612 "'1 (1 
O E V E N D E N : D O S C O C H E S F U N E R A -
O r íos , con su h a b i l i t a c i ó n , caballos y 
arreos. Se da barato, a l contado o p la -
zo I n f o r m a : .l?. N o r e ñ a . Melena del Sur. 
32709 I7 6 
S E V E N D E 
Una caldera fuego extemo, con re-
torno, para 150 H. P., probándola a 
150 libras de presión hidráulica. Una 
máquina de vapor, de 125 H. P., de 
alta y baja, con 3 poleas de 5,X14" y 
3'6X14" y 17" respectivamente, con-
sume solamente 3 4 libras de vapor 
por caballo-hora, en perfecto estado. 
Una máquina de vapor, de 50 H. P., 
tipo simple, en condiciones perfecta. 
Una romana Mac-Donalds para 10 to-
neladas, con su plataforma y acceso-
rios. 300 M. L. vía estrecha, de 24" 
con tres chuchos. 100 M. L. , tubería 
galvanizada de 4." Un camión Rapid, 
de 5 toneladas, funcionando perfec-
tamente. Arellano y Mendoza. Amar-
gura, 23; 2 a 5 p. m. 
33778 14 e 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL D E 7 
VJ asientos, fuelle Vic tor ia , de poco uso, 
muy barato. Sol , ¿78, y se desea comprar 
una pianola, 
33458 SO d 
A U'IOJIOVIL E U R O P E O , SE V E N D E 
X"JL. en !j>300, por no necesitarlo y fa l tar-
le el magneto, tiene 5 ruedas de a l a m -
bre y gomas buenas. Compostela, 110. 
33439 30 d 
S E V E N D E 
E n San Antonio de los B a ñ o s : U n ve 
nado criado en corral , con ocho tarros, 
.*ó0. Pavos Reales a $20 e l par. Aves de 
'•orral. de raza, a ."¡̂ .SO cada una. D i r í - l 
jase a E n r i q u e C u b r i a . F a r m a c i a S a n I 
J o s é . Martí , n ú m e r o TO. T a m b i é n a l a 
l inca L a Matilde. 
C 10125 15d-18 
L . B L Ü M 
M U L O S Y V A C A S 
L A P K I M E R A R E M E S A G R A N D E 
5 0 v a c a s 
Hoistein, lersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, pandas -J próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
j -acas. i amblen vendemos toros Ze-
i oú, de puta raza. Especialidad en 
j t-aballos enteros de K.enturky, para 
I cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
¡ Siempre hay 100 mulos en casa 
i mejor y lo más barato. 
1 V T E P T U N O , 207, E S Q U I N A A M A R Q U E S 
X% G o n z á l e z . T e l é f o n o A-9435. Habana . 
G a r a j e A. Dia/ , y C o m p a ñ í a . Ta l leres de 
t a l a b a r t e r í a , inec-ániea y p inturas . Gaso-
l i n a , aceites y accesorios. G a r a n t í a en 
los trabajo-s de t a l a b a r t e r í a y t n é c á n i c a 
por estar a cargo de competentes opera-
rios. Storages a precios mOdicos. T e l é -
fono A-9435. H a y local disponible. 
33050 7 e _ 
¿ J E V E N D E U N A U T O M O V I L , D E 5 V 
KJ 7 pasajeros, con dos chapas , en buen 
estado. I n f o r m a n : Zulueta, 30, pe l e t er ía . 
A-.H922. 
;Í;5475 SL1e 
X X L O S O N S U P E R S I X S E V E N D E U N O 
X X en inmejorables condiciones, tiene 
ruedas de a lambre . P a r a verlo e informes 
en Soledad, 24; de 9 a 12 m. 
33501 3 e. 
r t E V E N D E U N H U D S O N S U P E R S I X , 
k J en Morro, 30. Puede verse hasta las 
dos p. m. 
^3094 ^ e. 
Se vende muy barato un automóvii 
Ford, del 15, acabado de ajustar y 
pintar; un Overland de cinco pasa-
jeros, casi nuevo y un Chenard-Wal-
cked, francés, de siete pasajeros, todoá 
magníficos para máquinas de alquiler. 
Se dan facilidades de pago. Lampa-
riila, 34. Pregunten por Zurbano. 
33385 1 e. 
T A O D G E B R O T H E R S . L O S A C R I F I C O , 
XJf acabado de a jus tar y pintado espe-
c ia l ; cuatro gomas Good Year . de cuer-
da. 3-1X4 y g r a n repuesto. Ult imo precio 
$900. G a r a j e " L a Condad." E s q u i n a de 
Tejas . 33240 7 e 
io 
C A M I O N E S P I E R C E A R R O W 
Por no hacer falta se venden: un ca-
mión volteo grúa hidráulica 5 6 tone-
ladas; otro 2 3 toneladas y otro 5 6 
carrocería estacas. Menos de seis me-
ses de uso. Perfectas condiciones. Mar-
ca :<Pierce-Arrow." Precio económi-
co. Informes en esta Adminutración. 
C 10279 • 15d-22 
M O T O R C O R L I S S H A M I L T 0 N 
Tenemos a la venta un motor C o r l i s s H a -
milton, de 18"X30'' de 90 revoluciones 
por minuto, con s u volante de 25" de c a r a 
por 12' de d i á m e t r o . T a m b i é n tenemos 
una ca ldera mul t i tubular de 150 H . P. , 
t u b e r í a s do c o n e c c i ó n , bomba do al imen-
t a c i ó n , etc. I n f o r m a n : V í c t o r G . Mendo-
za Co. Cuba, n ú m e r o 3. T e l é f o n o A-0330 
v 3140. Apartado n ú m e r o 1070. x ' 
38774 6 e 
D e v e n t a : 1 c a l d e r a , m a r c a " B a b -
c o c k y W i l c o x , " C l a s e F , N o . 3 0 , 
5 1 7 c a b a l l o s . G a n g a . N a t i o n a l 
S t e e l C o . , L a L o n j a , 4 4 1 , H a b a n a . 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 0 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t i c a l e s d e s d e 1 0 M . P . a 6 0 H . P . 
Y i g r e s d e v a p o r , c e p i l l o s , t o r n o s , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , r a i l e s y t o d a c l a s e d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a -
s e d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro a imacé i 
p á r a entrega inmediata, de romanas pa 
ra pesar c a ñ a y de todas clases caluo 
ras , donkeys o bombas, m á q u i n a s moio 
res, w i n c í i e s , arados, gradas , desgrana 
doras de m a í z , carret i l las , tanciiius, eu 
Basterrechea Hermanos . L a m p a r i l l a , i 
Habana . 
13000 31 m 19 
X ^ A I L E S D R USO D E 60 L I B R A S P O l 
JLt) y a r d a . Se venden l ó toneladas en buei 
estado, con mordazas , tornillos, una tam 
y una aguja . M. C. Pa lmer . JJoniingues 
15, Cerro. Te l . A-1003, 
33521 30 d. 
Se vende, barato, tractor Moline Uní 
versal, de 12 H. P. Trabajó dos mese 
y está en perfecto estado. Se vend 
por haber terminado el trabajo pan 
el cu?.! se compró. Tiene todos sus ac 
cesorios completos, además arado reja 
carretilla para carga de transporte 
etc. Costó $ 1 . 7 5 0 y se da en proper 
ción. Informes: León G. Leony, Con 
cha y Villanueva, Jesús del Monte 
Habana. 
_ c ^ i 
" ^ A P A T E R O S : SE VENDEST O C H O M A 
quinas, n ú m e r o veinte y nueve, di 
Singer. Se dan baratas , Con un mes di 
Uso. Pepe Antonio, n ú m e r o 6, G u a n a b a 
coa- 33430 10 e 
M A Q U I N A R I A 
Se venden dos donkeys y dos pai las di 
uso. Se dan muy baratas . In forman ei 
Habana , 82. 
_33:->55 31 d 
C J E V E N D E X T R E S C A L D E R A S D E USO 
O mtilt ibula/es . en buen estado. Una di 
18 pies de largo por 5-112 pifes de diá 
metro, con iw) caballos de fuetea. Dos j i . 
maguas de 18 pies de largo -por 7 pies di 
d i á m e t r o , con 200 caballos de fuerza ca-
da una. E s t a s calderas se e n t r e g a r á n Í 
una prueba de 120 l i b r a s de p r e s i ó n hi 
draulica. P a r a informes : d ir ig irse a Igna; 
c ío Goicoechea. T a l l e r de P a i l e r i a v Cal-
derer ía , C a i b a r i é n . 
^ C-im21 15d 14. 
C O M E R C I A N T E S : HEMOS RECIBIDO 
V uj» nuevo lote de cajas Contadoras Na-
tional, l a s hay a escoger. No esperamos 
a ,xa<íl í - . V ^ 1 » 8 : San Miguel y San Ni-
c o l á s , bodega. 
_33271 2 e 
A RQUITECTOS E I N G E N I E R O S : T E 
nemos ra i l e s v ía estrecha y v í a an-
cha, de uso, en buen estado, tubos fhi-
ses, nuevos, p a r a ca lderas y cab i l las co-
rrugadas "Gabr ie l ," la m á s resistente er 
menos á r e a . B e r n a r d o L a n z a g o r t a y C a 
Monte, n ú m e r o 377, Habana . 
C «544 m 10 Jn 
I S C E L A N E A 
A L O S M A E S T R O S D E O B R A S : 
-ÍA. venden cuatro juegos de puertas 
buen estado y m u y baratas . J e s ú s 
r ía , n ú m e r o 17. 
33825 
Ma-
T V T A N G U E R A S P A R A J A R D I N , A I 
JAJ. vapor. Incendio, conexiones entre 
comotora y a l i j o ; entre carros , BUCC 
etc. l í . A. LOpez. Belascoain, n ú m e r o 
altos. H a b a n a . 
C-10822 ed • 
R E , 
lo-
i ó n , 
48, 
!1 
M A Q U I N A D E ESl 
Vendo una $40. Un l e n g u a a i ó n o p a r a 
aprender i n g l é s , completo, $¿Í6. C a j i t a con-
tadora Nat iona l , $-15. P i s t o l a beiga, S15 
Neptuno, 5/, l i b r e r í a . Habana . 
3 e. 
C ) E V E N D E N 30 P U E R T A S M E T A L I -
K J cas, de uso, en muy buen estado, com-
pletas, p a r a colocar de varios t a m a ñ o s , 
la m á s p e q u e ñ a , tiene de ancho 184X400 
m e t r o » , alto, las hay h a s t a 300 metros 
de ancho, se venden juntas o separadas 
t a m b i é n hay postigos. E n l a m i s m a se 
hace cargo de la c o l o c a c i ó n s i es que lo 
desee el comprador. L u y a n ó , 58, J e s ú s del 
Monte. Pregunten por V . B u j o s a . 
33(69 o e 
T > A « 0 A CENTAVO 30 S E L L O S D E t 
JL 1 centavo de Cuba , dos centavos por 
cien sellos de dos centavos. M. S. S. M i -
guel , 202, altos. 
33847 rt e 
C ! E V E N D E N D O S H U E C O S D E P U E R -
O ta de cuatro hojas, miden 304 por 182 
y un hueco de tres hojas , mide :¿90 por 
141; los tres huecos e s t á n en buen es-
tado. D a n r a z ó n en Kevi l lagigedo 123. 
C a r p i n t e r í a 
33739 0 o 
X > O R CAUSA D E MARCHARSE DE L A 
X ciudad, se ofrece a vender un a p a r a -
to de gas acetileno, con 100 pies de tu -
bos nuevos, as i como v a r i a s m e r c a n c í a s , 
ropa, etc. I n f o r m a n : Univers idad , casa E . 
entre In fanta y Cruz del Padre . 
33086 1 e 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o f i l t r o s " P A S -
T £ U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , t o d o s c o n s u -
f i c i e n t e m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 1 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
C ! E V E N D E N T A N Q U E S D E H I E R R O 
de todas medidas, nuevos y de uso. 
Infanta , 07. el m á s antiguo de Cuba en 
el giro. i ' . Pr ie to y Muga. 
32819 2 e 
GA N O A : S E V E N D E U N A C O C I N A D E | hierro de muy poco uso y un a r m a - | 
t o s t é , nuevo, moderno, de lunch. Infor- j 
m a n : Dragones y A m i s t a d . 
33733 12 e. 
Generadores de Acetileno: Se vende, 
barato, un lote marca Astral. Todos 
son de 5 luces. Fundición de León G. 
Leony, Concha y Villanueva, Habana. 
C 10732 Sd-27 
MAQUINA DE ESCRIBIR, $50.00 
Se vende una de v ia je , ú l t i m o modelo, 
cas i nuevo, en s u estuche I n f o r m a n en 
Compostela , 90, antiguo, piso pr inc ipa l . 
83732 1 e. 
A l m a c é n d e s a c o s e n g e n e / a l d e 
R O S E N D O C U E L I 
C o m p r o y v e n d o e n v i s e s . 
A c o s t a , 1 8 . H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 8 6 9 5 . 
32478 . 1 4e 
A R A T O : SE V E N D E UN T R A C T O R DE 
45 cabal los , en buerf estado. I n f o r m a n 
F r a n c i s c o L ó p e z , üua 're i ras . 
B 
in J n. 
"DOLINKS, TKVVKSAÑOS J)K MADERA 
X dura, de 7 pies para vía f é r r e a , vendo 
sobre m i l , baratos, en esta c iudad. U a v a n a 
Bus iness . A g u i a r , 80, altos. 
3371S 1 e . 
Q E V K N D i ; l NA BIRBB-A, CON T O I J A S 
O sus m á q u i n a s , con ru chucho l í n e a 
C e n t r a l , muchas maderas . Se vende pa-
ra pagar a plazos, ir i formes: Garc ía Co. 
Apartado 42. Placetas . S a n t a C l a r a . 
32573 31 d 
R A I L E S 
P a r a e n t r e g a r e n 3 U d í a s , t e n e m o s 
1 . 5 0 0 t o n e l a d a s r a i l e s u s a d o s 
' ( R e i a y e r s ) d e p r i m e r a c l a s e , d e 
i 6 0 l i b r a s p o r y a r d a , a $ 8 5 t o -
n e l a d a g r u e s a , p u e s t o s l i b r e s e n 
i o s c a i r o s e n l a H a b a n a , s u j e t o a 
p r e v i a v e n t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
| L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 i . 
D i c i e m b i e 3 1 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 
EH e s t a é p o c a d e l a n o , e l d e l e i t e d e l o s n i ñ o s e s r e c i b i r u n b u e n j u g u e t e . O b s e q u i e Y d . a l o s s u y o s c o n u n o d e 
n u e s t r o s n u e v o s y v a r i a d o s t i p o s d e a u t o m ó v i l e s . ' 
E l B a z a r C u b a n o , C a s a I m p o r t a d o r a d e J u g u e t e s . B e l a s c o í a n 1 6 . = T e l . A « 6 4 1 8 y ^ ^ T l 
A T R A V E S D E L A V E D A 
L A D E S P E D I D A 
o 
" U n a t e m p e s t a d b a j o u n c r á n e o . " 
( C A P I T U L O TOMADO D E " L O S M I S E R A B L E S D E V I C T O R HUGO) 
Juan Valjeaa penetró en su habita-
ción, encendió las bujías que estaban 
en los candeleros robados al Obispo 
y cambiando el frac, que colgó en una 
percha, por un elegante "smocking" de 
interior, se sentó junto a la mesa y 
se entregó a profundas meditaciones. 
Sus pensamientos estaban tan es-
trechamente unidos en su espíritu que 
no formaban sino una sola idea: 
—¿Cómo resolvería el conflicto? Eran 
tan absorventes e imperiosas que do-
minaban sus menores acciones. E l ci-
garrillo "Pierrott" que tenía entre los 
dedos se consumía sin que lo advir-
tiera. De ordinario sus ideas estaban 
acordes para arreglar la conducta de 
su vida; ahora se volvían hacia la 
sombra, Todas le aconsejaban la mis-
ma cosa y no sabía cuáles debía sa-
crificar. Nunca se le había presentado 
una situación semejante. 
Alighieri encontró un día, ante su 
paso, una siniestra puerta delante de 
M a s v a l e D e b e r l e 
a l E x t r a ñ o q u e 
n o a l A m i g ' o 
Mejor aún es deberle a una Compa-
ñía anónima, que trata a todos sus 
clientes por igual, a todos con justi-
cia y equidad i que no perdona deu-
das, pero tampoco cobra a unos lo 
que otros dejen de pagar, y por eso 
le resulta negocio el interés del 8 
por ciento anual. 
COMPÁÍíIA DE PEESTAJttOS 
T E L . M-1311, OBISPO 50. 
SAMUEL J . YEEDES, 
Administrador. 
Aviso a las Madres 
E l señor Claudio Conde, Agente de las cervezas ingle-
sas DOG*S HEAD Guinness (Cabeza de Perro) como eyi 
años anteriores ha ofrecido y sido aceptado por la Se-
cretaria de Sanidad, el Premio «DOCPS HEAD» Guin-
ness, dividido en tres premios en efectivo, uno de VEIN-
TICIcíCO PESOS, otro de QUINCE y otro de DIEZ, pa-
ra las madres cuyos hijos obtengan los tres primeros 
premios respectivamente del Concurso de Maternidad que 
ha de celebrarse el dia 6 de Enero de 1919, eu la Ha-
bana. • • 
E l señor Conde, en igual forma ha creado otros tres 
premios de QUINCE, DIEZ y CINCO pesos, para cada 
uno de los Concursos locales de las Jefaturas de Pinar 
del Kío, Matanzas, Santa Clara y Santiago de Cuba, que 
son las que han acordado dar premios, además de la 
Jefatura de la Habana. 
Toda madre que tenga Inscripto a su hijo en el Concur-
so de Maternidad, será obsequiada por el Sr. Claudio Con-
de, con muestras de las famosas cervezas ''DOG'S 
HEAD" Guinness, habiendo sido debidamente autorizado 
para eUo por la Secretaría de Sanidad, lo que una vez 
más demuestra que la "DOG'S HEAD» es la cerveza que 
deben tomar todas las madres que crían, los débiles, con-
Talecientes y delicados de salud. 
Es un deber de las madres inscribir a sus hijos al Con-
curso de Maternidad celebrado por la Secretaría de Sa-
nidad, puesto que con ella se les facilita ia manera de 
poder recibir instrucciones y consejos para que sus hijos 
se críen sanos y robustos. 
la cual vaciló. Así le pasaba ahora 
a Juan Valjean, sólo que la duda 
estaba en elegir la puerta por donde 
había de entrar. 
Examinó su situación y la encontró 
extraña. 
Vio su frac, nuevo; sus zapatos re-
lucientes; su chaleco impecable. Nada 
le faltaba. 
—¿Dónde estoy?—dijo apoyando 
la frente en la palma de la mano. ¿No 
estoy soñando ? 
Revolvió sobre la mesa un puñado 
de cartas y leyó una: " E l Country 
Club participa a usted que en la no-
che del 31 de Diciembre habrá una 
gran fiesta para despedir el año de 
1918 . . ." 
— Y o debo ir—murmuró Juan Val-
jean. Allí se me considera y se me es-
tima. Además, es casi mi patria pues- ^ 
to que soy de Marianao. . . 
Abrió otra carta, impresa en ele-
gante Bristol, y que así decía: 
" E l Vedado Tennis Club celebrará 
la despedida del año y recepción del 
que viene con una comida que se 
efectuará el 31 de Diciembre de 1918 
a las doce de la noche. Tomará par-
te la Pawlova y su cuerpo de baile." 
— j C ó m o voy a faltar! ¿Qué dirán 
aquellos muchachos tan simpáticos y 
qué dirá la bailarina? Además será 
una fiesta espléndida y no es cosa 
de perderla. . . 
Volvió a examinar su situación y 
la encontró imposible; talmente im-
posible que sintió una ansiedad inex-
plicable. Dió un paseo por el cuarto 
y se detuvo ante una tarjeta postal 
que estaba sobre el velador. L a car-
tulina, firmada "Carlos M. Varona", 
rezaba de aquesta manera: "Tengo 
el honor de comunicar a usted que, 
de acuerdo de la Junta Directiva, 
la Fiesta de fin de Año, se celebra-
rá el día 31 a las 10 y 30 p. m." 
Su estupor no hizo sino acrecentar: 
— ¡El Unión Club! ¡Reliquia vene-
rada de mis antepasados! ¡Amor de 
Fontanills! Sublime puerta que se cie-
rra a medias cuando muere un socio. 
¡No! ¡No puedo dejarte solo! ¡No en 
mis días dirá Gustavo de Cárdenas 
que hemos desdeñado sus esfuerzos 
por hacernos agradable la velada! ¡Oh 
huestes femeninas de la Alhambra, yo 
os saludo y me rindo a vuestra alta 
distinción! 
Juan Valjean volvió a la m^sa y 
releyó las cartas: 
"Mon cher Monsieur: ¿Voulez-vous 
venir le 31, soupper avec nous. Nous 
aurous le Prínce.—Ganna." 
O F I C I N A P R I N C I P A L ) 
T T E . R E Y N O . i l 
C A P I T A L 
S 0 , 0 0 0 . 0 0 6 
C a j a d e A h o r r o s 
65 
a f i p s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J J . Sanees y Cia. 
B A N Q U J C R O S 
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P R O T E J E T E A T I M I S M O 
(Dice un adagio) 
PROTEJA USTED, por tanto, las E m p r e s a s G e n u m a m e n t e N a c i o n a l e s . Las utilidades que ellas 
obtienen, afluyen directa o indirectamente al bolsillo de usted. 
Es Oro Que No Sale Del País y Por EUo En E l País Se Rcoarte. 
PROTEJA USTED la 
"Compañía Internacional de Seguros" 
Empresa formada con un Capital de $3.000.000 (Capital Nacional) cuyos Directores son per-
sonas conocidas, del alto Comercio y la Banca de Cuba, cuyo crédito es la GARANTIA más precio-
sa que puede ofrecer al público. 
En cualquier siniestro no reclama usted sus derechos a un simple representante de Compañía 
de Seguros, sino a un grupo de Comerciantes, Industríales, Hacendados, etc., que a n t e p o n e n s u c r é -
d i t o a s u s c o n T e n i e n c m s p e r s o n a l e s . 
ZAS DE TODAS CLASES. 
O f i c i n a P r i n c i p a l : T e n i e n t e R e y , N ú m . 1 1 
T E L E F O N O S M - 1 8 9 2 , M - 1 7 0 4 y M - 2 3 0 6 
A p a r t a d o 2 4 8 3 . T e l é g r a f o : I n t e r s e g u r o . 
H A B A N A . 
" L a sociedad de Escultores y Pin-
i tores ha resuelto convertir en cena, 
para la noche del 31, la comida que 
tenía dispuesta... e t c . . " 
• L a carta siguiente se expresaba así: 
" E l Automóvil Club invita a usted 
para el 31 a media noche a una ve-
lada íntima, seguida de cena, en cu-
yas fiestas exclusivamente para los so-
cios, se tratará del nuevo e interesante 
tema del mal estado de los caminos." 
Seguía otra de la casa»de "Hierro" 
en la que Manolín convidaba a fies-
tas versallescas para despedir el año. 
Juan Valjean hizo un gesto de pro-
fundo desaliento. Se dirigió hacia la 
mesa de noche y sacó, siniestramente, 
una pistola belga. 
Sonaron dos golpecitos a la puerta. 
—Una carta para el caballero—di-
jo el criado. 
Juan Valjean abrió la misiva que 
sólo decía: 
"Antiguo y buen amigo: ¿Quiere ve-
nir a cenar en casa? Seremos unos 
pocos. No habrá música ni fiesta sino 
una gran cordialidad. Su afectísima. 
L a Condesa de Koistia." 
— ¡ A h ! — e x c l a m ó el elegante ex-
presidiario.— j Bendito sea Dios que 
me ilumina! Y a sé dónde debo ir y 
de dónde no volveré con amarguras, 
desilusiones y cansancios! . . . 
IMTECCiOM 
*f QRANOE _ 
r C u r o d e l o 5 d i o s l a s 
e n f e r m e d a d e s s e c r e -
c a s p o r a n t i g u a s q u e 
s e a n s m m o l e s c i a 
a l g u n o 
ES m m m r 
CURlTIVi. 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
DOS MOCIOííES 
E l señor Fraga ha presentado una 
moción al Ayuntamiento en la cual 
propone que se otorguen toda clase 
de concesiones a los que soliciten li-
cencia para fabricar en la Habana, 
principalmente a los dueños de casas, 
que renten menos de 25 pesos. 
El señor Madap ha presentado tam-
bién otra moción propongo J ^ 
conceda una gratificación a w 
dK:os, practicantes ^. enfScipale3 
los servicios sanitarios ûwc; 
cue se trasladaron a t^f"'¿e la 
prestar servicios con a 
epidemia de influenza que 
aquella ciudad. _ 
Suscriban al DIARIO ĵLgjQpB 
RIÑA y anúaciese en el 
L A MARINA 
C A D A C L I E N T E D E 
IMPRESOS ESTILO LITOGRAF 
P A T E N T A D O S 
Tiene a so disposición un precioso almanaque en la casa 
X R U J I L L O - S A N C H E Z 
M O N S E R R A X E , 1 2 3 . 
E N T R E T E N I E N T E R E Y Y M U R A L L A 
c 10789 
C O N V I E R T E E N N U E V O 
E L E S T O M A G O DESTRUIDO 
Y G A S T A D O . A . G U A . A V I N E R A L D E / A A D R U G A 
E M B O T E L L A D A A L PIE DEL WAHftNTIAl 
DEPOSITO BUENOS A I R E S £ 9 -
T E L E F O N O A . 6 9 8 3 . 
Anuncio "YAMATrVO."—-A-^ñfiS 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a * T r o p 
